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  شكر وتقدير
 
 . يع نعمهو الفضل العظيم على مجالشكر هو هلل الواحد ذإن أول 
يف إجناز هذا  على مساعديت العمري أصيلة ةجبزيل الشكر اخلالص واخلاص إىل الدكتور  دمتقأ
 . العمل 
هذا  وأتوجه كذلك جبزيل الشكر إىل األساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة لقبوهلم مناقشة
 العمل. 
 .التسهيالت كل املعلومات و   الذين قدموا لناصيدال جممع ونشكر عمال وإطارات 










املمارسـات  هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على مدى مسامهة استخدام آليات حوكمة الشركات يف احلد من
خالل الفـةة  يدال لألدويةة على جممع صاجلانب النظري للدراس ة، وذلك عن طريق إسقاطالسلبية للمحاسبة اإلبداعي
لقيـا  اارسـات اساسـبة اإلبداعيـة يف جممـع  2005منـوذ  كـويري  استعمال، حبيث مت 2019إىل  2010املمتدة من 
اسـة يـث مت تيـميم أداة الدر مت اسـتخدام املـنهو الوصـفح التحليلـح، حصـيدال مـن خـالل املسـتحقات االختياريـة، كمـا 
وذلــك إلاهــار العالقــة بــح آليــات حوكمــة  v25SPSS ابســتخدام بــرانموت وحتليلهــا جلمــع البيــاان املتمثلــة ابســتبانة
 .الشركات واملمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية
السـلبية يف جممـع يائية على اارسة اساسبة اإلبداعية وتوصلت الدراسة إىل أنه توجد مؤشرات ذات داللة إح
طريـق اسـتعمال املسـتحقات االختياريـة، ويعـود السـبب لدراسـة عـن مـن فـةة ا 2019-2010خـالل السـنوات  صـيدال
سـنوات األوىل مـن جهـة والتيفـري يف النظـام اساسـه مـن جهـة أخـرى، وتوصـلت اللعدم فعالية تطبيـق مبـادا احلوكمـة يف 
خليــة الشــركات الدااســتخدام آليــات حوكمــة  لــة إحيــائية علــى فعاليــةســة أيضــا  إىل أنــه توجــد مؤشــرات ذات دالالدرا
 .ية يف احلد من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية داخل جممع صيدالواخلارج




















This study aims to identify the extent to which the use of corporate 
governance mechanisms contributes in reducing negative creative accounting 
practices, by dropping the theoretical side of the study on the Saidal 
Pharmaceutical group during the period 2010 to 2019, so we used  the Kothari 
2005 model to measure creative accounting practices in Saidal group through 
optional dues, also we used The descriptive analytical approach, where the study 
tool represented by a questionnaire was designed to collect and analyze data by 
using SPSSv25 software, to demonstrate the relationship between corporate 
governance mechanisms and negative creative accounting practices. 
The study found that there are statistically significant indicators of the 
practice of negative creative accounting in Saidal group during the years 2010-
2019 of the study period by using optional benefits. The reason is the ineffective 
application of the principles of governance in the early years on the one hand, and 
the change in the accounting system on the other hand. The study also found that 
there are statistically significant indicators of the effectiveness of using internal 
and external corporate governance mechanisms in reducing negative creative 
accounting practices in Saidal group. 
Keywords: corporate governance, creative accounting, board of directors, external 
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ااةيةاآلونة‌األخ‌العامل‌يف‌شهدي ااو‌والصب ا ‌يف‌خمصلا ‌شكالا ‌بساب ‌،‌رية‌تدهور‌يف‌األوضاا ‌اقتص الفسااة‌ا
اااةية‌ سااصد ة ااال  ‌الاا ‌تع ااا‌تص ااا‌تست ااة‌اتص خاصااة‌بعااد‌او ااار‌وعداابم‌العديااد‌ اا ‌‌،‌احلسااا ا‌ااال ااة‌ف صلاا ‌األ
ااابا‌عناا ار‌وو لااا‌ااسااصود‌الاادالشاااكاا‌‌اياكاا ‌ اااا‌بسااب ‌الصب اا ‌واعباادا ‌الساال ،‌هاا ا‌،‌ةون‌ وضااع ‌ااتار
ااااب ة‌ا ا  ااااة ااااتسها‌الصصاااااريا‌والصااااوا  ‌‌اعةاريااااة‌وايا ‌صلسولوج ااااا‌يف‌كاااان‌اا اااااةي ةخااااو ‌ال‌ اااا خاوصااااا‌ااال ااااة،‌الاااا ‌تص
‌.واقاصعتا ‌السل ‌هلا
اابة‌اعبدا  ااة‌ اا ‌ش ااد ‌عذ ااال  ‌‌تعااد‌ايا   اات‌تااعلا‌ لااا‌جااوةة‌ااعب اااا‌والب ااا ا‌‌،اا الصب اا ‌ايا‌ش
اصلب ‌اااوناة‌‌تاي ‌وعخفاء‌األةاء‌الفعلي‌للشاكاا‌بصاد‌تظل ل‌ااال ة‌  ‌ ايا  سص د ي‌ه ه‌الب ا ا‌  ‌خاب ‌ا
اادات اااةيد‌يف‌جااوةة‌و  ااب ة،‌عااا‌يااعةمل‌عا‌ل   اات‌لصااة‌ااصعااا لد‌اقتص ااب ة‌يف‌ اال‌تعاادة‌الباادا ل‌والبااا ‌ايا  ة‌ايا
ضااورة‌‌سهااو ا ‌ب اا‌اابالبة‌بوض ‌ د‌اثل‌ه ه‌ااتارااا‌السلب ة،‌ووض ‌ لاو ‌‌شةد‌عا،‌ااسشورة‌و اا‌ايااب ةاعلا
‌ااتارااا‌عا‌شةىن‌ سصود‌عل .‌دعا ‌يسعا‌للحد‌  ‌ه ه وكتة‌الشاكاا‌كسظام‌رتايب‌ صلا ل‌و‌تبين‌نظام‌
ااا‌ وكتاة‌الشاااكاا‌تعصا ‌  اات‌ ااتان‌اعد اجل اد‌والصدكااد‌ اا ‌ ساصود‌الشافاد ة‌يف‌الصااوا  ‌ااال ااة‌‌حشةاة‌دعالاة‌ل
ار‌  اولااة‌الشاااكاا‌لسشااا ها‌وتبوياهاا ااصت اا ة‌ق ااتانة‌األاا  اا ‌اقو ااار‌‌هااادهااي‌فثابااة‌اآلل اااا‌الاا ‌تت ‌اللشاااكاا‌وال
سااص د  ها‌ اا ‌ رية‌،‌كتااا‌تسااعا‌ وكتااة‌الشاااكاا‌عا‌ة اا ‌الثصااة‌يف‌الب ااا ا‌ااال ااة‌ااعاوضااة‌ د ااة‌كااا ة‌كباااافاااج 
‌الداخل د‌وا ارج د.‌
 أوال: إشكالية الدراسة 
ااااةية‌وجلاااوء‌العدياااد‌ ااا ‌عةاراا‌كااا د‌ عن‌الظااااومل‌ااصفشااا ة‌يف‌العاااامل‌يف‌الساااسواا‌األخااارية‌لب  اااة‌األ تاااا ‌اقتص
ااوالشاكاا‌ااسامهة‌اادرجة‌يف‌البورصة‌عا‌تسد‌  ‌الوض ‌اا شو‌تا تاة‌الصاددصاا‌‌او‌للشاكة‌اواءاً‌  ‌خب ‌اااكا ‌ا
امل‌ذات ة‌شخاد،‌وذلك‌  ‌خب ‌جتت ل‌الصوا  ‌ااال ة‌فا‌يبابا‌شهدادها‌ااسباة،‌  ات‌شن‌عةاراا‌ااال ة‌شو‌لصحص ا‌شهد
‌.عا‌ااص دام‌عارااا‌حمااب ة‌تال ل ة‌وذلك‌لصحص ا‌غايصها‌دالشاكاا‌الل د‌تلج
اابا‌ ااال  ‌وعااا‌ ااة‌عا‌الوتااومل‌ لااا‌األ ااب ة‌وشكاالاهلا،‌وتوضاا م‌ اادد‌ سااامهة‌ ‌تسااعا‌هاا ه‌الدرا ل اااا‌ايا
اتان‌جاوةة‌الصاوا  ‌ ااا‌السالب ة‌ل اال  ‌رة  اة‌للحاد‌ ا ‌ها ه‌ااتار  وكتاة‌الشااكاا‌االداخل اة‌وا ارج اة ‌يف‌ايااذ‌ش
‌ااال ة.
‌حو‌الصاو:عا‌ابا‌تصام‌ عامل‌اعكلال ة‌الا  س ة‌ال ‌اصدرم‌ لا‌الس
يف جممع  شركات يف احلد من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعيةوكمة الآليات حإستخدام ما مدى مسامهة 
 ؟ صيدال
‌
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 ويف‌ه ا‌اع ار‌ ل ‌ اح‌الصساؤقا‌الفا  ة‌الصال ة‌وال ‌اصصتحور‌ وهلا‌الدرااة:
‌ص دا ؟‌ ت؟‌و ا‌هو‌وات ‌تبب صها‌يف‌جميف‌ اذا‌تصتثل‌ ل اا‌ وكتة‌الشاكاا .1
‌و ا‌ دد‌عاراصها‌يف‌جمت ‌ص دا ؟‌تحاابة‌اعبدا  ة؟ ا‌هي‌شه ‌ااتارااا‌السلب ة‌لل .2
 اآلل اا‌الداخل ة‌حلوكتة‌الشاكاا‌يف‌احلد‌  ‌ااتارااا‌السلب ة‌للتحاابة‌اعبدا  ة؟‌يعلا‌ااص دامهل‌ .3
 سلب ة‌للتحاابة‌اعبدا  ة؟لااآلل اا‌ا ارج ة‌حلوكتة‌الشاكاا‌يف‌احلد‌  ‌ااتارااا‌‌يعلا‌ااص دامهل‌ .4
 ت الدراسةاثنيا: فرضيا
اا ص ‌ اا اغة‌الفاضاا اا‌الصال ااة‌الاا ‌ ااور‌ عااد‌لتجابااة‌ لااا‌الصساااؤقا‌السااابصة،‌تتسااا‌ب وكتحاولااة‌لصجساا د‌ت
 اخصبارها‌يف‌ه ه‌الدرااة:
اجملتا ‌ ا ‌خبهلاا‌‌جمت ‌ص دا ‌يسص دم‌ ل اا‌احلوكتة‌يف‌تعا بتا ‌والا ‌هاي‌ باارة‌ ا ‌شةواا‌رتاب اة‌دعالاة‌يساعا .1
ار‌يف‌،‌وكا لك‌الساها‌ لاا‌عا‌تص ا‌شهادامل‌الشااكة ااا‌الساجتاة‌ ا ‌ ص ا مل‌الصا اءاا‌والس ا  سا ‌تبب اا‌اعجا
‌ااص دام‌اآلل اا‌اواء‌ةاخل‌اجملت ‌شو‌خارج ؛
ابة‌اعبدا  اةجمتا ‌صا دا ‌ق‌ي .2 ااا‌السالب ة‌للتحا ا ة‌وااع ارياة،‌‌ساصعتل‌ااتار ل‌يف‌ثاتتص  ات‌يف‌العتل ااا‌الص ا
‌؛ع ص ال‌للدخل‌شو‌ااتصللاا‌شو‌ااوجوةاا‌شو‌ا اومواابصلاة‌للحاو ‌ لا‌عاصعتا ‌األاال  ‌احلديثة‌وااعصدة‌
اجعة‌الداخل اة ‌حلوكتاة‌الشااكاا‌يف‌ .3 واحلاد‌ ا ‌‌عكصشاامليساه ‌ااص دام‌اآلل اا‌الداخل ة‌اجلان‌جملس‌اعةارة،‌اا
 جمت ‌ص دا ؛‌لااتارااا‌السلب ة‌للتحاابة‌اعبدا  ة‌ةاخ
اجعة‌ا ارج ة،‌اايساه ‌ااص دام‌اآلل اا‌ا ار‌ .4  ‌حلوكتة‌الشاكاا‌سظتاا‌الدول ة،‌الصواند‌والصشايعاا،...ج ة‌ااا
 يف‌عكصشامل‌واحلد‌  ‌ااتارااا‌السلب ة‌للتحاابة‌اعبدا  ة‌ةاخل‌جمت ‌ص دا .
 اثلثا: أمهية املوضوع
 . األمهية العملية:1
ا امل‌ذاا‌االة‌تصتثل‌شمه ة‌الدرا اصفاةة‌كال‌األ ا اة‌ااجلهااا‌احللو  اةعتل اة‌ ا ‌ اياا‌ا ،‌لعبتاة‌فوضاو ‌الدرا
اجعد‌الداخل د،‌ااسامهد،‌ عاسااا‌الصاا ،‌ااساصثتاي ‌وغاريه ‌ ش ااء‌جمالس‌اعةارة‌وجلاوا،‌حمادظي‌احلسا ا،‌اا
ابة‌اعبدا  اة‌يف‌تاا  ‌شصحاب‌ااااحل ‌  ‌ سامهة‌ااص دام‌ ل اا‌ وكتة‌الشاكاا‌للحد‌  ‌ ارااا‌السلب ة‌للتحا
‌كاا‌ااسامهة‌اادرجة‌يف‌البورصة.كا‌
 . األمهية العلمية:2
وذلاك‌ ا ‌خاب ‌يف‌جدية‌و ساا ة‌ه ا‌ااوضو ‌ لا‌ سصود‌ب  ة‌األ تاا ،‌العلت ة‌تصتثل‌شمه ة‌ه ه‌الدرااة‌
ة‌ ل ااا‌ة‌وشاباب‌وةواد ‌ه ا‌الصب  ،‌وكا ا‌ عادال االصعامل‌ لا‌شه ‌شاال  ‌الصب  ‌ال ‌متاراها‌اعةارة‌يف‌الصوا  ‌اا
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ا ا‌رااا‌السلب ة‌للتحاابة‌اعبدا  ة،‌ ‌شلا‌ه ه‌ااتا وكتة‌الشاكاا‌ااسص د ة‌للحد‌  وك ا‌نصص‌البحاو ‌ااصعلصاة‌
ا ها‌و سا دة‌البلبة‌لفصم‌اجملا ‌ لا‌حبو‌ ‌ .‌ضو‌و‌شخاد‌يف‌ه ا‌اا‌ ااوضو ‌يف‌االصبة‌اجل ا اية‌والاغبة‌يف‌عل
 وضوعأهداف املرابعا: 
‌ دة‌شهدامل‌  ‌ب سها:‌‌ااة‌عا‌تص اتسعا‌ه ه‌الدر‌
 الصعامل‌ لا‌بعض‌الدراااا‌السابصة‌ال ‌تساولت‌ وضو ‌ ل اا‌احلوكتة‌واياابة‌اعبدا  ة‌و ا‌توصلت‌عل  ؛ ▪
 ؛ةج ار‌،‌ عضادة‌عا‌ ل اهتا‌الداخل ة‌وا األبعاة‌الصسظ ت ة‌حلوكتة‌الشاكااالصعامل‌ لا‌ ▪
ااااصفاةة‌ سهااااا‌يف‌ و‌جلواناااا ‌الفلايااااة‌حلوكتااااة‌الشاااا اع ا ااااة‌ ▪ اجهااااة‌اا ااااا ا‌اي بااااة‌ لشاااااكاا‌يف‌الب  ااااة‌اكاا‌واق
 اجل ا اية؛
اابة‌اعبدا  ااة ي‌اصعلصااةالصعااامل‌ لااا‌اجلواناا ‌ا ▪ ااصها‌ اا ‌تباال‌عةارة‌الشاااكاا‌ سااد‌ا ااال  ‌عار ااة‌ةواداا ‌وش ،‌وةرا
 ؛ع داة‌الصوا  ‌ااال ة
‌؛  ةاا‌السلب ة‌للتحاابة‌اعبداااسص د ة‌للحد‌  ‌ااتارا‌احلديثةألاال  ‌ا‌ه  عادة‌ش ▪
ال ▪  اللري‌ اغوب‌د ها؛‌اعبدا  ة‌ وكتة‌الشاكاا‌يف‌احلد‌  ‌ااتارااا‌اياابة‌ سامهة‌ااص دام‌ ل اا‌عب
ة‌يف‌جمت ‌ص دا ‌خب ‌  دااخصبار‌ دد‌الدور‌ال مل‌تلعب ‌ ل اا‌احلوكتة‌يف‌احلد‌  ‌الصدلري‌السل ‌للتحاابة‌اعب ▪
 .2019-2010الفرتة‌
 منهج الدراسة واألدوات املستخدمةا: مسخا
اص د سا،‌ولتجابة‌ لاا‌اعكالال ة‌ااباو اة‌وعلبااا‌صاحة‌الفاضا اا‌ ا ‌ اد ها‌الدرااةه ه‌ادمل‌ عاجلة‌ ‌ا
ا‌ااص بصا ،‌وها ا‌ ا ‌خاب ‌للجان ‌السظاامل لسسبة‌‌الصحل لي‌ااسهج‌الوصفي ‌ابصة‌تصتثال‌يف‌كصا ‌ا‌اا ا ‌ ادة‌ةرا
اوا‌اجلانا ‌ صااقا‌وجمابا‌ لت اة،‌ اد اسهج‌الا مل‌‌الصبب صاي‌اخبا،‌ش اا‌و اة‌ الاة‌ها ا‌ا ا صتاد ‌ لاا‌ اسهج‌ةرا
‌ لسسا‌  ‌الفه ‌اجل د‌ا صل ‌جوانب ‌وشبعاةه‌  ‌خب ‌ال ايراا‌اا دان ة‌للتعاسة‌حمل‌الدرااة.
اتا‌خياص‌شةواا‌ااساص د ة‌يف‌ها ه‌الدش ا‌د ‌ ،‌واعللارتوي‌د ‌يف‌اجلانا ‌السظاامل‌ لاا‌ااسام‌االصا تا صة‌ارا
ااالوب‌ش اااا‌يف‌اجلانااا ‌الصبب صاااي‌ا صتاااد ‌ لاااا اااو فد‌يف‌جمتااا ‌صااا دا ‌جلتااا ‌بعاااض‌‌ش ااا ة‌لااابعض‌ا ااصااااببا‌الش 
ابة‌اعبدا  اة‌2005ومنوذج‌كواثرمل‌‌شاكةواث ا‌ال  ‌‌ااعلو اا الوبلص ام‌نسبة‌عاراة‌اجملت ‌للتحا ‌،‌ عضاادة‌عا‌ش
امل‌وتو‌نة‌اقاصبا ‌.v25SPSSوتل لها‌ب   ج‌‌اة‌يف‌جمت ‌ص دا ذاا‌العبتة‌فوضو ‌الدراليعها‌ لا‌خمصل ‌األ 
  : دوافع اختيار املوضوعسادسا
‌عخص ار‌ااوضو ‌شاباب‌ذات ة‌وشخاد‌ وضو  ة‌ سها:
‌ص‌الدرااي؛شمه ة‌ه ا‌ااوضو ‌ لسسبة‌جملا ‌الص ا ▪
 مقدمــة    
 
 ه‌
‌صحل ‌د  ‌وضبط‌ فاه ت ؛لاحماولة‌  ‌الصفا ل‌د  ،‌و‌‌ءبشيالاغبة‌يف‌ده ‌ه ا‌ااوضو ‌والصوا ‌ ▪
اااع د‌ايلاااي‌والااادوو،‌بساااب ‌ ▪ ااااو‌انصشاااار لاناااة‌هااا ا‌ااوضاااو ‌ لاااا‌ال كااا ايا‌‌‌الااا ‌ اااس‌الفسااااة‌اعةارمل‌وا
‌يسعدم‌د ها‌جهال‌رتايب‌دعا .شن‌اا‌ عضادة‌عا‌اعو اراا‌ال ‌مل‌تسل ‌ سها‌ عاساتسا‌ال ‌يلاة‌اكالش
 سةدراسابعا: صعوابت ال
‌ه ه‌الدرااة‌يف:‌‌ال ‌واجهصسا‌يفتصتثل‌الاعو ا‌
اج ‌خاصة‌اللص ؛ ▪  تلة‌اا
 تلة‌الدراااا‌ااصعلصة‌ ياابة‌اعبدا  ة؛‌ ▪
  دالة‌ااوضو ‌خاصة‌ لا‌ااسصود‌ايلي؛ ▪
اب‌الاااو  ‌عاااا‌جعلساااا‌‌(COVID-19)رو ‌و‌انصشاااار‌داااريوم‌كااا ▪ الصسصااال‌‌نعااااي‌ ااا ‌صاااعو ا‌يفااساااصجد‌ ااا ‌تااا
‌حمل‌الدرااة.و س ة‌وااعاسة‌ال‌بااللتلص
 اثمنا: حدود الدراسة
‌:  ‌شجل‌اعاام‌إبكلال ة‌البحت‌وده ‌جوانبها‌اا صلفة‌كانت‌ دوة‌البحت‌كتا‌يلي
ااسا ة‌األةويااة‌احلدددود املكانيددة: . 1 ااة‌الصبب ص ااة‌ لااا‌جمتاا ‌صاا دا ‌ل ااا‌اجملااا ‌االاااي‌الاا مل‌اخاارت ه‌للص ااام‌ لدرا اخص
ااسصدم‌لاا ‌تعايفاااً‌ا ااا‌العاصااتة‌ولد  ‌ صاااه‌يف‌اجل ‌للاااة‌اوااسصجاااا‌البب اا ياا ‌ اادة‌داااو ‌يف‌خمصلاا ‌وقايا‌الااو  ‌والاا مل‌
اب .   فاًب‌يف‌اابحت‌األو ‌  ‌الفال‌ال
‌.2019عا‌غاية‌‌2010متت‌ه ه‌الدرااة‌يف‌الفرتة‌ااتصدة‌  ‌احلدود الزمنية: . 2
 الدراسات السابقةاتسعا: 
ااهت ‌وحباوله ‌‌اتسااولو‌د‌  ‌البا ثد،‌الا ي ‌ل‌عهصتام‌العديابة‌اعبدا  ة‌حماوايلصد‌كان‌ وضو ‌احلوكتة‌‌ يف‌ةرا
‌ه ا‌ااوضو ‌  ‌ دة‌لوااي،‌وال ‌  ‌ب سها:
ااورمل،‌ .1 دور مددد ا احلسدداابت ايددارحلد يف احلددد مددن اااسددبة اإلبداعيددة يف القددوا   حمتااد‌ش ااد‌ بااد‌احلت ااد‌ال
ااو ‌ لااا‌كااهاةة‌ع غددز العاملددة يف   ددا يا تددد املاليددة دراسددة ة بيقيددة علدد  شددركات ال ااالة‌ صد ااة‌للح ،‌ر
 .2013-2012اااجسصري‌ياص‌حماابة‌ومتويل،‌كل ة‌الصجارة،‌اجلا عة‌اعاب  ة‌غ ة،‌
اابة‌اعبدا  ااة‌ ااال  ‌ايا ااة‌عا‌ب ااان‌ اادد‌عةرااب‌ اادتصي‌احلسااا ا‌أل ااعا‌البا اات‌يف‌هاا ه‌الدرا
اابة‌اعبدا  اايف‌اكصشااامل‌اي‌رهاا ةو‌‌ااسااص د ة‌يف‌الصااوا  ‌ااال ااة‌وتوضاا م ااها‌اعةاراا‌ سااد‌ع ااداة‌ا ة‌الاا ‌متار
 مقدمــة    
 
 و‌
ااعهبا‌العلت ااة‌وا اا اا‌ااهس ااة‌والفس ااة‌لاادد‌ اادتصي‌ الصااوا  ‌ااال ااة،‌ عضااادة‌عا‌الصعااامل‌ لااا‌ اادد‌تااوادا‌ا
‌:احلسا ا‌قاص دا ها‌يف‌احلد‌  ‌اياابة‌اعبدا  ة‌يف‌الصوا  ‌ااال ة،‌وتوصل‌البا ت‌عا
ااعهبا‌يصااودا‌لاادد‌ اادتصي‌ا ▪ العلت ااة‌وا اا ة‌ااهس ااة‌واللفاااءة‌الفس ااة‌و لصاااو‌دهااي‌تسااا ده ‌حلسااا ا‌ا
 لاااا‌الصعااااامل‌ لااااا‌ ااااوا  ‌اللااامل‌ حلسااااا ا‌والصصاااااريا‌ااال ااااة‌للشااااكاا‌ وضاااا ‌الصاااادت ا‌وصااااوًق‌عا‌
 اكصشامل‌ااتارااا‌السلب ة‌للتحاابة‌اعبدا  ة‌واحلد‌ سها؛
 ا‌الدول ااة‌ سااد‌ت ااا ه ‌بعتل ااة‌الصاادت ا‌للشاااكاا‌فعااايري‌الصاادت‌بشاااكاا‌الصاادت اا‌سااا يلصاا م‌ اادتصوا‌احل ▪
اابة‌اعبدا  ااة‌يف‌الصااوا  ‌ااال ااة اااا‌ايا ااال  ‌وعار ‌ وضاا ‌الصاادت ا،‌وهاا ا‌يسااا ده ‌يف‌اكصشااامل‌ش
 وت يد‌  ‌اكصشامل‌ اقا‌اللمل‌والصحاي ‌ لصوا  ‌ااال ة؛
ا‌يف‌ عاايري‌العتال‌اا اداي‌بدء‌اا‌كتاا‌ورةالصدت ا‌تبل‌ال‌ل ة ت‌ن‌ دتصي‌احلسا ا‌يصو ون‌بص ب طع ▪
اا‌يعا ل‌ ا ‌تادرة‌ ادتصي‌احلساا ا‌يف‌ ضت ‌ عايري‌الصدت ا‌العشااة‌ااصعاارمل‌ ل هاا،‌و لصااو‌الصا ا ه ‌
 احلد‌  ‌اياابة‌اعبدا  ة‌ لصوا  ‌ااال ة.
اا ‌ اضااي‌ ااد‌العاااال ي،‌ .2  بة اإلبداعيدددة يفممارسددات اااسددد مدددن  حلدددددور مدددد ا احلسددداابت ايدددارحلد يف ايو
االة‌ صد اة‌لس ال‌ صبلبااا‌كاهاةة‌اااجساصري‌الشركات الصناعية املدرحلة يف سدو  األورا  املاليدة الكدو ي ،‌ر
 .2013-2012يف‌اياابة،‌كل ة‌األ تا ،‌جا عة‌ تان‌العاب ة،‌
ااة‌يف‌الصعااامل‌ لااا‌ةور‌ اادتا‌احلسااا ا‌ ي‌يف‌احلااد‌ اا ‌ارجا اا  اات‌ اااو ‌البا اات‌يف‌هاا ه‌الدرا
اابة‌ع اااا‌ايا ااسا  ة‌اللويص ااة،‌وذلااك‌ اا ‌خااب ‌تو  فاا ‌للشااك‌ااهااين،‌والاتابااة‌ار اعبدا  ااة‌يف‌الشاااكاا‌ال
اء‌الصسظ تاي‌ألةا اا ‌الا مل‌ اا ‌كاادن ‌ صابلاة‌تبلعاااا‌ اا‌يصوتعاا ‌ ساص د ي‌الصااوا  ‌ اب ة،‌ عضاادة‌عا‌اعجاا ايا
‌صا ج،‌شمهها:عا‌مجلة‌  ‌الس ت‌لباااال ة‌  ‌ دتا‌احلسا ا،‌ولصد‌توصل‌ا
ااا‌ ▪ ادتا‌ لاا‌خباة‌واضاحة‌لصسف ا ‌ تل اة‌الصادت ا‌ل سات‌كف لا ‌ففاةهاا‌قكصشاامل‌ااتار عن‌ا صتاة‌ا
ااادتا‌ لشاااكة‌حمااال‌الصاادت ا‌وةرجاااة‌ اااي،‌و بتااة‌ا اً‌لوجاااوة‌ صلاارياا‌ ثااال‌الصح اا ‌الش  اعبدا  ااة‌نظاا
 خبة‌الصدت ا؛‌توناعرااء‌وتسف  ‌ ‌ سدب ‌ااصصبل ة‌اادتا‌وال ‌تلع ‌ةوراً‌ق‌يسصهان‌
ااورة‌شن‌ ▪ اا،‌عاا‌يعاين‌ ل عن‌اادتا‌ق‌أيخ ‌العتل ااا‌ااساجلة‌يف‌الشااكة‌حمال‌الصادت ا‌كحصاا ا‌ سال ‌
اء‌اعخصبااراا‌البل اة‌للصحصاا‌ ا ‌صاحة‌ اا‌ ‌ت اده‌يف‌ةدااتا‌  صل صا ‌ااصشاللة‌كتادتا‌تصاوةه‌عا‌عجا
اااا‌ اا ‌كاادوا لااا‌عكصشااامل‌شيااة‌‌ا ديساا‌الشاااكة‌حماال‌الصاادت ا،‌األ ااا‌الاا مل تااويا‌واتع ااة‌ ااا‌يااص ‌‌عار
 الصصايا‌ س ‌  ‌ علو اا‌ ال ة؛
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 ل‌
اابة‌ااعتااو ‌باا ‌تباال‌الباادء‌بعتل ااة‌الصاادت ا،‌ش ▪ ااة‌نظااام‌ايا اادتا‌بدرا اادمل‌وضاا ‌اعخصباااراا‌ن‌ت ااام‌ا
اتووا‌للصاواند‌ ااا‌ق‌ صثال‌  اب ة‌تساا د‌يف‌عكصشاامل‌شمل‌عار ات ‌تسف ا ‌رتاباة‌حما اابء اة‌الا ‌ت
 والصشايعاا‌ااعتو ‌اا.
د من ممارسات اااسبة اإلبداعية دراسدة عيندة مدن الشدركات دور ركا ز حوكمة الشركات يف احلش  سة‌داداومل،‌ .3
ابة‌SBF250لة مبؤشدر املسامهة الفرنسدية املسد  اص‌ ال اة،‌حما ،‌ش او اة‌ صد اة‌لس ال‌كاهاةة‌الادكصوراه‌ي
 .2014-2013والصسويا‌يف‌ااعاسة،‌جا عة‌ جي‌خمصار‌ سابة،‌
اكاا‌ااساامهة‌الفانسا ة‌ااساجلة‌فعكاا‌وهددت‌ه ه‌الدرااة‌عا‌اخصبار‌ دد‌جوةة‌ركا  ‌ وكتاة‌الشا
SBF250مل‌تلعبا ‌عةارة‌اا اا ا‌كاك ا ة‌ ا ‌ركاا  ‌ وكتاة‌الشااكاا‌يف‌،‌ عضاادة‌عا‌اخصباار‌ ادد‌الادور‌الا 
‌عا‌العديد‌  ‌السصا ج‌شمهها:‌ةالبا ث‌ت‌احلد‌  ‌عارااا‌اعبدا  ة‌يف‌الشاكاا‌ااسامهة‌الفانس ة،‌وتد‌توصل
ا ا‌رتاب ا‌دعاق‌  ‌خبلا ‌ لا ‌ ال‌ شاللة‌الوكالاة،‌وذلاك‌ حلاد‌ ا ‌ه تساة‌تعص ‌ وكتة‌الشاكاا‌نظ ▪
االحة‌ااسااامهد،‌حب اات‌يسااعا‌هاا ا‌السظااام‌عا‌اعةار‌ ا ‌ذات ااة‌ لااا‌ ساااب‌  ة‌وحماولصهااا‌تص ااا‌شغاا
العساصاا‌ ا ‌تص ا‌اعدااح‌والشفاد ة،‌الثصة‌والعدالة،‌و اية‌شصو ‌الشاكة،‌و ل ‌ا صبار‌ها ه‌الاكاا  ‌
 ل ‌  ‌خبهلا‌تديد‌ عايري‌جوةة‌احلوكتة‌ااببصة؛ال ‌ 
اابة‌اعبدا  اا ▪ اا ‌الاا مل‌ ااارم‌ةون‌خااا ‌الصااواند‌وااتعصاا ‌ايا عااايري‌ة‌كاالًب‌ اا ‌شكاالا ‌الصب اا ‌ايا
ااص دام‌ عادصاا ‌للصوا ااد‌والصااواند اا ‌  ااب ة‌حب اات‌يصااوم‌ اا ‌خبهلااا‌ايا اعاجلااة‌األرتااام‌‌ااهس ااة‌ايا
 والصب  ‌اا‌لصصدمي‌ ظلل‌  ‌ ا د‌الشاكة‌وخما اها؛‌ااسجلة‌يف‌ سا ا‌الشاكاا
اابة‌ لاا ‌عةارة‌ ▪ اارتات ج ة‌للحااد‌ اا ‌خبااا‌ايا اا ‌ع اا ااا ا‌كاك اا ة‌ اا ‌ركااا  ‌ وكتااة‌الشاااكاا‌شن‌ت
 اعبدا  ة‌اع اً‌ سها‌لصفاةمل‌وتو ‌الشاكة‌يف‌األل اا.
بية دراسدددة حالدددة شدددركة أليدددان حوكمدددة الشدددركات ودورهدددا يف  قيدددا حلدددود  املعلومدددة اااسدددالعابااادمل‌ةق ،‌ .4
ابة،‌جا عاة‌حمتاد‌،‌ش او اة‌ صد اة‌لسللتأميندات اازا ر دة اص‌حما  ال‌كاهاةة‌الادكصوراه‌يف‌العلاوم‌الصجارياة،‌ي
 .2016-2015خ اا‌بسلاة،‌
ااب ة‌ ااوء‌ لاا‌شمه ااة‌ وكتاة‌الشاااكاا‌والريهااا‌ لاا‌ااعلو ااة‌ايا اة‌عا‌تساال ط‌ال وهااددت‌ها ه‌الدرا
ال‌‌،ةتة‌الشاكاا‌وشاباب‌وةواد ‌انصشار‌ه ا‌اافهوم‌يف‌السسواا‌األخاري‌  ‌خب ‌ فهوم‌ وك  عضاادة‌عا‌عبا
اام‌ع اداة‌الصاوا  ‌ااال اة،‌ولصاد‌توصالت‌البا ثاة‌ اب ة‌  صبارهاا‌ش ااو‌ لاا‌ااعلو اة‌ايا ا ‌ا شلا‌اعصابح‌ايا
‌عا:
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 ح‌
اات ‌كفاااءة‌وعةارة‌تلعاا ‌ وكتااة‌الشاااكاا‌ةورا‌كباارياً‌يف‌عةارة‌األل اااا،‌دهااي‌تعصاا ‌ف ▪ ثابااة‌األةاء‌الاا ‌ت
ااااصلبهلا‌اوار‌ ااااصها‌للت ااااا ا،‌وهااااو‌ ااااا‌يعصاااا ‌كتعكااااا‌ اااا ‌تص ااااا‌ااعاسااااة‌ااعاساااااا‌يف‌ا ةهااااا‌وةرا
امل‌ذاا‌العبتة‌اا؛  ألهدادها‌ لدرجة‌األوا‌وشهدامل‌األ 
خاا‌ويصادلا‌يعد‌اعدااح‌والشفاد ة‌و اهاة‌ وكتة‌الشاكاا‌وجهان‌لعتلاة‌وا ادة‌ياعلا‌كال‌ سهتاا‌يف‌اآل ▪
ااابم‌شكثاااا ااا ‌يف‌ ااال‌ وكتاااة‌الشااااكاا‌ي ااااح‌ايا ااااح‌‌بااا ،‌داعد كااافاد ة‌ولايةة‌الشااافاد ة‌يف‌اعد
اياا ‌يسصج‌  ‌تفع ل‌ وكتة‌الشاكاا‌وتعةمل‌عا‌ اية‌ااسصثتاي ‌كتا‌شن‌جوةة‌الصاوا  ‌ااال اة‌تعا ل‌
  ادات ة‌ااعلو اا‌ايااب ة؛
اااو‌ي ▪ اا ‌ا ‌اداا ‌ اا ‌ةرجااة‌الثصااة‌يف‌ااعلو ااة‌ويسااهل‌اسااص د  ها‌ اا ‌ عادااة‌احلالااةعن‌تبب ااا‌السظااام‌ايا
 العا ة‌للشاكة‌ببايصة‌اهلة‌واايعة.‌
ااالة‌ صد ااة‌دور حوكمددة الشددركات يف احلددد مددن التددألم السددلإل للمحاسددبة اإلبداعيددة ااد‌حمتااد‌ااساصااري،‌ش .5 ،‌ر
 .2017-2016ن‌العاب ة،‌للحاو ‌ لا‌كهاةة‌اااجسصري‌ياص‌حماابة،‌كل ة‌األ تا ‌جا عة‌ تا
اااوء‌ لاااا‌األ اااة‌عا‌تسااال ط‌ال امل‌ذاا‌العبتاااة‌ حلوكتاااة‌واجلهااااا‌احللو  اااة‌هاااددت‌هااا ه‌الدرا  ااا
اسا  ة‌ااساامهة‌العا اة‌  عاصفاةة‌  ‌شلا‌احلوكتة‌يف‌احلد‌  ‌الصدلري‌السل ‌للتحاابة‌اعبدا  ة‌يف‌الشاكاا‌ال
‌األرةن ة،‌وتوصلت‌عا:
‌ة‌وااصتثلاة ‌شلا‌كبري‌يف‌الس باة‌ لا‌العتل اا‌الا ‌تاد‌تاد ‌ ا ‌جانا ‌اعةار‌ن‌جملس‌عةارة‌الشاكة‌لش ▪
ااا ة،‌وعن‌ بااادش‌ ااااحل‌الش  ااابة‌اعبدا  اااة‌وشلاهاااا‌ لاااا‌ةتاااة‌الصاااوا  ‌ااال اااة‌ سااا ‌اا يف‌ تل ااااا‌ايا
ا‌  سعول ة‌جملس‌اعةارة‌يساه ‌بشلل‌كبري‌يف‌احلد‌  ‌الصدلري‌السل ‌للتحاابة‌اعبدا  ة‌ لاا‌الب اا
 ااال ة؛
با ‌األاال  ‌ايااب ة‌البديلاة‌للتعاجلاة‌للحاد‌ ا ‌تصحصا‌  ‌ت ام‌الشاكاا‌ااسامهة‌إبن‌جلان‌الصدت ا‌تش ▪
اااال  ‌الاتاب اااة‌ ااا ‌خاااب ‌تباااويا‌ ااابة‌اعبدا  اااة،‌كااا لك‌تعتااال‌ لاااا‌تباااويا‌األ اآلاثر‌السااالب ة‌للتحا
 ياابة‌اعبدا  ة؛اوتعديل‌شنظتة‌الاتابة‌الداخل ة‌وال ‌تد‌  ‌ااص دام‌شاال  ‌
ااحل‌للشااكاا‌ااساامهة‌تاد‌ تلات‌ لاا‌احلاد‌ ا ‌الصادلري‌ر‌اارتتبة‌ لاا‌تبب اا‌ بادش‌شصاحاب‌اااثن‌اآلش ▪
اابة‌اعبدا  ااة‌ اا ‌خااب ‌علاا ام‌الشاااكاا‌ لصبب ااا‌الساال  ‌اصبلباااا‌الاتابااة‌والاا ‌تااعةمل‌ الساال ‌للتحا
 اا‌والصواند.تبدورها‌يف‌ تل ة‌ضبط‌ تل اا‌الشاكة‌  ‌خب ‌ا ‌الصعل 
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 ط‌
،‌داء الشدركات املدرحلدة يف سدو  املدال حالدة اازا در أة بيا آليات احلوكمة عل   سدن ألر  ‌الدي ‌ ب ة،‌ .6
 .2019-3‌،2018ش او ة‌ صد ة‌لس ل‌كهاةة‌ةكصوراه‌ لوم‌ياص‌ةراااا‌ ال ة،‌جا عة‌اجل ا ا
اة‌ لاا‌ ادد‌الصا ام‌كااكة‌صا دا ‌اجل ‌ا اياة‌فبااةح‌ وكتاة‌الشااكاا ‌  ت‌اهص ‌البا ت‌يف‌ها ه‌الدرا
اا  ة‌لصبب ااا‌كال‌ ل ااة‌ ا ‌ ل اااا‌احلوكتاة‌ لااا‌شةاء‌‌والصعااامل‌ لاا‌ ااا‌عذا‌كانات‌هسااااب‌داوتااا ذاا‌ةقلااة‌ع 
‌البا ت‌ن كا:‌عل هاالسصا ج‌ال ‌توصل‌‌كاكة‌ص دا ‌اادرجة‌يف‌بورصة‌اجل ا ا،‌و  ‌شه 
ب ااا‌ باااةح‌ وكتااة‌الشاااكاا‌ا تسااة‌الاا ‌تصتثاال‌يف:‌بالصاا ام‌كاااكة‌صاا دا ‌اادرجااة‌يف‌بورصااة‌اجل ا ااا‌بص ▪
اءاا‌الصااادت ا،‌ صاااو ‌ ااااحل،‌ةور‌و ساااعول اا‌جملاااس‌اعةارة،‌ هاااام‌عجااا ااساااامهد‌وةور‌شصاااحاب‌اا
 وواجباا‌اعةارة‌الصسف  ية،‌اعدااح‌والشفاد ة؛
اة‌للال‌وا اادة‌ سهاا ▪ ااا  ة‌آلل ااا‌احلوكتااة‌ااعصتادة‌يف‌الدرا ‌د لاا‌ ااد‌ا ادم‌وجااوة‌شلااا‌ذو‌ةقلاة‌ع 
اصثساء‌ ل اة‌ هاام‌وواجبااا‌اعةار‌ ة‌الصسف  ياة‌والا مل‌كاان‌لا ‌شلاا‌ لاا‌شةا هاا‌ لا‌األةاء‌اااو‌للشاكة،‌إب
 اااو،‌شمل‌شن‌اقلص ام‌بصبب ا‌ ل ة‌ هام‌وواجباا‌اعةارة‌الصسف  ية‌يعةمل‌عا‌تسد‌األةاء؛
اااا  ة‌آل ▪ ااااحل،‌ساااامهد‌وةور‌شصاااحاب‌اال صاااد‌ صتثلصاااد‌يف:‌ صاااو ‌اا ااادم‌وجاااوة‌شلاااا‌ذو‌ةقلاااة‌ع 
 ص دا .‌ةاء‌اااو‌لشاكةاعدااح‌والشفاد ة‌ لا‌األ
اه  ‌اغساا  ،‌ .7 ااالة‌ صد ااة‌ألددر خصددا س جملدد اإلدار  علدد  إدار  األرابن: دليدد  مددن األرد  هااا‌حمتااد‌عباا ،‌ر
 .2019-2018ااصلتاًق‌للحاو ‌ لا‌كهاةة‌اااجسصري‌ياص‌حماابة،‌جا عة‌الري واب،‌
اة‌عةارة‌األر ح‌ ألنشابة‌ا  ت‌رك ا‌ اا ص‌جملاس‌اعةارة‌ لاا‌عار احلص ص اة‌يف‌لبا ثاة‌ لاا‌شلاا‌خ
ادعااة‌ااال ااة‌والعا اااد‌ لااا‌ ااااو‌للشااااكاا‌ااساااامهة‌العا ااة‌األرةن اااة،‌ عضاااادة‌عا‌شلاااا‌ جااا ‌الشااااكة‌وال الصباااا ‌ا
ااة‌عةارة‌األر ح‌ ألنشاابة‌احلص ص ااة‌يف األرةن ااة‌خااب ‌كاااكاا‌الصبااا ‌‌األصااو ‌و جاا ‌كاااكة‌الصاادت ا‌ لااا‌عار
‌،‌وتوصلت‌ه ه‌الدرااة‌عا:2017-2015الفرتة‌
ااواء‌كااان‌ ▪ ااة‌عةارة‌األر ح‌ ألنشاابة‌احلص ص ااة،‌ يوجااد‌توجاا ‌ اا ‌تباال‌الشاااكاا‌ااسااامهة‌األرةن ااة‌للتتار
ا  ‌جاارتات حب ااة‌الشاااكة‌شو‌بص فاا ض‌األر ح‌ك ذلااك‌باا ايةة‌األر ح‌لصحسااد‌ر‌  ة‌هتاادمل‌عا‌ةداا ‌ضاا
 شتل؛
ااء‌هسااب‌بعض‌الشااكاا‌األرةن اة‌مل‌تلصا م‌فاا‌ دةتا ‌توا اد‌ وكتاة‌الشااكاا‌األ ▪ رةن اة‌ لسسابة‌لعادة‌ش 
 جملس‌اعةارة؛
اااء‌ سااصصلد‌ لاااغ ‌ اا ‌شن‌توا ااد‌ وكتااة‌الشاااكاا‌تااد‌ ▪ توجااد‌بعااض‌الشاااكاا‌ق‌يصااوادا‌لااديها‌شمل‌ش 
ااء‌‌نات‌ لا‌شن  اة‌اا دان اة‌ لاا‌شمه اة‌اجي ‌شن‌يلون‌للت‌ش  جمللاس‌ ساصصلد،‌وتاد‌شكادا‌الدرا
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 مل‌
ء‌جملس‌اعةارة‌ لا‌عةارة‌األر ح‌ ألنشابة‌احلص ص اة‌شلا‌ااصصبل ة‌ش اا‌األ ااء‌ااسصصلد‌  ت‌كان
اراا‌اعةارة‌واحلد‌  ‌عاراة‌عةارة‌األر ح.  ال ،‌ده ‌ش ااء‌تسف  يد‌ هتصه ‌الاتابة‌ لا‌ت
،‌بداعية يف البنوك الت ار ة األردنيدةيف احلد من ممارسات اااسبة اإل ألر اا  التد يا د،‌ت  ‌حمتد‌حم سد‌ش .8
 .2020-2019ااصلتاًق‌للحاو ‌ لا‌كهاةة‌اااجسصري‌ياص‌حماابة،‌جا عة‌  ‌الب ت،‌‌راالة‌تد ت‌
ااااا‌ ااة‌عا‌الصعاااامل‌ لاااا‌شاثر‌جلااان‌الصااادت ا‌يف‌احلاااد‌ اا ‌عار ااابة‌اهاااددت‌البا ثاااة‌يف‌هااا ه‌الدرا يا
اة‌اعبدا  ة‌لدد‌البسواب‌الصجارية‌األرةن ة‌وذلك‌ ا ‌خاب ‌الاري‌ضاوابط‌تشال ل‌جلساة‌الصادت ا‌يف‌احلا د‌ ا ‌عار
ابة‌اعبدا  اة‌يف‌البساواب‌الصجارياة اة‌األرةن اة،‌والصعاامل‌ لاا‌الاا‌ ادة‌ش‌ايا ااء‌جلساة‌الصادت ا‌يف‌احلاد‌ ا ‌عار  
‌رةن ة،‌وتوصلت‌البا ثة‌عا‌شن:اياابة‌اعبدا  ة‌لدد‌البسواب‌الصجارية‌األ
ابة‌الري‌البسواب‌الصجارية‌األرةن ة‌باوابط‌تشل ل‌جلان‌الصدت ا‌بشلل‌ اتف  ▪ ااا‌ايا اا‌ اد‌ ا ‌عار ‌،
اا‌اعجصتااا ‌األكثااا‌الاارياً،‌ ‌جمااا ‌  ة،‌ ‌جمااا ‌ جاا ‌جلسااة‌ااصصبلاعاعبدا  ااة‌ويعصاا ‌جمااا ‌ اادة‌ اا
 ؛خرياً‌خ ة‌جلان‌الصدت االصدت ا،‌وش
امل‌تصتص ‌جلان‌الصدت ا‌يف‌البسواب‌الصجارية‌ جلاوةة‌العال اة‌نص جاة‌اقلصا ام‌فها هاا‌بلفااءة‌ودا ل اة،‌واع ▪ كا
اجعة‌شنظتة‌الاتابة‌الداخل ة؛  والاتابة‌ لا‌ع داة‌الصوا  ‌ااال ة‌والص ام‌ف
دت ا‌يسااه ‌يف‌احلاد‌ ا ‌صان‌علص ام‌البسواب‌الصجارية‌األرةن ة‌لصعل تاا‌البسك‌اااك مل‌د تاا‌يصعلاا‌بلجاان‌الش ▪
 عارااا‌اياابة‌اعبدا  ة؛
ااابة‌اعبدا  اااة‌يف‌البساااواب‌تعصااا ‌حماااش ▪ اااة‌ايا اااو ‌ لاااا‌  ااا اا‌  يفاااة،‌لصلب اااة‌ن‌عار اوقا‌ صعتااادة‌للح
 توتعاهت ‌ااال ة‌وللحاو ‌ لا‌ لاا ‌خاصة.
‌مو ع الدراسة احلالية من الدراسات السابقة: عاشرا: 
اااا‌السااابصة‌ق ظسااا‌شن‌ عظتهااا‌ركاا ا‌ لااا‌ وكتااة‌الشاااكاا‌كلاال‌شو‌ ل ااة‌ر‌ لااا‌الد‌ ااب اق اا ‌خااب ‌ ا
ابة‌اعبدا  اة‌وا دة‌دصط‌  ‌ ل اا‌احلوكتة‌يف‌كا‌ ااا‌ايا كاا‌ااسامهة،‌كتا‌شن‌ عظتها‌تساو ‌ وضو ‌احلد‌  ‌عار
ااااا،‌وا اجعاااة‌يف‌احلاااد‌ ااا ‌تلاااك‌ااتار خاااا‌ةور‌ ااادتصي‌آلوللااا ‌ ااا ‌جوانااا ‌خمصلفاااة،‌د وجاااد‌ ااا ‌تسااااو ‌ةور‌جلاااان‌اا
‌احلسا ا‌يف‌احلد‌ سها،‌و خا‌ سامهة‌جملس‌اعةارة‌يف‌احلد‌ سها.
اة‌ ل ااا‌ وكتاة‌الشااكاا‌ااصتثلاة‌يف‌اآلل ااا‌الداخل اة‌ومت  ا‌الدرااة‌احلال  ة‌  ‌الدراااا‌السابصة‌ لاا‌ةرا
اجعة‌الداخل ة ‌واآلل اا‌ا ارج ة اجعة‌ا ارج ة‌اجملس‌اعةارة‌وجلان ،‌اا وتسل ط‌الاوء‌ ل هاا‌ألمه صهاا‌و ساامهصها‌‌ ااا
اااا‌اعبدا  ااة‌ااسااص د ة‌ اا ‌تباال‌ عاادمل‌الصااوا   ‌ااال ااة‌يف‌كاااكاا‌ااسااامهة‌اجل ا ايااة،‌والرتك اا ‌ لااا‌يف‌احلااد‌ اا ‌ااتار
 اا‌اتاة‌الشااكاا‌يف‌اجل ‌اجلان ‌السل ‌  ‌ه ه‌ااتارااا،‌ عضادة‌عا‌توضا م‌اع اار‌الصاانوي‌والصسظ تاي‌آلل ااا‌ وك
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 اب‌
ا ا‌خااب  اا ‌ اء‌تااانوي‌وعجبااار‌‌‌ااصع اات‌ لااا‌تبب ااا‌ ل اااا‌احلوكتااة‌كاا ج مل‌ لااا‌كادااة‌الصشااايعاا‌الصانون ااة‌الاا ‌ن
ااةية‌يف‌اجل ا اا‌والباا ‌ ابة‌اعبدا  اة‌ااساص د ة‌ةاخال‌ااعاسااا‌اقتص ااا‌ايا كاكاا‌ااسامهة‌يف‌اجل ا ا،‌وك ا‌عار
‌الدراااا‌السابصة.‌احلديثة‌لللش ‌ سها،‌وه ا‌ ا‌ ‌جتاهل ‌يف
 عشر: هيكلة الدراسة إحدى
ات ‌اع ار‌السظامل‌حلوكتة‌الشااكااسوان‌جاء‌بع‌داو ‌حب ت‌الفال‌األو ‌شربعة‌تستت‌ه ه‌الدرااة‌عا ‌ويص
ااا ص‌و بااااةح‌و عاااايري‌وا صااود‌الثااااي‌ لااا‌‌ اه ااة‌ وكتااة‌الشااااكاالبلااة‌ با ااات‌  اات‌كاااان‌األو ‌بعساااوان‌‌ لااا خ
ال‌الثااي‌الا مل‌كاان‌بعساوان‌ركاا  ‌و ل ااا‌ وكتاة‌الشااكااالات‌دلاان‌بعساوان‌ثش ا‌ال‌ وكتة‌الشاكاا ،‌ويف‌ اا‌خياص‌الف
اابة‌اعبدا  ااةاع ااار‌السظااامل‌ اات ‌لبلااة‌ با اات‌األو ‌كااان‌بعسااوان‌‌للتحا ااب ة‌اعبدا  ااة  اات‌ت ‌ تو  اااا‌ ااو ‌ايا
اابة‌اعبدا  ااةوالثاااي‌بعسااوان‌ ااب ة‌دلااان‌بعسااوان‌‌ت‌ش ااا‌الثالاا‌ااسظااور‌الشااللي‌واألخبتااي‌للتحا اااا‌الساالب ة‌للتحا ااتار
اابل‌ لادحصاا  اال‌الثالاات‌دجاااء‌بعسااوان‌اعبدا  ااة‌و اااا‌الساالب ة‌ة،‌ش ااا‌يف‌الف ور‌ ل اااا‌احلوكتااة‌يف‌الصاادلري‌ لااا‌ااتار
ابة‌اعبدا  اة ات ‌ لاا‌‌للتحا اااو ‌تصسا ت ‌عا‌ بحثاد‌األو ‌يص ‌ةور‌ ل ااا‌احلوكتاة‌الداخل اة‌يف‌الصصل ال‌ ا ‌ااتار
ااابة‌اعبدا  اااة ااااا‌السااالب ة‌ةور‌اآلل ااااا‌ا ارج اااة‌حلوكتاااة‌الشااااكاا‌يف‌الصصل ااال‌ ااا ‌ااتار‌والثااااي‌بعساااوان‌‌الساالب ة‌للتحا
ااابة‌اعبدا  اااة اااة‌وجااااء‌بعساااوان‌للتحا اااة‌تبب ص اااة‌عكااالال ة‌الدرا ابااا ‌واألخاااري‌دهاااو‌ باااارة‌ ااا ‌ةرا ااال‌ال واتااا ‌،‌ش اااا‌الف
ااص دام‌ ل اااا‌احلوكتااة‌يف‌احلااد‌ اا ‌الصاادلا اابة‌اعبدا  ااة‌يف‌جمتاا ‌صاا دا ‌ا و ‌تصساا ت ‌عا‌لبلااة‌ با اات‌‌الساال ‌للتحا
وكان‌‌ت ام‌عاراة‌جمت ‌ص دا ‌للتحاابة‌اعبدا  ةوالثاي‌تات ‌‌لشاكة‌حمل‌الدرااةالصعاي ‌   ت‌كان‌األو ‌بعسوان‌
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 :هيد الفصلمت
اضطروحاة ، وأصاب  مان أهامل اضواضا   كل دول العااملقد حظي موضوع احلوكمة ابهتمام كبري من قبل الباحثني يف  
الفصال  تعتمد على مبادأاليت  الشركات اضتعددة اجلنس ات انتشاربعد ، و العاض ة اضال ة اتاألزمحال ا حتديدا بعد تداع ات 
اماا أ  تتوا اد قواعاد ومعاايري تانظمل العالقاة باني اجلهاز اإلداري هلذه  وبنيوأصحاب اضصاحل  اضالكبني  الشركات، فكاا  ل
دوار لااأوموزعااا  ،ضااابطا ألعمااال الشااركات بصاافتهاشااركات م حبوكمااة الاألطااراذ يوي اضصاالحة يف الشااركة، فباادأ ا هتمااا
عترب احلوكمة من أهمل العمل ات الضرورية الالزمة حلسن عمال الشاركات لذلك ت، قوق والوا بات بني خمتلف األطراذوللح
اماااات و  اهااة اإلدارة ف هاااا، وكاااذلك للوفاااا  اب لت نوين هاادافها وبشااكل قااااالتعهاادات ولضاااما  حتق اا  الشاااركات ألوأتك ااد ن
وحتق اا  نظااام ب ااا ت دارة الشااركات متكاان اعتماا  ماان التنكااد ماان حساان   أداة   اادة تعتااربواقتصااادي ماال مل، كمااا أ ااا 
 .واضستثمرين طر عامة حلماية أموال اضسامهنيومعلومات عادلة وشفافة أبملوب علمي وعملي يؤدي  ىل توفري أ
ويلاك  ،التفصا ل يف معرفاة اإلطاار النظاري حلوكماة الشاركاتومن خالل هذا الفصل موذ نساتعر بشاي  مان 
معااايري  اضبحاا  الثاااين، ب نمااا ماانتناول يف حوكمااة الشااركات ةماه اا اضبحاا  األولماانتناول يف ثااالم مباحاا  ماان خااالل 
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  املبحث األول: ماهية حوكمة الشركات
كباريا   ثر أتثارياوتاؤ  ،صارت حوكمة الشاركات مان باني أهامل اضواضا   الايت تفار نفساها يف السااحة ا قتصاادية لقد
بعااا   فاااال عنهاااا  نااات والااايت  ،الااايت شاااهدها العااااماضتتال اااة  اضال اااة األزماااتبعاااد  خصوصاااا ،العاااام دول ايتعلااى اقتصااااد
حوكمااة الشااركات يف لماال النااواحي  مفهااوموماان هنااا تو ااد العديااد ماان الباااحثني لدرامااة مااد  أتثااري  ،الشااركات الكاارب 
 .دو  وقوعها يف اإلفال  احلؤولالشركات و  ضما  امتدامةا قتصادية وا  تماع ة والقانون ة من أ ل 
 حوكمة الشركات ظهور  عوامل :األولملطلب ا
، األمر الذي خمتلف أطراذ الشركة مصاحلوتداخل  األعماليف لال  ينري خاألعقدين اليف  ةاحلاصلتطورات الم  
وير  الباحثو  أ  العوامل اليت ، حادة أزماتتق  يف  الشركات علت هذا  بني اضالكو  اإلدارةنشو  مشاكل بني   ىلأد  
حصرها بشكل دق  ، ومنورد يف هذا الصدد أهامل العوامال الايت كثرية، و  ميكن و ظهور مصطل  احلوكمة متعددةأدت  ىل 
 مهدت لظهور هذا اضصطل  وهي كما يلي:
 نظرية الوكالة :أوال
 ،ه الشركات واضساامهني ف هااذالفصل بني مسريي ها جتاه حنو   ىل   تطور الشركات وكرب حجمها أد  تدرجي ا 
  ىل ضاااافة  1932مااانة  (Berle)و (Means)يف حبااا   ل ااادالتطااارق متااات  دارة األعماااال و  هاااذا التيف اااري يف يااا  التسااا ري
(William)إي هااؤ   الباااحثني فااأفحسار ر  ،وحااولوا  نشاا  نظرياة تسا ريية للشاركة ،، الاذين وضااعوا تصااورا للموضااوع  
ابليفاة نظاارا لتشااعر  مه اةأالشااركات  حوكماة مالك هاا، هلااذا أخاذ موضاوععان    تصاب  ه  اة خاصاة متم اااةأالشاركة حتاااول 
عالقاااة اضاااالك واضرا ااا  انياااار ي، وباااني اضاااالك واضقرضاااني والااادائنني، و اااا أ  لكااال طااارذ  :لالعالقاااات داخااال الشاااركة مثااا
، 2018)ماافري و بااوبكر،  خاارين.حتق اا  مصاااحلهمل ولااو علااى حساااب اآو تعظاا مل منااافعهمل،   ىليسااعو   فااإ ملمصاالحة، 
 (9صفحة 
باني طارفني عقاد وميكن تعريف عقاد الوكالاة أبناد  صفت نظرية الوكالة على أ ا لموعة من العالقات التعاقدية،و و 
 أبعماالمان أ ال الق اام مقاماد  )اضساري - الوك ال( شخصاا آخار )اضساهمل -اضوكل ( يلام  و بد شخص أو عدة أشخاص
 (Jean, 2000, p. 250) القرار للوك ل. اختاي، عن طري  توك ل  ا  من ملطة ابمسد
 علاى (لس اإلدارةالا)، والايت مان أمههاا حوكمة الشركات (آل ات(تنظر نظرية الوكالة  ،ويف لال حوكمة الشركات
)بلبا ،  باني األصا ل والوك ال. تعمل على ضما  تقل ال حجامل اضشاكالت الايت قاد تنشان عان العالقاة ةأمام  رقاب ة ةأ ا أدا
 (25، صفحة 2016
 (54-53الصفحات ، 2019)اضريم دي،  ويو د نوعني من اهل اكل ضلك ة الشركات واليت يتمثال :
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  (لداخلينيا )نظام اهليكل املركزي .1
 ابلااداخل نيأو اضااديرين ويساامو   شااخاص أو العااائالتف ااد مركاااة يف أياادي القل اال ماان األ واضلك ااة اإلدارةتكااو  
   را ات تشيف ل وعمل و دارة شركة؛ يؤثرو  بقوة على أل مل
 ارجيني()نظام اخل اهليكل املشتت .2
)اضالك(، حب   يقتين كل عددا قل ال من أمهمل الشاركة  األمهمل  هناك العديد من أصحاب هذا النظام فإيف أما 
 قل ة اضسامهني حافا ضراقبة نواحي نشاط الشركة عن قرير.أوغالبا ل س لد  
  اهنيار بعض الشركات اثنيا:
 :حوكمة الشركات بشكل واض  بع ا   ارات اليت ماعدت يف ظهور  ىلمنتطرق 
  Guinness 1986 شركة جينيس .1
هااا حوكمااة جل فتقادهااا ألحااد العواماال اهلامااة الاايت تعا 1986لال  ااار عااام  Guinnessتعرضاات شااركة   ناا س 
للشاركة يسا  و  التصارذ وامااتيفالل  التنف اذيني اضاديرين، مماا  عال التنف اذينيأعماال اضاديرين الرقاباة علاى وهاي  ،الشاركات
 اليفش والتدل س. أبعمالمناصبهمل للق ام 
  Barlow Clowes 1988 شركة ابرلو كلوز .2
وكااا  يلااك نت جااة لعاادم و ااود نظااام مالئاامل وخمطاا   جااة لاا اكمل ديااو   اليااني اجلن هااات،ا ااارت رابرلااو كلااوزر نت 
  ىل كاااو  نظاااام ضاااافةإلداخااال الشاااركة بشاااكل عاااام، هاااذا اب (Auditing) كااااذ ألعماااال التااادق   ومرا عاااة احلسااااابت
وكاا    يرتكاا بشاكل الكاايف علاى تطب ا   ،الرقاباة  ىلكاا  يفتقار   -يف كثاري مان الناواحي-التادق   ومرا عاة احلسااابتر ر
بااني حساااابت العمااال  يف أي وقاات  األمااوالأعمااال اضرا عااة والتاادق   بشااكل  اااد وفعااال، وكااا  يااتمل أيضااا نقاال وحتريااك 
 يلك وبدو  أية ضواب ، وكا  يتمل  نفاقها بدو  أي اعتبار حلقوق اضستثمرين.تظهر احلا ة  ىل 
  Baring Futures Singapore 1995 بسنغافورة شركة بريينج فيوتشر .3
ماان ممارمااة التجااارة بسااوق اضااال الدول ااة بساانيفافورة، وتعرضاات لموعااة بريياان ر رمت  نشااا  هااذه الشااركة لتمكااني 
 منظوماةالايت تعاجلهاا  األماورلو اود خمالفاات عديادة تتعلا  بتضاارب اضصااحل، وهاو أحاد أهامل  نت جاة، 1995لال  اار عاام 
حوكمااة الشااركات، ح اا  مسحاات ق ااادة الشااركة ألحااد اضااديرين بتااواي قساامي اضعااامالت والتسااوايت يف آ  واحااد، األماار 
، الصاافحات 2016)بلباا ،  .ا  ااارات الشااركة  ىليف النهايااة الااذي ترتاار عل ااد ق امااد ابلعديااد ماان اضخالفااات الاايت أدت 
40-42) 
يف  "Worldcom"شاااركة و  رEnronرةشاارك جناادعلااى اضسااتو  العاااضي  األخاار زمااات أباارز األولعاال ماان بااني 
كمة، وتر   هذه ا   ارات يف معظمهاا ا هتمام ابحلو   ىلوقد دف  يلك العام  2001اضتحدة يف عام األمريك ة الو ايت 
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والفساد احملاميب بصفة خاصة م  مراعاة أ  الفساد احملاميب ير   يف أحد  وانباد  ،واضااي بصفة عامة اإلداريالفساد   ىل
)مصاطفى، علاي ، و  علاى صاحة القاوائمل اضال اة ويلاك علاى خاالذ احلق قاة. وأتك ادهملدور ماراقيب احلسااابت   ىلاضهماة 
 (8-7، الصفحات 2020دروش ، 
وكاذلك افتقااد  ،اضال اة اضختلفاة وانصاراذ اضساتثمرين عنهاا األماواقوقد نات  عان هاذه ا   اارات افتقااد الثقاة يف 
 .الثقة  كاتر احملامبة واضرا عة نت جة افتقاد الثقة ابضعلومات احلامب ة اليت تتضمنها القوائمل اضال ة للشركات اضختلفة
 ئاضهمااة    ااار الكثااري ماان الشااركات واضؤمسااات هااو عاادم تطب اا  مباااد األماابابوبااذلك ميكاان القااول  نااد ماان 
، وقاد انعكاس والشافاف ة وعادم  ظهاار الب اا ت واضعلوماات احلق ق اة للمركاا اضاااي للشاركة اإلفصاحومعايري احلوكمة ونقص 
 عنهااا وماان ص اضصاداق ة وهااروب ر و الثقاة ابلشااركات والب ااا ت الصااادرة  اثر السالب ة أمههااا فقاديلاك يف لموعااة ماان اآ
 (8، صفحة 2020)مصطفى، علي ، و دروش ،  .األدا األموال وا متثمارات وترا   
 :التال ة اليت ماعدت على ظهور حوكمة الشركات األمبابومن هنا ميكن تلخ ص 
الواضا   األثار   ارات اضال ة اليت تعرضت هلا كربايت الشركات واضؤمسات اضال ة الايت كاا  هلاا او  اإلفال حا ت  ▪
 على اقتصادايت العام بصورة عامة؛
 حقوق اضتعاملني م  تلك الشركات؛ القانون ة والرقاب ة يف حفظ األنظمةعدم كفاية  ▪
مان حادة  زاد (45، صافحة 2017)عثماا ،  ،خاراآو اود ربا  باني وحادات ا قتصااد العااضي وأتثرهاا ابلابع  ▪
 حوكمة الشركات؛  ىلالدعوة 
 ال تحواي وا نادما  باني الشاركات مان أتقوم اب ما ة اجلنس ة يف اقتصادايت العوضة،  يدممارمات الشركات متعد  ▪
 العاض ة؛ األمواقالس طرة على 
احلادي  عان حوكماة  أر وغريهاا، بادEnronمثالر األمريك اةما  تصااعد قضاااي الفسااد الشاهرية يف كارب  الشاركات  ▪
مكاتار ويلاك ابلتواطاؤ ما   ،تعارب عان الواقا  الفعلاي هلاا ح      القوائمل اضال ة هلذه الشركات كانات   ،الشركات
 ؛حوكمة الشركات بشكل عام  نرشادات يف شتصدر لموعة من اإل OCDE عل  ، وهو مااضرا عة
ميكان معاد   ارا   اكتسر اضفهاوم أمه اة كارب  ابلنسابة للادميقراط ات الناشا ة، نظارا لضاعف النظاام القاانوين الاذي   ▪
والرقاباة وتعمال  اإلشراذمن    ىلكما أ  ضعف نوع ة اضعلومات تؤدي   ،تنف ذ العقود وحل اضنازعات بطريقة فعالة
 (16، صفحة 2010)مويلمل،  ام الثقة.على انتشار الفساد وانعد
 نظرية أصحاب املصاحلاثلثا: 
ة الشاركة، أل  هاذه األخاري   تساتط   تعظا مل مصااحل كال ر دااضصااحل بدر اة متفاوتاة علاى عمال و ياؤثر أصاحاب 
امهمل اجتااه بق اة األطاراذ األخار  للشاركة خضاعت ضناقشاات  األطراذ يف وقت واحد، فدور الشاركة ومسارييها وطب عاة التا
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مان أهامل نقااط حل )أصاحاب اضصااحل( ووفقاا  هلاذه النظرياة أصابحت مصاا (11، صافحة 2018)مفري و بوبكر،  .عديدة
كثااااريا  عاااان النظاااارة   هااااذه النظاااارة ا  تماع ااااة للشااااركة أصاااابحت ختتلااااف  هتمااااام يف لااااال األعمااااال والشااااركات ح اااا  أا 
عتبارهاا مؤمساة قانون اة تشاكل ملسالة اض كان ك ة للشاركة ابعتبارهاا لارد أداة إلنتاا  األرابح والنظار ا قتصاادي للشاركة إ
 (31، صفحة 2016)بلب ،  م ابطة من العقود.
حيصاالو  علااى    أ  أحااد األمااباب ورا  تفضاا ل سلااة األمااهمل عاان ابقااي أصااحاب اضصاااحل هااو أ اامل هاامل الااذين 
، األماار ، واضتمثاال يف الفوائااد واألرابح اضتبق ااة بعااد دفاا  مسااتحقات أصااحاب اضصاااحل اآخاارينالنقاادي احلاار اضتبقاايالتاادف  
أقصى حاد ممكان، والاذي يعاود ابلفائادة تخدام اضوارد  ىل الذي يعين أ  سلة األمهمل لديهمل مصلحة رامخة يف ضما  ام
 (32، صفحة 2016)بلب ،  على اعتم  ككل.
 وأمهيتها مفهوم حوكمة الشركات وأهدافها املطلب الثاين:
 حوكمة الشركات.أهداذ وأمه ة  ىل  ابإلضافةمفهوم حوكمة الشركات،   ىليف هذا اضطلر  منتطرق
  مفهوم حوكمة الشركاتأوال: 
ة احملاماابة واضرا عااة نااهوب  ااة م -بشااكل عااام-األعمااالتيف ااريات  وهريااة يف ب  ااة  لقااد أحاادثت حوكمااة الشااركات
، وياانظمل العالقااات القائمااة بااني  دارة األطااراذسايااة مصاااحل كاال  احلوكمااة اجل ااد علااى ح اا  يساااعد نظااام ،خاااص بشااكل
ختفا  خمااطر الشاركة ورفا  ق ماة أماهمها يف السااوق،    ىلوللاس  دار اا وجلناة اضرا عاة ف هاا، مماا ياؤدي  التنف ذياةالشاركة 
)حمماد رضاا و اساد،  كما    نظاام احلوكماة اجل اد حيسان مان نوع اة وكفاا ة الق اادة يف الشاركة وحيسان مان  اودة  نتا هاا.
  (8، صفحة 2013
مااا ال  ااة أ ،(Corporate Governance)هااو ال  ااة اضختصاارة للمصااطل   يعااد مصااطل  احلوكمااةح اا  
دروش ، )مصااطفى، علااي ، و  ر.الرشاا دة اإلدارةممارمااة ماالطات  أماالوبر العلم ااة هلااذا اضصااطل  والاايت اتفاا  عل هااا فهااي
 (8، صفحة 2020
 :وميكن امتظهار بع التعريفات ضختلف الباحثني واضنظمات الذين اهتموا  وضوع حوكمة الشركات كما يلي
 ااا لموعااة ماان العالقااات ف مااا بااني القااائمني علااى  دارة أب :(OCDE) املنظمــة التعــاوص اال تصــامي والتنميــة تعريــ 
 (31، صفحة 2019)الدموقي،  وغريهمل من اضسامهني. األمهملوسلة  اإلدارةالشركة وللس 
وتعاد لاالس رالنظام الذي تادار وتراقار باد الشاركات  أ اعلى : (Cadbury Committee)جلنة كامبوري  تعري 
 (32، صفحة 2019)اضريم دي،  .مسؤولة عن تطب   احلوكمة يف شركا ار اإلدارة
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ما  مان تعريفهاا، تشامل حوكماة الشاركات دما  القاوانني و األاضفهاوم وكماة الشاركات يف حل الابع أ يار  ب نماا  
وتول اد  وممارمات القطاع انياص التطوعي اليت ميكن للشركة أ  جتذب رأ  اضال، وتاؤدي بكفاا ة اإلدرا واللوائ  وقواعد 
امات غري اضشروعة فضال عن توقعات اعتم  بشكل عام   (16، صفحة 2020)اضوموي،  .الرب  وتلب ة ا لت
القواعااد واضعااايري الاايت حتاادد العالقااة بااني  دارة  ىل بشااكل عااام  يشااري مفهااوم حوكمااة الشااركاتأ   آخاارو وياار  
سااااندات والعمااااال واضااااوردين والاااادائنني سلااااة ال(اضرتبطااااة ابلشااااركة  أطااااراذوأصااااحاب اضصاااااحل أو  األمااااهملالشااااركة وسلااااة 
 (51، صفحة 2019)هنطش و الس د أسد،  .)...واضستهلكني
  ل تفسري هذا اضصطل  وجند:أوهناك من حدد مفهوم حوكمة الشركات يف شكل مداخل من 
 ماءاألومتابعة  ضبطمدخل  .1
 ،ارة الشاركات وأصاحاب اضصااحل ف هااحلقاة وصال باني  دلموعة مان العالقاات التعاقدياة الايت تشاكل  ويقصد بد
والشفاف ة م  مراعااة  وهذا لضما  تعايا األدا  واإلفصاح ،لتس ري شؤو  الشركةويلك من خالل  جياد اإل را ات اضنامبة 
مصاااحل الشااركة بطريقااة حتمااي ف هااا  إلدارةماان السااري احلساان  للتنكاادمصاااحل األطااراذ اضختلفااة، ابإلضااافة  ىل أنااد وماا لة 
 األطااراذللقااائمني علاى  ب ة ومااو  اإلدارةاضمارمااات السال ضادت الكاف ااة الضااما  ح اا  تااوفر هلاامل، اضساتثمرين واضقرضااني
وهاذا ابماتخدام أدوات مال اة وحماماب ة الايت مان  (38-37، الصافحات 2007)بان ح ادر بان دروياش،  داخال الشاركة،
   حتول ضد الفساد.أ ا نش
 مدخل ضبط العال ات وحتليلها .2
القواعاد واضعاايري الايت حتادد العالقاة و  لماوع القاوانني  ىل  مفهوم حوكمة الشاركات يشاري بشاكل عاام أ ويقصد بد
، وياتمل حتل ال هاذه العالقاات مان خاالل ضاما   صاحاب اضصااحل مان  ح اة أخار أاضماولني و باني  دارة الشاركة مان  ح اة و 
)مافري و  اإلدارةالطويل وحتق   الرقابة الفعالة علاى  األ لألمواهلمل وتعظ مل رحب ة أمهمل الشركة يف  اإلدارة امتيفاللاضمولني 
 .(33، صفحة 2018بوبكر، 
 مدخل محاية املصاحل يف ظل املخاطر  .3
 أ اااا حلوكماااة الشاااركات، ح ااا  األمامااا ةابلشاااركة الوظ فاااة اض ابطاااة  األطاااراذمتثااال عمل اااة ساياااة مصااااحل خمتلاااف 
  كفاااا ة العمل اااات نبشااا والتنك اادخاااالل التاااوفري حوكمااة الشاااركات ماان  ساااؤول ة هامااة يف  األطاااراذتشاااارك خمتلاااف هاااذه 
ماان طاارذ الشااركة، واحملافظااة علااى مسااتو  مقبااول للمخاااطر مثاال  وانيضااوع للقااوانني، والثقااة يف اضعلومااات اضفصاا  عنهااا
 (34، صفحة 2018)مفري و بوبكر،  .واحملاميب وضعف نظام الرقابة الداخل ة واإلداريالفساد اضااي 
صاا اغة لتعريااف موحااد   جيااادنااد ماان صااعر إماان خااالل عاار اضااداخل الاايت فساارت مفهااوم حوكمااة الشااركات ف
ام أديب وم األمام ةلكن ميكن التحديد وا تفاق حول اجلوانر  ،ومتف  عل د  ال هين وقانوين يلتام بد اجلم   مان أمن الت
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، صافحة 2005)م خائ ال،  بارز هاذه اجلوانار ناذكر منهاا:أومن  ،عنها اإلفصاحيف اضعلومات اليت يتمل  حتق   عوامل الثقة
5) 
 ؛رشادهي ما تقتض د من التو  د واإلو  احلكمة: ▪
 ب  والق ود اليت تتحكمل يف السلوك؛بوض  الضوا األمورد من الس طرة على  ضتيق ما احلكم: ▪
 مابقة؛خربات   ىلمر ع ات أخالق ة وثقاف ة، و   ىليقتض د من الر وع  ما االحتكام: ▪
 سلطة، والتالعر  صاحل اضسامهني؛ويعين طلر العدالة خاصة من ا حنراذ يف امتعمال ال التحاكم: ▪
اضساتخدمة مان  اإل ارا اترالعمل اات الايت تاتمل مان خاالل  :فقد عرفها أب اا (IIA) الداخل ني اضدققنيما معهد أ
مان كافاة الضاواب  الرقاب اة  جنااز  والتنكادومراقبتهاا،  وأدوا ااخااطر، علاى اض اإلشاراذاضصااحل لتاوفري  أصاحابقبال ممثلاي 
 (156، صفحة 2019)عبا ، ماهر، و س د،  الشركة، واحملافظة على ق متها من خالل احلوكمةر. أهداذ
 يت:كل ما مب  اآ  منونستخلص 
ابلشركة، كماا يسااعد يف  األخر ساية حقوق اضستثمرين واضسامهني وأصحاب اضصاحل   ىليؤدي تطب   هذا اضفهوم  ▪
ام بتط     معايري احملامبة؛با لت
انياصااة  واألنشااطةللعمل ااات   الكااايف والتشاايف ل الكااف اإلفصاااحرقابااة الشااركات، وحتق اا    ىليهاادذ هااذا اضفهااوم  ▪
 وية تعد وفقا للمعايري احملامب ة؛ابلشركة و صدار قوائمل مال ة اثن
حملامااب ة وزايدة مصااداق ة اضنظمااات اضهن ااة ا و صااالحاضال ااة  األمااواقيف  األدا تطااوير   ىليااؤدي تطب اا  هااذا اضفهااوم  ▪
 اضال ة؛ات اضو ودة يف التقارير من و ود اضعلوم والتنكدالقوائمل اضال ة 
الفعالاة شراذ واضتابعة اضنامبة لتحق   عناصر اإل اآل ة  جيادمال ر اليت تساهمل يف األأ  هناك لموعة من القواعد و  ▪
 :على الشركات اضسامهة وهي
   حقوق اضسامهني وأصحاب اضصلحة؛ضما -
، صافحة 2013)رزق،  اضتيفاريات الب   اة اضتالحقاة.أمه ة العمل على تطوير ياوي  احملامابة اضال اة  اا يتنامار ما   -
199) 
الايت تساتخدمها  والضواب  اإل را اتهي لموعة من من هنا ميكن استنتاج التعري التايل حلوكمة الشركات: 
 اآدا ويلاااك لتعاياااا ة والوا باااات داخااال الشااارك ضساااؤول اتحتدياااد كافاااة ا  ااالأدول اااة مااان  وأماااال ر وفقاااا للمعاااايري  اإلدارة
 .لد  متخذي القرار يف ب ا ت ق ةداحىت يكو  هناك مص الشركة والشفاف ة    اضخر ات هاتد
 وأحساناماتخدام  أبفضالشيف ل وتوظ ف اضوارد تو  اإلمكان اتعتبار احلوكمة كنظام متكامل يعمل على تفع ل اب
 ويلك من خالل منظومة احلوكمة: دا آ
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 ، وما يتعاني تاوفريه هلاا مان مطالار ستلاماتم: ح   يتكو  هذا اجلانر مما حتتا   ل د احلوكمة من مدخالت النظام ▪
 ة؛تشريع ة أو  دارية أو اقتصاديو تطلبات قانون ة مموا  كانت مطالر و 
 علاى هاذا تطب ا ، و هاات كماة، وكاذلك اضشارفةلة عان تطب ا  احلو ويقصد هبا اجلهات اضساؤو نظام تشغيل احلوكمة:  ▪
 ؛خار ها مساهمل يف تنف ذ احلوكمة أوالرقابة وكل ك ا   داري داخل الشركات 
ل هاا وكمة ل ست هادذ يف حاد ياتاد لكنهاا أداة ووما لة لتحق ا  نتاائ  وأهاداذ يساعى  : احلخمرجات نظام احلوكمة ▪
أو  للشاركات  اواضمارماات العلم اة والتنف ذياة ماو  لاأدا اجلم   فهي لموعة مان اضعاايري والقواعاد والقاوانني اضنتظماة 
، صافحة 2005)م خائ ال،  اضؤمسات ومن ص احلفاا  علاى حقاوق أصاحاب اضصااحل وحتق ا  ا فصااح والشافاف ة.
94) 
 أهداف حوكمة الشركات اثنيا: 
عمل ااة وعلم ااة الاايت يكاار بعاا األهااداذ ميكاان ،    أنااد دق اا يصااعر حتديااد أهااداذ حوكمااة الشااركات بشااكل 
 (9، صفحة 2020)مصطفى، علي ، و دروش ،  يلي: ماحتق قها وهي ك  ىلتسعى الشركات 
 ؛ح  مسا لة  دارة الشركةمن  ، و حتق   الشفاف ة والعدالة ▪
 ؛حتق   احلماية للعمال  وسلة الواثئ   عا   ▪
 ؛مراعاة مصاحل العمل والعمال ▪
 ؛يف غري اضصلحة العامة احلد من امتيفالل السلطة ▪
 ؛رحب ة و اتحة فرص عمل  ديدةالتنم ة ا متثمار وتشج   تدفقد وتنم ة اضدخرات وتعظ مل  ▪
رفاا  كفااا ة األدا  اضؤمسااي واضنظمااات مااوا  احلكوم ااة منهااا وغااري احلكوم ااة وا رتفاااع  عااد ت اجلااودة وتنم ااة الااوعي  ▪
 ؛لف اضنظمات  ا ينعكس على حتق   كفا ة يف اإلنتا تلد  العاملني يف خم اإلصالح دركات 
 ؛لثقة اب قتصاد القومي وتعم   دور موق اضالازايدة  ▪
 ة اضدخرات ورف  معد ت ا متثمار؛ القدرة على تعبزايدة  ▪
 واضسؤول ات ووض  تنظ مل واض  للشركات؛ لأدوارفضل من خالل وض  تعريف واض  أدارة   ▪
 )العمال  واضوردين واضوظفني والوكا ت احلكوم ة واجلهات اضاحنة...اخل(نوع ة العالقات م  أصحاب اضصلحة  حتسني ▪
 التعامالت الشفافة؛من خالل 
  ل من خالل  دارة اضخاطر؛ويلة األخل  واحلفا  على ق مة ط ▪
 يات العالقة؛ األطراذالعمل على تقارب بني مصاحل  ▪
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ويال واماتقطاب اضاوارد البشارية الثقة يف الشركة من خاالل صاورة مان اضهن اة واضساؤول ة لتساه ل احلصاول علاى التم تعايا ▪
 (377، صفحة 2018)ضويفي و حممودي،  ؛كثر كفا ةاأل
 تعايا وتفع ل أدا  الشركات وتعظ مل الق مة السوق ة، من خالل منظومة قانون ة متكاملة متوافقة م  اضبادئ احلوكمة؛ ▪
 واضااي؛ اإلدارياحلد من الفساد و الشركات اضختلفة  إلدارةاحملامبة واضسائلة  ▪
 الشركات؛ ألعمالالداخل ة وانيار  ة  األنظمةبني  على التفاعل التام ما التنك د ▪
 شركة؛  أليممارمة للسلطة  ألفضلالعمل على الوصول  ▪
أصااحاب و وجلنااة التاادق   واضسااامهني  اإلدارةاضختلفااة يف الشااركة  ااا يف يلااك للااس  األطااراذو معرفااة حقااوق اضسااامهني  ▪
 خرين؛اضصاحل اآ
)عثماااا ،  القانون اااة واحملاماااب ة. اإل ااارا ات  تبااااعساياااة وضاااما  حقاااوق اضساااامهني مااان خاااالل ا فصااااح والشااافاف ة يف  ▪
 (36، صفحة 2017
 أمهية حوكمة الشركات اثلثا: 
 :حوكمة الشركات ميكن تقس مها  ىل ثالثة نواحيهناك من ير  أ  أمه ة 
 األمهية اال تصامية حلوكمة الشركات .1
حوكمااة الشااركات يف اعااال ا قتصااادي ضااما  مناماابا وفعااا  للمسااتثمر وحاماال السااهمل ومتنحااد  مبااادئتعطااي  
الطمنن نااة لضااما  حتق اا  عائااد مالئاامل لالمااتثمار، وتقضااي حوكمااة الشااركات الكفااا ة يف امااتعمال اضصااادر وزايدة ق مااة 
در التمويل الوطن اة والعاض اة لكاي تتسا  الشركة وتدع مها للتنافس يف األمواق، لكي تستط   ا تذاب ا متثمارات ومصا
 وتنمو.
 األمهية القانونية حلوكمة الشركات  .2
 يا كا  القانو  يساتهدذ دائماا موا هاة التطاورات والتيفاريات الايت تطارأ يف اعتما  ابماتمرار  اا يف يلاك موا هاة  
ات، وهكذا  ا ت القواعد القانون ة كل ما هو  ديد ويلك بوض  القواعد اليت من شن ا تنظ مل هذه اضتيفريات واضستجد
 .لضما   دارة الشركات ف ها  دارة رش دة فعال تهاللدولة أو لاايدة 
 األمهية االجتماعية حلوكمة الشركات .3
احلوكمة ل تجاوز اجلوانر ا قتصادية  ىل لا ت أخر  لكاي يساتوعر كال اهل  اات العاملاة ابعتما   مفهومميتد  
ة أم خاصااة والاايت يتعلاا  نشاااطها، أمااا إنتااا  ماالعة أو  عطااا  خدمااة، واضااؤثرة علااى رفاه ااة مااوا  كاناات يات ملك ااة عاماا
 (68-64، الصفحات 2019)اضريم دي،  األشخاص واعتم  عموما.
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متكاان أمه ااة حوكمااة الشااركات يف وضاا  األنظمااة الكف لااة الاايت تتجناار تضااارب اضصاااحل وتطب قهااا يف كاال شااركة 
ام ة لكل الشاركات اضدر اة يف الساوق اضاااي ومراقبتهاا ضوا هاة  ي مظااهر الفسااد، و ما ما ألويلك من خالل األنظمة  ل
 باع معايري يات  ودة عال ة يف لال الق ا  واإلفصاح احملاميب.ما يتصل إعداد التقارير اضال ة واإلفصاح والشفاف ة و ت
 (51-50، الصفحات 2015)عبد الرمول،  :تتجسد أمه ة حوكمة الشركات ف ما يليوميكن أ   
الشركات مان شانند أ  يكاو  عنصارا :     دخال ممارمات احلوكمة يف احلصول على رأس املال وجذب املستثمرين  ▪
رئ ساااا ا يف  ااااذب التموياااال انيااااار ي، فالشاااافاف ة والضااااواب  اضال ااااة واحلقااااوق واضسااااؤول ات الواضااااحة علااااس اإلدارة 
وقاااد أوضاااحت العدياااد مااان  ؤدي  ىل تقل ااال ارت ااااب اضساااتثمرين،واضساااامهني والنابعاااة مااان أنظماااة حوكماااة الشاااركات تااا
تعداد لدف  ق مة أعلى ألماهمل الشاركات الايت متتااز  مارماات احلوكماة مقارناة بتلاك الدرامات أ  اضستثمرين على ام
 ؛اليت تفتقر  ىل مثل هذه اضمارمات
:    حتسني آدا  الشركة وق متها ا قتصادية وق مة أمهمها، وكاذا حتساني اضمارماات تقوية القدرة التنافسية للشركة ▪
اهاة  واإلدارياةاحملاماب ة واضال اة  كال يلااك مان شاانند أ    وشاافاف ة اضعلومااات الصااادرة عنهاا، تعامال اا وعاادالتهاف هااا ون
 ؛يقوي قدرات الشركة التنافس ة وكذلك قدرا ا على  ذب ا متثمار والنمو
   تطب اا  مبااادئ احلوكمااة يااؤدي  ىل حتسااني  دارة الشااركة ومساااعدة اضااديرين وللااس  :حتســني كفــاءة لماء الشــركة ▪
 ؛مل مة للشركة وضما  اختاي قرارات الدم  أو ا متحواي بنا  على أمس مل مة  م ات ج ةاإلدارة على تطوير 
وعادم الساماح بو اوده أو ابماتمراره، بال القضاا  عل اد مان خاالل ترما   دعاائمل  حماربة الفساد الداخلي يف الشاركات ▪
علوماات واماتيفالهلا بشاكل صاح   يف اإلدارة اجل دة وتاوفري الشافاف ة واضساا لة، وكاذا مان خاالل الاتحكمل اجل اد يف اض
 ؛اختاي قرارات مل مة
عادم و خاصاة وأ امل علاى در اة منامابة مان ا ماتقالل ة،  حتق   أعلى قدر للفاعل ة من مرا عي احلسااابت انياار  ني ▪
 ؛الشركة، أو من  انر اضديرين التنف ذيني العاملني ف ها  دارةخضوعهمل ألي ضيف  من  انر للس 
اهااة وا مااتقامة لكافااة العاااملني يف الشااركةحتق اا  ضااما  السااال ▪ ، صاافحة 2011/2012)طلحااة،  ؛مة والصااحة والن
18) 
حتق ا  ا ماتفادة القصاو  والفعل اة مان نظامل احملامابة والرقاباة الداخل اة خاصاة ف ماا يتعلا  بعمل اات الضاب  الاداخلي  ▪
 .، خاصة وأ  العاملني يف لال احملامبة الداخل ة أكثر معرفة  ا حيدم داخل الشركةاإلنفاقوحتق   فاعل ة 
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 تطبيق مبامئ حوكمة الشركات واألطراف املعنية هبا متطلباتاملطلب الثالث: 
 من خالل هذا اضطلر بتوض   أهمل حمددات تطب   مبادئ حوكمة الشركات ويكر األطراذ اضعن ة هبا. منقوم
 أوال: متطلبات تطبيق مبامئ حوكمة الشركات
 قاواننيال اادين ا ماتثمار و نداة لق اادة اإلصاالحات واماعة النطااق يف مكحوكمة الشركات  مفهوم  ميكن امتخدام
)منشااورات مركااا  .لشااركات، وسايااة اضلك ااة الفكريااة، وقااوانني احملاماابة واجلبايااة، واإلصااالحات القضااائ ة، وغريهاااانياصااة اب
 (38، صفحة 2014اضشروعات الدول ة انياصة، الوكالة األمريك ة للتنم ة الدول ة، 
اضتطلبات تتنثر ابلعديد من العناصار اضرتبطاة بثقافاة وم اماة الدولاة ونظامهاا ا قتصاادي ومساتو   هذهح   أ  
 اعتماا ، فحوكمااة الشااركات تعتاارب  ااا  ماان احملاا   ا قتصااادي الكبااري الااذي تعماال يف نطاقااد الشااركات. يفالتعلاا مل والااوعي 
 (43-33، الصفحات 2017)عثما ، 
ومان أ ال فهامل اضعا  احلق قاي حلوكماة الشاركات، عل ناا توضا   قبال يلاك لموعاة مان اضتطلباات الضارورية والايت 
)حمماد،  اضتطلباات:، ونعار ف ماا يلاي هااتني اعماوعتني مان ةتتفاعال وتتكامال ف ماا ب نهاا مان أ ال عار ب اا ت موثوقا
 (02، صفحة 2007
 :البيئة اخلارجية .1
انيار  ة  ىل كو ا تضمن تنف ذ القوانني والقواعد الايت  ادذ  ىل ضاما  الساري احلسان للشاركة،  الب  ةأمه ة وتعود 
 (11، صفحة 2012)غادر،  واليت تعمل على التقل ل من التعار بني العائد ا  تماعي والعائد انياص.
الب  اة القانون اة هباا الب  اة العاماة لالماتثمار يف بلاد ماا، وقاد  تلاف مان بلاد  ىل آخار، وأهامل عناصارها جناد  ويقصاد
حب ا  جيار أ  تكاو  يات كفاا ة عال اة  (lemayon, 2005, p. 32) وتتمثال يف لموعاة القاوانني اضنظماة للدولاة،
كقاانو    نظمة للعالقات بني خمتلف الفاعلني ا قتصاديني مثل الشركات اضسامهة العامة والبورصةوقوة النصوص القانون ة اض
ماااوق اضاااال ولوائحاااد التنف ذياااة، وقاااانو  الشاااركات فضاااال عااان قاااوانني اإلفاااال ، وقاااانو  تنظااا مل اضنافساااة ومنااا  اضمارماااات 
ابلتمويااال، ودر اااة التنافسااا ة داخااال أماااواق السااال  وانيااادمات دعااامل اضشاااروعات  ا حتكارياااة وكفاااا ة اضؤمساااات اضال اااة يف
 ضاافة ، وخمتلف عناصر اإلنتا ، ابإلضاافة  ىل القطااع انيااص  اا ف هاا اضهان احلارة مثال مكاتار احملامااة واحملامابة واضرا عاة
 (16، صفحة 2012)غادر،  كف .   ىل و ود نظام قضائي
 (7، صفحة 2013)ع ادي،  عناصر الب  ة انيار  ة يف النقاط اآت ة:تلخ ص ميكن  الصددويف هذا 
 هاز  عالمي يتسمل - نظام قضائي مستقل- نظمل ضريب ة واضحة وشفافة- و ود أمواق تنافس ة- قطاع مصريف منظمل -
)بان ح ادر   ما ات ج ات مناهضاة للفسااد، قاوانني اإلفاال .- قانو  العقاود- اضلك ةتشريعات تضمن حقوق - ابلشفاف ة
 (60-51، الصفحات 2007بن درويش، 
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 :البيئة الداخلية .2
لشركة بني أعضا  اجلمع اة  دارة اويقصد هبا القواعد واضبادئ اليت حتدد ك ف ات اختاي القرار وتوزي  السلطة داخل 
 ,Samiha) العامة وللس اإلدارة واضدرا  التنف ذيني، واليت يؤدي توافرها  ىل تقل ل التعاار باني مصااحل هاذه األطاراذ.
2003, p. 04) 
 (5، صفحة 2013)ع ادي،  :ويو د تفص ل آخر للمحددات وهو
 العقد التنم سي للشركة والنظام األمامي؛ ▪
 اهل كل التنظ مي للجهاز اإلداري؛ ▪
 الرقابة على نظام اضعلومات احملاميب؛ ▪
 ك ف ات  عداد القوائمل والتقارير اضال ة؛ ▪
ان ات التقديرية؛ خمتلف  عدادك ف ات  ▪  اض 
 ك ف ات الضب  والرقابة على خمتلف مصاحل الشركة ومتابعة مريور ا؛ ▪
 ك ف ات توظ ف اضوارد البشرية. ▪
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 (: احملدمات اخلارجية والداخلية للحوكمة 11-)شكل 
 
 
Source: Iskander, M. and N. Chamlou, (2002), Corporate Governance: A Framework for Implementation. P: 122, 
Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, edited by: 
Samiha. Fawzy. Washington: World Bank. 
اضؤمساات انياصاة  ىل عناصار القطااع انيااص وك اا ت اإلدارة الذات اة ووماائل اإلعاالم  ريتشامن الشكل الساب  
اضاااي واضنظماات واعتما  اضادين والوكاا ت اضختصاة ابإلعاالم، ورفا  الق اود التنظ م اة عل هاا وتسال   الضاو  علاى السالوك 
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 مبامئ حوكمة الشركاتاثنيا: األطراف املعنية بتطبيق 
تو ااد العديااد ماان األطااراذ  ااتمل بتطب اا  حوكمااة الشااركات، وتاا اب  بعالقااات تعاون ااة وتكامل ااة، وتااؤثر وتتاانثر يف 
 حوكمااة الشااركات، وحتاادد  ىل در ااة كباارية القاادرة علااى النجاااح أو الفشاال يف تطب اا  هااذه القواعااد لقواعاادالتطب اا  الساال مل 
 وهذه األطراذ هي: (88، صفحة 2018-2017صاحلي، )
 املسامهوص .1
رأ  اضال يف الشركة عن طري  ملك تهمل لأمهمل من أ ل احلصول على أرابح وامت ازات مساتقبل ة،  أصحابهمل 
)مااافري و  وميتلكاااو  احلااا  يف اخت اااار ممثلااا همل يف للاااس اإلدارة، هاااذا األخاااري  تاااار اإلدارة العل اااا إلدارة الشاااركة مساااتقبال.
 (42، صفحة 2018بوبكر، 
 جملس اإلمارة .2
وهامل مان ميثلاو  اضساامهني، وأيضاا األطاراذ األخار  مثال أصاحاب اضصااحل، وللاس اإلدارة يقاوم ابخت اار اضادرا  
يكلفااو   هااام اإلدارة ال وم ااة لشااؤو  الشااركة، ويرماامل م امااا ا العامااة ويعماال علااى احملافظااة علااى يمااة  والااذينالتنف ااذيني، 
 (16، صفحة 2008)مصطفى مل ما ،  .أدائهملاضسامهني، والرقابة على 
اماات وهاي: )قلاوع،  وقاد أشاارت اضباادئ العاض اة للحوكماة أب  أعضاا  للاس اإلدارة يضاطلعو  بناوعني مان ا لت
 (30-29، الصفحات 2014/2015
يكااو  لاد  للااس اإلدارة يقظاة وحاذر وأ  يباذل قصااار   هاده وحياارص علاى اختاااي : وجياار أ  العنايـة الالزمـة ▪
 قرارات فعالة؛
  : ويقصاااد باااد ماااثال اضعاملاااة اضتسااااوية للمساااامهني، واضعاااامالت مااا  األطاااراذ يات اضصااااحلاإلخـــال يف العمـــل ▪
 ووض  م امات مالئمة للرواتر واضكافآت وغري يلك.
 اإلمارة العامة .3
اضساؤولة علاى اإلدارة الفعل اة للشاركة، وتقاد  التقاارير انياصاة ابألدا   ىل للاس اإلدارة، وتعمال   دارة الشاركة هاي
الشاركة وزايدة ق متهاا، ابإلضاافة  ىل مساؤول تها جتااه اإلفصااح والشافاف ة يف اضعلوماات اضنشاورة، واإلدارة  أرابحعلى تعظ مل 
تلف األطراذ اليت تتعامل ما  الشاركة، ويعملاو  علاى تنف اذ توصا ات العامة هي حلقة الوصل بني للس اإلدارة العامة وخم
ومقارنتهااا ابألهااداذ  أدائهااملاعلااس وا ماا ات ج ات واألهااداذ اضوضااوعة، وعلااى اعلااس أ  يضاا  اآل ااة الالزمااة ضتابعااة 
 اضوضوعة وتعديل انيط .
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 أصحاب املصاحل .4
مثااااال الااااادائنني، العماااااال ، واضاااااوردين، والعماااااال،  ويقصاااااد هبااااامل األطاااااراذ الاااااذين لاااااديهمل مصااااااحل داخااااال الشاااااركة
اضااوظفني...وغريهمل، وجياار اإلشااارة أ  هااؤ   األطااراذ لااديهمل مصاااحل قاد تكااو  متضاااربة وخمتلفااة أح اا ، فالاادائنو  مااثال 
علاى ماداد الاديو ، ب نماا العماال واضوظفاو  تعنا همل اماتدامة الشاركة، كال هاذه األطاراذ لاديهمل أمه اة   الشاركةتعنا همل قادرة 
كباارية لااد  الشااركة، لااذلك علااى للااس اإلدارة أ  ياادرك هلااذه احلق قااة، ويعماال علااى خدمااة العمااال  و رضااائهمل، ونفااس 
كاضقرضني واضؤمساات اضال اة، و ا  األطاراذ   لممولني،لالشي  ابلنسبة ضوردي السل  وانيدمات، ونفس الشي  ابلنسبة 
 (18-17، الصفحات 2008)مصطفى مل ما ،  اليت متن  الشركة تسه الت ائتمان ة.
 املد ق اخلارجي .5
مباشاار، يكتساار اضاادق  دورا حمااوراي يف احلوكمااة اجل اادة للشااركات، رغاامل كونااد ماان أصااحاب اضصاااحل بشااكل غااري 
ح اا  أ  دوره يتمثاال يف الشااهادة علااى صااحة القااوائمل والتقااارير اضال ااة انياصااة ابلشااركة، وحتديااد نقاااط القااوة والضااعف يف 
)هااااايا، وا  ، و  ااااورمت كر،  فحااااص ومرا عااااة تقااااارير احلوكمااااة. الشااااركة وتوصاااا لها للمسااااؤولني اضعن ااااني، ويبقااااى دوره يف
 (856حة ، صف2016
 جلنة التد يق  .6
تؤكد معظمل الدرامات والتقارير اضختصة ابحلوكمة على ضرورة و ود جلاا  للتادق   يف الشاركات الراغباة يف تطب ا  
ىل أ اا أحاد العوامال الرئ سا ة لتق ا مل مساتوايت احلوكماة اضو اودة يف الشاركة، ضاا هلاا مان دور يف ضاما   احلوكماة، وأشاارت 
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 حوكمة الشركاتومعايري خصائص ومبامئ املبحث الثاين: 
 ،حوكمة الشركات الايت امتعرضاناها ماابقا ومان خاالل القواعاد الايت حتكامل احلوكماة اتمن خالل ما ورد يف تعريف
يظهر أب ا تتم ا جبملة من انيصائص واضبادئ اليت تضبطها، كما تقوم حوكمة الشركات على عدة معايري وهذا ماا ماوذ 
 نتطرق  ل د من خالل هذا اضبح .
 املطلب األول: خصائص حوكمة الشركات 
حوكمة الشاركات بشاكل أماماي بسالوك ات األفاراد يات العالقاة  نظماات األعماال، لاذلك تو اد  يرتب  مفهوم
لموعااة ماان انيصااائص الاايت جياار أ  تتااوفر يف ماالوك ات األفااراد، وتتمثاال يف ا نضااباط، الشاافاف ة، ا مااتقالل ة، اضسااائلة 
  (23، صفحة 2005)عبد العال ساد،  والعدالة، واضسؤول ة ا  تماع ة، ميكن امتعراضهمل كما يلي:
  االنضباطأوال: 
، 2005)عباد العاال سااد،  ا نضباط هو  تباع القواعد القانون اة واألخالق اة واخت اار التصارذ اضالئامل والصاح  
ام بسلوك أخالقي منامر (23صفحة   من خالل ما يلي: وصح  ، أي ا لت
 و ود ب ا ت واضحة للجمهور؛  ▪
 و ود حافا لد  اإلدارة اجتاه حتق   معر عادل للسهمل؛ ▪
ام ابألعمال الرئ س ة احملددة بوضوح؛ ▪  ا لت
 التقدير السل مل حلقوق اضلك ة؛ ▪
ة يف التقرياااار الساااانوي تتحقاااا  بتقااااد  صااااورة واضااااحة امااااتخدام الااااديو  يف مشااااروعات هادفااااة و قاااارار نت جااااة احلوكماااا ▪
 (22، صفحة 2008)وارد خل ل و العشماوي،  وحق ق ة.
 التقدير اضالئمل لتكلفة رأ  اضال؛ ▪
ائدة  ىل اضسامهني؛ ▪   عادة األموال ال
 درامة موضوع حوكمة الشركات من ضمن التقرير السنوي؛ ▪
 (65، صفحة 2003)آمار،  التحفظ يف  صدار أدوات ملك ة أو أدوات ختفف منها. ▪
 الشفافية واإلفصاح اثنيا: 
وتعااين تقااد  صااورة واقع ااة لكاال مااا حياادم، كمااا تعااين العلن ااة يف مناقشااة اضوضااوعات أو حريااة تااداول اضعلومااات 
، كاااذلك ب ااا  اضعلوماااات الاايت تقااادمها (23، صاافحة 2005)عبااد العااال ساااد،  اعااال العاااامبشاان  مفاااردات العماال يف 
، ح ا  ميثال اإلفصااح (96، صافحة 2010)بان ماالم بان س اد الفل ايت،  الشركة حب   تكو  صورة واقع ة ضوقفهاا اضاااي
والشفاف ة مق اما هاما ضد  فعال اة وموثوق اة نظاام حوكماة الشاركات يف اضؤمساات، ح ا  يعااز الثقاة ويشاج  اإلشاراذ، 
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 وأدائهاااويساااعد علااى ا تااذاب ر و  األمااوال ويساااعد اجلمهااور علااى معرفااة ه كل ااة الشااركة ونااواحي نشاااطها وم امااتها 
 (162، صفحة 2005)الوردات،  ت اليت تعمل داخلها.وتوض   عالقة الشركة م  اعتمعا
  (50-49، الصفحات 2015/2016)مشالل،  تتحق  الشفاف ة واإلفصاح من خالل ما يلي:
 اإلفصاح عن األهداذ اضال ة بدقة؛ ▪
 اضوعد اضنامر؛نشر التقرير السنوي يف  ▪
 نشر التقارير اضال ة السنوية الب ن ة يف الوقت اضنامر؛ ▪
 اإلفصاح العادل عن النتائ  السنوية؛ ▪
 تطب   معايري احملامبة الدول ة؛ ▪
 تطب   معايري اضرا عة؛ ▪
 توفري  مكان ة وصول اضستثمرين  ىل اإلدارة العل ا؛ ▪
 حتدي  اضعلومات شبكة ا ن نت؛ ▪
 غري الضرورية نت جة للضيفوطات. تاليف التنثريات ▪
 وميكن أ  نلخص أمه ة اإلفصاح والشفاف ة يف الشكل التااي:
 الشفافيةاإلفصاح و : أمهية (2-1) الشكل ر م 
 
Source: MEHEZ, C, GRINICHI, A, Gouvernance et exigence de la transparence: La condescendance du voile, 
Revue de la Gouvernance, 2007, p: 04. 
 االستقالليةاثلثا: 
ويتحقاا   (22، صافحة 2015-2014)كرم اة،  هبااا تااليف التاانثريات غااري الضاارورية علاى اختاااي القاارار، ويقصاد
 للس اإلدارة واإلدارة العل ا. يلك من خالل اضعاملة العادلة للمسامهني من قبل
 (66، صفحة 2003)آمار،  تتحق  ا متقالل ة من خالل ما يلي:
 اهل  ة العامة؛اضعاملة العادلة للمسامهني من  انر للس اإلدارة واإلدارة العل ا اضتمثلة يف  ▪
الشفاف ة
تقل ل عدم متث ل اضعلومات
مهولة ا شراذ
من  السلوك ا نتهازي
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 امتقالل ة رئ س للس اإلدارة عن اإلدارة العل ا؛ ▪
 امتقالل ة للس اإلدارة عن اضدير اضفو   ▪
 و ود جلنة تدق   يديرها عضو للس  دارة مستقل؛ ▪
 و ود جلنة لتحديد اضكافآت واضرتبات يديرها عضو للس  دارة مستقل؛ ▪
 تقل؛رش حات يديرها عضو للس  دارة مستو ود جلنة  ▪
 و ود مراقيب حساابت غري مرتبطني ابلشركة؛  ▪
   يو د ممثلني لكبار الدائنني أو البنوك يف للس اإلدارة. أ  ▪
  املساءلةرابعا: 
عاان  (19، صاافحة 2014/2015)قلااوع،  تق اا مل وتقاادير أعمااال للااس اإلدارة واإلدارة التنف ذيااة،  مكان ااةأي 
طري  تقد  كشف حساب عن أي تصرذ حيدم، وتشامل اضساا لة  اانب ني مهاا التق ا مل ص الثاواب أو العقااب، ويعاين أ  
 (17، صفحة 2015/2016)العابدي،  يتمل أو  تق  مل العمل ص حمامبة القائمني عل د ويتحق  يلك من خالل:
 بعناية ومسؤول ة وال ف  عن اضصاحل الشخص ة؛ممارمة العمل  ▪
 التصرذ بشكل فعال ضد األفراد الذين يتجاوزو  حدود مسؤول ا مل؛ ▪
 التحق  الفوري يف حال  ما ة اإلدارة العل ا؛ ▪
 وض  آل ات تسم  بعقاب اضوظفني التنف ذيني وأعضا  للس اإلدارة يف حالة جتاوز مسؤول ا مل. ▪
 املسؤوليةخامسا: 
هبا توفري ه كل تنظ مي واض  حيدد نقاط السلطة واضسؤول ة، وحمامبة اضسؤولني ومتخاذي القارارات عان  ويقصد
فضاال  عان و اود نظاام فعاال للرقاباة الداخل اة، وتعمال الشاركة يف  طاار أنظماة وقاوانني  الشاركة واضساامهني، اجتااهمساؤول تهمل 
)حممااود و رحباااوي،  يتااوفر نظااام ماالوك أخالقااي ومهااين فعااال.ولااوائ  تنظ م ااة تااتمل مرا عتهااا بشااكل دوري، كمااا جياار أ  
 (97، صفحة 2008
)عبااد العااال ساااد،  مسااؤول ة أمااام  اا  األطااراذ يوي اضصاالحة يف الشااركة، تتحقاا   يا كاناات هناااك: و ااودأي 
 (23، صفحة 2005
 ق ام للس اإلدارة بدور تنف ذي؛عدم  ▪
 و ود أعضا  علس اإلدارة مستقلني ومن غري اضوظفني؛ ▪
   را  ا تماعات دورية علس اإلدارة؛ ▪
 و ود جلنة تدق   رمرا عةر ترش  اضدق  انيار ي وتراقر أعمالد؛ ▪
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 لي؛و ود جلنة مرا عة تدق  تقارير اضدققني الداخل ني، وتشرذ على أعمال التدق   الداخ ▪
 اح ام حقوق كل اعموعات يات اضصلحة. ▪
 العدالةسامسا: 
ضااما  معاملااة متساااوية للمسااامهني كافااة  اان فاا همل مسااامهو األقل ااة واضسااامهو  األ اناار و درا  نصااوص خاصااة 
القااانو  حبمايااة مسااامهي األقل ااة يف النظااام األمامااي للشااركة، وا عاا اذ حبقااوق كاال األطااراذ يات اضصاااحل الاايت ينشاا ها 
 (98، صفحة 2008)حممود و رحباوي،  .واإلفصاح عنها
 (67، صفحة 2003)آمار،  وتتحق  العدالة عن طري :
 األغلب ة؛اضعاملة العادلة للمسامهني الذين ميثلو  األقل ة من  انر اضسامهني أصحاب  ▪
 ح     اضسامهني يف الدعوة  ىل ا تماعات اهل  ة العامة؛ ▪
 مهولة ويسر طرق اإلد   ابألصوات؛ ▪
  يداع األمهمل بصورة عادية جلم   اضسامهني؛ ▪
 من  األولوية للعالقات م  اضستثمرين؛ ▪
 العدل يف من  اضكافآت ألعضا  للس اإلدارة؛ ▪
 ساية حقوق اضسامهني؛ ▪
 ا للمسامهني عند اإلما ة  ىل حقوقهمل؛من  ح  ا ع  ▪
 اضشاركة يف اختاي القرارات، وأيضا يف تع ني اضديرين؛ ▪
 من  ح  للمسامهني لإلطالع على مجالت الشركة. ▪
 :املسؤولية االجتماعيةسابعا: 
ام مؤمساااات األعماااال اضتواصااال  وقاااد عرفهاااا اعلاااس العااااضي لأعماااال مااان أ ااال التنم اااة اضساااتدامة علاااى أ اااا التااا
وابضسامهة يف التنم اة ا قتصاادية ويف الوقات ياتاد حتساني نوع اة ح ااة القاو  العاملاة وأمارها فضاال  عان  األخالقيابلسلوك 
 ، ويتحق  هذا من خالل:(52، صفحة 2019)مطااي و ش خاوي،  اعتمعات احملل ة واعتم  عامة
 و ود م امة واضحة تؤكد التمسك ابلسلوك األخالقي؛  ▪
 و ود م امة توظ ف واضحة وعادلة؛ ▪
 (49، صفحة 2015/2016)مشالل،  و ود م امة واضحة عن اضسؤول ة الب   ة. ▪
 الشكل التااي يوض  خصائص حوكمة الشركات: 
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 : خصائص حوكمة الشركات (3-1)الشكل 
 
 : من  عداد الطالر اب عتماد على عدة مرا  . املصدر
   املطلب الثاين: مبامئ حوكمة الشركات
تقااااوم الكثااااري ماااان دول العااااام جبهااااود كباااارية لتوح ااااد مبااااادئ حوكمااااة الشااااركات مااااوا ا للشااااركات اضملوكااااة للدولااااة 
 التو  ه اة، اضباادئ ما  متساقة قل لاة، ما  اماتثنا ات كانات، وطن اة  صاالح  هاود أ   ىل ، وخلاصاألخار والشاركات 
البناك الادواي ومنظماة و  قاام كال مان صاندوق النقاد الادوايو  (06، صافحة 2017اإلقتصاادي والتنم اة، )منظماة التعااو  
التعاو  والتنم ة ا قتصادية إ را  درامة حول أمباب ا   ارات اضال اة العاض اة وتباني أ  السابر الرئ ساي هاو عادم و اود 
)اساد و  بناا ا عل هاا مت وضا  العدياد مان اضباادئ تتعلا  ابحلوكماة،أملوب ممارمة اإلدارة الرش دة للشركات الايت ا اارت، و 
 (87-86، الصفحات 2020مالم، 
ح اا  تعماال منظمااة التعاااو  والتنم ااة ا قتصااادية علااى مساااعدة الاادول األعضااا  وغااري األعضااا  يف اضنظمااة، ماان 
خالل  هودها اضبذولة لتقو  وحتسني اإلطار القاانوين اضؤمساي والتشاريعي إلدارة الشاركات ف هاا، واألطاراذ األخار  الايت 
، ونساااخة أخااار  مااانة 1999ضنظماااة  ساااة مباااادئ مااانة تشااا ك يف عمل اااة تطاااوير مباااادئ حوكماااة الشاااركات، ووضاااعت ا
2004. 
م  لموعة العشارين وجلناة ابزل للرقاباة اضصارف ة نساخة  ديادة علاى أماا   OCDEأصدرت  2015ويف منة 
واليت تتضمن الفهمل اضش ك أب  اضساتو  العاااي مان الشافاف ة واضساا لة ورقاباة اعلاس واحا ام  1من اضبادئ، 2004نسخة 
مان النظاام الفعاال حلوكماة الشاركات، ومتات احملافظاة  األماا حقوق اضسامهني ودور أصحاب اضصلحة الرئ س ني هو  اا  
 اماااتمرارية اجلاااودة العال اااة للمباااادئ اضنقحاااة وصااالتها وفائاااد ا. ااال ضاااما  أعلاااى هاااذه اضباااادئ األمامااا ة وتعاياهاااا مااان 
 (06، صفحة 2014)منشورات مركا اضشروعات الدول ة انياصة، الوكالة األمريك ة للتنم ة الدول ة، 
، 2014اضشروعات الدول ة انياصة، الوكالة األمريك اة للتنم اة الدول اة، )منشورات مركا  وتتمثل هذه اضبادئ يف:
 (15صفحة 
 
  2015عاام يف تنق حهاا الشاركاتر  ثار بشان  حوكماة والتنم اة ا قتصاادي التعااو  منظماة  /العشارين لموعاة مباادئ"لتصاب   اضباادئ هاذه تسام ة تيف اري مت -1
 .2015 مبتمرب 5-4اضركاية، يف  البنوك وحكام اضال ة وزرا  قبل من عل ها واضوافقة
حوكمة الشركات
املساءلة العدالة املسؤولية املسؤولية االجتماعية الشفافية االنضباط
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  : ضماص وجوم أساس إلطار فعال حلوكمة الشركاتأوال
ختصاا ص اضااوارد و  كفااا ة األمااواق،و علااى الشااركات أ  تقااوم إنشااا   طااار حوكمااة الشااركات يشااج  علااى شاافاف ة
ح ا  تتطلار احلوكماة الفعالاة  طاار  ،التنف اذ الفعاالو  حكامل القاانو  وأ  يادعمل اإلشاراذبكفا ة، كما جير أ  يتواف  ما  
وعاادة ماا  ،قانوين وتنظ مي ومؤمسي مل مل ميكن للمشاركني يف السوق ا عتماد عل د يف  نشا  عالقا مل التعاقدية انياصة
اما ات اخت ارياة وممارماات األعماال الايت هاي يضامل  طاار حوكماة الشاركات عناصار تنظ م اة وترت باات للتنظا مل الاداخلي والت
)منشااورات مركااا اضشااروعات الدول ااة انياصااة، الوكالااة األمريك ااة للتنم ااة  اتر هااا وتقال اادها.و  نتااا  ظااروذ انياصااة ابلدولااة
 (06، صفحة 2014الدول ة، 
 : احلقوق املعاملة املتكافئة للمسامهني والوظائ الرئيسية ألصحاب حقوق امللكيةاثنيا
اضساامهني، وأ  يساهل هلامل ممارماة حقاوقهمل وجيار أ  يكفال اضعاملاة  الشاركات حوكماة  طاار حيماي أ  جيار 
تتاااح لكافااة اضسااامهني فرصاة كمااا ينبيفاي أ    ،األ اناار اضسااامهني و  وماان ب انهمل صايفار اضسااامهني ،اضتكاف اة جلم اا  اضسااامهني
)منشااورات مركااا اضشااروعات الدول ااة انياصااة، الوكالااة األمريك ااة  .احلصااول علااى تعااوي فعلااي يف حالااة انتهاااك حقااوقهمل
 (18، صفحة 2014للتنم ة الدول ة، 
 الوسطاء : املستثمروص من املؤسسات وأسواق األسهم وغريهم من اثلثا
مااواق أليساام  و  جياار أ  يااوفر  طااار حوكمااة الشااركات تااوفر احلااوافا الساال مة يف  اا  أحنااا  ملساالة ا مااتثمار
 العمل بطريقة تساهمل يف احلوكمة اجل دة للشركات. األمهمل
ىل الواقاا   تنظ مااي حلوكمااة الشااركات ابلنظاار و  قااانوين  طااار  يكااو  هااذا ا طااار فعااا  جياار وضاا  أوماان أ اال 
)منشاااورات مركاااا اضشاااروعات الدول اااة انياصاااة، الوكالاااة األمريك اااة للتنم اااة الدول اااة،  ا قتصاااادي الاااذي مااا تمل تنف اااذها ف اااد.
 (30، صفحة 2014
 مور أصحاب املصاحل يف أساليب حوكمة الشركات: رابعا
حوكمة الشركات حبقوق أصحاب اضصلحة اليت ينش ها القاانو ، أو تنشان نت جاة  تفاق اات   طارجير أ  يع ذ 
أصااحاب اضصاااحل يف لااال خلاا  الثااروة وفاارص العماال، و  تشااج   التعاااو  النشاا   بااني الشااركات أ  يعماال علااىو  متبادلااة،
شاورات مركاا اضشاروعات الدول اة انياصاة، الوكالاة األمريك اة )من وحتق ا  ا ماتدامة للمشاروعات علاى أماس مال اة مال مة.
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 والشفافية اإلفصاح :خامسا
القاعادة الذهب اة للنظرياة احملاماب ة وتطب قا اا، ح ا  جتما   ا  يعاد ا فصااح احملامايب يف القاوائمل والتقاارير اضال اة 
)يومااف،  التقااارير اضال ااة.و  اضر ع ااات احملامااب ة علاى ضاارورة اإلفصاااح عان الس امااات احملاماب ة اضطبقااة عنااد  عااداد القااوائمل
 (74، صفحة 2006
 مان العظماى النسابة ملك اة عان واإلفصااح احلسااابت، مراقار  ودور اهلاماة اضعلوماات عان اإلفصااح ويتنااول
 بطريقاة اضعلوماات تلاك كال عان اإلفصااح وياتمل، التنف اذيني اإلدارة واضاديرين للاس أبعضاا  اضتعلا  واإلفصااح األماهمل،
، صافحة 2010)بلعاادي و  اوحادو،  .أتخاري ودو  اضنامار  الوقات  يف اضصااحل وأصاحاب  ا  اضساامهني باني عادلاة
06) 
، 2009)ابااراه مل،  التضاال ل و خفااا  معلومااات مع نااة،و  السااريةو  التخلااي عاان اليفمااو و  وتعااين الشاافاف ة ا نفتاااح
 اضالئامل بشان  الوقات  ويف الدق   اإلفصاح حتق  الشركات حوكمة  طار يكفل أ  أند ينبيفي OCDE وتر  (31صفحة 
 .حوكماة الشاركة ممارماة وأمالوب واألدا ، وحقاوق اضلك اة،  اا يف يلاك اضركاا اضاااي، اهلاماة اضتعلقاة ابلشاركة، اضساائل كافة
 (40، صفحة 2009)ابراه مل، 
، 2017)منظماة التعااو  اإلقتصاادي والتنم اة،  :يلاي علاى األقال ماا اإلفصااح يتضامن أ  جيار  :متطلبـات اإلفصـاح .1
 (41صفحة 
 ونتائ  عمل ات الشركة؛ اضال ة النتائ  ▪
 اضعلومات غري اضال ة؛و  الشركة أهداذ ▪
 وحقوق التصويت؛اضلك ات الكرب  لأمهمل  ا يف يلك اضستف دين من اضلك ة،  ▪
 الرئ س ني؛ التنف ذيني واضديرين اإلدارة، للس مكافنة أعضا  ▪
يف الشاركة، وماا  يا   اآخاريناضاديرين و  عمل اة ا خت اار،و  اضعلوماات عان أعضاا  للاس ا دارة،  اا يف يلاك ماؤهال مل ▪
 مستقلني؛ ابعتبارهملكا  يتمل النظر ال همل من قبل اعلس 
 اضرتبطة؛اضعامالت بني ا طراذ  ▪
 عوامل اضخاطرة اضتوقعة؛ ▪
 ؛اآخرينأصحاب اضصاحل و  اضسائل انياصة ابلعاملني ▪
العمل ااات الاايت يااتمل تنف ااذها و  ه اكاال وم امااات احلوكمااة،  ااا يف يلااك حمتااوايت أي نظااام أو م امااة حلوكمااة الشااركة ▪
  و بها.
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 املايل وغري املايل واإلبالغ متطلبات معايري العالية النوعية للمحاسبة .2
 احملاماب ة والتصاري  هباا وفا  معاايري اجلاودة التقاارير اضال اة،و  اضعلوماات اضو اودة يف القاوائمل ومرا عاة  عاداد ينبيفاي
 .اضرا عة  تطلبات عمل ات اضال ة وأيض ا غري اإلفصاح  تطلبات يفي وأ  واضال ة،
 إلزامية التد يق اخلارجي  .3
وكاف  ومؤهال وفقاا ضعاايري اضرا عاة  مساتقل خاار ي مرا ا  طريا  عان مانوية مرا عاة بعمل اة الق اام ح ا  جيار 
اضساامهني أب  الب اا ت متثال بصادق اضركاا و  اإلدارةموضاوع ة علاس و  أتك ادات خار  اة يقادمالعال ة اجلودة حىت ميكناد أ  
 (47، صفحة 2017)منظمة التعاو  اإلقتصادي والتنم ة،  .أدا  الشركة يف كافة النواحي اهلامةو  اضااي
 مساءلة املد قني اخلارجيني  .4
احملامبة أمام اضسامهني وهمل مسؤولني جتاه الشركة  مارمة كافاة ماا و  جير أ   ض  اضرا عني انيار  ني للمسا لة
 اضهن ة يف عمل ة اضرا عة. األصولو  تقتض د العناية
 املعلومات  نوات بث .5
ما  كفاا ة مان ح ا  التكلفاة  اضنامار  الوقات  يف فرصاة متسااوية عل هاا اضعلوماات با  قناوات تضامن أ  ينبيفاي 
 (48، صفحة 2017)منظمة التعاو  اإلقتصادي والتنم ة،  .ضستخدمي اضعلومات
 اإلمارة جملس مسئوليات :سامسا
 لتو  د الشركات، ويكفل متابعة اإلدارة اإلم ات ج ة اإلرشادية انيطوط الشركات ممارمات حوكمة توفر أ  جير 
 .واضسامهني الشركة طرذ من اإلدارة للس مسا لة تضمن وأ  للس اإلدارة، قبل من التنف ذية
 ي:ويطلر من للس اإلدارة الق ام ابضهام التال ة وه
ينبيفي على أعضا  للس اإلدارة أ  يعملوا على أما  العلمل التام، وحبسان ن اة، وما  باذل العناياة الوا باة، و اا حيقا   ▪
 اضسامهني؛و  أفضل مصلحة للشركة
للس اإلدارة على لموعات خمتلفة للمسامهني بطرق خمتلفة، يتعاني علاى للاس اإلدارة أ  يعامال   تقراراعندما تؤثر  ▪
 كافة اضسامهني معاملة عادلة؛
اهتماماات و  ويتعاني عل اد أيضاا أ   خاذ يف ا عتباار مصااحل ،يتعني على للس اإلدارة أ  يطب  معايري أخالق ة عال ة ▪
 ؛اآخرينأصحاب اضصاحل 
 يلي: للس اإلدارة أ  يقوم بوظائف رئ س ة مع نة، تتضمن مايتعني على  ▪
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اضاااواز ت و  اضخااااطر،  دارة  ااارا ات و  م امااااتو  وخطااا  العمااال الرئ سااا ة، ،مرا عاااة وتو  اااد  مااا ات ج ة الشاااركة •
أدا  الشاااركة، مااا  اإلشاااراذ علااى اضصاااروفات و  ، ومراقبااة التنف ااذ،األدا وخطاا  العماال السااانوية، ووضااا  أهاااداذ 
 ؛الرأمسال ة الرئ س ة، وعمل ات ا متحواي وعمل ات الب  
 اإلشراذ على فعال ة ممارمات حوكمة الشركات و  را ات التيف ريات  يا لام األمر؛ •
اماااتبداهلمل، مااا   ، يا لاااام األمااارو  اإلشاااراذ علااا همل،و  اخت اااار اضساااؤولني التنف اااذيني، وحتدياااد مكافاااآ مل ومرتباااا مل، •
 اإلشراذ على ختط   تداول اضناصر؛
أعضااا  للااس اإلدارة ومصاااحل الشااركة ومسااامه ها و  مراعاااة التناماار بااني مكافااآت اضساا ولني التنف ااذيني الرئ ساا ني •
 على اضد  الطويل؛
 ضما  الشفاف ة يف عمل ة رمس ة وشفافة ل ش   وانتخاب للس اإلدارة؛ •
اضسااامهني،  ااا يف يلااك  مااا ة و  دارة الشااركة، وأعضااا  للااس اإلدارة ل يف مصاااحل  دارة أي تعااار حمتمااو  رصااد •
  ما ة امتيفالل اضعامالت بني األطراذ اضرتبطة؛و  امتخدام أصول الشركة
اهة احملامبة واإلبالغ اضااي واضرا عة وو ود نظمل مل مة للرقابة و دارة اضخاطر •  الرقابة اضال ة؛و  ضما  ن
 التواصل.و  عمل ات اإلفصاحاإلشراذ على  •
 ينبيفي أ  يكو  للس ا دارة قادرا على ممارمة احلكمل اضوضوعي اضستقل على شؤو  الشركة؛ ▪
  اتحة اضعلومات الصح حة ويات الصلة يف الوقت اضنامر ألعضا  للس ا دارة متكنهمل من الق ام  سؤول ا مل؛ ▪
لتساه ل حصاوهلمل علاى اضعلوماات وتادريبهمل لتعاياا فعال اة  ضا  آل اةينبيفاي و  اإلدارةيف حالاة متث ال العماال لاد  للاس  ▪
 .أدائهمل
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 املطلب الثالث: مبامئ حوكمة الشركات الصامرة عن هيئات مولية مماثلة
أد  اتساع حجمل الشركات  ىل انفصال اضلك ة عن اإلدارة، مما  عل الشركات تبادأ ابلبحا  عان مصاادر متويل اة 
اياد انتقاال ر و  األماوال عارب احلادود بشاكل أقل تكلفة عن  اضصادر األخر ، وكا  هلا غااي ا من خالل أمواق اضاال وت
غااري مساابوق، ولكاان يف اضقاباال وماا  انفصااال اضلك ااة عاان اإلدارة ضااعفت آل ااات الرقابااة علااى تصاارفات اضااديرين، ممااا أد  
ت  ىل  صاالح ه كلتهاا مان خاالل التطب ا  الكامال ضباادئ لوقاوع الكثاري مان الشاركات يف أزماات مال اة، دفا  هباذه الشاركا
حوكمة الشركات مالفة الذكر، ومن أ ل يلك عكفت الشركات علاى دراماة وتطب ا  تلاك اضباادئ وقامات بوضا  معاايري 
 ة.حمددة ما أ ل تطب قها واهتدت يف يلك ضعايري جلنة ابزل للرقابة اضصرف ة واضال ة ومعايري شركات التمويل الدول 
 : مبامئ حوكمة الشركات الصامرة عن جلنة ابزل للر ابة املصرفية واملاليةأوال
لتطب قاد  حماددة معاايري ووضا  مفهاوم حوكماة الشاركات وحتل لاد دراماة اهل  اات الدول اة علاى مان اهتمات العدياد 
 التابعاة الدول اة التمويال ومؤمساة ،ابزل جلناة يف مماثال الدول اة التسوايت ، ومصرذOCDEاهل  ات جند  هذه من دول ا،
 .(19، صفحة 2012)غادر،  للبنك الدواي
حتساااني حوكماااة "ح ااا   اااتمل جلناااة ابزل ابحلوكماااة يف البناااوك، ووضاااعت ارشاااادات لقطااااع البناااوك، حتااات عناااوا  
 (76، صفحة 2015)دبلة و بركات،  .2006و 2005نس  أخر  معدلة منوات  وتلتها، "الشركات للقطاع البنكي
  (12، صفحة 2011)رضا،  وهي تركا على النقاط التال ة:
للتصرفات اجل دة والانظمل يتحقا  ابماتخدامها تطب ا  ق مل الشركة ومواث   الشرذ للتصرفات السل مة وغريها من اضعايري  ▪
 هذه اضعايري؛
  م ات ج ة للشركة معدة   دا، واليت  و بها ميكن ق ا  جناحها الكلي ومسامهة األفراد يف يلك؛ ▪
 التوزي  السل مل للمسؤول ات ومراكا اختاي القرار متضمنا تسلسال وظ ف ا للموافقات اضطلوبة من األفراد للمجلس؛ ▪
 ض  آل ة للتعاو  الفعال بني للس اإلدارة ومدققي احلساابت واإلدارة العل ا؛و  ▪
انيار ي و دارة مستقلة للمخاطر عن خطوط العمل م  و  توافر نظام ضب  داخلي قوي يتضمن مهام التدق   الداخلي ▪
 مراعاة تنامر السلطات م  اضسؤول ات؛
عد ف هاا تضاارب اضصااحل،  اا يف يلاك عالقاات العمال ما  اضق ضاني مراقباة خاصاة ضراكاا اضخااطر يف اضواقا  الايت يتصاا ▪
 اضرتبطني ابضصرذ وكبار اضسامهني واإلدارة العل ا، أو متخذي القرارات الرئ س ة يف اضؤمسة؛
ماوا  كانات احلوافا اضال ة واإلدارية لإلدارة العل ا اليت حتق  العمل بطريقاة مال مة، وأيضاا ابلنسابة للماديرين أو اضاوظفني  ▪
 يف شكل تعويضات أو ترق ات أو عناصر أخر ؛
 تدف  اضعلومات بشكل منامر داخل ا أو  ىل انيار . ▪
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 : مبامئ حوكمة الشركات الصامرة عن شركات التمويل الدولية اثنيا
تو هاات وقواعاد ومعاايري عاماة تراهاا أماما ة  2003وضعت شركة التمويال الدول اة التابعاة للبناك الادواي يف عاام 
)غاااادر،  لااادعمل احلوكماااة يف الشاااركات علاااى تنوعهاااا، ماااوا  كانااات مال اااة أو غاااري مال اااة، ويلاااك مساااتوايت أربعاااة كالتاااااي:
  (21، صفحة 2012
 اضمارمات اضقبولة للحكمل اجل د؛ ▪
 خطوات  ضاف ة لضما  احلكمل اجل د؛ ▪
  مهامات أمام ة لتحسني احلكمل اجل د حمل ا؛ ▪
 الق ادة العل ا. ▪
 : مبامئ التوجيهية اخلاصة حبوكمة الشركات اململوكة للدولة اثلثا
الاذين ياديرو  شاركات مملوكاة  احلكاوم ني للمساؤولني مو هاة التو  ه اة اضباادئلموعاة مان  OCDEأصادرت 
 ابإلضاافة خبصوص احلوكماة،ونصائ   توص ات وتوفر هلمل، للدولة، ووضعت  رشادات تو  ه ة عالس  دارة هذه الشركات
 علاى عاماة بصاورة التو  ه اة وتنطبا  انيطاوط، ف هاا تعمال الايت والقانون اة التنظ م اة والب  اة الدول اة اضلك اة ممارماات  ىل
)منظماة التعااو  اإلقتصاادي والتنم اة،  .الادواي أو احمللاي الصاع د علاى تعمال كانات  ماوا  للدولاة، اضملوكاة الشاركات
 (13، صفحة 2017
 مباادئ وضا  عناد مر عاا   بوصافها للدولاة اضملوكاة الشاركات حلوكماة OCDEا عتمااد علاى مباادئ  مت وقاد
 (22، صفحة 2012)غادر،  .دولة أي يف العامة األعمال قطاعلشركات  احلوكمة
 وهذه اضبادئ التو  ه ة تتمثل يف مايلي:
 الدولة مللكية املربرات ▪
ملك اة  تاربر الايت األهاداذ تقا ممل أ  وعل هاا ؛اجلمهاور ضصالحة هلاا اضملوكاة الشاركات يف اضلك اة حا  الدولاة متاار 
 .(27، صفحة 2017)منظمة التعاو  اإلقتصادي والتنم ة،  دوري بشكل ا عتهار   وتقوم عنها وتفص  بعناية الدولة
 كمالك الدولة مور ▪
 للدولاة اضملوكاة الشاركات حوكماة يضامن  اا ودراياة، وعاي علاى نشا  كمالاك تتصارذ أ  الدولاة علاى يتعانيم 
)منظماة التعااو  اإلقتصاادي والتنم اة،  .والفعال اة اضهن اة مان عال اة در اة ما  للمساا لة، ابلقابل اة تتسامل بطريقاة شافافة
 (31، صفحة 2017
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  السوق يف للدولة اململوكة الشركات ▪
معاملاة  للدولاة اضملوكاة للشاركات والتنظ ماي القاانوين اإلطاار يضامن أ  جيار  الدولاة، ضلك اة اضاربر ما  متاشا ا
)منظمة التعاو   .اقتصادية أنشطة للدولة اضملوكة الشركات متار  حني السوق يف عادلة ومنافسة اضسامهني لكافة متكاف ة
 (41، صفحة 2017اإلقتصادي والتنم ة، 
  اآلخرين  واملستثمرين  للمسامهني املتكافئة املعاملة ▪
يتعانيم  حكاوم ني، غاري مساتثمرين مالك هاا باني تضامل أو البورصاة يف مدر اة للدولة اضملوكة الشركات تكو  عندما
 اضعلوماات الوصاول  ىل يف واضسااواة هلمل اضتكاف ة اضعاملة وتضمن اضسامهني كافة حبقوق تع ذ أ  والشركات الدولة على
 (47، صفحة 2017)منظمة التعاو  اإلقتصادي والتنم ة،  .ابلشركة اضتعلقة
 مبسؤولية األعمال وممارسة املصلحة أصحاب مع العال ات ▪
وأ   اضصاحل، أصحاب جتاه للدولة اضملوكة الشركات  سؤول ات اتم بشكل الدولة ملك ة م امة تع ذ أ  جير 
 توقعاات الدولاة هي ما توض  أ  وجير  ،اضصاحل أصحاب م  عالقا ا عن التقارير بتقد  الشركات هذه تقوم أ  تطلر 
، 2017والتنم اة، )منظمة التعاو  اإلقتصاادي  لأعمال للدولة اضملوكة الشركات قبل من  سؤول ة األعمال ممارمة بشن 
 .(52صفحة 
 والشفافية اإلفصاح ▪
واإلفصااح  احملامابة معاايري لانفس وختضا  الشافاف ة معاايري أبعلاى تلتاام أ  للدولاة اضملوكاة الشاركات علاى ينبيفاي
)منظماة التعااو  اإلقتصاادي والتنم اة،  .البورصاة يف اضدر اة الشاركات هلاا ختضا  الايت اجلاودة العال اة واضرا عاة وا متثاال
 (57، صفحة 2017
 للدولة  اململوكة الشركات إمارة جمالس مسؤوليات ▪
 هامهاا  للق اام الالزماة واضوضاوع ة والكفا ات ابلصالح ات للدولة اضملوكة الشركات  دارة لالس تتمت  أ  جير 
اهة، التصرذ عل ها اإلدارة، ويتعنيم  على واإلشراذ اإلم ات جي التو  د صع د على  عان أعماهلاا. للمساا لة ختض  وأ  بن
 (64، صفحة 2017)منظمة التعاو  اإلقتصادي والتنم ة، 
 الدويل النقد صندوق الصامرة عن  املبامئ :بعاار 
 النقدياة الس اماات شافاف ة لاال يف للممارماات السال مة م ثااق الادواي النقاد لصاندوق اضؤقتاة اللجناة أصادرت
مان  لموعاة ما  وابلتشااور الدول اة التساوايت بناك ما  ابلتعااو  (01، صافحة 1999)صاندوق النقاد الادواي،  واضال اة،
 (89، صفحة 2016/2017)بورمة،  .واإلقل م ة الدول ة الكفا ات يف اضنظمات يوي األكادمي ني انيربا  من وعدد
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)صاندوق  :ممارماات الشافاف ة السال مة للبناوك اضركاياة يف لاال الس اماة النقدياة حاول تتمحاور اضمارماات هاذه
 (18-7، الصفحات 1999النقد الدواي، 
 مسؤول ات وأهداذ البنك اضركاي خبصوص الس امة النقدية؛و  ادواروضوح  ▪
 علن ة ص اغة قرارات الس امة النقدية وا بالغ عنها؛ ▪
 توفر اضعلومات اضتعلقة ابلس امة النقدية للجمهور؛ ▪
اهة؛ ▪  مسا لة البنك اضركاي وضما ت الن
 اضسؤولة عن الس امات اضال ة؛وضوح أدوار ومسؤول ات وأهداذ الوكا ت اضال ة  ▪
 علن ة ص اغة الس امات اضال ة واإلبالغ عنها؛ ▪
 توفر اضعلومات اضتعلقة ابلس امة اضال ة للجمهور. ▪
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 املبحث الثالث: ركائز ولليات حوكمة الشركات
مفهاااوم مااا  التقااادم احلاصااال يف ا قتصاااادايت احلديثاااة قامااات الشاااركات بتباااين حوكماااة الشاااركات ابعتبارهاااا جتساااد 
اإلدارة الرش دة يف قرارا ا، ح   أ ا تعتماد يف يلاك علاى الركاائا األماما ة لتصام مل نظاام احلوكماة، وكاذا آل اات وضاواب  
داخل ااة وخار  ااة الاايت تسااعى ماان خالهلااا  ىل حتق اا  أهااداذ الشااركة وكااذلك السااهر علااى مراقبااة حساان تطب اا  اإل اارا ات 
 .عن متخذي القرار موا  داخل الشركة أو خار ها والس امات واضمارمات والقرارات الصادرة
 املطلب األول: ركائز حوكمة الشركات
اضساا لة، الشافاف ة واضكاشافة،  دارة (يف البداياة جيار توضا   أ  هنااك مان قاام ابلتطارق  ىل ركاائا احلوكماة وهاي 
اهاة الشافاف ة واإلفصااح وتفع ال دور أصاحاب اضصااحل، الرقاباة اضساؤولة ا ئتمان اة، (بصافتها أماس  )اضخااطر، العدالاة والن
، ويلك لتداخلهما معا يف نقاط مع نة يف هذا اضطلر منقوم بدلهمل م  بع  )واضسائلة،  دارة اضخاطر، اضناخ األخالقي
 كاآيت:
 إمارة املخاطرو  : املساءلةأوال
 املساءلة. 1
ومؤشرات األدا  ختض  للمساا لة حاول القا مل الايت حتققهاا، كماا  يتمل تق  مل العمل من خالل لموعة من اضقاي س 
وتدرك اإلدارة واضوظفني أ  التكر  واحلفا يعتمدا  ابلدر ة األوىل على األدا  ونتاائ  مؤشارات األدا  ونسار اإلجنااز الايت 
ويلاك مان خاالل  حكاام الرقاباة والسا طرة علاى أدائهاا (09، صافحة 2020)مصاطفى، علاي ، و دروش ،  ياتمل حتققهاا،
 :(47، صفحة 2005)عبد العال ساد،  من قبل
 مثل البنك اضركاي، اهل  ة العامة لسوق اضال؛ أطراف ر ابية عامة: ▪
 مثل: اضسامهني، للس اإلدارة؛ أطراف ر ابية مباشرة: ▪
ام  دارة الشااركة بتطب اا   جلنــة املراجعــة الداخليــة: ▪  ااتمل ابلتق اا مل احل ااادي للعمل ااات ونظااام الرقابااة الداخل ااة ومااد  التاا
 .اضعايري احملامب ة اضتف  عل ها يف اختاي القرارات من قبل مستخدم ها
 إمارة املخاطر. 2
بكثري من اإلخفاقات اليت كا  هلاا أثار علاى ضا اع أماوال   ارة دو  رق ر أد   التعسف يف امتخدام ملطة اإلد
اضسامهني، و  شك     دارة اضخاطر تعترب هدفا رئ س ا لكل شركة للتخف ف من حدة هذه اضخاطر، أو التقل ال منهاا، أو 
اضمارمااات  ا بتعاااد عنهااا مااا أمكاان، فااإدارة اضخاااطر حقاال متخصااص بكاملااد يف اإلدارة، وقااوة نظااام اضخاااطر تعتمااد علااى
، صافحة 2017)عثماا ،  اإلشاراف ة والرقاب اة حبكامل القواعاد واألحكاام والضاواب  الايت تكشاف احتماا ت هاذه اضخااطر.
40) 
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ومنااد فااإ  مراقبااة اضخاااطر ومتابعتهااا هباادذ الكشااف اضبكاار عاان أي احنرافااات  فااف ماان حاادة اضخاااطر الاايت قااد 
الشركة، ومن هنا يربز دور اضرا عة الداخل ة يف تاويد اضؤمساات ا قتصاادية ابضعلوماات والتقاارير الايت تؤكاد أ  تتعر هلا 
اضخاطر اليت تتعر هلا هذه األخرية قد مت فهمهاا و دار اا بطريقاة مالئماة يف  طاار التيفاريات الدينام ك اة يف حما   الشاركة، 
متشااراي وتو  ه اا يسااعد يف حتمال مساؤول ات  دارة اضخااطر، وتقل ال اضخااطر ح   أصبحت اضرا عاة الداخل اة مصادرا ا
 ىل حاادود ومسااتوايت مقبولااة فالااادور اضنااوط يف اضرا عااة انيار  ااة يف الشاااركات هااو ضاااما  الااتحكمل يف اضخاااطر بشااكل 
ات اإلدارياة والفن اة العاض اة مماا يسم  ابلتنبؤ والكشف اضبكر عن األخطا  وا حنرافات احملتملة،  ضافة  ىل تقد  ا متشاار 
رفاا  ماان أمه ااة مسااامهة هااذه الوظ فااة يف حتسااني األدا  اإلداري واضااااي ماان خااالل دعاامل أمااس حوكمااة الشااركات، وتصاام مل 
 .Majdi & Nadareh, 2000, p) وتطوير نظام فعال للرقابة الداخل ة ووض  بر م  إلدارة متكاملاة إلدارة اضخااطر.
79) 
لااذلك تعتارب حوكماة الشااركات عمل ااة  دارة اضخاااطر ماان بااني الركااائا األماماا ة الايت تعتماد عل هااا يلاك أل ااا متثاال 
تلااك العمل ااة الدينام ك ااة الاايت يااتمل ف هااا اختاااي كافااة انيطااوات اضناماابة للتعاارذ علااى اضخاااطر اضااؤثرة علااى أهااداذ الشااركة 
 (588، صفحة 2006)الس د و لطفي ،  معها.والتعامل 
 : الشفافية واملكاشفة والعدالة والنزاهة اثنيا
 الشفافية واملكاشفة. 1
وهااي اإلفصاااح والكشااف عاان كاامل كااايف ماان اضعلومااات اضناماابة انياصااة أبعمااال الشااركة وم امااتها وتعااين أيضااا 
تعامال اا وعالقا اا ما  كال األطاراذ الداخل اة وانيار  اة يوي العالقاة ويوي اضصالحة و اتحاة الفرصاة  فصااح الشاركة عان 
ضان يرياد ا طاالع علاى معلوما اا وعادم حجبهاا ف ماا عادا األماور الايت تضار  صااحل الشاركة، وابلتاااي تعتارب الشافاف ة حقاا 
 (41، صفحة 2012)علي اضصري،  يتمت  بد اضسامهو  ومن يف حكمهمل من اضمولني والدائنني.
لاااذلك تعتااارب الشااافاف ة أداة هاماااة حملارباااة الفسااااد اضاااااي واإلداري يف اضؤمساااات فهاااي ببسااااطة عباااارة عااان تقامااامل 
)غضاابا ،  اضؤمسااة.اضعلومااات والتصاارذ بطريقااة مكشااوفة عاان طرياا  تااوفري   اارا ات واضااحة لك ف ااة صاان  القاارارات يف 
 (160، صفحة 2013
)مصاطفى، علاي ، و  ح   تكتسر الشفاف ة واضكاشفة أمه تها يف حتق   احلوكمة الفعالة يف الشركات مان كو اا
 :(10، صفحة 2020دروش ، 
) ع اات األعماال( مان  عاادة تق ا مل ودراماة ماد  و ادو  ا ماتثمار يف  واضعن اني يف الشاركاتتساعد اهل  اة العاماة  ▪
 الشركة واختاي القرار اضالئمل؛ 
 ؛)اهل  ة العامة، لالس اإلدارة واإلدارة التنف ذية( تبن ا  وتقواي  رواب  الثقة بني الف ات اضختلفة يف الشركات ▪
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ماااوا  عااان طريااا  النشااار يف اضواقااا  ا لك ون اااة أو واثئااا  أخااار  تطلبهاااا مااالطة يعاااد اإلفصااااح علاااى الب اااا ت اضال اااة  ▪
 .الضرائر من الشفاف ة اضطلوبة لتحق   احلوكمة الرش دة
 العدالة والنزاهة. 2
ويقصاااد هبااااا العااادل يف التعاماااال بااااني اضساااامهني داخاااال كاااال الف اااات، وحقهاااامل يف الاااادفاع عااان حقااااوقهمل القانون ااااة 
اجلمع اااة العاماااة خاصاااة علاااى القااارارات األمامااا ة، وأيضاااا  ساااايتهمل مااان أي اضمارماااات مشاااكوك ف هاااا مااان والتصاااويت يف 
عمل ااات ا مااتحواي أو ا ناادما ، وكااذلك حقهاامل يف ا طااالع علااى كافااة اضعااامالت ماا  أعضااا  للااس اإلدارة أو اضاادرا  
اهاااااة اضال اااااة واألخالق اااااة  (107، صااااافحة 2013)فرهاااااود،  التنف اااااذيني، ح ااااا  تركاااااا احلوكماااااة الرشااااا دة علاااااى و اااااود الن
)السلوك ة(كرك اة أمام ة للحوكمة، كما تعترب البنود اضتعلقة ابلرقاابتني الداخل اة وانيار  اة والرقاباة اضال اة مان األماور اضهماة 
اهة.  (10، صفحة 2020)مصطفى، علي ، و دروش ،  اليت تسعى الشركة من خالهلا  ىل ضما  تطب   الن
 : املسؤولية االئتمانية والر ابة الذاتيةاثلثا
 املسؤولية االئتمانية. 1
تقا  علاى عاات  للاس اإلدارة مساؤول ة ائتمان اة جتااه اضساامهني، وعل اد فاإ  علا همل ساياة حقاوق اضساامهني، و باد 
)عثماا ،  والتنكد من أ  الشركة تقوم ابلوفا  ابرتباطا ا ومسؤول تها جتاه كل األطراذ اضتعاملة معهاامن زايدة ق مة العمل 
 .(38، صفحة 2017
 الر ابة الذاتية. 2
اإلدارة الرشا دة ابلشاركة وتشامل ويقصد هبا اضتابعة اليت خوهلا القانو  للجمع ة العامة واضساامهني واضارا عني علاى 
الضااواب  الذات ااة ألصااحاب اضصاااحل انيااار  ني يف ممارمااة الرقابااة علااى امااتخدام قواعااد حوكمااة الشااركات، ح اا  أ  هااذه 
الرقابااة تاانص علااى احاا ام قواعااد اضنافسااة اضشااروعة والوفااا  ابلااديو  ماا  مراعاااة تطب اا  اللااوائ  احلكوم ااة وموا هااة اضشاااكل 
 (303، صفحة 2010)مويلمل،  دارة الشركات.اضنهج ة إل
ولان يكاو  هنالاك نظاام حوكماة فعاال دو  و اود وتطب ا  نظاام منامار للرقاباة، فالرقاباة تولاد اطم ناا  أبهاداذ 
ام ابلقااو  انني واألنظماة واحملافظااة الشااركة، وياتمل حتق قهااا بشاان   عااداد و صادار تقااارير ومعلوماات، بشاكل فعااال وكااايف وا لتاا
 (39، صفحة 2017)عثما ،  على مو ودا ا ومواردها.
 : تفعيل مور أصحاب املصاحل واملناخ األخال ي رابعا
 تفعيل مور أصحاب املصاحل. 1
جياار أ  حيتااوي  طااار حوكمااة الشااركات علااى ا عاا اذ حبقااوق اضصاااحل، وأ  يعماال علااى تشااج   التعاااو  بااني  
أصحاب اضصاحل يف لال خل  الثروة وفرص العمل، كما يتجد ا هتمام يف ممارمة حوكمة الشركات حناو  جيااد السابل الايت 
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ا ماتثمار الايت تتسامل ابلكفاا ة مان  ح اة العمل اة تكفال تشاج   أصاحاب اضصااحل يف الشاركة علاى ا ضاطالع  ساتوايت 
 .(39، صفحة 2017)عثما ،  وتو د حنو رأ  اضال البشري واضادي يف الشركة
وتعد القدرة التنافس ة اليت تتمت  هبا الشركة وجناحها يف النهاية  ثاباة نت جاة لفريا  عمال الاذي جيساد اإلماهامات 
اضتقدمااة مان لموعاة خمتلفااة ماان اضااوارد ماان ب اانهمل: اضساتثمرو  والعاااملو  واضااوردو  واهل  اات اإلشااراف ة العاماة كسااوق اضاال 
 واضرا عني الداخل ني وانيار  ني. -جلنة اضرا عة-إلشراذ والرقابة وللس اإلدارة والبنك اضركاي، واألطراذ اضباشرة ل
 املناخ األخال ي . 2
يعد توا د السلوك األخالقي يف اعتم  أمرا  هاما ، وتنب  أمه ة و اود األخاالق يف اعتما  مان أ  صا اغة القاوانني 
، 2018)مافري و باوبكر،  األخالق ينت  عنها مشااكل كبارية غاري مرغاوب ف هااتتمل يف  طار الق مل األخالق ة، فعدم و ود 
، ح   أ  الشاركات لاديها مساؤول ات جتااه اعتما ، وجتااه اضساامهني ويلاك مان خاالل  تبااع معاايري أخالق اة (68صفحة 
مسااؤول ة وضاا  و تباااع اإلطااار األخالقااي يف معااامالت وبكافااة اضسااتوايت، يف معامال ااا، لااذلك فااإ  للااس اإلدارة عل ااد 
ح   أ  اضمارماات اليفاري أخالق اة تشاج  علاى تفشاي ظااهرة الفسااد والاذي بادوره يتنااق ما  مباادئ وأهاداذ حوكماة 
 .(41، صفحة 2017)عثما ،  الشركات واليت تساهمل يف احلفا  على حقوق أصحاب اضصاحل
وهناك العدياد مان اضمارماات يف الشاركات الدول اة الايت أوضاحت معاايري هاماة يف الب  اة األخالق اة والايت جيار أ  
)مصاااطفى   خاااذها للاااس اإلدارة يف ا عتباااار عناااد وضااا  م اماااة السااالوك األخالقاااي داخااال الشاااركة ح ااا   ااادذ  ىل:
 (151، صفحة 2008مل ما ، 
ام بتحق   مستو  عااي من السلوك األخالقي؛ ▪  ا لت
ام بد؛ ▪ ام ابلسلوك األخالقي ومعاقبة عدم ا لت  تشج   ا لت
تنم اة ثقافاة أخالق اة داخال الشاركة والايت ماوذ ياتمل تطب قهاا علاى أعضاا  للاس اإلدارة واضاديرين واضاوظفني ابلشاركة  ▪
 ابضساواة.
ركااائا احلوكمااة هااي ممارمااات الرشاا دة لساالطات اإلدارة ماان خااالل وضاا  القااوانني واضعااايري والقواعااد وعل ااد فاان  
اضنضاابطة الاايت حتاادد العالقااة بااني ومااائلها اضختلفااة ماان خااالل مسااؤول ة اإلدارة يف ب ااا  الشاافاف ة واضصااداق ة يف التعااامالت 
ي الاااذي يضااا  أطااار ومعاااايري أخالق اااة يف التعاااامالت وبكافاااة والرقاباااة علاااى أعماااال اإلدارة وا عتمااااد علاااى اضنااااخ األخالقااا
اضساااتوايت مااان أ ااال القضاااا  علاااى الفسااااد وتو  اااد  دارة الشاااركة حناااو طريااا  صاااح   تلتاااام بقواعاااد ومباااادئ صاااادرة عااان 
 (41، صفحة 2017)عثما ،  منظمات دول ة أو قواعدها الداخل ة للوصول  ىل بر األما .
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 حوكمة الشركات للياتاملطلب الثاين: 
 غاااري مباشااارة يف أو: لموعاااة مااان اضمارماااات الااايت تساااهمل وبصاااورة مباشااارة أب ااااحوكماااة الشاااركات  آل ااااتتعااارذ 
اضصااحل كافاة، والايت تضامن للشاركة  وأصحاب اإلدارةالتطب   السل مل لقواعد حوكمة الشركات اليت حتدد طب عة العالقة بني 
 .األعمالها يف ب  ة ئدارة مل مة ومستقرة وبقا 
الداخل اة حوكماة الشاركات  آل ااتتركاا  ي خار  اة،  آل ااتداخل اة، و  آل اات  ىلحوكماة الشاركات  آل ااتتصنف 
حوكماة الشاركات  آل اات أمااالشاركة،  أهاداذالتصح ح ة الالزمة لتحق    اإل را اتنشطة وفعال ات الشركة واختاي أعلى 
وتلاك الايت متارماها اضنظماات الدول اة يات  ،ني علاى الشاركة انيار  ة فتمثل ابلرقابة الايت ميارماها أصاحاب اضصااحل انياار 
وميكان توضا حها يف  (489-488، الصافحات 2016)حمسان و حمماد حسان،  ،ب ا  قواعاد احلوكماةالصالة لضاما  تط
 الشكل اضوااي:
 : لليات تطبيق حوكمة الشركات(4 -1)الشكل 
 
، أطروحة الشركات املسامهة الفرنسيةمور ركائز حوكمة الشركات يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية مراسة عينة من : أم نة فداوي، املصدر
ائر،  ه،  امعة عنابة،دكتورا  . 60، ص:2014/ 2013اجل
  
 اآل ات
 انيار  ة





 ؛ندما ات وا كتساباإل•
 ؛اضرا عة انيار  ة•
 ؛التشري  والقوانني•
 ؛احملللني اضال ني•
 .اضنظمات الدول ة•
 ؛للس اإلدارة•
  ؛اضرا عة الداخل ة•
 .جلنة اضرا عة•
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 الداخلية لياتاآل :أوال
 تتمثل اآل ات الداخل ة يف للس اإلدارة، اضرا عة الداخل ة، جلنة اضرا عة.
 اإلمارةجملس . 1
 اإلدارة   للاااس " :1995مس اااال يف عاااام   اااو   اااي ( نااارال موتاااورز)الااارئ س السااااب  علاااس  دارة كتااار لقاااد  
دورا رئ ساا ا يف  اإلدارةللااس أ  ح اا  .ر اإلدارة  ىلميكاان  مااقاط هااذه اضسااؤول ة   ، مسااؤول عاان النجاااح الاادائمل للشااركة
حاول  اإلدارة  ىلمساؤول ة: اخت اار اضادير التنف اذي والتعاقار، تقاد  مالحظاات ويقا  علاى عاتقاد ، لال حوكمة الشركات
واضخااااطر، وضاااما  مساااا لة اضنظماااة  دا األ، مراقباااة الصاااحة اضال اااة و التنف اااذيني مااا ات ج ة اضنظماااة، تعاااوي كباااار اضااادرا  
 .عملهاااامل ألدا لااااد  اعااااالس عااااادة عاااادة جلااااا  علااااى مااااب ل اضثااااال، التعااااوي ال شاااا   والتاااادق   ، ضسااااتثمريها وماااالطا ا
 (44، صفحة 2020)اضوموي، 
 مسؤول ات اعلاس: 2004تصف مبادئ منظمة التعاو  والتنم ة يف اض دا  ا قتصادي انياصة حبوكمة الشركات 
 (43، صفحة 2020)اضوموي، 
وحبسن ن ة، م  احلرص والعناية الوا بة، يف مصلحة الشركة  أخالق ةوالعمل بطريقة  اإلدارةللس  أعضا جير  عالم  ▪
 ؛واضسامهني
  اضاال أوخطا  العمال الرئ سا ة، م اماة اضخااطر، وخطا  ر  هاداذ،  د  م ات ج ة الشركة وحتدياد األامتعرا وتو  ▪
ان ات السنوية؛  واض 
 والتصف ة الكرب ؛ ا متحوايعلى عمل ات  اإلشراذ ▪
 على ختط   انيالفة؛ واإلشراذسؤولني التنف ذيني تبدال اضخت ار وتعوي ورصد واما ▪
  ا يف يلك التدق   اضستقل؛ ،اضااي للشركة واإلبالغضما  مالمة نظمل احملامبة  ▪
 نظمة مالئمة للرقابة الداخل ة؛أضما   نشا   ▪
 شراذ على عمل ة الكشف وا تصا ت؛اإل ▪
 و يتها وتكوينها و  را ات عملها حمددة ومعروضة بشكل   د.جير أ  تكو   عندما يتمل  نشا  جلا  اعلس ▪
، صاافحة 2009)ساااد،  وبو ااد العااام يكااو  للااس اإلدارة مساا و  عاان أدا  الوظااائف انيمااس العريضااة التال ااة:
213) 
 ف ها هو الرئ س التنف ذي للشركة؛ تع ني وتق  مل ور ا حىت فصل اإلدارة العل ا، وأهمل منصر  ▪
 ؛التصويت على القرارات اضال ة اهلامة ▪
 التصويت على اضق حات التشيف ل ة الرئ س ة؛ ▪
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  مدا  النص  واضشورة  ىل اإلدارة؛ ▪
 التنكد من تقد  تقارير دق قة عن أنشطة الشركة ووضعها اضااي  ىل سلة أمهمل الشركة. ▪
 ثالثة جلا  تتمثل يف:ويتكو  للس اإلدارة من 
 جلنة املكافآت. أ
توصي أغلر الدرامات انياصة حبوكمة الشركات والتوصا ات الصاادرة عان اجلهاات اضهتماة أبناد جيار أ  تشاكل 
جلااا  اضكافااآت مااان أعضااا  للاااس اإلدارة غااري التنف ااذيني، ويف لاااال الشاااركات اضملوكاااة للدولااة فقاااد تضاامنت  رشاااادات 
 ا قتصااادي والتنم ااة أتك ااد علااى ضاارورة أ  تكااو  مكافااآت أعضااا  للااس اإلدارة واإلدارة العل ااا معقولااةمنظمااة التعاااو  
ويلاك لضااما  تعايااا مصااحل الشااركة يف األماد البع ااد ماان خاالل  ااذب اضهن اني ماان يوي الكفااا ات العال ااة، وهناا يكماان 
 الدور الفعال هلذه اللجنة.
 جلنة التعيينات . ب
أعضاا  للاس اإلدارة واضاوظفني مان باني أفضال اضرشاحني الاذين تاتال م مهاارا مل وخاربا مل ما  جيار أ  ياتمل تع اني 
اضهارات وانيربات احملددة من الشركة، ولضما  الشافاف ة يف تع اني أعضاا  للاس اإلدارة وبق اة اضاوظفني فقاد وضاعت هاذه 
ت اضطلوباااة توافرهاااا لاااد  أعضاااا  للاااس اإلدارة اللجناااة ألدا  لموعاااة مااان الوا باااات، فهاااي تقاااوم بوضااا  اضهاااارات وانياااربا
واضاوظفني اضطلاوبني، وتضا  آل اات شافافة للتع اني،  اا يضامن احلصاول علاى أفضال اضرشاحني اضاؤهلني كماا تقاوم ما  بق اة 
 (67-66، الصفحات 2013/2014)فداوي،  أعضا  للس اإلدارة بتقو  اضهارات اضطلوبة للشركة ابمتمرار.
 جلنة املراجعة. جـ
ماماي مان أعضاا  للاس أللس  دارة الشركة بشاكل رجلنة فرع ة يقوم بتشك لها  أب اميكن تعريف جلنة اضرا عة 
 سة أعضا ، ويقتصر دورها على تقاد    ىلغري التنف ذيني، وي اوح عدد أعضا  هذه اللجنة يف اليفالر بني ثالثة  اإلدارة
 دارة الشركة ول س لديها ملطة اختاي القرارر. من خالل تقارير تقدم بصفة دورية علس  اإلدارةتوص ا ا علس 
مان العوامال الايت تسااعد يف  التنف اذينيغاري  اإلدارة، وللاس رةاإلداجلناة اضرا عاة مان أعضاا  للاس  اخت اارويعتارب 
واحملاماب ة، ولاديهمل الرغباة يف عضا  على قادر عاااي مان اضهاارات اضال اة ، وجير أ  يكو  هؤ   األحتق   امتقالل ة اضرا  
وحىت حيق  اليفر من تشك ل جلناة اضرا عاة،  (61، صفحة 2019)مالح،  شراذ على عمل ة  عداد التقارير اضال ة،اإل
 (61، صفحة 2019)مالح،  :  يكو  هناك لموعة من اضعايري اضهن ةأجير 
 اضرا عة الداخل ة؛وض  اضبادئ األمام ة اليت تعرب عما جير أ  تكو  عل د ممارمة  ▪
 توفري  طار ألدا  أنشطة اضرا عة الداخل ة اليت ميكن أ  تض ف ق مة للشركة؛ ▪
 وض  أما  ميكن امتخدامد لتقو  أدا   دارة اضرا عة الداخل ة، وزايدة  مكان ة حتسني عمل ات الشركة. ▪
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جلناة مرا عاة ماتكو  خمتلفاة متاماا، و  لكل جلناة مان جلاا  اضرا عاة يف الشاركات شاكل خااص،  اا يعاين أ  كال  
 يو د عدد حمدد موضوع ميكن امتخدام لتحديد دورها ويتمثل دور جلنة يف:
 فإند لفحص عمل ة اضرا عة انيار  ة وعمل توص ات للمجلس فإند يكو  من الضروري:عملية املراجعة اخلارجية:  ✓
 أما  تق  مل أدائد؛تع ني وحتديد أ ور، ومد  ا حتفا  ابضرا   انيار ي على  ▪
 النظر يف خط  اضرا عة انيار  ة وطريقة وبرام  العمل خالل العام اضااي و ايتد؛ ▪
 التنكد من أ  اضرا عة انيار  ة تكمل كافة  وانر خطة اضرا عة. ▪
 جير النظر يف القوائمل اضال ة وتقرير اضرا   اضتعل  هبا والق ام  ا يلي:القوائم املالية:  ✓
 قوائمل اضال ة م  اإلدارة العل ا؛مناقشة ال ▪
 ضما  أ     األمور اليت متت  اثر ا بوامطة اضرا عة الداخل ة وانيار  ة قد مت معاجلتها بشكل مل مل؛ ▪
 ضما  موافقة للس اإلدارة على القوائمل اضال ة. ▪
 نظام املرا بة: ✓
 النظر يف مد  كفاية نظام اضراقبة الداخل ة؛ ▪
 را   انيار ي واضرا   الداخلي للحصول على رأيهما خبصوص كفاية نظام اضراقبة الداخل ة؛التشاور م  اض ▪
 تقدير اللجنة على مد  فاعل ة اضرا عة الداخل ة. ▪
 : تتوىل جلنة اضرا عة الداخل ة:املراجعة الداخلية ✓
 اضشاركة يف تع ني اضرا عني الداخل ني؛ ▪
 احلد األمامي للتحق  من  دارة اضخاطر؛ توفريمرا عة أهداذ اضرا عة الداخل ة وضما   ▪
 اإلشراذ على أنشطة اضرا عة الداخل ة؛ ▪
 اضرافقة على  م ات ج ة اضرا عة الداخل ة وخطتها السنوية والتيف ريات اليت جتر  عل ها. ▪
 :ند يدعمل أو د الرقابةأجير أ  تضمن جلنة اضرا عة و ود نظام فعال إلدارة اضخاطر ابلشركة و  إمارة املخاطر: ✓
 و ود عمل ة رمس ة لتحديد وتقدير و دارة اضخاطر يف كل اضستوايت ابلشركة؛ ▪
 أ  م امة اضخاطر مستمدة من للس اإلدارة الذي يضمن بدوره كفا ة وفاعل ة هذه اضهمة؛ ▪
  اكل منامبة وترت بات فعالة مو ودة لضما  و ود  دارة فعالة للمخاطر؛ضما  أ  هناك ه ▪
 التحدي  اضستمر إلدارة اضخاطر لتعكس الوض  احلااي والتيف ريات اجلارية. ▪
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 املرونة والتوافق واملالئمة: ✓
  ات اليفش؛اإلشراذ على النظمل واإل را ات اضو ودة لضما  أ  الشركة قادرة على من  واكتشاذ والرد على ادعا ▪
 مرا عة دل ل السلوك األخالقي وتلقي تقرير ملخص عن أي خرو  عند وتق  مل أية   را ات حال ة؛ ▪
 ضما  و ود أو د رقابة منامبة تعمل ضد اليفش وعدم النظام. ▪
 : فحص التمويل واإلنفاق يف الشركة وضما  ما يلي:اإلمارة املالية ✓
 بشكل صح   عمل ة  عداد القوائمل اضال ة السنوية؛ند ييفذي أو ود نظام تقارير مال ة   دة و  ▪
 و ود نظام مواز ت منامر ومبين على أما  ملطات حمددة وتفوي واض  وحدود مال ة مع نة؛ ▪
 التنكد من أند يتمل النظر وتصوير اضالحظات اليت يبديها اضرا   انيار ي يف القوائمل اضال ة. ▪
 مستور جلنة املراجعة: ✓
نة اضرا   أمه اة كبارية، وهاذا العمال   جيار أ  يادخل ضامن اختصاصاات رئا س للاس يكتسر عمل رئ س جل 
)م خائ ااال،  اإلدارة، لاااذلك فاااإ  جلناااة اضرا عاااة يف حا اااة  ىل دماااتور رمساااي لتمك نهاااا مااان الوفاااا  بااادورها بشاااكل فعاااال.
 (102-98، الصفحات 2005
 الداخلية املراجعة . 2
داخال اضنظماة تنشا د اإلدارة للق اام خبادمتها يف حتق ا  العمل اات  ةلموعاة مان أنظماة أو أو اد نشااط مساتقل يها
والق ود بشكل مستمر لضما  دقة الب ا ت اضال ة واإلحصائ ة والتنكد من كفاية ق مة ا حت اطاات اضتخاذة حلماياة أصاول 
ويف  ن  تباع موظفي اضنظمة للس اماات وانيطا  واإل ارا ات اإلدارياة اضرماومة هلاملوممتلكات اضنظمة اضشروع ويف التنكد م
ق اااا  صاااالح ة تلاااك انيطااا  والس اماااات و ااا  وماااائل الرقاباااة األخااار  يف أدا  أغراضاااها واقااا اح التحسااا نات الوا ااار 
 (10، صفحة 2011)الراوي،   دخاهلا عل ها، ويلك حىت تصل اضنظمة  ىل در ة الكفاية اإلنتا  ة القصو .
وقااد تطااور هااذا الاادور  ،لوظ فااة اضرا عااة الداخل ااة دور مهاامل وفاعاال يف حوكمااة الشااركات منااذ عقااود ماان الساانوات
واتسااا  نطاقاااد مااا  مااارور الاااامن ل تضااامن نشااااط اضرا عاااة الداخل اااة، ابإلضاااافة  ىل  طااااره التقل ااادي اضتمثااال يف العدياااد مااان 
ام ومرا عاة األدا  ومرا عاة اإلدارة اضم ارماات مثال تقادير اضخااطر والتحقا  مان اإل ارا ات الرقاب اة واختباارات ماد  ا لتا
األماار الااذي يقااود  ىل  مكان ااة القااول  نااد لضااما   ااودة حوكمااة ، والاايت تسااتهدذ  عهااا حتق اا  حوكمااة أفضاال للشااركات
 امل وظ فة اضرا عة الداخل ة م  للس اإلدارة وجلنة التدق  .الشركات لكل أصحاب اضصلحة ابلشركة، ينبيفي أ  تتك
ولكااي تااؤدي وظ فااة اضرا عااة الداخل ااة دورهااا احملااوري اضتمثاال يف كو ااا أداة قويااة لاادعمل األطااراذ األخاار  حلوكمااة 
  (22صفحة ، 2015)علي الفضل،  الشركات جير أ  تتم ا  ستو  عال من الكفا ة.
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وقد ب نت درامات حمامب ة عديدة يف هذا انيصوص معاايري كفاا ة أنشاطة اضرا عاة الداخل اة والايت ميكان حصارها 
 يف ثالثة معايري: القدرة اضهن ة، واضوضوع ة و ودة أدا  الوا بات.
 اخلارجية  اآلليات :اثنيا
  األسواق منافسة. 1
 أفضالدا  أاحلوكمة يساعد الشركات على خل  ب  ة عمل مل مة تسااعد الشاركات علاى حتق ا   مبادئتطب      
احلوكمة الرش دة تساعد الشركات علاى  أ   ىل ابإلضافةلذا تكو  الق مة ا قتصادية للشركة أكرب  ،اجل دة اإلدارةم  توافر 
ا يسااعدها علاى التوما  يف نشااطها وتقل ال اضخااطرة قل مماأاضال واحلصول على التمويل الالزم بتكلفة  أمواق  ىلالوصول 
 .اضصاحل أصحابوبنا  الثقة م  
   تساهمل يف زايدة القدرة التنافس ة هلا من خالل:أبراز ك ف ميكن لتطب   احلوكمة يف الشركات  لذا ميكن 
ح اا  أ  احلوكمااة تقااف يف موا هااة  ،ويف   اارا ات احملاماابة واضرا عااة علااى الشاافاف ة يف معااامالت الشااركة، التنك ااد ▪
اذ موارد الشركة   ىلحد طريف عالقة الفساد الذي يؤدي أ التنافسا ة وابلتاااي انصاراذ اضساتثمرين قدر ا  وآتكلامتن
 ؛عنها
الشااركة علااى   دارةالشااركة، ماان خااالل مساااعدة ماادرا  وللااس   دارةحتسااني   ىل اارا ات احلوكمااة الشااركات تااؤدي   ▪
علاى  اضكافاآتمل    يقاأمس مل مة و أا متحواي بنا  على  أومل مة للشركة وضما  اختاي قرارات   م ات ج ةتطوير 
دا  أوهااذا م ساااعد الشااركات علااى  ااذب ا مااتثمارات بشااروط   اادة وعلااى حتسااني كفااا ة  ،اضااااي األدا  أمااا 
 الشركات؛
 الشاركات للفشال بطريقاة يم ساعد على ضما  و ود طرق للتعامل م  حا ت تعاو  اإلفال  را ات  يضا تبين أ ▪
امال ما  اضساتثمرين وما  اضقرضاني مان يف التع   تباين معاايري الشافاف ةإعادلة ابلنسبة للعمال واضالكني والدائنني، لذا ف
 نظام   د حلوكمة الشركات؛  رما   تساعد يف أ ا نش
تفاات   األمااهملماان سلااة  األقل اااتالدولااة الاايت تطباا  حوكمااة الشااركات حلمايااة  أ   ىلالبحااوم احلديثااة  أشااارتلقااد  ▪
تطب ا  مباادئ احلوكماة يقاوي ثقاة اجلمهاور يف أ    ماال يات السا ولة الكبارية، كماا أماواق ر أ مان عدد أكرب أمامهمل
عائااد علااى امااتثمارا ا، وهااذا باادوره يعاااز ماان القاادرة  ألفضاالويساااعد علااى ضااما  حتق اا  الاادول  انيوصصااةعمل ااة 
 التنافس ة للدولة.
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 تيف ااريات اجياب ااة داخاال  دخااالفلقااد اثبتاات مؤشاارات تصاان ف حوكمااة الشااركات ا ااا وماا لة فعالااة يف احلاا  علااى 
الناشاا ة فتلااك اضؤشاارات تقااوم  همتااني هااامتني مهااا: ا ااا تااوفر للشااركات معلومااات تفصاا ل ة حااول  األمااواقالشااركات يف 
 .حتس نها  ىلوحتتا   ،واطن اليت تستح  ا هتمام هبااض  ىل و شارةويلك  ا تقدمد من تق  مل  ،حوكمتها آل ات
  يلاك تعاياا روح التنافسا ة باني الشاركات الايت نومان شا ،الشاركة اضقارناة دا ألالثان اة فهاي تقادم مع اارا دق قاا  أماا
، 2013)باين عاامر و مع ااي،  زايدة قادر ا التنافسا ة.  ىلماع ا مان الشاركات  اإلصاالحاتدخاال  تشاج  بادورها علاى 
 (54-53الصفحات 
 والتشريعات القانونية األنظمة. 2
ايااد اضشااكالت الاايت تنشااأ دارة شااركات وبااني اضااالكني، والاايت  نت جااة تضااارب اضصاااحل بااني أعضااا  للااس  ند  ت
ل اات مان القاوانني واللاوائ  واآزايدة ا هتمام والتفكري يف ضرورة و اود لموعاة   ىل، واإلداريبرزها مشكلة الفساد اضااي أ
الاذي حيادم يف  واإلداريصاحاب اضصااحل، ويلاك ابحلاد مان التالعار اضاااي أاليت تعمل على ساية مصاحل اضالكني وبق ة 
 .داخل الشركة األمورالتنف ذية ابعتبارها اجلهة اليت متسك بامام  اإلداراتالشركات من قبل 
احلوكماااة  اااا ميثاال الااارادع ماان ا نساا اق حناااو التالعااار  آل اااتح ااا  ياااؤثر تفع ااال دور التشاااريعات والقاااوانني علااى 
)بلبااا ،  ب ة.يتبسااا   القاااوانني الضااار  مااال مةقواعاااد وقاااوانني   عااادادوالفسااااد، ويلاااك مااان خاااالل: توف ااا  القاااوانني التجارياااة، 
 (424ة ، صفح2016
 التد يق اخلارجي. 3
  تتصاف العالقاة ب انهمل ابلشافاف ة أدارة الشاركة وباني اضادق  انياار ي، و  وكماة التعااو  باني احلتستدعي متطلباات 
فهاامل   ىلويسااعى اضاادق  انيااار ي ، األخطااا عنااد تشااخ ص  آبرائااد واألخااذماان ح اا  تبااادل اضعلومااات وامااتقالل ة اضاادق  
ع ااة اضخاااطر الاايت ومااد  مالئمتهااا ماا  نو  اإل اارا اتحااول  ايأو تق اا مل   ىل  اارا ات الرقابااة الداخل ااة ل ااتمكن ماان الوصااول 
)مافري و  .  فحص الرقابة الداخل اة مان قبال اضادق  انياار ي حيادد ماد  قناعتاد  خااطر الرقاباة ومساتواهاتوا هها، لذا فإ
 (102، صفحة 2018بوبكر، 
حيااد ماان التعااار بااني اضااالكني  ألنااد ،صااب   ااوهراي وفعااا  يف لااال حوكمااة الشااركاتأ  دور التاادق   انيااار ي  
ناد حياد مان مشاكلة عادم التماثال يف اضعلوماات احملاماب ة فممارماة التادق   مان قبال مراقار حسااابت أكماا   ،دارة الشاركةو 
هاامل الومااائل الاايت تضاامن  ااودة اضعلومااات اضال ااة الاايت تتضاامنها القااوائمل اضال ااة اضنشااورة أيعااد و يتمتاا  اب مااتقالل ة واحل اااد 
خطاا  اجلوهرياة الايت قاد العالقة مان خاالل تقل ال خمااطر األ يات األطراذوالتخف  من عدم متاثل اضعلومات بني خمتلف 
 .تتضمنها القوائمل اضال ة
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ل اة آمال ر والطرائ  والوا بات واضسؤول ات اضلقاة علاى عاات  مراقار احلسااابت بوصافها كما متثل الومائل واأل
ميكان حتق ا  هاذا الادور ماا م يكاو  مراقار  ، و الادور احلاوكمي ا جياايب للتادق   مهن اة عمل اة هلاا مساامهة اجياب اة يف دعامل
أ  واثباات  ،ثارا  اضمارماات اضهن اة بشاكل مال مل   دوره احلوكمي مرتب  ابمتعداده وقدرتد على احلساابت نفسد مقتنعا أب
يتحقا  هاذا الادور مان خاالل حارص اضراقار  أ وميكن  اضصلحة يف الشركات ألصحابغ  عند    حوكمي للتدق   دور
  (490، صفحة 2016)حمسن و حممد حسن،  .يد بشكل مل ملأعن ر  واإلبالغتقا  جبودة التدق   على ا ر 
يا م يكان مساتقال    اضرا ا  ، نظارا ألوعل د تعترب امتقالل ة اضرا   انيار ي ش  ا أمام ا يف  عداد القوائمل اضال اة
 وابلتااااي قااد يااؤثر علااى ثقااة متخااذي القاارارات ،يعااده يف  ايااة عمل ااة اضرا عااة غااري موضااوعيفسااوذ يكااو  التقرياار الااذي 
  أمه ة الادور الاذي ميكان أويف هذه احلالة تظهر  ،اضال ة اليت تنشرها الشركات اضصاحل يف صحة ومالمة القوائمل أصحابو 
 (162، صفحة 2019)هنطش و الس د أسد،  على امتقالل ة اضرا  . التنك دتلعبد جلنة اضرا عة يف 
  كتساابتاالندماجات واإل . 4
 أحناا اهل كلاة يف قطااع الشاركات يف  إلعاادة التقل دياة األدواتكتسااابت مان ا نادما ات واإل  أ مماا  شاك ف اد 
  أدلاة الايت تادعمل و هاة النظار الايت تار  و اود العدياد مان األدب اات واأل  ىل Kohn and Kediaويشري كال مان  ،العام
ميكان السا طرة علاى  علاى ماب ل اضثاال، وبدوناد   األمريك اةيف الو ايت اضتحدة  احلوكمة آل اتل ة مهمة من آا كتساب 
اضاانخف عناادما حتصاال  األدا يات  اإلداراتيااتمل ا مااتيفنا  عاان خاادمات  ح اا  غالبااا مااا بشااكل فعااال، اإلدارةماالوك 
 ا ندما . أوعمل ة ا كتساب 
احلكوماة الصا ن ة علاى ماب ل اضثاال قاد اماتفادت مان  أ   ىل (OCDE)يف الشاركات اضملوكاة للدولاة فتشاري  أما
 ومنهاا قارارات ا كتسااب وا نادما  ،هذه الشركات قدرا من ا ماتقالل ة يف اختااي القارارات  عطا يلك بعد و ، اآل ةهذه 
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 :أخرى ةحوكمة خارجي لليات. 5
فاعل ااة احلوكمااة بطاارق هامااة ومكملااة  تقاادم يكااره، تااؤثر علااى حوكمااة خار  ااة أخاار  فضااال عاان مااا آل اااتهناااك 
ولكان   تقتصار  -  اا تتضامنأ (Cohen et al)وياذكر ،يف ساياة مصااحل أصاحاب اضصااحل يف الشاركة األخر  لآلل ات
اضثاال متاار  منظماة الشافاف ة العاض اة ضايفوطا هائلاة فعلاى ماب ل  ،احملللني اضال ني وبع اضنظماات الدول اة -اضنظمني على
 اال أماان  (WOT) ، وتضاايف  منظمااة التجااارة العاض ااةواإلداري اال حماربااة الفساااد اضااااي أماان  ،علااى احلكومااات والاادول
  ل ممارمة احلوكمة ف ها.أمن  ضيفطاحتسني النظمل اضال ة واحملامب ة، ويف قطاع البنوك، ومتار  جلنة ابزل 
  خذ ذها يتطلر وض   طار شامل هلا، ف  تنإاحلوكمة وتعدد مصادرها، ف آل اتند بسبر تنوع أوير  الباح  
 ي أ  كااال طااارذ مااان هاااذه  مملوكااة للدولااة، وأكانااات خاصااة أصاااحاب اضصاااحل يف الشاااركات ماااوا  أ ا عتبااار  اا  عااانيب
مثاال علاى يلاك التفاعال ف ماا  ،احلوكماة  طاارضمن  ب نهاف ما تتفاعل  و  ايؤدي دورا مهما يف عمل ة احلوكمة،  األطراذ
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 :خالصة الفصل
من خالل ماا ماب  ميكان أ  نساتنت  أ  حوكماة الشاركات هاي أمالوب ومالوك قاو  ورشا د، قاد ظهار يف الوقات 
متنخرا نوعا ما، ويلك حتت أتثاري العدياد مان العوامال مالب ة و جياب اة أمههاا اإل  اارات ا قتصاادية واألزماات اضال اة والعوضاة 
  متحداثها. ا قتصادية وغريها من الدواف  اليت كانت مببا ورا 
كما تسعى حوكمة الشركات على توفري ه كل تنظ مي واضا  حيادد نقااط السالطة واضساؤول ة وحمامابة اضساؤولني 
ومتخذي القرارات عن مسؤول تهمل اجتاه الشاركة واضساامهني، ما  ضاما  معاملاة متسااوية للمساامهني واإلعا اذ حبقاوق كال 
 إلفصاح عند.األطراذ يات اضصاحل اليت ينش ها القانو  وا
فضال  عن و ود نظام فعال للرقابة الداخل ة وتعمال الشاركة يف  طاار أنظماة وقاوانني ولاوائ  تنظ م اة تاتمل مرا عتهاا 
بشااكل دوري، كمااا تلتااام مؤمسااات األعمااال ابلساالوك األخالقااي والساالوك اضهااين وابضسااامهة يف التنم ااة ا قتصااادية ويف 
 لعاملة وأمرها فضال  عن اعتمعات احملل ة واعتم  عامة.الوقت ياتد حتسني نوع ة ح اة القو  ا
ح اا  تعماال حوكمااة الشااركات لصاااحل أطااراذ مع نااة يف اضؤمسااة )مسااامهني، للااس اإلدارة، أصااحاب اضصاالحة، 
اضرا   انيار ي، جلنة اضرا عة ... خل( وفقا آل ات ومتطلبات داخل ة وخار  ة حمددة تضب  مهاام هاذه اضؤمساات، كماا 
تعمل حوكمة الشركات يف مع ها ضما  و ود أما  فعال وقو  مان أ ال حتق ا  اضعاملاة اضتكاف اة للمساامهني والوظاائف 
الرئ ساا ة ألصااحاب اضصاالحة ماان خااالل وضاا  عاادة خصااائص و فصاااحات ومبااادئ نوع ااة دول ااة تلااام اضؤمسااات علااى 
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 : متهيد الفصل
يفوانشععت ا واحلديثعع وودخعع  وانولو ن   ععاواملية مار عع ويفوب ئعع واأللمععا واحملاسعع   وواملما سععا وواألنشعع  مععطور عع  و
مصععدا   وان  ععاع وواملي  ععا وواملية مععا وانععاوروسععمو اوو  عع واملؤسسعع وأد وإىلوو عع دورلة عع ويفو،وواملؤسسععا وانلعع  
سع ا وسسعنو،ووهذاومنوخال وردخ وميديوهذهوانق ا موب تيق وم اشتةوأووغريوم اشتة،وخاص وانوقا يتووانق ا مواملان  ومو ا
وورسعة  املؤسسع ومعنو  ع وبغ  ورسة  ووإخفا وورسرتولنوحقعا  ونةوقق ع ومصعاحللوانشةصع  وومصعا و،ون  وأووبس  ون  
و.أخت ومسوةدميوانق ا مواملان  ومنو   
،واأل  ععدولةععهوهععذهوانشععت ا وولةععهومسععوةدميوانقعع ا مواملان عع و ييعع دوضنسععتوانواللعع ووهععذاوانوقتيععلووانوسععة  و
وإفالسوهذهوانشت ا ويفوهنايع وواهن ا إىلووذنكومنوخال وانص  ةوان مه  واملقدم ولنونشاطوهذهوانشت ا ووضنوايلويؤديو
و  ععع واملؤسسععع ودومعععنوسا سععع وهعععذاوانوععع وومعععنوايفبعععداوووانوقتيعععلويفواجل ععع دواندون ععع ونةقعععخموةعععلوورسعععيهذنكونععع،وامل عععا 
لةعععهو ععع اوإدا ا وانشعععت ا ووميعععديوهعععذهوانقععع ا مونةوصعععتيميولعععنوهعععذهوانقععع ا موورقعععد  او  ثعععتوووانيمععع املان ععع وو عععا  ا مو
و.ضألخال  ا وامل و  واالنوزام ذنكو،ووامليم  وهباووامليايريواحملاس   وانس اسا ووامل ادئوواحرتاممصدا   ووشفاف  و
ةو سععطوأ ثععتوبشععي ومععنوانوفصعع  وحعع  واحملاسعع  وايفبدال عع ولورقسعع موهععذاوانفصعع وإىلونمععنوخععال وهععذاواملو ةعع وو
أمععاوانثععالوحعع  وايفشععا وانشععلةيو،وح عع ويوقععدموامل قعع واألو ولععنولم م ععا وحعع  واحملاسعع  وايفبدال عع ثععالموم احعع و
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 يةاإلبداععموميات حول احملاسبية : األول املبحث
ح ع ويعؤثتوايفبعداوواحملاسعىولةعهو،ومنوامل ا طوانواشئ وواملسوقدث ويفوجما وب ئ واأللمعا ريو واحملاس  وايفبدال  و
انوقتيععلوورسععة  ومسععوةدميووذنععكومععنوخععال و،وصععق وومصععدا   وان  ععاع واحملاسعع   وواملان عع وانععاوروسععمو اوانقعع ا مواملان عع 
وهعذاومعاو،واملقدمع ووهعذاومعاوأد وإىلورتا عطوانثقع ومسعوةدميوانقع ا مووانوقعا يتواملان ع ومعنوصعق وهعذهوان  عاع ،وهذهوانقع ا م
ومف  موسا س واحملاس  وايفبدال  .ووانوشا سالدويفوظ   و
ومعنو و،و ع وولعتهومف  م عااحملاسع  وايفبدالوسع  ونو عت ومعنوخعال وهعذاوامل قع ونويعت ولعنومتاحع وظ ع  وو
و وملما سو ا.وبيدهاوانويت ولةهول ام وظ   واحملاس  وايفبدال  وودوافطوانشت ا،وويت ولةهوماه  وايفبداوواحملاسىان
 اهتاوتعريف يةاإلبداعظهور احملاسبة : األول املطلب
سعوةدمومف ع مواحملاسع  وح  وي،وأيوأنلون سومبص ةميوحدي و،وظ تومص ةميواحملاس  وايفبدال  وموذوانثمان و ا 
بصعع  ةوغععريووأي،وضن تيقعع وانععاويتغعع وف  ععاوميععديوهععذهوانقعع ا موايفبدال عع ون صععلوحععاال وإظ ععا ولواصععتوانقعع ا مواملان عع 
يفوم وع واحملاسع  ووانيمع ولةعهورغ عريوانقع مووواالحو عا ح  وأنواحملاس  وايفبدال  وريدوشل ومنوأشلا وانوالل و،وحق ق  
احملاسعع   ووامل  عع ل  وإىلو عع موغععريوم  عع ل  ووا ية ععاوإىلوانشععل وانععذيويتغ عع نوف ععلومععنوأ عع واالسععوفادةومععنوانثغععتا ويفو
و.انق اننيوواخل ا ا واملواح ويفوميايريواحملاس  وامليتوف 
اسعع  وايفبدال عع وو ععذنكوانويععت ولةععهومف  م ععاوومععنوخععال وهععذاوامل ةعع وسعع  ونو ععت وملتاحعع ونشعع ةووظ عع  واحمل
وبشي ومنوانوفص  .
 يةاإلبداعظهور احملاسبة : أوال
مععطور عع  وانثعع  ةوانصععوال  وونشعع  ويععت وأغةعع وان ععاحثنيوأنوظ عع  واحملاسعع  وايفبدال عع وييعع دوإىلوانقععتنوانثععامنولشععتو
ووسع ا احملاسع   وواألخ عا و ع دونلعاموساسعىود  ع ووفيعا ونوفعاديووإىلوانعاواوعا و،و واملسامه وونشع  ونلتيع وان  انع انشت ا
أصع ميونعد ومعالذوهعذهوانشعت ا وانقعد ةولةعهواديعدو  مع وسوةلعاتمويفوأيوو عتووضنوعايلو،ون ع و  انتوسسنون  وأووبس و
)انسع دوأدعدووولةع انوو.وهذهو انتوأحدواملشا  واناو انتور ا علواحملاسع نيويفوهعذهوانفعرتة،ووبشل وستيطوو   ورلةف 
و(320،وصفق و2019اهلة اوي،و
وفععرتا يفوواملويععددةوأامععا ومان عع لوععدماووا  ععتوانشععت ا وو عع ايفبدالواحملاسعع  أمععاويفوانقععتنوانيشععتينوهةععهومف عع مو
وا ع ت ح ع و،و غعموصعي ب واق ق عاأ ع ووأ ضحنوقق ع وووسعيتوهعذهوانشعت ا ،وا وعبداي وانثمان وخص صاومطوانلساد
وإىلوانو  لولنوانوشاطومتاما.وومه  و ضحصتحتو اال وصادي واناووانل اع انلثريومنو
جنعدومو عاولةعهوسع   ووايفبدال ع انلثريومنواملص ةقا وواملسعم ا ونةدالنع ولةعهومف ع مواحملاسع  وواسوةدمتوو دو
احملاسع  و،وهم ع واحملاسع  ،واحملاسع  وانومم ة ع ،وهم ع وانعدخ ،ومت  عدوانعدخ ،واملان ع دس وواهل،و ضحاألمص ةميوإدا ةو:واملثا 
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سععععوغ وانثغععععتا ويفوروو عععع وهععععذهواملسععععم ا ،و.اخل...االحو ان عععع احملاسعععع  و،واحملاسعععع  وامل دلعععع ،ووواحملاسعععع  واخلال عععع أو عععع ايفبدال
املية معا ووون  عاع  ع وانوصعتيميوضأونقاطو  تاومعنوواملةوةف احملاس   ووريددوبدا ة اوونقاطو يف اوواخل ا ا وانس اسا و
هعععذهوواسععععوةدامويعععومو،واملان ععع ومسعععوةدميوانقعععع ا ممعععنووشععععت وأوولععععدةوأشعععتا وملصعععةق ،وبشعععل وخمععععانلونةقق قععع املان ععع و
امل  عع دةويفووواملية مععا واملان عع ويفوإلععدادوان  ععاع وأووانوقعع يتوأووانول  ععلوا وانواللعع ونعع ولةععهولمة ععالداملصعع ةقا ونة
و(09،وصفق و2017) الب وووأددولةي،وو.انق ا مووانوقا يتواملان  
إفعععالسوشعععت  وان ا ععع ووانسعععةطوواخلعععدما وخص صعععاوو2002نلعععنوبيعععدوحعععدومواألامعععا واملان ععع وانيامل ععع ويفوسعععو و
انعاو انعتوواحعدةومعنوأ ع وشعت ا و،وArthur Andersen LLPوحع وشعت  ووEnron Corporationاألمتيل ع و
شععت  وونل هنعاوانشععت  واملسععؤون ولعنورععد   وحسعاض واالهن ععا  ععز اومععنومسععؤون  وهعذاوو ععاوام ة،واملتا يع وواحملاسع  ويفوانيععام
Enronبيععملواملياجلععا ووان ععدا  واملواحعع وانععاورل ععتوواسععوغال ضنواللعع وضن  ععاع واملان عع ونةشععت  ولععنوشتيعع ووواتام ععا،و
أحعدوأ ع ولمة عا وايففعالسويفوال يع وانع ال  ووهعذهوانفسع ق والوع  و عدو،وان  عاع وواملية معا وبغعريوشعلة اوانصعق مي
ش ية واألمدوس  توردال ا و،وووندوانلثريومنواجلد ووانوشتييا واملصمم ونوقسنيوامليايريوواملما سا واحملاس   ،واملوقدة
و(Bondarenko, 2020, p. 01)ويفولامواملا .
ح ع و،واأل عاد يلةعهواملسعو  وونع سونع وو ديعدومعنواحملاسع  وايفبدال ع مف ع مواحملاسع  ووأنوبعذنكو لعنوانقع  و
يفووايفبداوذنكووإىلرشريوو،واملان  واألس ا املان نيويفوان   صا وووواحملةةنيامل و نيوواملما سنيو وندوم دان  و مما س ظ توو
رسعععة م اووإخفعععا ونقعععاطوانسعععيلوونقعععاطوانقععع ةووإبظ عععا هم ععع وانقععع ا مواملان ععع وانوقايععع ووانواللععع ووانوقععع يتووانول  عععلوو
ودفي ععموإىلوا ععاذو ععتا ا ورصعع ويفومصععةق وأشععتا وو واملسععوثمتينوومسععوةدميوانقعع ا مواملان عع ورصععغريهاومععنوأ عع ورسععة 
ومي و .
 يةاإلبداعتعريف احملاسبة : اثنيا
بيعملوهعذهووإىلانو عت ووإىلنعذنكوسعويمدو،وايفبدال ع ملف ع مواحملاسع  ووان عاحثنيورو لتوانويتيفا واناوو ي انقدو
،و ماوأنلويتر اومطومفاه موأخت ولدةوويوداخ ومطومفاه موأخت ،وور   ا وان احثنيووانلوابواخوال بس  وانويا يلو
و:ومو اوااالتوجمولخموةلو  ان اسويتاهوأهموهذهوانويتيلومنووا أتيوانذنكو
واأللمععا  وآانععاومتا سعع اوموشععوايف ععتا ا ":وأهنععاوإىلوأشععا وإذو1986يفولععامووGriflithsومععاو دمععلو تفةثععزوبععتاأ
ب تيقع وخف ع و،ومعنوخعال وحسعاضتاوانعاولورشعل ة اووانواللع وهبعاوبشعل وهعادئ،وا دتعاوأوو عاأ ضحهبعد وانوقة ع ومعنو
ووالو هاولمة  وخداوو   ".،واملةانفا وواجلتا ملةهوونةوغ   
اويع وم وع واحملاسع  وJameson ماورواوهلعاو رشعم وانويامع ومعطوانيديعدومعنوانقسعا وانعاووايفبدال ع احملاسع  و":ومعنو
و."انيمة ا واملان  وواألحداماحملاس   واملةوةف ونوقدميولتهونووا جوواألسان  ووح واملشلال وبنيوورو ة وإصدا وأحلام
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يفواأل ضحو عانونو مع وخلفع و دوشيتعو نوانلثريومعنوانومع وانلعاهتيوواسوثما يويق  ومس  ووفقاوخل رلو مقة و
و(320،وصفق و2019)انس دوأددووولة انواهلة اوي،وو."يدوان ال واحملاس   وون سونو م ونةوم واال وصاديواحلق قي
يتغع وومعاوإىلو"ل ا ةولنوا ي وأ امواحملاس  واملان  ولماوهيولة لوفيال:وأهناريت ولةهووأ اد   منوو   ونلتوو
ومج ي ا."واننيوامل   دةوأووهاه وبيس اوأوف لوامليدونومنوخال واسوغال وأوواالسوفادةومنوانق و
املما سعا وواسعويما أووواسعوةداموإىلرشعريو":و هنعاو ع ايفبدالاحملاسع  ووBambooweb Dictionaryوويصعل
واملما سعا واحلديثع ووامليقعدةووسعان  واألوضسعويما وروم زو،وأووامل ن ف املوقتف ولنواملما سا واحملاس   وانق اس  وأوواملي ا ي و
،و2019)صا واملة ميوووانسع دوأدعد،وو.اخلص م"وامل   دا وأوونةدخ وأوواملموةلا وأووامو ااوامل ولتةونةقص  ولةهو
و(133-132انصفقا و
لمة  وراللع و:وإذويصف او هناوهيو  ايفبدالاحملاس  وواص الحاحملاس  وامل دل وبدالومنوواص الحيسوةدمو ماو
ونوقع وايففصعاحضنق الدواحملاس   ووبدا  وانق اسوور   قا وواالنوزامانفتص ونةوةةصومنووانو اامنوخال وواحملاس   وأل امض
لمة ع ورعومومعنوخالهلعاووأيسعاووهي،وماويفس وميدوهذهوانلش  وأنوي ةغولولوإىلانلش  واملان  وساوجي وأنورل نولة لو
)إمسال عع ،وو.لععنوهععذهوامليععامال وب تيقعع وح اديعع "وايفبععال ه لةعع وامليععامال ونلععيوروععوجونوععا جوساسعع   وم ة بعع وبععدالومععنو
و(139-138،وانصفقا و2018
لعنوشتيع و،وحساض وانشت  ويفوشعل ومصع وطح  ويولتونةمقاس  وايفبدال  ولةهوأهناوسا س ورص  ي ويفظ ا و
حعداموانعاومتعتوهبعاوانشعت  ومنوان عدا  وانقان ن ع وواملان ع وواال وصعادي واململوع وواملواحع وخعال واملياجلع واحملاسع   ونأواالسوفادة
ويفورق عع مولواصععتوأصعع هلاووخصعع م اولععنوشتيعع وإ ععتا ولمة ععا ورق عع مو ععدورتفععطومععنوايفيععتادا وورسععاللولواصععتواألصعع  و
-86،وانصعفقا و2016) ا عيوووبعنوبةقاسعم،وو.واخلصع موو عدو فعملومعنوذنعكوحسع واألهعدا وانعاورتيعدهاوانشعت  
و(87
يفووحو عا واالانواللع ووانومم ع وأووانوغ عريوأووشعلا أشعل ومعنووهيو  ايفبدالنواحملاس  وأ لنوانق  وساوس  وو
سا سععيواحملاسعع  و،وح عع وأنوىلو عع موغععريوحق ق عع إسا سععو اوريمعع ولةععهورغ ععريوانقعع مواحملاسعع   واحلق ق عع ووانععاووم وعع واحملاسعع  
ماو وةل نو د ا وم و  وساس   ولان  ومتلو مومنورالل وضنق مووا ية اووا يتهعاوضنشعل وانعذيويتغ ع نووغان ا وو  ايفبدال
و.ف ل
)امل  سعنيووووانق العدواحملاسع   واملويعا  ولة  عاوامليعايريووروقصعتويفوإشعا وامل عادئووايفبدال ع سا سا واحملاسع  ووأنو
وأو ععقتوو ععا ةو شععتا وداخة عع ووخا   عع وواحملاسعع  وايفبدال عع وسا سعع ،وو لععنوانقعع  وأنو(88،وصععفق و2010أسععام ،و
 :ذويواملصةق وضنشل وانوايلواألشتا وو  ايفبدالسا سا واحملاس  وإحد واند اسا وانيال  وبنيو
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 ذوي املصلحة األطرافو  يةاإلبداعالعالقة بني ممارسات احملاسبة : (01-02)  شكل رقمال
 
Source: Balaciu Diana " Is Creative Accounting a Form of Manipulation"- University of Oradea, Faculty of 
Economics–Department of Accounting– Journal accredited CNCSIS-Category B+ - Tom xvII, volume 3, 2008, p 936. 
إىلواق  و غ اتموس ا ا وبوةف ملورلان لو أسواملا ووانولعان لوانس اسع  وواإنوأصقابواملصا ويفوانشت  ويسي و
 عدومصعا وانشعت  وأوويفوصعاحل اووهعذاومعاوي عد ومعنووأووريل موملافآ ومعديتيواأللمعا ووهعذاوسعاويعؤديوإىلوانواللع و
وسا سا واحملاس  وايفبدال  
و:ويفواألخريو لنورةة صومسم ا وواألشلا واملةوةف ونةمقاس  وايفبدال  ويفواجلدو وامل ايل
  
 املد ا ويوالل  نو دومصا وانشت   املد ا ويوالل  نويفوصا وانشت  
 احملاس  وايفبدال  وا سا س
 انشت  
 مديتيواأللما  املسامه ن اجملومط
 السياسيةختفيض التكاليف 
 ان  ئ ،واملوافس ...(؛(انوول مورلةف و•
 .ان  ئ وانووافس  فتهوانستا  ،وو•
 تكاليف رأس مال ختفيض
  ديدة؛وإصدا وأس م•
 .لق دواندين•
 مديري األعمال مكافآتتعظيم 
 آ ؛امللافواخ •
 .خ ا ا واألس م•
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 يةاإلبداعاملختلفة للمحاسبة  األشكالو املسميات : (01-02) دول رقماجل
 التعريف الشكل
 احملاسبة املتعسفة
وسعع ا وو،واخو ععا وور   عع ونشععاوومويمععدومل ععادئوساسع   ومي وعع وق ععدويسععو د واق عع ونوععا جومتغ بع ولععادةومععاورلعع نوملاسعع و ا يع 
و. انتواملما سا واملو ي وموفق وأووغريوموفق ومطوامل ادئواحملاس   واملويا  ولة  ا
 رابحإدارة األ
مبيتفع واحملةةعنيوأوو ع موموفع ولة  عاومعطوورو ؤا ووايفدا ةمواو ةونش  ونة ص  وإىلو مو بميوسددومس قاو دويل نوم   لاومنو ان و
و.سالس وواسودام ونةملاس وأ ثتردف و
 ختفيف تقلبات الدخل
ان مصمم وو ضحاألهيوشل ومنوأشلا وإدا ةو فع واال رفالا وأوواالخنفا ا واناورل تويفواندخ ولةهومعدا وفعرتا ومان ع وخموةويف
و. ضحوذنكومنوخال و ف ملوو زينواأل
 التقارير املالية االحتيالية
ووهعذا،و  مويفوانق ا مواملان  ووذنكوبغتهوخداوومسعوةدميوهعذهوانقع ا موإد ا وه ول ا ةولنواتيلومويمدونةق ا مواملان  وأووإغفا و
و.ايفدا ي اجلوا   وواملدن  وووايف تا ا يدخ واتوشا ة وواألمت
 يةاإلبداع احملاسبة
املان ع ومبعاويفوذنعكواالخو عا واملويمعدووانغعريواملويمعدووانو   ع واملةعادوووغعريواملةعادووواأل عاماملسوةدم ويفوني ع ووسان  ورشم و  واأل
و.أوو ف لورقة ا واندخ و ضحوأيوخ  ةوروةذوحن وأدا ةواأل،ونةم ادئواحملاس   واملويا  ولة  اووانوقا يتواملان  واالحو ان  
و.و298-297:وصوصو،و2004،ومصت،وايفسلود ي اندا واجلامي  و،واألو ز واجل،وموسوعة معايري املراجعة،وشا  ول دوانيا وداد: املصدر
و: لنولت  او ماويةي،وهيوسا سا وم دان  وايفبدال   نواحملاس  وساوس  و لنوانق  و
 ممارسات حماسبية اجيابية -1
حةع  ونةمشعا  واحملاسع   وانعاور ا علوميعديوانقع ا مواملان ع ووإجيعادوإىلاورسعيهوانلفعا ا وانعووهعيورةعكوانقعد ا و
حس وماويوصولة لوانقان نووامليايريواحملاس   واملويا  ووايفملان د وونقاط القوة وإخفاء نقاط الضعف إظهار  وأومن
و.األشتا لة  اومنوأ  و ة ومصةق وجلم طو
 ممارسات حماسبية سلبية -2
املان ع واسع   وانعاور ا علوميعديوانقع ا موحةع  ونةمشعا  واحملوإجيعادوإىلانعاورسعيهووانلفعا ا ووهعيورةعكوانقعد ا و
ايف عتا وب عت ومعنوأ ع وإبر اوواحل  ووأسان  وانوغة اووايفملان د وونقاط الضعف وإظهارنقاط القوة  إخفاء  وأومن
و.مينيولةهوحسابوأشتا وأخت 
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 ماهية اإلبداع احملاسيب: الثاين املطلب
وممصععاحل وهععذاومععنوأ عع و،وانقعع ا مواملان عع ب ععاع ووأ ععاموميععديوانقعع ا مواملان عع وإىلورسععة  ووإخفععا وواتيععلويسععيهو
هيعع ومععنوانسعع  و،وخ عع  ووجمععاال بيععدةوخصععا صووويوم ععزوايفبععداوواحملاسععىو عع نو،ووانشةصعع  وأوونصععا واملؤسسعع و لعع 
وب تيق وغريوم اشتة.رلة  ومسوةدميوهذهوانق ا مو
ل امععع واق ععع وايفبعععداوو،وخ  ارعععل،وخصا صعععل،ومعععنوخعععال وهعععذاوانيوصعععتوسععع  ونو عععت وملف ععع موايفبعععداوواحملاسعععىو
و.و ذنكوجماال وايفبداوواحملاسىوومصاد ه،واحملاسى
 اإلبداع مفهوم: أوال
)شععتيفيووولمعع  ة،ووأووايفجيععادوأوواالبولععا .،ونغعع  وإنشععا وانشععي وأووبدلععلوبشععل ولععاموييععت وايفبععداوايفبععداوو
و(157،وصفق و2011
 لعن ان ي عدة أو اخلا  ع  املةوةفع  اجلديعدةواألسان  و أو ان ت  وه وضالبولا  ايفبدال   انيمة   أو ايفبداو ويتر ا
 أو واجلذ يع  انلم ع  انوغ عريا  لعن ريع  لقة ع  لمة ع  وهع ،وواألفلعا  األشع ا ور ع يت أو لمع  يف رسعوةدم انعا انوقة عد
)ن فعني،وو.واهل ا ع وانوول معا  ويف،واألدا  وأسعان  و شعت وأو انيمة عا  ويف،واملووما وأو ايفنوا  ويف،وانوفلريويف اجل هتي 
و(04،وصفق و2016
ويفواحملاس  .وواالبولا ومنوخال واجلدو وامل ايلو لنور  ميوانفت وبنيوايفبداوو
 الفرق بني اإلبداع واالبتكار : (02-02)اجلدول رقم 
 (Innovation) االبتكار (Creativityاإلبداع ) البــــيان
  ععمععععال   فعععتديععع  انعععمععقاونععع و-1
 ش ية ،ومسومتة حلل  ،وموق ي  انيعععمة عععععع و-2
 معععؤ ععد،و اب ونةق اس سوم ،وغريو اب ونةق اس األثععععععععععتو-3
 األدوا وايفسرتار م  واسويما  وريةموشت وانوفلريواسويما  انولعععععع يععنو-4
 رس ريواملشا يط لصلواألفلا  اال ومالا نعع ووو-5
 ايفمجاووح هلاورقا بواألفلا و  اي رشورسا بواألفلا و انوفلععع ععتنعع ووو-6
 انو  لوحن وانو     انو  لوحن وانوفلري دو واملشت وأوواملسؤو و-7
 (Competence فا ةو) (Resourceمصد و) أمه و اويفواملؤسس و-8
 واألعمال يف مؤسسات املال االقتصاديةدور وأمهية اإلبداع احملاسيب يف حتقيق امليزة التنافسية ،وانيزيزواجلتيتيوما دول د،ولةيوفالحوانزلى: املصدر
 .08:وص،و2007و  انو5-4ي ميو،واملؤمتتوانيةميواخلامسونلة  وانية موايفدا ي وواملان  ويفو امي وف الدنف اوإىلس ولةميومقدمو،و)منظور مستقبلي( األردنية
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أنوايفبعداوورصععت وفععتديوأووشةصععيومصععد هولقع وانفععتدو،و وةةعع صوملعاو ععا ويفواجلععدو وانسعاب ،ووو لعنوانقعع  
أنواألوىلوهعيولمة ع وإد ا  ع وولقة ع ووالو عا ولةعهو،وه ولمة  ومجال  ويودخ وف  اولددومعنواملويعامةنيواالبولا أماو،ونفسل
ووانثان  ولمة  ورفالة  .
 خطواتهو اإلبداع احملاسيب  خصائص: اثنيا
 اإلبداع احملاسيب خصائص -1
،و2011)متاا ع وووبع هتين،وو:هعياحملاسع وامل عدوووورعويلسولةعهاحملاس  وايفبدال  وبيدةوخصعا صووانعاووروصل
و(05صفق و
 ؛احملاس ولةهوانوقة  ووانومم ط د ةو ▪
 ؛ د ةواحملاس ولةهوانوة  وواحلدس ▪
 ؛أنويوموطواحملاس وضنشمال ووانثق وضنوفس ▪
 ؛احملاس ولةهوانوية ما وامل و  ولةهواحلقا  وانيةم  وون سوانوية ما واملسومدةومنواملتا زوايفدا ي ولومادا ▪
امل عععدووهععع وانعععذيويسعععو  طور ععع يتوذارعععلومعععنوح ععع وانوقعععدووانو عععذي ووانوقععع ميونأفلعععا ووفاحملاسععع و،وانوقعععدوانعععذاي ▪
وواملية ما وووسا  وانوقة  واناويسوةدم ا.
 خطوات اإلبداع احملاسيب -2
و(60،وصفق و2005)سمد،وو:احملاسىول ومخسوخ  ا ونذ تهاو انوايلوايفبداومتتولمة  و
و؛املشلال واملان  وواحملاس   ووانوقا صووانوغريا ويفوامليتف ووانيواصتواملفوقدةوولدموانوواس وسوشيا ا ▪
و؛اديدوانصي ض وواني ا  ووإبتااها ▪
و؛ان ق ولنواحلة  واملان  وواحملاس   ووإ تا وانوةم وا وأوواالفرتا ا ولنوانوقا صوواني  ب ▪
و؛انفت ا ووإلادةواخو ا هاوخو ا ا ▪
 يصاهلا.إووجص اغ وانووا  ▪
 ومصادره اإلبداع احملاسيب جماالت: اثلثا
 اإلبداع احملاسيب جماالت -1
وفعععتد ،ورول م عععا،و ععع هت ،وخم  عععا،و عععذ  ،وفقعععدويلععع نوإبعععدالاوإدا  ،وأيخعععذوايفبعععداووبشعععل ولعععاموجمعععاال ولعععدة
)سمعد،وو:املثعا ويفواجملعاال وا ر ع غعريوأنوجمعاال وايفبعداوواحملاسعىو لعنوذ تهعاولةعهوسع   و،وداخة عاوأووخا   عا،ومجال عاو
و(60،وصفق و2005
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 نلمواملية ما واحملاسى؛ ▪
 األسسووانق الدووامليايريواملةوةف ونةمقاس  ؛،وانفتوه،وانويا يل،واملفاه م ▪
 ؛)انوق  م(انق اسواحملاسىو ▪
 احملاس   ووانق ا مواملان  ؛أسان  وانوسم  وأووانوق دوولتهوان  اع و ▪
 شت ور ايطوأووام  واملصا يلواملةوةف ؛ ▪
 أسان  وإلدادوولتهوانوقا يت؛ ▪
 أسان  وانوقة  واملايل؛ ▪
 ر  يتوان امجوا ن  واحملاس   . ▪
 مصادر اإلبداع احملاسيب -2
و(28،وصفق و2012)ضنت ي،وو:ايفبداوواحملاسىو لنوذ توجمم ل ومنواملصاد واناورؤديوإىل
وهعيوصعفا وريع دونةمقاسع ونفسعلو عتا ومتعاا و: القـدرة علـب اإلبـداع واالبتكـار والتفكـري اكـالق واإلدرا  ▪
 ؛امللوس  ووانشةص  انصفا و
انصععفا وامللوسع  ووهعيو، وهعيوهمعطوبععنيوانولع ينواجل عدوواخلع ةوامليتف ع ووانفلتيع ووانفو ع : اكـ ة املهنيـة العاليـة ▪
و؛ تا ولم واحملاس ويفوجما وإلدادوانق ا مواملان  ووانية موذا وانيال  
ومو ة ععععا وانيمة عععع وايفنوا  عععع ووخص صععععاويفوجمععععا واحملاسعععع  وايفدا يعععع و،ووايفدا يعععع ووانسعععع    وانيةم عععع واالحو ا ععععا  ▪
و؛وساس  وانولان ل
و؛امليتف واجلديدة،وانفش ،واحل ادموغريواملو  ي  ▪
و؛واألسام،واملصاد وواملتا طوانيةم  ،وانوية ما ،واألنلم ،وانق انني ▪
 املؤهال واند اس  ووانيةم  .،واملشا  ا وانيةم  ،وان امجوانود ي   ووانو  يتي  ▪
 عوامل حتقق اإلبداع احملاسيب: رابعا
،وصعفق و2005)سمعد،وو:يةعيو معاوونعذ تها،وبعداووبشعل ولعامنواني ام وانعاورعؤديوإىلواقع وايفر  دوانيديدوم
و(61
وإ معا و،ووهيوانقد ةولةهوإل ا وأ  ولددومنواألفلا وايفبدال  و)اجلديعدة(:وعوامل الطاقة الفكرية والرتابط ▪
 ل ا وانوماث وأووانووا مل؛إاألفلا وو
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و د رعلولةعهوانولعتوإىلوم  ع ووم ع ومعنولعدةو،ووريع وسع  ن وانوقعا وانفعتدومعنوفلعتةوإىلوأخعت :وعوامـل املرونـة ▪
ورععد واملتونعع ولةععهوانوغ ععريو،ووهععيوريومععدولةععهوانووعع ووورترلععزولةععهوانل ععل،ووانوقععت ومععنواألفلععا وانوم  عع ،واوا 
 ومد ورق  وانص  ةواجلديدةووات هاومنوانص  وانقد  .
 مععاوأهنععاورععد ولةععهوإد اذو،وودومأيو ة ةعع وانولععتا وواحلعع،ونوععا واسععوماض وأصعع ة إوهععيوانقععد ةولةععهو:واألصــالة ▪
األفلعا واملولعت ةووسعوةداماوانشعةصوصعاح وانفلعتواألصع  وهع وانعذيو ع ومعنو،واألشع ا ويفوصع  ةوغعريوم ن فع 
 واحلة  وانوقة دي ؛
 افا وورفاصع  و ديعدةونفلعتةومي وع وأووم  علوأووو عي  ومي وع وإورشريوإىلو د ةوانفتدولةهورقدميو:والتفاصيل ▪
ان ععدا  ووسولشععا افانوفاصعع  وهععيوم ععا ةو،وضيف ععاف وإىلو سععموخ عع ا وهيعع وهععذهوانفلععتةولمة عع ور سعع يا و
،وانو سع طوي ةع ولة  عاول امع و،وور  ع ميوأبيعادووملعاهتواملشعلة وسع وان قع ووان صع  وإىلورفاصع  ود  قع و عدا و
ووهيورق سو د ا وانفتدولةهوانو سطويفوم   وومينيووبوا ل؛
 عد ةوانفعتدولةعهو  يع وانلثعريومعنواملشعلال ويفوم  علومعاويفوان  عتوانعذيوالويعت ووهعيو:واملشكالت ستشعارا ▪
وح  وأنوهذاواالسوشيا وحيعد،وأوومباويسمهوانقد ةولةهواسسواملشلة ووف م ا،وف لوشةصوآختوأي ومشلة 
دوورومثعع ويفوانقععد ةولةععهواديعع،وامل ولععتونة صعع  وإىلونوععا جو ديععدةوويقععدموحةعع  وخموةفعع ونةمشععلال وامل  عع دة
 نقاطوانق ةووانسيلويفوامل ا لوو د رلولةهوفوميوآفا و ديدةوروية وبل؛
حع ويصع و،وانفعتدويفوانوفلعريويفواملشعلة وملعدةوش يةع ودونو ةع وأوومةع وسعومتا اهعيو:واستدامة التفكري والعمـل ▪
 وذنكويوقق ولنوشتي وانيم واملسودامودونوأنورثو لوخموةلواني ا  ؛،وإىلوح ومواس ونةمشلة 
ولععرتا اأووخةعع وفلععتةو ديععدةوالويلعع نونععلو  معع وإىلومععنوخععال ووبولععا واالإنوايفبععداوو:والقبــول لــدم ا تمــ  ▪
و(292،وصفق و2009)مز ل،ووفانيمة  ور دأومنوانفتدووروو يوإىلواجملومط.،واجملومطوهباووبفا دتا
امل ععا ا ووسععوةدامضايفبععداوويفواجملععا واحملاسععىولةععهوإ ععتا ومياجلعع ونة  ععاع واملان عع وروصععلوضيفبععداووانفلععتيوويت ععز
انوقو عع و مةت ععا ورومثعع وضنوقععا يتواملان عع وبقصععدور صعع  واملية مععا واملان عع وإىلواجل ععا واملسععوف دةونوقق عع وأهععداف اوومو ععاو
و(27،وصفق و2012)ضنت ي،وووة  اونةستي  .ان،ومت  دودخ ،وا رتاه،وشتحوأس م،و تا ا و اذا
و(62-61،وانصفقا و2017)انش اوي،وو:يةيوأماوبش نوانيع ام واملؤثعتةووامليزاةونإلبعداوويفواجملا واحملاسىوف يو ما
مي وع وو معاويفواسعوةداموشتيقع وأووس اسع وساسع   ،وولةهوايفبعداوص اغ واألنلم ووانوية ما وب تيق ومتن ورسالدو ▪
 ؛رسمميوهباواألنلم وأووانوية ما وانوافذة،ويفورسم  وأوورسيريوامل   دوأوواملةزونوأوواحوسابواند  
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املسعوقدث ومعنوخعال وانوعد ي واملسعومتونةيعامةنيويفواجملعا ووسوشعا ا واالإبيصعا واخلع ا وانولو ن   ع ووهومعاماال ▪
 ؛احملاسى
 ؛انفيا وبنيوانيامةنيوداخ وانشت  وأووان حدةواحملاس   ورصا االا دةو ▪
ولععنولةععهواملسععومدا ويفواجلانعع واحملاسععىوفسععالاوونالشععالوانوشععم طولةععهوحسعع  وانوععدوا وواجلةسععا وانيةم عع و ▪
 ؛لةهوماوه وحدي وبفتهور  يتواألفلا واحملاس   وشالونإلاملشاهدا ووانز  ا وامل دان  و
ولو عا االموميوصالح ا وورف يس اونأ ساموأووان حدا وداخ وانشت  وساويشمي اولةهوايفبداوومطوأخذوبولعتو ▪
 ؛مو ة ا وأنلم وانت اب وانداخة  
ورق ع وانوغ عريو،وو عذنكوسعييوانشعت  وإىلوإشعال و ع مو ديعدة،و ومو عاانويامع ومعطومج عطواألفلعا ووالسع ماواجلذ يعو ▪
 ؛ورشمي ل
املشعرت  ومعطو  عا وأووشعت ا وأخعت ونةعدخ  وإىلومشعا يطوخاصع وورفا عا واالانوقانفعا وولومعاداانعدخ  وأوو ▪
 ؛ضيفبداو
املما سعا وايفدا يع ووفعتةواملثعريا ووو عطونلعاموحع افزويسعالدولةعهور ن عدوأفلعا و ديعدةوضيفبعداووورشعم طومج عطو ▪
و.ور  يتوامل ا ا واخلاص وضيفبداوواحملاسى
 لعنوأنولةعصوان احع و،وامليزاةونلواني ام ،وأن الل،ومصاد ه،ويفوظ واملتا ي ووانوقة  وانولتيونل ومنوايفبداو
ر   قا ونوا جو ديعدةو،وأمناط،ويتادومو اوانو ص وإىلوأفلا و"أووإ تا ،ونشاط"ولمة  :و نوايفبداوويفواجملا واحملاسىو ث 
وةداموسععاورغ ععريا وروصععلوضيفبععداووانفلععتيو،ومياجلععا ونة  ععاع وإ ععتا ان حععدةوواألفععتادولعع ووأدا هبععد وانو عع يتوو فععطو
فسعال ولعنواق ع و،ومسعوةدم  اوال عاذوانقعتا واملواسع ووإىلامل ا ا وانوقو  وبقصدولتهواملية ما واملان  ووانووعا جووإيصعاهلاو
و.شت ا وأفتادا وأوووحدا ،وةومنو   وامليو نيأهدا وسدد
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 دواف  الشركات ملمارستهاو  يةاإلبداع عوامل ظهور احملاسبة: املطلب الثالث
انق عع دووانثغععتا وواسععوغال احملاسعع  وايفبدال عع ووذنععكومععنوخععال وأسععان  وهوععاذولععدةول امعع وسععالد ولةععهوظ عع  و
و.منوأ  واق  ودوافطوإدا ةوانشت ا ،واحملاس   ويفوامل ادئووانس اسا واحملاس   
   ويفوانق عاسواحملاسعىووريعددوان عدا  واحملاسعأسعان  واحملاسع  وايفبدال ع وواسعوةدامريو واألهعدا واحملققع ومعنووا م
اسع   ونأنلمع واحملاسع   ويفوانعدو ومعنوأهعمودوافعطوانعاويسعيهوانعاوررت  عاواملما سعا واحملووايففصعاحوانوقعديتا ووانوق  معا و
اني ام واناوأد وإىلوظ   واحملاس  وايفبدال ع وو عذنكوويفوماويةيوس  ون او،والسوةدام امانليواملؤسسا ووانشت ا و
وأهمودوافطواحملاس  وايفبدال  واناورسيهوانشت ا وملما سو ا.
 يةاإلبداعظهور احملاسبة املساعدة علب عوامل ال: أوال
انععوقلمويفوأغة  ععاوريومععدولةععهو،و عع ايفبدالظ عع  واحملاسعع  ولةععهولدوامل ععزا وانععاورسععاور  ععدوانلثععريومععنواني امعع و
و(36-35،وانصفقا و2012)ضنت ي،وو:مو ا،ومب ا ةور    وانق اننيواحملاس   
 احملاسبيةالقواعد والسياسات و  ئاملباد اختيارحرية  -1
انق العدوو،ومتوميوغان   واملت ي ا واحملاس   واندون ع ووان شو ع ومليعديوانقع ا مواملان ع واحلتيع ويفواخو عا وامل عادئواحملاسع   
انعاوروفع ومعطوانوصع صوانقان ن ع واملولمع ومل وع ووان عدا  واحملاسع   واملةوةفع ان ت وو ذنكوو،واملواس  وهلاووانس اسا واحملاس   
مصععا وواقعع ووسععرتار م اتاإس اسععاتاووة ععت واحملاسعع   وانععاورععوال مومععطونوايفدا ياجل ععااوواخو ععا يرترعع ولة ععلووسععا،واحملاسعع  
شتيقعع ورق عع موخمععزونومي وعع ووواخو ععا احملاسعع   ويسععمميونةل ععاع واال وصععادي ويفوواألنلمعع مععثالويفوبيععملو،وان حععدةواال وصععادي 
و عع وخ ععا ومععنوهععذهواخل ععا ا واملواحعع وحيعع يومععزا ووسععة  ا ورععؤثتولةععهو،وFIFOشتيقعع وواخو ععا أوو،و  تيقعع واجلععتدوانععدا م
و.نوا جوخموةف ويفوانق ا مواملان  وإىلويؤديووخموةلوانق ا مووانوقا يتواملان  
احملاسع   ونةشعت ا وبس اسع وواألنلمع ح  ورسعمميوبيعملو،وس اسا واحملاس   انواخو ا ح  وآختوىلومثا وإونشريو
،وس  ويوموإشفا هاولةهوفرتةوح اةواملشعتووو(ىلورلةف واملشتووإأيوإ افو او)إشفا ونفقا وان ق ووانو  يتوحا و مسةو او
و.وايفشفا ريو وهذهوانوفقا وجمتدومصتوفا وغريو ابة ونةتمسة وووأمتيلاأملان اووبتي ان اوب وماور  دودو وأخت ومث و
و.مصعا يلودونو مسةع وودونوإشفعا والو ا هعاأووووايفشفعا سع ان اوفولام عاواحملاسعىويي عيواخل عا وضنتمسةع وإب ومعاويفو
و(32،وصفق و2019/2020)أ نوسمد،و
 احملاسبيةوالقياسات التقديرات اختيار حرية  -2
و عدو،وانق عاموبوقعديتا ومي وع ويفوحانع ولعدموانقعد ةولةعهوانق عاسواحملاسعىوبشعل ود  ع وإىليةم وميدوانق ا مواملان  و
فتصععع و  عععريةونةواللععع وهبعععذهووايفدا يسعععاو عععوميواجل عععااو،وذهوانوقعععديتا ولةعععهوأخ عععا وواحللعععموانشةصعععيووانو  عععطو ععع يوهعععر
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لادةومعاورعوموداخع ووايفهوالذحلسابووومثا وذنكواديدوانيمتوايفنوا يونةوث  وا ،ونة ص  ونأهدا واملت  ة،وانوقديتا 
 صععتوفععرتةوسلوعع وأيفوواألصعع   معع وواسععرت اوميععد واهععوالذو  ععريونسعع  اومععنوأ عع وواخو ععا ح عع و لععنونةمقاسعع و،وانشععت  
ميعد ووضلومادوومنوعح  وأخت ويسمميونلوانقان ن،و ف ملوانستي  واملرتر  ولو اوضنوايلو،واس   بغتهو ف ملوانوو م واحمل
سععة موانوو معع واحملاسعع   ووضنوععايلوحصعع  وويرترعع ولوععلور،وانسععو يوايفهععوالذسععاوييعع و فعع ملو سععاو،واهععوالذوصععغريونسعع  ا
و.لةهوهذهوانوو م واملديتولةهول ا دومان  و  رية
 أو عمليات قيد التحقيق  توقيت تنفيذ العمليات احلقيقيةحرية اختيار  -3
وانغايعع اق عع ووإىليععؤديو ععدو،ويفوان  ععتوانععذيورععتاهومواسعع اواملان عع ويفوروف ععذوبيععملوانيمة ععا ونععإلدا ةواحلتيعع ومععومينوإ
ورععؤختوأوواملان عع وانيمة ععا معع وروف ععذوهععذهويروح عع و،وو امثعع ورسععة مواأل ضحوأوورععدنئوانقعع ا مواملان عع حعع  ووااملتغعع بوف  عع
رسم  ورلان لوهعذهوانيقع دووإىلح  وييمدواحملاس وواأل  مثا وذنكويومةهويفوانيق دوش ية و،وو توآختوإىلوروف ذها
بشعل ومسع  وبوعا اولةعهوانفعار  ةووومه عاوايفيتادايفيتادوأووانيلسومبيىنويسم ويفواحملاس  ودخ  ويفوانسو واناويوقق وف  او
و.يفوانسو واناولوف  اودفطوانولان لواحلق ق  ونةمشتوو
وسعع   لووسععة   وانسعع  ويفوذنععكوييعع دوإىلوأنوانسععو وانععاوامةععتو عع ورلععان لواملشععتوووسععول نوحومععاونو مو ععاو
انسععو وانثان عع ولويفوب ومععاو،وان عع انةعع مونععإلدا ةولةععهوأهنععاوحققععتونو معع وساسعع   وخاسععتةوب ومععاواملشععتووومععتبميومععنوانواح عع وامل
 عدورسع  وأامع ووضنوععايلورسعددو عتي  ومترفيع و عداو،و بعميو  عريواقع ف  عاودونورسعم  وانولععان لووبعذنكووايفيععتادرسعم  و
 انععتوووسع ا ر   عتوروف عذوانيمة عا واحلق ق ع وواخو ععا وإىلونة عتوبومعنوهعذهواملشععا  واملان ع ويةومعع واملعديتو،وسع  ن ونةشععت  
واملشتوو.واسوالمأووأثوا ووأثوا ودفطورلان لواملشتوو
 املصطنعة أو الومهيةالقيود احملاسبية حرية تسجيل  -4
هلعد وميعنيومثع ورسعة مووومه ع مصع وي وأووورسعم  ولمة عا و،واحلسعاض رسعوةدمونةواللع ويفو ع مووأنو لعن
 .أخت وفرتا وساس   وإىلو ضحاألوأووانق اموبو    واق  ،وانولان لونوقة  وانوو م واحملاس   ووضنوايلوانستي  واملرتر  ولو ا
حعع وواسععوئما هالععادةوانشععت  ووإوأصعع  احملاسعع  ومبسععالدةوشععت و نعع و   ععطوأحععدويفو  عع دوورسععم  ومثععا وذنععكو
لودوإلادةوانوع  ريو لعنوأنويلع نوألةعهوأووأ ع ومعنوانق مع واملسعمة وهذاواألص وونوسيتوان  ط ماوأ،ووهوالذروو يومدةوايف
 ,Akenbor & Ibanichuka) .األ ضحس ع ويسعوةدموانفعت ونوةفع ملوأووا دةو ع مواألصع  وأوو،واحملاسع  دفعارتويفو
2012, pp. 27-30) 
مثعع و فعع ملونوقق عع وأهععدا ومي وعع ولمة ععا ويةومعع وإن  ععاويفوظععتو وخاصعع ووانق عع دواحملاسعع   واملصعع وي  ععصوو
مثع و،ولوب اس  واحلص  ولةعهوفع ارريوووصع ال ومعنواملع  دينوالو عصولمة عا وحق ق ع األ ضحولنوشتي ورسة موانولان 
وهذاوانو وومنوانيمة ا .مث ووا وشا ويصي و،وف ارريوأت ريوانيوادوواملت  ا 
  .لمة ا وغريوم   دةويفوان ا طودونوو   وساس   أماوانق  دوان مه  وف يو صو
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 يةاإلبداعاحملاسبة  أساليبدواف  الشركات ملمارسة : اثنيا
واأل عععاد  نيمعععنو  ععع ونلعععتوو ععع ايفبدالاحملاسععع  ووأسعععان  وو  عععا وانولعععتوحععع  ودوافعععطوانشعععت ا وملما سععع وو وةعععل
و:وهيدوافطوانجمم ل ومنووح  وارفق اونلنو،واديدهاووبذنكويصي وحصتهاو،ووامل و نيويفوشتيق وانولتوهلا
 األعمالرقم  أو من  رابحألمستوم معني من احتقيق  -1
أوومسعو  ووهوإن عليرسعوميعنيوأ ضحبعدافطواق ع و عموو ع ايفبدالاحملاسع  ووأسعان  وواسعوةداموإىلانشعت ا وو  دورةمع
 انشت  وأوور  يا واحملةةنيواملان نيويفوانس  .وأ ضحرياد ور  ياتاواملوش  ةوح  ووأ ضحأوو،واأللما مينيومنو مو
ح  وو بطوسو ي وأوسو ي ووانشت  وبوشتوانو  يا واملسوق ة  ونةم  يا وو س  وانس موبصف ودو ي وإدا ة امتووفإذا
و.ر ا لولودوذنكو غ او  رياوف ماويوية وبوقق  ورةكوانو  يا 
و: ي و انوايلاألونسس وو ضحو لنورتر  ودوافطوسا س وإدا ةواأل
و؛-رفاديواخلسا تو- ضحانوقتيتولنواأل ▪
و؛األ  انسو واملان  وانسابق ولةهووأ ضحمسو  ووإىلان ص  ووأو،واحلايلواألدا واسني ▪
و(32-30،وانصفقا و2010)م س ن،وو. ضحخاص وماويوية وبوقديتا واأل،واحملةةنيواملان نياق  ور  يا و ▪
وأدىنومسعو  وسلعنوهبعد و فع ملوانسعتي  ولةعهواأل ضحأنورسعيهوانشعت ا وإىلو فع ملواأل ضحوإىلو ماو لنو
مب ععانغواه ععدةونصععا و او وشععتاأوورسععيهوإىلورصععف  وانشععت  و،و(278،وصععفق و2017)انيمعع  ووو عع دة،وو)دوافععطو ععتي   (
و.شت وميني
واملالية األسواقيف  مسعة الشركةعلب  التأثري -2
واسعنيومسيع وانشعت  ومعنوخعال واسعنيونلعتةومسعوةدميوانقع ا مواملان ع وواجملومعطو لع وإىليةم وميدوانق ا مواملان ع و
وواسنيوسيتوس موانشعت  ويف،و ور  ومف  مواملسؤون  واال ومال ،وإ فا وانشفاف  ولةهوريامال وانشت  مث و،وانشت  وإىل
) البع وووأدعدولةعي،وو.املان ع واألسع ا هبد وريل موانق م واملان  وومنو واسنيوأسعيا ورةعكوانشعت ا ويفواملان  وواألس ا 
و(12،وصفق و2017
 :متطلبات سياسة املديونية -3
 عمانووإىلوم اث ع وريا ديع وخموةفع وتعد وورفا  عا اوإىلمعنواملؤسسعا وانوم ية ع وو عرتاهاالسعطوانشعت ا ولوعدو 
وإجيعاضوسع ا واأل عامثريولةعهو ساس   ونةوعوس اسا ورغ ريوشت ووأووخو ا اح  وييمدوميدوانق ا مواملان  وإىلو،ورسديدواندين
و ضحامل الع ونسع  ومي وع ومعنواألو ضحالورومعاواواألوأن:وهعذهوانشعتوطولةعهوسع   واملثعا وأمثةع معنو،واملويةق وضنيق دوسة اأوو
و(120،وصفق و2013)لسرييوووانقتي،وواحملقق .و ضحا دواملسوقق ولددومينيومنواأل ورغ يوانفوأنو،واحملقق 
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اديدور اييعا و:وحيو يوفتهو   دولةهورصتفاتاومنوب و اوايفدا يري دولةهواجل ااوواالسودان ح  ومتث ولق دو
 (279-278،وانصفقا و2017)انيم  ووو  دة،وواق  ومؤشتا ومان  ومي و .،واالسودان نس  و،واأل ضح
 اإلدارياجلهاز  مكافآت -4
لععنوشتيعع وو  عع دو  ععريةومععنوأ عع واق عع ومصععا واملععانلنينوشععم طواجل ععااوايفدا يولةععهوبععذ وو ععد وملافععآ و
ونوذنعكوييمعدوأل ع ،واأللمعا ونةقصع  ولةعهوهعذهوامللافعآ أوومسعو  وميعنيومعنو عموواأل ضحاق  ومسو  ومينيومنو
و(279-278فقا و،وانص2017)انيم  ووو  دة،وواناورؤثتولةهوانتبمي.واألسان  وانيديدومنوواسوةداموإىل
أنوانلثععريومععنواملفا ععا واملثععريةونةدهشعع ورل ععتومقععدا ورعع  طو،وخععتونويفو سعع  وشععت  وإنععتونآووTongeوو ععدوبععني
و. عةم ومعنوانشعت  وملآفعا واسعوالميفوواألخعت واألشعتا بق ع ووانعذينويفعرتهوفع  مودايع وحقع  واملسعامهنيوواألشعةاص
 (38-37،وانصفقا و2012)ضنت ي،و
 واالجتماعية السياسية فيالتكالتفادي  -5
 .اناورفت  اواندو وواألنلم  لنوأنور ا لوانشت ا و  ريةواحلمموأل ا وا ومال  ومترفي وبس  وانق اننيو
 املهين التأهيلو التصنيف توفري متطلبات  -6
واسععوةداملععنوشتيعع وواسععنيو  ا م ععاواملان عع ونةقصعع  ولةععهورصععو لوم عع وموقععدموإىل وانيديععدومععنوانشععت ا ورةمعع
و.ISOمث واحلص  ولةهوش ادةوو(38-37،وانصفقا و2012)ضنت ي،وو،ايفبدال  أسان  واحملاس  و
 تضارب املصاحل -7
فمصعةق و،واملصعةق واملةوةفع وأشعتا وهع ورسعا بومصعا ووايفبدال ع انعدافطواحلق قعيوو ا وأسعان  واحملاسع  وووريعد
ب ومعاو،وأمعاواملسعوثمتينومصعةقو مورومقع  وحع  واحلصع  ولةعهوأ ضحوأ ع ،ورلمنويفودفطو تا  وور اييعا وأ ع املانلنيو
أهنعععاومتعععوميوجمم لععع وأوووايفبدال ععع ونلعععنومعععاورفيةعععلواحملاسععع  و،ووملافعععآ ولان ععع واملععع ظفنيوأيمةععع نويفواحلصععع  ولةعععهومتر عععا 
و(Dilip & Eno, 2005, p. 78)و.ا ختينجمم لونيوملان ومال م ولةهوحسابو
ووجود فجوة التوقعاتو-8
انس  واملايلويصع ميوهوعاذودافعطوبنيواألدا وانفيةيونةشت  ووبنيور  يا واحملةةنيويفوولودماورل نوفم ةور  يا وما
و(healy & Wahlen, 1999, p. 370)و.ما سا واحملاس  وايفبدال  منة
و:ويفواألخريو لنورةة صودوافطوسا س واحملاس  وايفبدال  ويفواجلدو و ماويةي
و
و
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 اإلبداعية دواف  ممارسة احملاسبة : (03-02) اجلدول رقم
 الداف  البيان
 حتقيق مستوم معني من األرابح 
و؛-رفاديواخلسا ت-انوقتيتولنواأل ضح •
وأووان ص  وإىلومسو  وأ ضحوانسو واملان  وانسابق ولةهواأل  ؛،واسنيواألدا واحلايل •
 خاص وماويوية وبوقديتا واأل ضح.،واق  ور  يا واحملةةنيواملان ني •
 الشركة يف األسواق املاليةالتأثري علب مسعة 
و؛إ فا وانشفاف  ولةهوريامال وانشت   •
و؛ر  ومف  مواملسؤون  واال ومال   •
و.اسنيوسيتوس موانشت  ويفواألس ا واملان  وهبد وريل موانق م واملان   •
 سياسة املديونيةحتسني 
 ؛اال رتاهومنواملؤسسا وانوم ية   •
و.ريا دي وخموةف وتد وإىلو مانورسديدواندينرفا  ا ووم اث  ورل  لوانشت  وحس وا •
و.رشم طواجل ااوايفدا ي • مكافآت اجلهاز اإلداري
واناورفت  اواندون .وأل ا وا ومال  ومترفي وبس  وانق اننيوواألنلم واق  • تفادي التكاليف السياسية واالجتماعية
 التأهيل املهين
و؛ص  ولةهورصو لوم  وموقدماحل •
و.ISOاحلص  ولةهوش ادةو •
واملويامةني.،واملسامهني،ورسا بواملصا وبنيوامل ظفني • تضارب املصاحل
و.فم ةور  يا وماوبنيواألدا وانفيةيونةشت  ووبنيور  يا واحملةةنيويفوانس  واملايلرقة صو • فجوة التوقعات تقليص
 لةهولدةومتا ط.وولومادضالمنوإلدادوان ان و: املصدر
 لنوانق  وأنوسا سا واحملاس  وايفبدال  واق وموافطونةشت  ويفواأل  وانقصعري،وإالوأهنعاو عدومنواجلدو وانساب و
 رساهموإىلولدةومشا  وخ ريةولةهواملد وان  ي ،وو لنور  ميوذنكويفواجلدو وانوايل:
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 احملاسبة اإلبداعيةاملناف  واكسائر احملتملة الناجتة عن ممارسات (: 04-02) اجلدول رقم
،وإشا ومقرتحوألثتور    وامليايريواحملاس   واندون  ويفواحلدومنوسا سا وإدا ةواأل ضحويفوانشت ا واجلزا تي ،وأشتوح ود و  اه،وو   و وشاوشياملصدر: 
 .103،وص:و2015/2016 ة  وانية مواال وصادي وانوما ي وولة موانوس ري،و امي وب متداس،واجلزا ت،و
 األطراف احملاسبة اإلبداعية  اتاملناف  احملتملة من ممارس األطراف




و؛و ف ملورلان لوانتأمسا  •
و؛انو ص   •
و؛وإدا ةوملاف تم •
و؛اندينواالنوزاموشتوطو •
و؛انفقصوانتمسي •
و؛و ف ملو تا  وانتبمي •
و؛وخة وموافطو تي    •
و؛و ف ملورلان لواألس م •
و؛اسنيوانيال ا  •
و.وهو وانولان لوانس اس   •
و.ان ظ ف ووانسمي  املدراء
 املسامهون
واملسيطرون
انس  تةولةهواحوما ا وو،ا دةو  م وأس م مويفوانس  
 . ف ملوحمموامليامال وو، ف ملورلةف و أمسا و،امل ظفني
 املستثمرون
واحملتملون
ة  اواملسوثمتينوا دةوانق م واناوحي اول
و.ونةوالل واألساس نيونو م 
 غري املسامهون
واملسيطرون
و ف ملورلةف وامليامال .وو،ا دةو  م وأس م مويفوانس  
 السندات  أصحاب
واحلاليون 
وا ي و ز ومنو  م م.و
 أصحاب السندات 
واحلاليون 
انس  تةولةهواحوما ا وو،ا دةو  م وسوداتمويفوانس  
 .امل ظفني
 السندات  أصحاب
واحلاليون 
ا دةو  م وانسودا واناوألصقابوانسودا و
و.احلان نيونو م وانوالل 
و.وموولتووظا ف مونو م وايففالسوغريو املوظفونو.واحلفاظولةهووظا ف مووا دةوملاف تم العمال
و.واألم ا ونو م وايففالسوغريوموولت املوردونو.ووال وانيمال وأووانزض ن املوردون
و.وولدمواحرتاموانسماع و،انق اوواخلدما  الزابئن و.و انسامواواحرتاموو،اسومتا واخلدما  الزابئن 
 الدولة و.وان  ان ،وانستا  وانقابة ونالسرتداد الدولة 
ام ومسؤون  وو، تا  وأ ثتواسرتداده
و.انياشةنيولنوانيم 
و.واألم ا ونو م ونإلفالسوغريوموولت البنو و.رسديدونةقتوهووانف ا د البنو 
و.وإهدا ونةم ا دو،خسا ةوان ظا ل الشركة و.ووخة وانثتوةو،احلفاظولةهوان ظا ل الشركة 
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 واألخالقي للمحاسبة اإلبداعية املنظور الشكلي : املبحث الثاين
وضسعويان وذنعكو،وب تيق وم اشتةوأووغريوم اشعتة،وصدوس ا وسسوانو  وأووبس  وانو  يل نوانوالل واحملاسىولنو 
منوأ ع ورغ  ع ونقعا صوانثغتا وامل   دةويفوان ت ووانس اسا واحملاس   ووواسوغال  اصدوانوالل وبيدةوأشلا وورقو ا و
و.أوواق  وأهدا وشةص  واخوالسا ووأ
ومي  ععا واحملاسعع  وايفبدال عع و،واحملاسعع  وايفبدال عع و)امل ةعع واألو (وأهععدا وويفومععاويةععيوسعع  ونو ععت وألشععلا و
و(.ن واتاو)امل ة وانثاواملول  واألخال يونةمقاس  وايفبدال  وورقو ،و)امل ة وانثال(
  يةاإلبداعاحملاسبة وأهداف أشكال : األول املطلب
نإلبععداوواحملاسععىولععدةوأشععلا وومسععم ا ويسععيهوميععديوانقعع ا مواملان عع وضنويامعع ومي ععاوحسعع و غ ارععلوو غ ععا و
يةعععيوسععع  ون  عععميوأشعععلا ووأهعععدا وومعععاوويف،واملؤسسععع وانعععاورسعععيهوإىلواق ق عععاوأووإخفا هعععاوورسعععة ة اوأنوصعععميوانوي عععري
و.احملاس  وايفبدال  
 اإلبداعيةاحملاسبة  أشكال: أوال
ومت  ععدوانععدخ وو ضحاألووإدا ةاحملاسعع  وانوفي عع و،ووفقععاونت يعع ودا سعع اولععدةومسععم ا و عع ايفبدالشةعع ولةععهواحملاسعع  وأ
نوأاجلديتوضنعذ توو،واألدب ا اسوةداماويفوميلموو ثتواأل"وه واملفس و ضحاألوإدا ةييو ومص ةمي"وو،واحملاس  وانومم ة  و
وسعم ا ووهعيو معاىلوهعذهواملإسعوو ت وونعذنك،واملوقا ب و عداونلعنونعدي اونفعسواملسعم نوادف ورتوهلاوانلثريومنواملسم ا وامل
و:يةي
 العدوانية احملاسبة. 1
وهوان ععت ذسعع ا و انععتوهعع،واال وصععاديموفيعع ونةل ععانووأ صععهساسعع   وهبععد واق عع ووأسععان  وشععت وووالومععادهععيو
 .الوأموواألسان  وميتوف 
 لتقارير املاليةابالتالعب . 2
وهعذاوبشعل ومويمعدوو وةلولعنوانقع مواحلق ق ع ومبية ما املان  ووانوقا يتوانق ا موولتهاحملاس ولةهووح  وييمد
ورسة  ومسوةدميوهذهوانق ا مووانوقا يتواملان  .وإىلورغ ريواملية ما وولت  اوبشل ويؤديولنوشتي ورل  لووا يتو
 الربح إدارة. 3
اق عع وهععد وميععنيووفقععاونتغ ععا واجل ععااوبغ عع واحملةعع واملععايلوبيععتهوانععدخ ويفوغععريوصعع  رلواحلق ق عع وح عع وييمععدو
 (178-177،وانصفقا و2014)مقدم،وو.ايفدا يونةوماشيومطومو ة ا وانيم 
و:األ ضحوهواو لنوانوم  زوبنيون لنيومنوإدا ةو
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  (االجيابية)اجليدة  األرابح إدارة ▪
وأووايفنوعععا مثعع ورسعععتيطوميععد و،ومعععايلومسععوقتوأدا احملافلععع ولةععهووإىلانععاوتععد وواالخو ا يعع وايفدا ةوهععيو عععتا ا و
ويفوانسو واملان  وانوان  .والسويمانلضملةزونوبلم ا و  ريةوواالحوفاظأوو،وريم  وامل  يا 
  (السلبية)السيئة  األرابح إدارة ▪
ورقديتا وغريوميق ن .واسوةدامانتبميوانوشغ ةيواحلق قيولنوشتي ورسم  و   دومص وي وأوووإخفا وإىلتد و
 تلطيف صورة الدخل. 4
ولععنوشتيعع ،وانفععرتا واملوفاورعع واملسععو  وبععنيواأل ضحا يعع وومععثالانععدخ ووهم عع ووهعع وشععل ومععنوأشععلا وانواللعع و
معثالو ععدويةمعع واحملاسعع وإىلو،واأل ضحواملودن عع انسععو ا وذا ووإىلووا ية ععاوةاجل ععدواأل ضحذا ووانفععرتا يفوواأل ضحفع ملو 
انيقع دومتوعااوبصعي ب واديعدو بعميو ع وسعو ووهعذهو،واسوةداموان ت واحملاس   وامليومدةويفوحسابو بميوانيق دوان  ية واأل  
 ويفوانسععو وانثان عع و،وفقععدورلعع نوانولععان لومترفيعع و ععداويفوانسععو واألوىلووضنوععايلوانوو معع ورلعع نوخاسععتةومتامععا،ولةععهوحععد 
شعععت وساسععع   ومعععنوأ ععع ور ايعععطووإىلهلعععذاوييمعععدواحملاسععع و،واأل ضحومترفيععع و عععداوحيعععدموانيلعععسوانولعععان لومودن ععع و عععداو
و لععنوو(Belkaoui, 2005, p. 441)و،بغ عع واق عع و بععميوموواسعع ون لععاومععاول ولععاد وبععنيوانسععو ا انولععان لوبشعع
وانوايل:وشل ر  ق اويفوان
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 طرق متهيد الدخل(: 02-02)  الشكل رقم
و
ه،وأشتوح ود و  ا،ودور ركائز حوكمة الشركات يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية دراسة عينة من الشركات املسامهة الفرنسية،وأم و وفداوي: املصدر
و.و135،وص:و2013/2014 امي ولواب ،و
 منحرفة أساليبتطبيق . 5
 معاوروم عزووو،لنواملما سا ووانق اسا واحملاسع   واملي ا يع وامليتوفع ووغريوم ن ف وو وةلوسا سا وموقتف ومورس  و
صعع  ي ولععنوشتيعع وانواللعع ووانغعع ويفو عع مووأ ضحريق ععداونةقصعع  ولةععهوو ثععتواألهععذهوان تيقعع وضسععوةداموأحععدموان ععت و
و.ايفيتادا واملصتوفا و
 التالعب احملاسيب .6
وايفدا ةوإر عاولعنوشتيع ووايفدا ةه ولمة  ورسة  ووخداووألصقابواملصةق واملسوف دينومنوانق ا مواملان  ومنو   و
وحيسععنواحملاسعع   واملةو يعع ونوقتيععلواحلقععا  وانععاوريت عع اوانقعع ا مواملان عع ومبععاولععدمومصععةقو اووان ععت وجملم لعع ومععنوايف ععتا ا و
و (Diana, Bogdan, & Alina, 2009, p. 171) ص  تاواملان  .
ومنو سةسة ومسوقتةونس  ا 
 اندخ 
 مسوقتةوب   يو او)مت  دوش  يي(
اخو ا وشت ونوصو لوبو دو ا م و
  خاند
اخو ا وشت ونو ايطوأثتواألحدامواملان  و
 لةهوانقتا ا واحملاس   
 مسوقتةونو م ونودخ وايفدا ةو)مت  دومص وط(
:ومنوخال واخو ا ومتهيد حماسيب
 شت ومي و ونةق اسووايففصاح
:ومنوخال وانو ثريولةهومتهيد حقيقي
 ن  ر   توو  وواألحدامواملا
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فإنوهعذاوييع وأنوايفدا ةويفوانشعت ا وغعريوموماثةع ويفوامعا و،ووملاو انتوامليايريواألخال   والو لنوأنورقاسونقدا و
)ضنت ععي،وو.انععدخ ويال ععتوانشععل وانوععايلوانوععد  ويفوانسععة ذواألخال ععيويفدا ةوانشععت ا ويفومت  ععدو،وون  ومت  ععدوانععدخ ؤومسعع
و(44،وصفق و2012
 التدرج يف السلو  األخالقي إلدارة الشركة يف متهيد الدخل: (03-02) الشكل رقم 
و
،و01و ل س امي و،واال وصادي وولة موانوس ريجمة وانية مو،واملفاهيم واألساليب املبتكرة لتجميل صورة الدخل: احملاسبة اإلبداعية،وضنت يور مال:واملصدر
و.و44:وص،و2012،و12انيدد،و12اجملةدو
 واحدةحماسبة التخلص من كل اكسائر مرة و.8
انسع ئ وخعال وسعو و ديئع وحع ورعوملنومعنوانو ع هوواألمع  املان  ومنو ع وو  ا م اويقصدوهباو  اموانشت  وبوول لو
)ان  و مععي،وو.وانيلععسوصععق مي،ولعع نوميععد وانععدي نومترفععطوبد  عع و  ععريةيا دةوخمصصععا وانععدي نولوععدماو:ومثعع وجمععددا.
و(39،وصفق و2010/2011
 احملاسبة اكالقة. 9
و ا وخةع واسعنيوصع  يوسعي اوواألح عانإدا ةوانشعت  ويفوبيعملووإن  عااحملاسع   وانعاورةمع ووايف عتا ا وي ةع ولةعهو
انوعد   واخلعا  يوأووضالسعوفادةومعنووأسعان  وانثغعتا واملو ا عدةويفووسع ا ويفوانعتبميوأوويفواملت عزواملعايلوب اسع  ،وغعريوحق قعي
يفوجمعاال وأسعان  وانق عاسووإر ال اان ا  ووشت  ريددوان دا  واملواح ويفوانس اسا واحملاس   واناورو ميوامليايريواحملاس   ونة
و(16،وصفق و2009)احلةى،وو.املو ي ويفوإلدادوانق ا مواملان  وايففصاحو
و:و لنور  ميوأن اووسا سا واحملاس  وايفبدال  ويفوانشل وانوايل
و
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 يوضح اإلطار النظري ملمارسات التالعب احملاسيب: (04-02)  الشكل رقم
 
Source: Hervé Stolowy, Gaétan Breton, Account Manipulation: A Literature Review and Proposed Conceptual 
Framework, Review of Accounting and Finance, Vol 03, N 01, p: 35. 
 نق وانثتوةواحملومة 
 خا  وحدودوانق اننيووامليايري يفوحدودوانق اننيووامليايري
 انوالل ويفواحلساض 
اهل لة  :ونس  واندينواملةاشتو
 حق  واملةل  و/
 رزويت انيا د:و س  وانس م
 إدا ةواأل ضحو)ضمليىنوان اسط( احملاس  وايفبدال  و)رزينيوانو افذ(
ر ا ا وان ق و
 انت  س  
 اسمور ا وان ق 
غس  وشام و مت  دواندخ  إدا ةواأل ضح مول  وم  
 نةمقاس  
 أ اد يمول  و
 ف ملو س  وانس مو
 احلايلوحن وا دة
 املسوق  
مسو  و س  و ر اينو س  وانس م
 انس م
 س  وانس مو
 اهلد وانت  سي دي ن/وانيدان 
الوي  دو أيو
هتيىونة ق و
 انيةمي
لددو ة  ومنو
ان ق موانومتي   و
 احلق ق  
لددو ة  ومنو
ان ق موانومتي   و
 احلق ق  
انيديدومنو
 األساموانومتي   
انيديدومنو
































 رفسريا  امليامال 




وانقععع ا مضخعععوال ومسعععوةدميوووانعععاو وةعععل،ورشعععرتذوأهعععدا وح  مععع وانشعععت ا ومعععطوأهعععدا واحملاسععع  وايفبدال ععع 
و:يةععيوانيامعع و لععنورةة صعع او مععاواألهععدا لةععهوجمم لعع ومععنو،وهمععطوخموةععلواألدب ععا واحملاسعع   ونلععن،و عع نوانوقععا يتواملا
و(314،وصفق و2015)نلميووولةي،و
 ؛انشت ا ودا أواسنيو -1
 :وذنكوهبد :و ضحاألورسة مو -2
وا دةوسيتوس موانشت  ؛ ▪
و؛ايفدا ةجمةسووملافآ ا دةو ▪
واسنيوفتص واحلص  ولةهو توه؛ ▪
وانشت  ؛ ذبومسوثمتينو ددونالسوثما ويفو ▪
و.يفوشتا وانشت  وأخت رتغ  وموشآ و ▪
و:وذنكوهبد ،و ضحاألو ف ملو -3
و؛انو تبومنوانستا  و ▪
 مي و .وألهدا رقة  وسيتوانس موانشت  ويفوانس  و ▪
ونلعنويفوبيعملواألح عانو،وإىلوريدي واحلساض ومبعاويسعمميوبشعل وأساسعيوبوقسعنيواملية مع و  ايفبدالتد واحملاس  وو -4
وإمناورسة  و عا ئوانقع ا مواملان ع ولعنوشتيع وريعدي واحلسعاض وبشعل وغعريوحق قعيوخاصع وإذاو،ويل نواهلد وللسوذنك
ووةف ملومنوحص وانيما وف ماوورفاد وندفطواف زا ومثال.انانشت  ووأ اد 
و عي  وخزيوو عاونو  ع ملووهم ع وصع  تاويفووو ي و اواملان  وواحملاس   ووانشت  ووأدا إظ ا وص  ةو  دةولنووإىلوتد و -5
 .لةهوغريوحق قو اوانق ا مواملان  وويفظ ا أداةونويدي وانوو م ووأهنالةهوو  ايفبدالان   ص وولة لو لنوانولتونةمقاس  و
 ا وسا س واحملاس  وايفبدال  .ويفوانشل وامل ايلو لنور  ميوأهموأس ابووأهد
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 أسباب وأهداف التالعب احملاسيب: (05-02الشكل رقم ) 
و
،و12انيدد،و12اجملةدو،وجمة وانية مواال وصادي وولة موانوس ري،واملفاهيم واألساليب املبتكرة لتجميل صورة الدخل: ةاحملاسبة اإلبداعي،وضنت يور مال:واملصدر




  ف لورلان لو أسواملا 
  ف لوانولان لوانس اس  
 انوالل واحملاسى
اق  وان  اووخموةلولنواحلق ق وند ومسوةدميو
 انق ا م
 واملةاشتةاملان  ولنوانيا دو
 أهدا وانوالل  انوالل وأس اب
 إدا ةوامللاس   خ ف لورقة ا واند
 إدا ةواالسوققا ا 
 ا دةوانق م وانس    •
 نةيامةنيوامللافآ ا دةو•
 رشم طواملسوثمتينويفو ص ص•
 
انوغريا واالخو ا ي ويفو
 انس اسا واحملاس   
اخو ا وس اسا وساس   و
 سابقاسددةووأهدا حلق  و
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  يةاإلبداعاحملاسبة  معوقات: املطلب الثاين
م زان عا وانشعت ا ووإىلاخل ان ع وانعاورسعا وسعو ي وواأل عاموو ع ايفبدالبتغمومنوانووا جواهلا ةع وانعاواق ق عاوساسع  و
)لم ةعع ،وو:اععدومو ععاونععلوي  ععدوجمم لعع ومععنواملي  ععا وانععاأوإالو عع ايفبدالمععنوخععال واحملاسعع  وواانععاورقعع موهبععوألمععا نو معع و
و(185-183،وانصفقا و2013
 لة ل؛ولواد اولدمو غ و اويفوانوغ ريوانذيورت وف لورغرياون  طووايفدا ي مقاوم واجل ا وو ▪
 ؛هيووسا  ووالوريو وغاي ويفوحدوذاتاووايف تا ا واالنوزامواحلتيفوضنق اننيووانوية ما  ▪
س ع وحيولعتونوحع وا عاذوو يعدي ممت زيع وواألمع  سعاوجيية عموحيتصع نولةعهوإبقعا و،ولعدموثقع وبيعملواملعديتينو نفسع م ▪
ساونعع و ععومووإىلنعع وومععنواملشععا   ومععنو  عع وانيععامةنيوبعع و ععدوييومععدوبيسعع مووألييي عع نوانفتصعع ووالووو يععدي مانقععتا ا و
سعععاو عععدويشععع توامل ظعععلونقعععد اتموواأللةعععهيةفوععع اوأنلعععا وانسعععة ا ووأووشعععف ميلوامل عععدلنيوحععع والواألشعععةاصأنفعععاسو
 ولةع  موالومعاداوت ريومعدوانشعوأنال وؤويفيع ومثع وهعوإذوت وبيملواملديتينويفوذنكوتديداوهلعميو،واجل دةوا  ا صاح و
 م ةقا؛
انرت  عع وونلععموانوق عع موووأسععسوايفشععتا وبععوماووايفدا يسععثالوضنيال ععا وانسععا دةويفواجل ععااو:وســوء املنــان التنظيمــي ▪
  ا؛ وحيموايفنسانيفومواخورول ميوغريوصقيوحي اوشا ا ووايفبداوفمنوانغتي وأنويو ا دو،وواحل افز
وأهنععاوإذرولعع مووأيأحععدواني امعع وامل معع ويفوح ععاةووايفدا يعع فانق ععادةو:واملســتوم املطلــوبعــدم وجــود قيــادة إداريــة يف  ▪
 ة؛امل   دواألهدا نوقق  ووصاح  واندو وانت  سيويفواف زوانيامةنيوورياوهنمومي اوومطوبيس موان يمل
اخلوع ووهعيوشعتطووح  ويالحظويفوبيملوانوول ما وأنومؤهال واالنق عادو:واتازدواجية املعايري املتبعة يف التنظيم ▪
 ،وففيوهذهوان  ئ ويص ميوايفبداووس وميا   ،وون سوانيم واجلادومنوشتوطوانرت   
ن ورفت ع او مسع:واحملاسعىوهعيوايفبداويفوانشت  وولةهواخلص صووايفبداووإىلاحلا  ووانستو ةووإن:واحلالة االقتصادية ▪
هع ووايفبعداوونألاال ومال  وان  ئ  ويفوانشت  وواحلق ق وان ع موانشعت  وانعاوالور عدووحومعاوسعوزو وو،وانوغريا واال وصادي 
 .يفوم ا   ومشلال وول ا  وانشت ا واألمه  ضنغ ووأداةوه ووسومتا االوانوم وووسا  وان قا وأحد
فانشعةصوانعذيوي قع ولعنورة  ع و،واملاديع وأحعدومي  عا وايفبعداومعنو  ع وأخعت وريوع ولعدمو فايع واأل ع  وواحلع افزو
و(199-198،وانصفقا و2008/2009)لم ة ،ووايفبداو.وحا ارلواألساس  وننوجيدوو واونةوفلريو
يويععا هومععطوانقعع مواجملومي عع وو ععدو،واملعع ن  بغععريووانومتيعع ووانوفلععريوايفبععداوح عع وييعع و: القــيم االجتماعيــة الســائدة ▪
 و دويوممولولو ت ولةهوامل دلني.،وانسا دة
و
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 وتقنياهتا يةاإلبداعلمحاسبة لخالقي املنظور األ: املطلب الثالث
هععذهواألخال  ععا و،ولععدموانوق ععز...إخل،وانسععتي وامل و عع ،وانيدانعع وامل وعع ،ومععنوب و ععاوانصععد ،ونلعع وم وعع وأخال  ععا 
وييمع ولةعهواتيعلوورغ عريو،وإالوأنلوويفوبيملواألح انويسوغ وامل  وهذهوانصفا ونصاحلل،وامل  ريم ولةهوريزيزوملان و
أووإخفعا ونقعا صو،ووهم  وبيملوان  اع ومنوخال وشت وورقو عا ومي وع وبغ ع واق ع وأهدافعلووأهعدا واملؤسسع ومعنو  ع 
و.ورقصريا ونةقفاظولةهوملانولووملان ومؤسسول
ومععنو وانويععت ولةععهورقو ععا واحملاسعع  و،وويععتهوألخال  ععا واحملاسعع  وايفبدال عع ومععنوخععال وهععذاوامل ةعع وسعع  ون
وميايريواحملاس  واندون  وضسوةداموايفبدال  ووشت وانوالل واحملاسى
  يةاإلبداعاحملاسبة أخالقيات : أوال
وذنعكوملعاويتونعلومعنوخمانفعا وأخال  ع ووأخال  عا لنوالو ا هاوملتوه وو  ايفبدالاحملاس  ووإنلةهوواكشاويوويشري
انوصععديوهلععذهوانسععة   ا وحعع و لععنواحلصعع  ولةععهوانشععفاف  وواملصععدا   ويوو م ععاواحملاسعع نيويفوم وععو مووانععاوالبععدومععنو
و(15،وصفق و2008)اخلشاوي،ووانلاف  .
ملما سعع وامل ععنواملةوةفعع ووالسعع ماوانيمة عع ومو ععاومثعع واحملاسعع  وس عع ووأنلمعع و ععطووإىلونو معع ونععذنكوبععتا واحلا عع و
وهواويثا وانوسعا  ولمعاوإذاوو،وجي وانوق دوهباولودوسا س ولم وم  ووان ا  ا وواحلق  واناواألسسواألنلم روسمنوهذهو
خععال وأخال  ععا وم وعع وولةععهوا خععتينوان  ععاع واملان عع و اصععداوبععذنكوخمادلعع وواأل ععاموضبوععداو ععانواحملاسعع ووهعع ويقعع مو
وونلويق موبذنكوبدافطواحملافل ولةهومصا واملؤسس واناويووميوإن  ا؟أاحملاس  وأمو
انعاوحعدثتوو ع دوخةع و ع سويفوواالهن عا ا وأسعان  وانوقة ال ومج ي اواناوأ تيعتونةويعت ولةعهووو دوأظ ت 
إلعععادةوانولععتويفومعععد وصعععالح  ووإىليععايريواحملاسععع   واحملاسعع  ووانوعععد   وسعععاودفععطوجلعععانوإصعععدا واملوأخال  عععا ووسا سععع وم وعععا
و.املما سا وفالة  وميايريواحملاس  ونةوصديونوةكو
الوإلةهوانق ا مواملان ع ووانو ثريوأسان  وح  ومد وسة   وأووإجياب  ووا  ا انتغمومنوأنوهواذور اينووا ميويفوولةهو
و:  واملداخ وانولتي ونيةمواحملاس  وهلاو ان وأخال يويترلزولةهوثالث وم ادئوأخال   ووهيووأن
،و2015)م تودوووهادي،وو؛املسوف دةواألشتا لادن ونةميامة وبنيو  وووأسسوري وأنويل نوهواذوميايريو: العدالة -1
 (131-130انصفقا و
 ؛وري وامل ابق ونةقق ق : الصدق -2
انوقعا يتواحملاسع   وب تيقع و عدموفئعا واملسعوةدمنيومجع ي مومعنودونورغة ع وفئع ولةعهووإبلعدادوري وانق امو: عدم التحيز -3
أيوخععععتو ونةمقاسعععع ولةععععهووأخال ععععيسععععة ذوم عععع والوو عععع ايفبدالضنوععععايلوريوعععع واحملاسعععع  ووواألخععععت حسععععابوانفئععععا و
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انقع ا مواملان ع ويفورةعكوانقع ا مو معاويفوويضنشل وانذيول وضنثقع وانعاوي ن  عاومسعوةدمووظ فولووأدا واألمان مقوس ا و
و(35،وصفق و2012)لماد،وو.ريوانسمال وورسم  ولمة ا وومه   رغوأوحان وانوزويتو
 يةاإلبداعتقنيات احملاسبة : اثنيا
احللعععمو،و ةععع وانوولععع م،واألنلمععع واملتنععع :و  سععع  وهعععيويفوسعععو وجمعععاال و ععع ايفبداللواديعععدوإملان ععع ور   ععع واحملاسععع  و
وأخعععرياوإلعععادةو،واالصععع وال  اسعععوةداموانويعععامال و،ور   عععتوبيعععملوامليعععامال ،و معععاويويةععع وانوقعععديتا واملسعععوقة ف،وايفدا ي
و(Oriol & Catherine, 2004, p. 07)و.املان  واأل امرصو لوولتهو
لةع وانوث  وعا وواهعوالذوحسعابومق  نع و عان عومثع وأووحتيع واالخو عا وبعنيولعدةوشعت وو ع دواملتونع إنوو:األنظمـة املرنـة •
  مو عاووضنوايلو عدورلع نو،وشت وخموةف بيدةوواألس م لنورق  مووو ذنك،واألص  ا دةوأووخفملو  م وصايفووإملان  
لةععهونفسعع اووايفبقععا انوغ ععريويفوانس اسععا واحملاسعع   وأووحعع و ععذنكو،وولةععهوحسععاض وانووععا جوسعع ؤثتووضنوععايل،وخموةفعع 
ونلعنو،وف  عاولورغ ريوان ت اناووسو انا وشا ومنوانس  وو،و  ايفبداللدةوسو ا وييو وأحدورقو ا واحملاس  وخال و
 .اناواقق اوانشت ا وانوغ ريوأووايفبقا ولةهونفسوانس اسا ولةهوانووا ج  وهذاوآميتف ومنوانصي وأنو
 عععإبتااوبيعععملو،وواملثععا ويفو  ف عع ورسععع ريواملةعععزونولةعععهوسععع   ،ويقصععدوو ععع دونقعععصويفوانقععع اننيوانوول م عع : قلـــة التنظـــيم •
 غريوم  ويفوشتيق ورسيري.ورغ ريو،وإ اف وإىلوانوالل ويفوأسيا ورق  م اوانيواصتولةهوأهناوبسال و ا دةووموقادم 
وييوع و،و ع ايفبداليفوانوقعديتا واحملاسع   واملسعوق ة  وريعدوأهعمورقو عا واحملاسع  ووايفدا ةجمعا ورعدخ ووإنو:اإلداري احلكـم •
واألمثة واملش   ةولةهواحللموايفدا ي.ونوامليدوم ومنوغريهاوأوواملةزونوانوانلوأحداديدواندي و
و توآختوجليع واحلسعاض ويفوانشعت  و معاويتيعدهاواملعديتونوأوووإىلأتخريوبيملوامليامال واحلق ق  و: توقيت املعامالت •
إمعاوبشعل وويفيعتادا ض لعنوااللعرتا و،وففعيوبيعملواحلعاال ،و ع ايفبدالأحعدورقو عا واحملاسع  وو عذنكاملسعامه نوييوع وو
 ستيطوأووب  ووذنكوبو    وم دأواحل   وواحلذ .
ويوققع وذنعكولعنو،وواخلسعا توبعنيولعدةوفعرتا وساسع   و ضحاألامليامال واناورق موبو ايطوووهيو:املصطنعة التعامالت •
 مطوو  دوشت وإنزاميولادةوماويومث ويفوان وك.وأ ثتاثونيوأووشتي واملشا   ويفو
انشععت ا ويفوانواللعع وبيععتهوانقعع ا مواملان عع ووذنععكولععنوشتيعع وإلععادةورصععو لو ععدورشععا ذو: إعــادة التصــنيف والعــر  •
نوسعة ذواملعد ا وعبعطومعنوانفلعتوانسعا دةووهعيوأنوان شعتو عدويعتونوأل،و  مو تي  ومنوان ا طوإىلبيملواحلساض ونة ص  و
و(341،وصفق و2012)مش د،وو.مة  نو198بشل وغريوش  ييومنوومة  نوأ  و201مثالووانتبمي
و:و لنور  ميو  واني ام واناو دورؤثتويفواحملاس  وايفبدال  ويفوانشل وامل ايل
و
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 احملاسبة اإلبداعية املفاهيمي للعوامل اليت تؤثر يف النموذج : (06-02)  الشكل رقم
و
Source: Fizza Tassadaq, Qaisar ALI Malik: Creative accounting and Financial Reporting: Model Development and 
Empirical Testing, International Journal for Economics and financial Issues, 2015, Vol 05, No 02, P: 547. 
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 ابستخدام معايري احملاسبة الدولية يةاإلبداعطرائق احملاسبة : ااثلث
و:ومهعاوغعريواحملاسعىومنوخال وماولوانو ت وإن لوسعابقاو لعنوانوم  عزوبعنيونع لنيومعنوان عت ويفوانواللع واحملاسعىو
 (716،وصفق و2019)نقم ش،و
 :ورل نومنوخال :وطرق التالعب احملاسيب .1
وميامةعع واملصعععا يلو،وشععت ورق عع مواملةعععزونوانسععةيي:وامليععايريووانس اسععا واحملاسعع   وان ديةعع ومثعع وخو ععا افتصعع وواسععوغال  ▪
 ؛ ا ي وأهنالةهووانتأمسان  
 .ايفهوالذنأص وألغتاهووينوا ايفوقديتوانيمتونذنكوو،وانوق زوانشةصيولودوو طوانوقديتا واحملاس   وسوةداما ▪
 :خال ورل نومنو: طرق التالعب غري احملاسيب -2
لا عدا ووأنوإذاسعوئما هوووإلعادةواألصع ب عطو:ومثعا ،ويفواحلسعاض ورغ ريورصو لوانصفقا ووماويووجولو اومعنوراللع و ▪
 ؛ايفجيا وأ ساطرتفطوبشل وغريوحق قيومنوخال وإ تا ورس   ومطووأو فملووأنان  طو لنو
 نع  معثال،واخلسعا تونوقق ع وهعد وميعنيوأوو ضحهبد واديدوسعو ومي وع ونوقم ة عاوضألورغ ريوانزمنواحلق قيونةصفقا  ▪
 وذنك دوال  ماليني ثالث  ا نومب ةغ ب يل و لن انوا ل   ضنولةف  وهذا،ودوال  مة  ن بق م  ميني اسوثما  ندي ا شت   أن
 ععدواقعع ونتفععطوانععتبميويفوانيععاموانععذيوواالسععوثما نو وععا وانسععو وانععاوريععدوهبععاو وأنوايفدا ةلود ععذورسععو  طو،واحلان عع  ضنق معع 
و:و لنور  ميوذنكويفواجلدو وامل ايل،واخوا رل
 الفروقات الرئيسية بني التالعب احملاسيب والغري حماسيب: (05-02)اجلدول رقم 
 احملاسيب الغري التالعب التالعب احملاسيب
 احملاس   ؛رسوغ وان ابطوغريواند   ووغريوامللوم ومنوانق الدو •
إذاو ععانوهوععاذوأ ثععتومععنوشتيقعع وحلعع ومشععلة ومي وعع وفععإنواحملاسعع ولوععا و •
 ان تيق واناورؤديوإىلونوا جواناورتغ وهباوايفدا ة؛
 رغ ريوان ا طواحملاسىودونواخرتا وانق اننيواحملاس   ؛ •
لوعدماويسعوةدموسسعنون ع وفإنععلو ثع وأداةو عتو ي ونة وعا وويفبعتااوانصعع  ةو •
 نة  اع ؛اند  ق و
متثععع وسةسعععة ومععععنوانوقو عععا ونةواللعععع وضن  عععاع واملان عععع ووهم ععع وصعععع  ةو •
 انشت  ومنوأ  و ية اوأ ثتو اذب  ونذويوانيال  وضن  اع واملان  ؛
انوقو عععا وواملما سعععا وانعععاورقعععدم اواحملاسععع  وايفبدال ععع ورعععؤديوإىلورغ عععريو •
وان ا طوح وحدودواملصدا   ومنوأ  وخدم وأهدا ومي و .
 وغريو ان ل؛وسةى •
يو عع يولةععهورزويععتوأوورغ ععريونوسععم ال واحملاسعع  ووان   عع واندالمعع ووانععاولةععهو •
 أساس اويوموص اغ وان  اع واملان  ؛
أوومية معععا وأخعععت و،وميعععامال ،ورفسعععريوخعععاش وأووإغفعععا ومويمعععدوألحعععدام •
 ذا وأمه  ونة  اع واملان  ؛
،وااللعععرتا ،و مر   ععع ومقصععع دوغعععريوصعععق ميونس اسعععا وساسععع   ومتر  ععع وضنوق عععو •
 أوووصلواملية ما ؛،وانومث  
 لعععنوأنواصععع و وو مععع ونةسعععغاوانعععذيورويعععتهونعععلوواالحو ان ععع انوقعععا يتواملان ععع و •
 ايفدا ةوس ا ومنوداخ وانشت  وأمومنوخا   اونوقق  وهد وانتبميواملو  ط؛
واالحو ان ععععع روسعععععمنوإ عععععتا ا ومثععععع واتيفعععععا واصععععع ونو مععععع ونةوقعععععا يتواملان ععععع و •
واألص  .والخوالسو م ووإ تا ا واص ون
مذ تةو،ودواف  وأساليب ممارسة احملاسبة اإلبداعية يف البياانت املالية يف الشركات غري املسامهة العامة يف فلسطني،وسم دور سريول دوهللاوانتف ط:واملصدر
 .و24:وص،و2017/2018،وفةس ني،و امي وانقدس،ويفسولما ومو ة ا وش ادةواملا سوري
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ميايريوميايريواحملاس  واندون  واملو ث ولنواالاادواندويلونةمقاس نيوإ تا وريديال ولةهووإصدا لودماو ت وجمةسو
إىلوو عععانوي عععد ومعععنوو ا وهعععذاوانوغ عععري(IFRS)ورغ ريهعععاونوصععع ميوميعععايريوانوقعععا يتواملان ععع واندون ععع وو(IAS)واندون ععع واحملاسععع  
و:(FASB)واألمتيل  انوقا بومطوميايريواحملاس  و
 وميعايريوساسع   و ديعدةورسععالدهاولةعهور ح عدوانو   ععوإبصعدا ويبوو واألاععادوسوان حعدةواال وصععادي وضيفرة  عع و غ ع وجمةعع .1
 ؛ وب  ولةهوغتا ور ح دوانيمة واألوو ويباألاادواحملاسىوبنيواندو وايف
ميععايريووإبصععدا انو عع  ا وانل ععريةووانوغععريا وانععاوحععدثتووخاصعع و  ععاموانيديععدومععنوانععدو وانيععاموولو ععا االبيععنيوواألخععذ .2
،وصععفق و2019)صععا واملة مععيوووانسعع دوأدععد،وو؛لةععهوميععايريواحملاسعع  واندون عع وأساسععيساسعع   وسة عع ورسععوودوبشععل و
154) 
ا وواالسعععوغال وانسععع  ومعععنو  ععع وبيعععملواحملاسععع نيونوةعععكوامليعععايريولععع واسعععوغالهلمونععع يملونقعععاطو .3 حعععدوموبيعععملوانومعععاو
 (154،وصفق و2018)إمسال  ،وو.  ايفبدالنوا م اوظ   واحملاس  ووأحدانسيلوامل   دةوضمليايريوواناو انتو
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 وسبل مكافحتها اإلبداعيةلمحاسبية املمارسات السلبية ل: الثالث املبحث
ريوعع واحملاسععع  وايفبدال ععع وأسععة بومعععنوأسعععان  وانواللعع ويفواحلسععاض واملما سعع ومععنوأ عع وإخفععا واألدا وانفيةععيو
هععذاوايفبععداوووايفخفععا ونعع سومععنوصععا واملؤسسععا ووسعع  وييعع دو،وبغ عع واق عع وموععافطونةشععت  ،ونةشععت ا وأووانيععامةنيوف  ععا
مععطواملولمععا وومت ي ععا ودون عع واخلاصعع ووضالرفععا نععذاورسععيهواجملععانسواندون عع و،وضنسععت واأل  ععدولةععهوأصععقابواملصععةق 
وضجملا واحملاسىووح  م وانشت ا ونةوقة  وونةقدومنوهذاوانوالل ووانوس  ويفوسا س وانشت ا ونوشاش ا.
ومعنو و،وبدال ع و) عمنوامل ةع واألو (ومنوخال وهذاوامل ق وس  ونو ت ونةمما سا وانسة   ونةمقاسع  وايف
وانويت ولةهو  ف  وملافق وهذهواملما سا وانسة   ونةمقاس  وايفبدال  و) منوامل ة وانثال(.
 اإلبداعيةلمحاسبة املمارسات السلبية ل: األول املطلب
وهامععع وأداة  هنعععاو،ووإىلوموابيععع وانو ععع  ا واحلاصعععة ويفوجمعععا واحملاسععع  وايفبدال ععع ويسعععيهو  عععا واأللمعععا وواملسعععامهني
و: ماويةيوو ملما ساهذهوانذنكوسوق موبو  ميو،وس ا و انتوسا سا وسة   وأووإجياب  ونوقق  وأهداف م
 القوائم املالية أوال:
 خصوم( -امليزانية )أصولللتالعب يف قائمة  اإلبداعيةاحملاسبة  أساليب .1
ف عععيومةةعععصولعععنواألصععع  و،وريوععع و ا مععع وامل زان ععع ومعععنوأهعععموانقععع ا موانعععاورويعععتهوملما سعععا واحملاسععع  وايفبدال ععع 
و:قا م وف ماويةيهذهوانواناو دورومولةهولةهوس   واملثا ما سا واملوأنونذ توأهملنو ،وواخلص م
 جانب األصول ▪
نعذ توأمه عاو،وانلثريومنوان و دوواحلساض وانعاورويعتهونةمما سعا وانسعة   ونةمقاسع  وايفبدال ع وروسمنواألص  
و:لةهوس   واملثا ووهي
 غري امللموسة األصول -أ
ويس  تولة  اوانل انونو م وألحداموسعابق ومثع و،وون سوهلاوو  دومادي،ووهيوأص  وغريونقدي و ابة ونةوقديد
واسعنيوانقعد ةولةعهو،وويوموسا س واحملاس  وايفبدال  ولة  اوبغ  واسنيوص  ةوم   دا وانل ان،وانذايأووايفنشا و،وانشتا 
و:و دورويتهوهذهوان و دونةوسة موأووانوةف مل،و Solvabilité)املال ة(انوسديدو
 تضخيم قيم بنود األصول غري امللموسة •
و انيالمعع،و خععصواالسععوغال :وح عع ومثعع ،وانقعع موانععاوحيو ي ععاامل انغعع ويفوووهععذاوان وععدونةوسععة مويويععتهوغان ععاومععاو
ح عع ويععوموانوسععم  واحملاسععىوهلععذاوانوعع وومععنواألصعع  و،وبععتامجوحاسعع ب  ..واخلوأو،واالخععرتاوبععتا ا و،وشعع تةواحملعع ،وانوما يعع 
إىلوذنعكووضيف عاف ،ووانوعد   انعاورعوصولة  عاواملت ي عا وامل و ع واملةوصع ويفوجمعا واحملاسع  ووبشعل ويوعايفوانق العدووامل عادئ
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و؛بشعل وغعريومع  وايفشفعا انق اموبوغ ريوشعت ووأوانق اموبوغ ريا وغريوم  ةويفوشتيق وانوق  مواملو ي ويفو ف ملوهذهواألص  و
و(318،وصفق و2017)انش اوي،و
ونلعنوأح عاعو،وانوا ل ع وانعاواع يوسعيتوانشعتا وأووسعيتواال وسعابف عومورق ع موهعذهواألصع  ووفع وشتيقع وانولةفع و
وضنوعايلوسع ؤديو،وورص ميو ز اومول،وبيملوانولان لواملدف ل ومنوأ  واحلص  ولةهوهذاواألص واألص   م ووإىلرسا و
وا رفاوويفو  م وم   دا وانشت  و ل .وإىليفو  مواألص  وغريواملةم س ووهذاواال رفاو
شعتوطوأساسع  ومعنوأ ع وانوسعم  وو رع افتوثالثعرشعرتطوميعايريواحملاسع  و :شروط التسجيل احملاسـيب احرتامعدم  •
و:غريواملةم س ووهيونأص  احملاسىو
انسع  تةولةعهواألصع وغعريوو-و  دوموفي ومسوق ة  ويفواألص وغعريواملةمع سو-انقابة  ونةوقديدووانوم  زوبشل ومسوق و-
،ونلنودونور افتوانشتوطواملذ   ةوآنفاوبشل و امع ،ورسم  وأص وغريومةم سويفواحملاس  فقدوحيص وأنويوموواملةم س.
وفوق موانشت  وبوماه وهذهوانشتوطومنوأ  ورسة مو  م واألص  وغريواملةم س .
و:ي ماويةمنواألص  ورويتهو ذنكوإىلوسا سا وسة   و لنوذ تهاوووانو وهذاوو:الثابتة األصول -ب
ــة بنــودتضــخيم قــيم  • رسععم  واألصعع  وانثابوعع ومثعع ولععدمواألصعع  ونةوغ ععريويفو عع مووهععذهرويععتهوو:األصــول الثابت
شعت ورق ع موأخعت ورواسع وأهعدا وايفدا ةومثع وانوسعم  ووفع وشتيقع وانق مع وووالومعاد انولةفع وانوا ل ع ب تيقع و
وانس    ولودماورل نوانق م وانس    وأ  ومنوانولةف وانوا ل  .
اخل ععيوأ عع ومععنو سععاووايفهععوالذايفهععوالذواحملسعع بووفعع وشتيقعع وو سععالوععدماويلعع نو: اإلهــتال  طــرقتغيــري  •
ألهنعاوهيع وانقع مواحملاسع   و،واألخعريةهعذهوان تيقع ووإىليعوموانوغ عريو،واحملسع بووفع وشتيقع وإهعوالذوأخعت وايفهعوالذ
واخل ي.ايفهوالذوانصاف  وأ  ومنوانق مواحملاس   وانصاف  واحملس ب ووف و
و؛رغ ريولمتواألص وو  م واخلتدة -
و؛لدموانوصتيميوضألص  واملته ن وأوواحملم اةوأوواملقدم و سمان -
و.إد ا واملصا يلوانالحق وإىلو  م واألص وانثابتوأووانيلس -
إىلوسا سععا واحملاسعع  وايفبدال عع وألهععدا وموو لعع ومثعع واسععنيونسعع  وورويععتهوهععذهواألصعع  و:املتداولــة األصــول •
و(24،وصفق و2018)سم د،وو:مث ،وانس  ن 
واملديونيووأتخريورسديدودي نوامل  دينووض يواندا وني؛حق  وانيمال ووض يووريم  واص   -
و؛انشتا وف ارريورسم  ورستيط -
ولدموايففصاحولنواالنوزاما واحملومة . -
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 شعع فا ويفوووبسععال و ا ععدةووموقادمعع وومثععا وذنععكوإد ا انواللعع وانوغ ععريوووررت ععزولمة ععا ح عع و: تاملخــزوان •
 . م  ويفوشتيق ورسيريواملةزوعوورغ ريوغري،ورق  م اويفو  ف ا انوالل وو،واجلتد
ورسععم ةلبعدالومعنووانسععو واحلان ع صععايفو بعميووسععابقاوإىلمثع وإ ععاف وملاسعع وسققعع وو:األســهم أصــحابحقــوق  •
 (246،وصفق و2015)عظم،ووسو ا وسابق .ولص ضلو ا ه،واحملم اة منواأل ضحو
اديعدولواصعتواخلزيوع ويفووامليومعدةأسعيا وانصعت وورغ عريو،ولدموايففصاحولنوان وع دوانوقديع واملق عدةومث و:اكزينة •
و(74-73،وانصفقا و2014)ل اديوووب  ثري،وو.األ و   املو فتةومنوانيمال و
و:ي ماويةويويتهو ان واخلص موإىلولدةوسا سا ونذ توهاوو:وجانب اكصوم ▪
مثع و،و لنوأنورق موانشت  ويفوظ وظتو ومي وع وبيمة ع و فعطو أسومعا وانشعت  وبشعل وومهعيو:األموال اململوكة •
 ع وهعذهو،وورق ع موأصع  وانشعت  وبشعل وومهعي،وإدخعا ومسعامها و ديعدةوومه ع ،ودمعجوأ ضحوومه ع ويفو أسواملعا 
ورسة مو أسواملا واملمة ذوواملصتحوبلويفوامل زان  .واألخريوإىلاملما سا وتد ويفو
الحقعععا ونويزيعععزوواسعععوةدام او لعععنو،وروشععع وايفدا ةومبعععاوييعععت وضالحو اشعععا واملؤ وععع  عععدوو:االحتياطـــات املؤقتـــة •
لوعدماورومعاواووخص صعا،واحلان ع احملققع وخعال وانسعو واأل ضحوو  مع ولةعهو فع ملوايفدا ةايفيتادا وح  وريمع و
ورسععوغ وهععذهواالحو اشععا واملؤ وعع ونةوغ  عع ولةععهوخسععا تو،وسععو د املسععو  واملوأوواملسععو  واملو  ععطهععذهواأل ضحو
ولوعدماورومعاواووروة عهوح ع و،واملسعو د أ ع ومعنواملسعو  ووانالحقع األ ضحوورصع ميلوعدماوسو ا والحقع وأوو
،وو  ريةوضنوس  وألسيا وأسع م اوول ا عدهاووفا دةننواق و،وبش نوأ ضح اور  يا واحملةةنيواملان نيواأل ضحواحملقق 
،و2015)انسعععالديوووانوم معععي،وو.انسعععو ا وانسعععابق مي  عععا ولةعععهوورترلعععزأنور  يعععا وانسععع  واملعععايلوو معععا
 (59صفق و
 .عدم توزي  األرابح علب املسامهني بشكل ومهي •
معنو،وش يةع واأل ع انوسعم  واحملاسعىونةيقع دويفوو احملاسع   وامل  قعريوان عت و رغح  ويوموو:طويلة األجل العقود •
 شتيق وحق  واملةل  .واحلق ق  وإىلوشتيق وانولةف 
ورسعم  و  مع وانوي يسعا ومثع واصع ة اوفيعالاحملومةع و  ع وانو  عدومعنوواخلزيوع ح  ويوموإث عا و:واحملتملة اكزينة •
 .انقسا ياحللمووصدو انيمال و   وو دوأحددل  و سا   ووناص ة اوماملو  طو
معنوانقعتوهووانسو واحلان  خال وورسديدهاو واندفيا وان ا رسم  وومذنكولدومثا وو:الديون قصرية األجل •
 هبد واسنيونس وانس  ن .،واندي نو صريةواأل  ش ية واأل  و منو
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،و  ع وإلعالنوامل زان ع لةعهوأسعاسوأهنعاو صعريةوأ ع ووقعتوهوش يةع واأل ع رسعم  وانمثع وو:لطويلـة األجـ الـديون •
ونس وانس  ن .وهبد واسني
 قائمة الدخل أساليب احملاسبة اإلبداعية للتالعب يف .2
،وانولعان لووايفيعتادا سسعاض وانواللع وانوغ عريوويفوجمعا ووايفبدال ع ا سواحملاسع  و عوأننةمقاسع وو لعنوح ع و
و:ون  دوأمثة ولةهوذنك
 اإليراداتجانب  ▪
ح ع و،وايفيعتادا و  ع وحعدومولمة ع وان  عطوفيعالرسعم  وويقصعدوبعلوو:التصريح املسبق ابإليرادات غري حمققـة •
ورومثع وهعذهوان تيقع ويفورسعم  و،وان  طوأووانصفق ولمة  وا وما بيدوويل نوايفيتادا وهذهورسم  ويفرتهوأن
انتو  دوايفمتاموإيتادا وومه  وأوومزيف   (316،وصفق و2017)انش اوي،وو.أووموروقق وفيالوأووما
 :ملرة واحدة بي  أصول اثبتةزايدة الدخل من خالل  •
 عععز اومعععنووهعععذاوان  عععطانعععتبميواملوععع يومعععنوالو عععا وو،و بعععتووأصععع ب عععطواحلان ععع ولعععنوشتيععع وو ضحاألوومثعععا وذنعععكورسعععة م -
 (317،وصفق و2017)انش اوي،ووون سودخالواسوثما  ؛والو ا هودخالورشغ ة او،واحلان  وايفيتادا 
 ؛ ف ملوغريومال مونالنوزاما أوورسم  وولدم -
 ؛فرتةوالحق واحلان  وإىلوايفيتادا وا ي  -
 نوسة مو مواأللما ؛انق اموبيمة ا وب طوومه  و -
 .رسم  وإلاع وانوم  زو منوايفيتادا  -
وجانب التكاليف ▪
 امل ادواملسو ةل ومقا ن وبت مواأللما ؛وو ف ملونس  واسو الذوان سال وامل ال  -
  ف ملواأل   ؛ -
 ،وإد ا ورلان لوومه   -
 ؛الحق أووساس   وسابق ووفرتا وإىلواحلان  املصا يلووا ي  -
 (73،وصفق و2014)ل اديوووب  ثري،وو.نلتو واسوثوا   واندو ةواحلان  وإىلاملصتوفا واملسوق ة  ووام   -
  ف ملوأ ساطواالهوالذوانسو ي؛ -
 حسابومصا يلومق دةوسةفا.وإىلا ي وبيملواملصا يلو -
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والقوائم املالية اجلزئية اثنيا:
 عدو وانوغ عريا و،ووهعيو عدو وسع  ن واخلزيوع ،واملان  وانعاورووعاو و انع وميعنيومعنوحسعاض وانشعت  وانق ا موهيو
و:يةيووهذهوانق ا مورويتهو ذنكوملما سا واحملاس  وايفبدال  ونذ تومو اولةهوس   واملثا وما،ويفو  وسواألم ا واملمة   
 النقديةقائمة التدفقات  أساليب احملاسبة اإلبداعية يف .1
مج عطوانوعدفقا وانوقديع وانداخةع وواخلا  ع ومعنوح ع ومصعاد هاوواسعوةداماتاوخعال وو عدو وسع  ن واخلزيوع ريتهو
معنوخعال وواخلزيوع وغعريهمويفواة ع وومسعوةدميوانقع ا مواملان ع مسعالدةووإىلواجلعدو وا عد وإلعدادوهعذيو،وفعرتةوامو ع ومي وع 
 (247،وصفق و2015)عظم،وو:مي و و وانودفقا وواملدف لا وانوقدي وخال وفرتةوامو  در فريومية ما ومال م ولنومصا
وهعععذهو،ونفقعععا واسعععوثما ي وأوونفقعععا ومت ية ععع ووانيلعععسولو ا هعععاض،ورصعععو لوانوفقعععا وانوشعععغ ة  إىلوواحملاسععع ووييمعععد ▪
 ؛رؤثتووالورغريويفوانق موانو ا   وواملما سا والوايف تا ا 
خا  ععع وور يعععدهاولعععنووسعععوثما ي ارعععدفقا ونقديععع وووريو هعععاانتأمسعععايلوو عععذنكودفعععطورلعععان لوانو ععع يتووايفدا ةرسعععو  طو ▪
 ؛نوهذهواملما سا ورزيدومنوانودفقا وانوقدي وانداخة إوضنوايلوف،وانودفقا وانوقدي واخلا   وانوشغ ة  
وانق عامولعنوشتيع ،ودفعطوانسعتا  ورفعاديووانواللع وضنوعدفقا وانوقديع وانوشعغ ة  وهبعد انوغ عريوووإملان  ورو فتو ذنكو ▪
وبيعملوحقع  واملةل ع وواألصع  وانثابوع ب عطوواأل ضحواملو ر ع ومعنمثع و فع ملو،وانوشعغ ة  يفوانوعدفقا وانوقديع ووويعديال ب
انع معنوخعال و،وانوعدفقا وانوقديع وانوشعغ ة  و عذنكويفح  ورعؤثتوو،وضنوس  ونةيمة ا وغريوامللومة وونفسوانشي  وأثعتوإ
رسععةملونو معع ونةيمة ععا وغععريونقععدويععومووح عع وأنو عع ،ولععنوهععذهوانيمة ععا ومععنوانوععدفقا وانوقديعع وانوشععغ ة  وانسععتي  
انع ووأثوعا ولة علو،وسوثما ي اوأنش  ع مولنووييو ،ونو م ونةوةةصومو اوأوامللومة و حسعابوانوعدفقا وانوشعغ ة  ويعوموإ
 & Charles) .انعوةةصومو عاومعنوانعدخ وانصعايفوأوانيمة عا وانوشعغ ة  وغعريوملومةع ووخسعا توأوملاسع ووأتثعري
Eugene, 2002, pp. 37-53) 
 جدول تغريات رؤوس األموال اململوكةيف  اإلبداعيةاحملاسبة  أساليب .2
ولعنوشتيع وقعددوروهعيو،و عدو وامل زان ع وبعنيوو عدو وحسعابوانوو مع بعنيووصع وو بعاووحةقع هعذاواجلعدو وويوع ي
وأسعاسلةعهوووريعته،وإىلوغاي وانو ا  عااملان  ووانسو منوبداي وو  وسواألم ا واملمة    صدووموابي وانوغريا واناوادمويفو
وشتيع نولعوما سعا واحملاسع  وايفبدال ع بشعل و  عريوملميت ع واواجلعدو وبوع دوهعذومج عطولواصعتوونح ع وأ،واالسوققا م دأو
وو صع ص،وأوورلعع ينواحو اشعا وألسع ابوغعريومقويع ،ومعثالو ف سعلو واملعدف ووأواملععاو أسريا وومه ع ويفوا دةو ععوغبوانق عام
و(49،وصفق و2009)احلةى،وو.انوو م وب تيق ومي و و دموشت وميني
و:اجلدو وانوايلوانق ا مواملان  ويفويفوايفبدال  احملاس  ووأسان  وورةة صو لنو
و
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 يف القوائم املالية أساليب احملاسبة اإلبداعية: (06-02) اجلدول رقم
 قائمة التدفقات النقدية قائمة املركز املايل قائمة الدخل 
1 
بشععععل وسععععتيطوف مععععاووايفيععععتادورسععععم  
و.لمة  وان  طوالورزا وم  طوشك
امل انغ ويفورق  موبو دواألص  وغريواملةم س ومثع و
و.انيالما وانوما ي 
وأورصعععععععو لوانوفقعععععععا وانوشعععععععغ ة  وضلو ا هعععععععاونفقعععععععا ومت ية ععععععع و
و.انيلس
و.مزيلوإيتادرسم و 2
ونأصعععع  انولةفعععع وانوا ل عععع وومب ععععدألععععدمواالنوععععزامو
و.انثابو واملد   ويفوامل زان  
ورسعععععم ة اووانتأمسعععععايلرسععععو  طواملوشعععع ةودفعععععطورلعععععان لوانو ععععع  و
خا  ععععع وون يعععععدهاولعععععنوو اسعععععوثما يضلو ا هعععععاورعععععدفقا ونقديععععع و
وانوشغ ة  .وانودفقا وانوقدي واخلا    
3 
ا دةوايفيععتادا ومععنوخععال ولا ععدوملععتةو
و.واحدة
انواللععععععععع ويفوأسعععععععععيا وانسععععععععع  ونالسعععععععععوثما ا و
و.ون ااملود
انواللععع وضنوعععدفقا وانوقديععع وانوشعععغ ة  ووإملان ععع روععع فتو عععذنكو
و.هبد واهلتبو ز  اومنودفطوانستا  
4 
فععععععرتا ووإىلرقعععععع واملصععععععا يلواجلا يعععععع و
و.ساس   وسابق ووالحق 
و.لدموايففصاحولنوبو دوانوقدواملق دة
انعع انواللعع وضنععدخ ومععنوانيمة ععا واملسععومتةووذنععكو ان وعع دوويف
املمة  ع وواألسع مغريواملولت ةوو ذنكومعنوخعال ولعدمورصعو لو
و.م اوها ي  سأنةموش ةوضلو ا هاو
5 
يفورسععم  وأوو فعع ملوغععريووايفخفععا 
و.مال مونالنوزاما 




فععرتةومان عع ووإىلاجلا يعع ووايفيععتادا نقعع و
و.الحق 
املو يعععع ويفواحملاسعععع  ولععععنوورغ ععععريوان ععععت واحملاسعععع   
و.االسوثما ا وش ية واأل  
و
7 
نقععع واملصعععتوفا واملرتر ععع ولةعععهوانشعععت  و
انفععععععععرتةواملان عععععععع واحلان عععععععع ووإىلمسععععععععوق الو
ونلتو وخاص .
األ سعععععاطواملسعععععوقق وخعععععال وانيعععععامووإد ا لعععععدمو
اجلععععععا يومععععععنوانقععععععتوهوش يةعععععع واأل عععععع و ععععععمنو
واالنوزاما و صريةواأل  .
و
و 8




وإلعالنو  ع واحلصع  ولةعهو عتوهوش يةع واأل ع 
و.امل زان  
و
وجهة مدققي  ن املالية ماملالية العاملية وفقدان املوثوقية يف البياانت  وء األزمةدور احملاسبة اإلبداعية يف نش ،وشا  ودادوامل  سني،ول دواملويموأسام :واملصدر
 ة  وانية مواال وصادي ووانوما ي وولة مو،ووخ ستوبسلتةسمدوو امي ،و02انيدد،و04اجملةدو،ووإدا ي ا وصادي ووأسامجمة و،واجلامعيني واألساتذةاحلساابت 
و.و90:وص،و2010ديسم ،وانوس ري
و:يفواجلدو وانوايلو)انوو م (و ا م واندخ لةهوواملؤثتةوايفبدال  احملاس  ووأسان  ووإد ا  ماو لنو
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 أساليب احملاسبة اإلبداعية يف قائمة الدخل : (07-02) اجلدول رقم
 طبيعة العملية الصعوابت األثر علب احلساابت سري العملية البند
ــاليف  ــات والتكـ الثبـ
 املالية
املان عععع ونولةفعععع وام عععع واملصععععا يلو
وإنوا وانوث  وا 
وصي ب واديدواألم ا واملقرت  وومت ي وايفنوا و فطوانوو م وانسو ي ونةوث  وا 




ورث  تومصا يلوان ق ووانو  يت
 ف ملوالسعوثما ا واملوومع ولعنو
 ععا ونةسععو واحلان عع وشتيعع وايفهوالو
ووامل ان  
صععي ب واديععدومصععا يلوان قعع وخ ععتوذووفيعع ومترععدو




انووعععععععععاا ولةعععععععععهواالسعععععععععوثما ا وو-
وجيا ي. تهوايفوإىليوق  و
رسعم  واأل سعاطوخعال وفعرت وو-
وجيا يانيقدوايف
و فطوغريوحق قيونةوو م -
ظ عععععععع  و  معععععععع ومسععععععععاف ولوععععععععدوو-
ونوواا ا





وخم اواهوالذوإلداد تو ةوو-
وحتي ويفور  وشت وايفهوالذ-
و.اهوالذ تو ةوو طوخم اوو-
وحتي وان ت واحملاس   و-
ورق  موشةص
 املخزوانت
ام عع ومصععا يلومان عع ونولةفعع وو-
و واملةزوع واوإن
ا رفععععععععاووانوو معععععععع وعرععععععععجولععععععععنوو-
وا ي وانولان ل
ووصي ب واديدواألم ا واملقرت  وومت ي وانوصو ط.و-
املــؤوانت وســندات 
 املسامهة
 فععععع ملوانقععععع مونويعععععددووأو فعععععطوو-
وشت وانوق  م
ووس   .انو ح دويفوان ت واحملاوم ادئو-و فطوانوو م ولودورل ينواملؤون -
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوانت 
 وإصدارات
ويفوو توالايفصدا ا واسنيوو-
ويووجوف ا د
مؤونعععععععععععععععععع واخنفععععععععععععععععععاهو عععععععععععععععععع موو-
 ف ملوانوو مع ولوعدووايفصدا ا 
واملؤون 
و ا وخموةف وح  وانوقسنيآو-
لعععععدموامل  ععععع ل  و
ويفوانوق  م
 ة  وانية مواال وصادي وانية موانوما ي وولة مو،وو03انيدد،و03اجملةدو،واملؤسس وجمة و،وأثر تطبيق احملاسبة اإلبداعية علب القوائم املالية،و  و ومقدم:وصدرامل
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 املطلب الثاين: مناذج الكشف عن ممارسة احملاسبة اإلبداعية
ي ععوموانيديععدومععنوان ععاحثنيومب  عع ووانلشععلولععنوسا سععا واحملاسعع  وايفبدال عع ،وح عع ويععومواسععوةداموانيديععدومععنو
انوقو ا ووان ت واناورسيهوإىلورقديتوانتبميواملصتحوبل،ووان ال اومعنواند اسعا وانسعابق ويفوجمعا واحملاسع  وايفبدال ع ووإدا ةو
 وانشععت ا ويفدا ةواأل ضحوأوومبمععا وأوسععطواحملاسعع  وايفبدال عع ،وو ععدواأل ضحوو عع دوانلثععريومععنوانومععاذ ونق ععاسومععد وسا سعع
اسععوةدمتورةععكوان قعع مويفومناذ  ععاومبععاوييععت وإبمجععايلواملسععوققا و مق ععاسونةمسععوققا وس عع وراقعع مواملسععوققا وإىلو
 De Angelo،ومنعع ذ و(Healy (1985اخو ا يعع ووغععريواخو ا يعع ،وومععنوأهععمورةععكوانومععاذ واملسععويمة وهععي:ومنعع ذ و
،و(Kothari et Al (2005،ومنع ذ و(Jones Modifié (1995،ومنع ذ و(Jones (1991،ومنع ذ و(1986)
ووس  ويوموشتحوهذهوانوماذ ويفوا ي:
 أوال: مناذج املستحقات 
االسعوققا ولةعهوأنعلو"لمة ع وساسع   وناللعرتا وضألحعدامووانلعتو وغعريووFASBلت وجمةسوامليايريواحملاس   و
 وحعععععدوث ا،وولةعععععهوو عععععلواخلصععععع صويو ةععععع واالسعععععوققا وااللعععععرتا وضيفيعععععتادا ووانعععععز دا وذا وانيال ععععع وانوقديععععع وأثوعععععا
ضمل  عع دا ،وواملصععا يلووانععز دةوذا وانيال عع وضمل ةعع ض ولةععهوأسععاسوم ععانغويو  ععطوهلععاوأنورقعع ملوأوورععدفطو  ععا وغععريو
و(74،وصفق و2015)انسالديوووانوم مي،ووميتوف ".
وريعت ولةعهوأهنعاو"جممعع وواملعداخ  وواملصععا يلواملسعمة ويفو ا مع وانعدخ ووانعاومويوعوجولو ععاوأيورعدفقا ونقديع و
و(174،وصفق و2013/2014)فداوي،ووخال وانفرتةواملان  ".
و(249،وصفق و2010)اخل ا وووانقثامي،وواملسوققا ،وومها:او يواملسوققا وانلة  ولةهون لنيومنو
 :املستحقات االختيارية ▪
انععاوروشعع ومععنوامليععامال وأوواملياجلععا واحملاسعع   وانععاويععومواخو ا هععاوملما سعع واحملاسعع  وايفبدال عع ،وواملسععوققا وهععيو
وروشعع ونو معع و غ عع وايفدا ةويفواالخو ععا وبععنيواملياجلععا واحملاسعع   وواخل ععا ا واحملاسعع   وان ديةعع وواملواحعع وأمام ععا،ووذنععكوهبععد و
 نكوانوغ ريوضنز دةوأووانوقصانويفواحلساض واتوانوقص  ؛رسة موأوو ف ملواأل ضحولةهوغريوحق قو ا،وومثا وذ
 :اختياريةاملستحقات الغري  ▪
وهعيوانعاوروشع ومعنوخعال واملما سعا وانعاورقع موهبعاوانشعت  ويفوانسعو واجلا يع ،ووانعاوريوع وسا سع وش  ي ع وضنوسع  و
احملاسعىومعنوخعال واملسعوققا ووسع ة وو...وإخل،ووييعدوانواللع ووإسعرتار م و انةشعت  ،وح ع وريلعسومسعو  وأدا وانشعت  و
اصع ولةعهولعدةومعزا وأمه عاوسع  ن وانواللع وضملسعوققا وبعدال ومعنوانوغ عريويفو فيانع ويفدا ةوانشعت  وومعنوخالهلعاو لعنوأن
 ان ت وواملياجلا واحملاس   .
وح  واس و انوايل:
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 املستحقات الكلية= املستحقات االختيارية + املستحقات الغري االختيارية 
و(175،وصفق و2013/2014)فداوي،ووو لنوانوي ريولة  اوب اس  وامليادن وانوايل:
іt+ DAC  іt= NDA  іtTA  
وس  ومتث :و
▪ i,tTA (املسوققا وانلة  ونةشت  و:i(وخال وانسو و)t؛) 
▪ i,tNDA (واملسوققا وانغريواالخو ا ي ونةشت  و:iانسو و)(وخال وt؛) 
▪ i,tDAC (واملسوققا واالخو ا ي ونةشت  و:i(وخال وانسو و)t؛) 
واسع واملسعوققا وانلة ع وب تيقع وانفعت وبعنيوصعايفوانعتبميوانوشعغ ةيووانوعدف وانوقعديوبعنيوانيمة عا وانوشعغ ة  ومعنوخعال و
و(144،وصفق و2016)شاوشي،ووانوم ذ وانوايل:
 التدفقات النقدية لألنشطة التشغيلية  -املستحقات الكلية= النتيجة الصافية 
i,tCFO   -  i,t= EXB  i,tTACC  
وح  :و
▪ i,tTACC :املسوققا وانلة  ونةشت  و)وi(وخال وانسو و)tو(؛
▪ i,tEXB نةشت  و)و م وبيدوانستا  و)انوو م وانصاف  (وانو:وi(وخال وانسو و)tو(؛
▪ t,iCFO انودفقا وانوقدي وانوشغ ة  ونةشت  و):ووi(وخال وانسو و)t.) 
و(107،وصفق و2016)شاوشي،ووواس وأيسا وب تيق وامل زان  وانيام وويوموإسوةداموانص غ وانيام وانوان  :
TACC i,t = [ΔCA i,t -ΔCL i,t - ΔCashi,t + ΔSTD i,t - Depi,t ] / A i,t-1 
وح  :
▪ ΔCA :انوغريويفواألص  واملوداون ونةشت  ؛و 
▪ ΔCL :انوغريويفواالنوزاما واملوداون ؛ 
▪ ΔCash :انوغريويفوانوقدي ؛و 
▪ ΔSTD :انوغريويفواندي نواملسوقق وواملد   ويفواالنوزاما واملوداون ونةشت  ؛ 
▪ Dep :.  إمجايلوخمصصا وايفهوال ا وواملؤوع ونةشت 
 مناذج الكشف عن احملاسبة اإلبداعيةاثنيا: عر 
لواسععععوةداموانومععععاذ وانت  عععع  والحوسععععابواملسععععوققا واالخو ا يعععع ونلععععتا ونيععععدموإملان عععع ومالحلعععع واملسععععوققا و
وايفخو ا ي وم اشتةومنوانق ا مواملان  ،وح  ور  دوانيديدومنوانوماذ ،وأمه ا:
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نق اسوإدا ةواأل ضحومنوو1985من ذ لويفوسثلوانذيو دملوسو ووHealyو طو:(Healy (1985منوذج هيلي ▪
خال ومقا ن ومو ساواملسوققا وايفمجان  وإىلوإمجايلواألص  ونةسو وانسعابق ،وح ع والومعدولةعهوانوو عؤومبما سع و
 (109،وصفق و2016و)شاوشي،وإدا ةواأل ضحوبشل وموولموخال و  وفرتة،وو انوانوم ذ و ماويةي:
NDAt =1/n Σ (TAy/ Ay-1) 
وح  :
وورقاسوب اس  وإمجايلوامل   دا ؛وtخال وانفرتةوو i:واملسوققا وانغريواخو ا ي ونةشت  وNDAو-
و:ولددوانسو ا واملقد ةوخال واملدة؛nو-
و:وه وانسو واألخريةونةسو ا و منواملدةواملقد ة.yو-
وو ععطوهععذاوانومعع ذ ووHealyنمووج    DeAngeloح عع وشعع  و:(DeAngelo (1986منــوذج دي لولــو  ▪
يقعععاسوب اسععع  وإمجعععايلوو، tونةمسعععوققا واالخو ا يععع ،وولوةعععلولعععنومنععع ذ واملسعععوققا وانلة ععع ويفوسعععو واحلعععدوم
فوقععععاسووtTA-1،وأمععععاوإمجععععايلومسععععوققا واملععععدةوانسععععابق وtNDA،وواملسععععوققا وايفخو ا يعععع وtA-1املسععععوققا 
 (77،وصفق و2015)انسالديوووانوم مي،وو،ووهذاوم  ميويفوامليادن وانوان  :tA-2ب اس  وإمجايلوامل   دا و
NDAt+1 = TAt-1/ At-1 
وموس ب وإىلوجمم ووأص هلاونةسو وانسابق ؛وi:وإمجايلواملسوققا ونةشت  وtTA-1و-
وورقاسوب اس  وإمجايلوامل   دا ؛وt+1خال وانفرتةوو i:واملسوققا وانغريواخو ا ي ونةشت  وt+1NDAو-
و.t-1:وإمجايلواألص  وخال وانسو وtA-1و-
ح ع ومعنوخالنعلوفعرتةوانوقعديتوالويو  عطوف  عاوو ع دومسعوققا ووHealyوييدوهذاوانوم ذ وحان وخاصع ونومع ذ و
اخو ا يع ،ووهعيوانسععو وانسععابق ونسعو واالخو ععا ،وإالوأنوهععذاوانومعع ذ وبععدو هوريععتهونععوفسواالنوقععادوانععذيوريععتهوإن علومنعع ذ و
Healy.  ،و(180، صفحة 2013/2014)فداوي
ح عع ويفععرتهوهععذاوانومعع ذ وأنو ععمواأللمععا ووإمجععايلواألصعع  وانثابوعع وأ عع ولععتهو:(Jones (1991منــوذج  ▪
منعععع ذ ولفععععلومععععنوافععععرتاهوأنوو(J.Jones, 1991)تود اسعععع ونةواللعععع ومععععنوشععععت وايفدا ة،وح عععع وا رتحعععع
)خانعديوووسعيداوي،وواملسعوققا وغعريواالخو ا يع و بوع ومعنوفعرتةوألخعت ،ووانعاو لعنوحسعاهباويفوامليادنع وانوان ع :
 (89،وصفق و2017
)1-ijt/ Aijt(PPE 3α) + 1-ijt/ AijtREVΔ( 2α) + 1-ijt(1/ A 1α= 1 -ijt/AijtNDAC 
وح  وأن:
و؛tخال وانفرتةووjاناورووميونةق اوووi:واملسوققا وغريواالخو ا ي ونةشت  وijtNDACو-
و؛t-1ووtرنيخال وانفرتووjاناورووميونةق اوووiنةشت  وو:وانوغريويفو مواأللما ijtREVΔو-
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و؛t-1هناي وانفرتةخال ووjاناورووميونةق اوووiنةشت  و:وإمجايلواألص  وijtA-1و-
ميعععاموانومععع ذ واخلاصععع وضنشعععت  ويعععومورقعععديتهاومبم لععع وشعععت ا واني وععع وانعععاوروومعععيونلععع وسعععو ومعععنو:1α،2α،3αو-
وسو ا واند اس .
وذنععكوالسعو يادوأتثععريوحمعموانشععت  ولوعدو  ععاسووt-1يعومو سععم و ع ولواصععتوامليادنع ولةععهوإمجعايلواألصعع  ونةسعو و
واملسوققا ،ووانقسا ولةهومشلة ولدموث ا ور اينواخل  وانيش ا ي.
(ومععنوخععال واسععوةداموميادنعع وايفحنععدا واملويععددونلعع وسععو ومععنوسععو ا و1α،2α،3αيععومورقععديتوميعععاموانومععع ذ و)و
واند اس وونل و  اوونشاطو ماويةي:
ijt) + e1-ijt/ Aijt(PPE 3) + α1-ijt/ Aijt(ΔREV 2) + α1-ijt(1/ A 1= α1 -ijt/AijtTAC 
وح  وأن:
و:واخل  وانيش ا ي.ijteو-
وو(Patricia , Richard, & Amy, 1995)وتود اس :و دم(Jones Modifié (1995منوذج  ▪ من ذ او 
ميععععدال ،وح عععع واسععععوودوانويععععدي ولةععععهوفلععععتةو بععععاوإدا ةواأل ضحوضنواللعععع ومععععنوخععععال واق عععع وايفيععععتادووانوغععععريويفو
خل  ،وح  وأنوانوالل ولودواملعديتينورلمعنوايفيتادا ومنوأ  وان ص  وإىلواق  وانوغريويفوايفيتادا ورةكوأووا
يفواق عع وايفيععتادومععنوخععال وامل  يععا وانوقديعع ،وومععنوهوععاو ععا وانومعع ذ وامليععد واأل ثععتو عع ةويفوإ وشععا واحملاسعع  و
 (110،وصفق و2016)شاوشي،ووايفبدال  ومقا ن وضنوم ذ واألصةي،وورومث وميادن وهذاوانوم ذ ويفوانوايل:
NDACijt/Aijt-1 = α1 (1/ Aijt-1) + α2 (ΔREVijt-ΔRECijt/ Aijt-1) + α3 (PPEijt/ Aijt-1) 
وو لوانوقادوهلذاوانومع ذ وانعذيوهع والو عا هوأنو ع ورغعريويفو عمواأللمعا ولةعهواحلسعابوهع ونو مع ونةوقتيعلوويفو
و(185،وصفق و2013/2014)فداوي،وواملدف ل ونقدا .حا وظ   واتيفا ولةهومسو  وامل  يا و
 ,Kothari, Andrew, & Charles)تود اسع وأو عق: (Kothari et Al (2005منـوذج كـويري ▪
شتيق ونوقديتواملسوققا ومنو ب  او دا وانشت  ويفواملا يوواحلا ت،وونقدواسو اوورقعدميومنع ذ وم ع  و (2005
نق اسوأدا وانشت  ،وونقدوأشعا وهعذاوانومع ذ وإىلوأنعلوو(ROA)لةهوانتباوبنيواملسوققا ووانيا دولةهواألص  و
خو ا يع ومعنوخعال وانعوقلمويفوانيا عدو لنواسنيومعنوفيان ع وانومعاذ وانسعابق واملسعوةدم ونق عاسواملسعوققا واال
 (Dwi Lusi, 2013, pp. 79-81)ولةهواألص  ،وولورقدميوميادن ووف وماويةي:
-i,t(PPE i,t/ A  3+ α1-i,t/A i, t ΔAREC - i, t(ΔREV  2) +α1-i,t(1/ A  1= α1-i,t/ A i,tNDA 
i,t+e i,tROA  4)+ α1 
وح  وأن:
و.tيفوانسو ووi:ومتث وميد وانيا دولةهوأص  وانشت  و i,tROAو-
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 كيفيات مكافحة املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية:  الثالثاملطلب 
وسععع  ويعععوموانو عععت و عععمنوهعععذاوامل ةععع وإىلواديعععدو  ف عععا وملافقععع واملما سعععا وانسعععة   ونةمقاسععع  وايفبدال ععع 
وواألسان  واملسويمة ويفوذنك.
 للمحاسبة اإلبداعية الداخلية احلد من املمارسات السلبيةسبل التقليل و : أوال
اهل ئعا ووضيف عاف وإىل،وهوعاذولعدةوشعت ووأسعان  وو عيو اواملت ي عا وامل و ع واملةوصع ويفوجمعايلواحملاسع  ووانوعد   
انوقاطوانعاورعؤثتوبد  ع و  عريةولةعهولمة ع وانوقة ع وواحلعدومعنواملما سعا ونقدولوا رتاحوجمم ل و  ريةومنوو،وحل  م ضامل وم و
و:يف ماويةنذنكوسوذ توأهموهذهوانوقاطو،وانسة   ونةمقاس  وايفبدال  
 االلتزام ابألخالقيات .1
 وةععكواحملاسعع وانلععل و ععد ا وساسعع   ولان عع ومتلوععلومععنورة  عع و غ ععا واجل ععااوايفدا يولععنوشتيعع ورغ ععريواأل ععامو
ونةقدومنوهذهواملما سا وجي وانوقةيوضألخال  عا وامل و ع ومعنوشعت و،وواحلساض ووا ية اوورل  ف اوضنشل واملتغ ب
و(203،وصفق و2015)وانز دي،وو.خموةلواألشتا وذويوانيال  
و:رومق  واملو ة ا واناورؤديوإىلوانوقة  وأوواحلدومنواملما سا وانسة   وف ماويةيووبشل ولام
انوقس سو مه  واالنوزامواألخال يوأللسا واجل ااوايفدا يووامل ظفنيووخموةعلواألشعتا وانعاوهلعاولال ع وإبلعدادوانقع ا موو▪
 و طومصةق وانشت  وف  واجلم ط؛ووانوزاه وواألمان وواألخال و  اسة  ويومةهوذنكوبوشم طو،واملان  
 (09،وصفق و2017،و(240))مي ا واملتا ي واندويلوو؛االحو ا ا تووميا   و  وأشلا وو▪
بسععتو ةواالنوععزاموبق الععدووآدابوانسععة ذوامل عع وأثوععا و،وتا ينيإصععدا ورشععتييا ومةزمعع وأللسععا وايفدا ةوواحملاسعع نيوواملععو▪
ويعوموذنعكولعنوشتيع وإصعدا ورشعتييا ومةزمع و (204،وصفق و2015)وانز دي،وور    وامل ادئووانق الدواحملاس   .
بق العععدووآدابوانسعععة ذوامل ععع وأثوعععا ور   ععع وامل عععادئووانق العععدوواالنوعععزامأللسعععا وايفدا ةوواحملاسععع وواملعععد قنيوبسعععتو ةو
و(205،وصفق و2015)وانز دي،وواحملاس   .
 والسياسات احملاسبيةمراجعة املبادئ واملعايري  .2
اديععدواملةصصععا و:ولةععهوبععدا  ولديععدةوأثوععا واملياجلعع واحملاسعع   ومثعع لمة عع وإلععدادوانقعع ا مواملان عع وح عع ورو عع يو
أنوانقعع اننيواملولمعع ومل وعع و مععاو،وو...وغريهععاخمصصععا ورععدلو عع مواملةععزون(ووشععت ورق عع مواملةزون،و)انععدي نواملشععل ذوف  ععا
،وور   قاتععاوانيمة عع انولتيعع ولةععهوروععا ملووريععا هو  ععريولةععهومسععو  واملفععاه مواوعع يودون عع واحملاسعع  ووامليععايريواحملاسعع   وان
و(372،وصفق و2011)انق   وووانص يف،ووما سا وانسة   ونةمقاس  وايفبدال  .املوإنغا  اوس ؤديوإىلوانوقة  ومنو
 نظام الرقابة الداخلية أداءحتسني .3
ح ع ومتثع وانت ابع وانداخة ع وخعاوانعدفاوو،وويومث وذنعكولعنوشتيع ومعوميواالسعوقالن  وانوامع ونةمعد  واملعايلوانعداخةي
األو ولنوخموةلومسوةدميوانق ا مووانوقا يتواملان  وخص صاولودو ب  اوبةموع ورعد   ومسعوقة ووذا وخع ةولان ع ويفوهعذاو
و(21،وصفق و2009)وأب ولم ة ووولالم،وونوقا يتواملان  و  داةونق اسو  دةواأل ضح.اجملا ونذنكورسوةدمو  دةوا
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 تعزيز استقاللية جملس اإلدارة .4
ح ع وأنو،وم عاموروف ذيع ونلع وألسعا وجمةعسوايفدا ةورفعاد  ونالسعوغال وانشةصعيووعـدم إسـناد ويعوموذنعكولعنوشتيع و
 (و19،وصفق و2009)وأب ولم ة ووولالم،ووهذهواالسوقالن  وهلاودو و  ريويفوانوقة  ومنورسا بومصا واملسامهنيووامل  دين.و
 لإلدارةتغيري أسس نظام احلوافز املوجهة  .5
ورفعععاديو ب  عععاوضنق مععع واحملاسععع   وأوو  مععع واأل ضحو،ولعععنوشتيععع و ب  عععاوضنق مععع واال وصعععادي وأووانسععع    ونةشعععت  
وص  ي .اناومنواململنوأنورل نوو واالسومتا ي
 الثبات واالستمرارية يف تطبيق السياسات واكيارات واألسس احملاسبية .6
إالو،وانس اسعا واحملاسع   وولعدمورغ ريهعاوبعدونورفسعريومقوعطواسعوةداموح  ويةزموميعديوانقع ا مواملان ع وضنث عا ويف
و(23-22،وانصفقا و2007)انشقادة،وويفوحاال وانستو ةوانقص  ومطور  ميواألثتوانوا مولنوهذاوانوغ ري.
 للمحاسبة اإلبداعية اكارجية احلد من املمارسات السلبيةسبل التقليل و : اثنيا
 نظام الرقابة اكارجية أداءحتسني  .1
ح ع وييعدواملعد  واخلعا  يو،وويومثع وضنويا عدومعطوملارع ورعد   وخموصع و فعؤةوونزي ع ومعنوأ ع ورعد   واحلسعاض 
 وو مععاوجيعع ورفي عع ودو واملععد  واخلععا  يويفوجمععا وو ععطومو ة ععا وو عع اباونةوفتيعع وبععنيوسععة   ا،وأحععدوأشععتا واحل  معع 
و(01،وصفق و2011)ل دوانفواح،ووسم ح واناورؤثتولةهوانق ا مواملان  .املغريوو اجل ااوايفدا يواملسم ح ووانسة   ا
 تفعيل دور اك ة القضائية يف اكتشاف املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية .2
إنواالسعويان وضخلع ا وانقسعا  نيواملةوصععنيويفوجمععا واحملاسع  ووانوعد   ويسع موبد  ع و  عريةويفو شعلواألشععةاصو
وييمة نولةهومسعالدةوانقسعا ويفوجمعا ورفسعريوورةةع صوورقعدميو،واحملاس  وايفبدال  وقو ا ونانذينو ا س نوبشل وسةىو
و(Chi-Chi & Appah, 2012, p. 125) ا   .انقسا واحملاس   وامليقدةوبشل ووا ميويفواندلاويوانقس
 تفعيل نظام اليقظة والتكوين اجليد للمراجعني.3
إنورل ينواملتا ينيويفوجما وا وشا واملما سا وانسة   ونةمقاسع  وايفبدال ع واملو يع ورسعاهمويفوانوقة ع وأووحع و
)عظعععم،وواملما سعععا ويفور ععع  ومسعععومتووهعععددومسعععومتولعععنوشتيععع ورغعععريوأشعععلاهلاوومسعععم اتا.ح ععع وأنوهعععذهو،واحلعععدومو عععا
و(252،وصفق و2015
 تفعيل التنظيم املهين ملهن احملاسبة واملراجعة .4
املما سا ووإنشا وم ثا ولنوشتي وأتس سومولما وم و  و  ي ووخموص وريم ولةهوانلشلولنوهذاوانو وومنو
 أخال  ا وامل و .




انويت ولةهواني ام وواندوافطواملسالدةولةعهوظ ع  وهعذهووهذاوانفص وإىلواديدومف  مواحملاس  وايفبدال  ووخةص
ايفبدال ع ولةعهوور  ع ميوأثععتور   ع وأسعان  واحملاسع  و،و معاولوانويععت ولةعهوأشععلا ووأهعدا وانواللعع واحملاسعى،وواملما سع 
انعاو يةعتوهعذهواملؤسسعا ورةمع و،وصق وو  دةوانق ا مواملان  وند واملؤسسا ووانشت ا وخاص واال وصادي وواملان  ومو عا
وهعذاومعاوييع دو،ونة ق ولنوأسان  ووشت ونةوالل ووانوقتيلويفومسم نوان   ع وانتمس ع ووانقع ا مواملان ع وهلعذهواملؤسسعا 
ولةعهو،ولةعهوخموةعلوانقعتا ا واملوةعذةومعنو  ع ومسعوةدميوانقع ا مواملان ع ووسا سعيوهعذهوامل وع ضألثعتوانسعةىوب   يع واحلعا و
،ونةمقاسعع  وايفبدال عع نععذاوسععيتواجل عع دوواملت ي ععا واندون عع ونةقععدومععنوهععذهواملما سععا وانسععة   و،واال وصععادوانعع ش و لعع 
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 :هيد الفصلمت
  لةررع د ة،ررعو ئررهور منرر، ت   ررتوو  لررك   رر     ل رر      و هنةرر ت  أز رر    شررته ب ئة ررع  ل مرر    رر  ملرر نظرر  
 مل لةع ئط يقرع  ت شر أ أو  رب  ت شر أو ئق ره و ل ق تي  و ل ح يف   و ل ضلةل يف  لق ئم م تس   سلتةع  ملو  ن ةجع  ل ال ت  
ط    لهولةررع و أة  ئضررر وتأ  رررهال  اتررر   و ل ررلم سرررتع  ائه  ةررعأو ئغررب ، ررهو يف اررر    م سرررتع  ررر   رر  ي ررمك ا
وذلر    مل مثلع يف ،  مع  ل     و ،ةث   عك ه،ه  لابأ للحه    أث  ه،ه  ملم تسر    ل رلتةع للمح سرتع  ائه  ةرع
وضتط  ملت م للمؤس    و ع دع  ره  مل ا  تر  املتر ة   لك  هأ آلة   وأس لةب متكنت      ل ، ئع     م ةه    اال  
 هبهف  حله أو  ل قلةل    ه،ه  ل ال ت   و ملم تس    لغب     ب دةت .و ل ة س    م ستةع  ملعم   هب و 
و  لو   ر    تحثر  تئة رة  ئ ق رةمب مىوه،   ر  سر ف نر  اه ئ رن   ر   ل ف رةل ضرم  هر،   لف رل وذلر  
   سر ت م   مل ر  ل قلةرليف   له الةرع جمالرا  اة تأو انرع  مل  عرعو  مل  عرع  له الةرع  ،  مرع  ل ر      ة ةوت آل ئعن ر
 رررر    ل قلةررررليف ةوت آلةرررر   ،  مررررع  ل رررر        ت ةررررع  مى  ين لثررررث تحرررر ملو و ط ،نرررر  يف عةرررر ه  سررررتع  ائحملةع للت ل رررر
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 عيةدااسبة اإلبمحة للبيلسال تارساممن امل التقليلوكمة الداخلية يف احلدور آليات املبحث األول: 
 رر  أ ررل  ل ، ئررع و اشرر ف  لررك  مر  آللةرر    له الةررع  لرري ن رر   لةترر  ،  مررع  ل رر     و ن تجترر   ملؤس ررع
الرا  اة تأو آلةرع ار ر  مل  عرعو آلةرع يف: أن ط ت و ئغةع  عايا وضرم ر  ر ةأ  لقر ئم  مل لةرعو ،ةرث   مثرل هر،ه  آللةر   
 آلةع  مل  عع  له الةعو وه،     س ف ن  اه ضم  ه،   ملتحث.
 املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعيةمن  التقليلدور جملس اإلدارة يف  :األولملطلب ا
ملؤس رعو وهر   تر تأ  ر  ن ر ل هةكلرن   كر ر  ر   رهأ أشر    تمر تم  لا  اة تأ  ل لطع  لعلةر  يف ميثل ا
    اش ف  لك  ل   ع ومة تهت و ولب  حلو يف مصه ت   دع  ل ال،ة   اخت ذ  لق ت    ملن ستع لل   ع.
 أوال: ماهية جملس اإلدارة
 اة تأ  لفعلةرع  ر  فر ف الرا  ة ع  لع  ع والا  اة تأ و ملهي   ملف ضو و تقك هل ه ت ش      مل  مهع    ،تل 
هبر    لعمرلو و ك  طتةقتر و و اشر ف  لردعلةر   حل  مرع  نفةر،  ملةرعهر   ملنر ل ئرب    ر  عل اة تأو ل،ل  دإر الرا  اة تأ ل
لرب ةوت و و ملنف،ي  هل و لنب    يق م إبصره ت  لقر ت   و مر   ل      ،  مع   لك  قةقت و وه     أهم أف ف و حل
جم ملبسرةه،و  ون ر   لتةر    و ملعل  ر  . يف  اد ر    مل ؤو   ر   ل رف دةعه  و   م ل م    لي   ، سم يف  ملةع   ،تع
  84و صفحع 2019
 مفهوم جملس اإلدارة وتركيبته .1
 مفهوم جملس اإلدارة .1.1
   ررإ ملةررب اةررإ  ل ررال،ة    لالز ررع رخترر ذ  لقرر ت    ويف  ل رر  ع  لعلةرر " ل ررلطع  لررك أنررب الررا  اة تأ  يعرر ف
و ا       لالز ع ل حقةو   لحع  مل  مه   ل،ي  ،    مبنح الا  اة تأ  ل ف يض  لالزمو ويعه الا  اة تأ    أهرم 
  268و صفحع 2018جم ق وت  و ،تلنو  آلة   ،  مع  ل     ".
أثنر  و   لرك  حلره  لةىأ ضر    ثالثرعئر    ريرت و،ر  اة تأ لق ن ر  ل ج ت،  اا ئ ،  لك أر أ ض   الا  نصيو 
ه  نروي م  ن  ر هبم  ر  فر ف  امعةرع  لع  رع   156و صفحع 2007جم لق ن ر  ل ج ت،و  .، ك ل  حله  ض   لك    
 لل ر  ع يف  لقر ن ر  لس سرن مبجلرا  اة تأ عو و ر،    رهأ  ضر ي تمأو  امعةع  لع  ع  لع ةي من     ل   ع أو  ب  لع ةيع
  171-157و  ل فح   2007جم لق ن ر  ل ج ت،و  ةور أر   ج وز س ع سن  .
 (RACHDI, 2008, p. 14) ولقه مت  ع يف الا  اة تأ     نظ ت  حل  مع ئرررر:
 : للحوكمة التعاقدية املاليةنظرية  منظورمن  ▪
ال تهيره و م ر   رر  ارال  أنظمرع  ل عرر يض أو يك نرر  درر  لة  أر رر    رل ئ  رجةإ  لقرر ةأ   اة تأ ي رهال الرا
 .يف  ل       لي هتةم   لك تأس   هل    ئلع  ملهي   ضعةفو ه،   لهوت  ل أةييب يك ر ئط ةهم
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 : للحوكمة التشاركيةالنظرية منظور من  ▪
يعمرل  تة رع ه  ةرعو  ومبث ئرع أة أ   رتةل الرو  لقةمرع امةرإ أصرح ب  مل رلحع يف  ل ر  ع  اة تأالرا  يع رر
 .  جةإ  لعمل  ام  ن م  يعمل  لك و   اي ة  حكم يف  ق سم م   هااض دع مى ةوت 
 : للحوكمة اإلسرتاتيجيةمن منظور النظرية  ▪
 ملتررر ت   و مل ررر  هأ يف ئنررر      رررتةل  طررر ي وحيررر   لرررك  و  ررر  هأ يف الرررو  ملتررر ت   أة أ الرررا  اة تأع رررر ي
 اة ت    سرت  ةجةع  هيهأ.
  ل رلط  ومي لر   رل و  ل ر  عيف   اة ت،،مرع  هلر م  ي   ره  لركأر الا  اة تأ  خنلص    ل ع تيف  ل  ئقع و 
حلم يرررع  مل ررر مه و وي كررر ر الرررا  اة تأ  ررر  أ ضررر   ة الةررر  وآاررر ي    ل ررر  عة ارررل   رررل  ررر  يلرررام   لرررب  ختررر ذ   لررري ختررر
    قل .
 تركيبة جملس اإلدارة: .2.1
  38-37و  ل فح   2008جم  طفكو  أ ض   الا  اة تأ مى ثالثع أن ع هم   ل  يل:وميك    نةف  
  ملرهي   ل نفةر،، أو  لعضر   ملن رهب   وويق ه ئب  لعض   لر،، يعمرل مبن رب  نفةر،، ال ر  عالعضو التنفيذي:  ▪
 نفةرر،ي  مبجلررا  اة تأ ملرر  هلرم  رر  ةت يرع    لرع ال رر  ع ال رر  عو و   رإ أمهةرع و رر ة أ ضرر     مل رر حأو تؤسرر   
 ل ض    ل نفة،ي  اجمللا  لثلث.وامل   ل و مل  ف   لي ،ه    تت و وجيب أر   عه  ن تع متثةل  
مة تأ  ل ر  ع ضرم  فر ،م  لعض   ل،، ر ي غل  ن ب  نفة،، ال   عو ور يك ر  وه العضو غري التنفيذي:  ▪
   نفة،،  ض     قل أو  ب    قل.يك ر  لعض   ب أرشت اي  أو سن اي   نت و وميك   أ    ا،أو ر أي
 دع  . مة تأ ك ي  الا  مى ب  ل نفة،ي  يف الا  اة تأ    ل أس سن لل ص     ل ض  ويعه ةوت 
مى    ال ررب ، ررع سررةط أ يف وهرر   ضرر   جمللررا  لرر،، ي م ررإ ارسرر قاللةع  ل   ررعو ااضرر دع العضووو املسووتقل:  ▪
 مل ر قل  أنرب  خب ر   ل ضر   وذ ر    تر ة   حل  مرع  ل   عو أو أر يك ر     ت ت  ل نفة،ي  له   ل ر  عو
 .  ل ض  يقل  هةهم ة ال الا  اة تأ  لك  ض ي  أو ثلث  أر ر جيب 
 جملس اإلدارة حلوكمة الشركاتكيفية تطبيق .  2
تر    لري  طلأر  مل   و  ب أر  ل ،إ يف  لع مل هري    مل ونع و ل ط   لك ن تعمر ،  مع  ل      ينتغن أر    د  
تؤوس  ل رر    رر م  لررك  ل ررر     أر  قرر م ئ طتةررو ودحررص نظررر م  ،فرر و   ل ررف دةع يف  اد ررر   ف ضررت   لسرر    رر  
 حل  مع هب  وأر   عك ل  دب  لضم     لي يطلتت  أو ي عك ملةت   مل  مه ر و بهم    أصح ب  مل  حو وئ رفع    رع 
 ن:رررررة تأ ل طتةرررو نظررر م ،  مرررع لل ررر     سرررلةم ودعررر  و وهلا  ا  ارررد  يف  كررر    أس سرررةع جيرررب أر   ررر  عهنررر ال ثالثررر
  274-273و  ل فح   2018جم ق وت  و ،تلنو 
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لا  اة تأ  لري  كر ر  ار  نره أ ضر   لةقظرع و ر ة و  يف  ختر ذ  لقر ت : ويق ره ئرب  رسر قاللةعاإلشراف املسوتقل ▪
 زايةأ ص يف  لر ئح يف   هممم  ي  لف ف ذ    لعال،عومب  ح  ،   ن ةجع ضتط  جمللا لنف ب و رل ا م ئهت ع 
 ؛   ف ف مة تأ  ل   ع
  لك مم تسع  ت  تمو ،ةث جيب أر : ويق ه هب   آللةع  لي متمك  ذو،  لقهت    لدضلتنافسية جملس اإلدارة ▪
  لة    اةه؛   تع يف  قةو   ةت  ل همأ ا  ت ته، ئم   و      ه  ل تهيه ارس ح ذيك ر 
 ر  أهرم  ل ئر ئف  لري جيرب  وضرإ  اسررت اة  : ،ةرث أر لشركةل اتلس اإلدارة يف وضع إسرتاتيجيادور جم ▪
  ةث   ،  مع  ل     . ، ب        يف هب  أ ض   الا  اة تأ يق مأر 
 و ل كل  مل يل ميثل وس ئل  طتةو الا  اة تأ حل  مع  ل      وزايةأ    دع لة ت :








و    عع  مل ةلعو 01و  لعهة 02و الع  ل نمةع و ر،   ة  ل طتةقنو  جملله ظل حوكمة الشركات حتدايت جملس اإلدارة يف حممه  ق وت و نتةل ،تلنو املصدر: 
 . 274و  : 2018 اا ئ و   تس 
 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليلاثنيا: دور جملس اإلدارة يف 
و ويف  رر   ررص فرر    كرر ي  أ ئرر   ل رر    ئنرر      لررك  رر   رر   يف نظ يررع  ل   لررع وأثنرر    رر  أد ز ررب  ملن د ررع  لكتررب 
ا لا مة تأ دع لعو أوضح  ل ئح ،  مع  ل      الهو   لع ئةع  لك  لن ،ن  ل  لةع و لي جيب  ال ا م هب   نره  كر ي  
  31-30و  ل فح   2008جم  طفكو  الا  اة تأ:
 ؛12ور يايه    أ ض   3ر يقل    أ لك   اة تأالا  يف  ض  ألل   ع  هة   لس سن أر حيهة  لنظ م ▪
 ملن ررر   لةترر  يف  لنظررر م  لس سرررن لل ررر  ع و   عةنررع لمررهأة تأ ل ضرر   الرررا  اأ  ان ررر ئةع ر  عرر   امعةرررع  لع  ررعأ ▪
 ؛لل   ع  لس سنلنظ م ل ين يف ذل  مل     اة تأالا  أ ض   عة   م  ةأجي ز  م  و  سن   6ر ي ج وز ئ  ل أ
  ض    ب  ل نفة،ي ؛ اة تأ     لالا  أ ض   يف  لتةع لك ر ير أ ▪
 وس ئل الا  اة تأ
  اسرت  ةجةعوضإ   لقهتأ  لك  ل ن دا  اش  ف  مل  قل
 أ ض    ب  نفة،ي     قل ؛•
  س قاللةع  لقة ةأ؛•
  ا  م ع لغب  ل نفة،ي .•
 لقهتأ  لك  س ته   الا •
  اة تأ؛
  اش  ف  اة ت،.•
مسرت  ةجةع  ل و،هأ    •
  لعمل؛
 مسرت  ةجةع  ل  ع.•
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و أ ن رب  لعضر   ملن رهب  :ال ر  ع  ثرل آار   نفة،،  ن ب  وأ،  اة تأ ن ب تئةا الا   ا ولع ن  ل يف  هم ▪
 م؛و  ملهي   لع أ ل ئةا  ل نفة،، 
 ؛أ ض    جمللاو ثلث و أ مل  قل      ض ي   اة تأالا  يف  ض   لعهة ل ي ل  حله  لةىر   ▪
 را    ر ر  و،ر  أ،للجمعةرع  لع  رع يف  ي رمحنرب أو و  ن ت    ضر يع  جمللرا   لل   ع  ةفة  لس سن لنظ م  ي ضحر أ ▪
 ؛ هة  نتم أو  اة تأالا  أ ض  اةإ 
ر ختطر  هة رع سر    ملر   وسر   أجيرب  لرك  ل ر  ع    نر   ف يقرع أب،  اة تأ ضر   الرا أ،ره أ ضر يع   ن تر   ،  ▪
 إ ئة ر  رست ب  لي ة    ى ذل ؛ روت    مل لةع  مل جلع  ستمت  ئب د ت   
 ر و ،ه؛آر ي غل  لعض   ض يع الا  ة تأ   ث     مخا ش        مهع يف  أ ▪
 رس سررن لل رر  ع  عةرر  ممثلرر  لررب يف  رة تأ   ل ررفع  ر  ت تيررع جم لرر،، حيررو لررب   ررب  لنظرر م  ،ر جيرر ز لل رر ص ذ ▪
  ل   ي   لك  ا ة ت  ر ض    را ي  يف الا  رة تأ . 
 من ممارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليل. دور هيكل امللكية يف 1
 مل ررر ح ئررر   ملرررالال  يف  ررر   ضررر تب ه أو  ل قلةرررل  رررعك  لكةرررع أ ضررر   الرررا  اة تأ ل ررر      مل ررر مهع يف  حلررر
ذلر  مى   ر   يرؤة، ل ر  ع  تم يفالرا  اة تأ لسرتم ة ارل ،ةث أنرب  لمر  ز ة   لكةرع أ ضر   و ملهي ي   ل نفة،ي 
يف مة تأ  ل   ع    اال  ختفةض  كلفع  ل   لعو ،ةث أنب     مل  ،إ ختفةض  حل دا  مل  ر ة لرهيتم لل  ر يح التا  مبر  
و صررفحع 2013/2014جمدرره و،و   يل  رره  رر  مم تسرر    م سررتع  ائه  ةررع  ررر  لنقرر ل  ل  لةررع: ررهم   رر حلتمو وال رر
249  
ختضإ لل ، ئع و مل  ئعع    فر ف  مل ر مه   و ،ةث له  د ع  عةنع   اأش      مل  مهع  لي   مةا هبة  ل  لكةع مم ▪
 اة تأ  ر   ثرب ممر    ر د   و مل  ثم ي  أو  ات    حلك  ةعو وذل   كم    ال تم  لقر أ و حلر دا  لرك   ،ترع 
 حيه    ، يع  مل ؤول  يف مم تسع  م ستع  ائه  ةع؛
حيمررل  ررهة      لرر و  ررل  رر   ملرر لك    ز ررع  لررك  ررهة  تررب  نرره    كرر ر هةكررل  مللكةررع يف شرر      مل رر مهع  ▪
دةتر  يف وضرإ ي ررمح هلرم ئ طتةررو  لطر   و لسرر لةب و ملم تسر    لري خته رب   ملرهي ي رتح  وسررتم  لحمرهوة    رر  
 لعهم و  ة ، دا له  محلع  لستم مل ،تع أن طع  ل   ع. بو قو    حل
 من ممارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليليف  جملس اإلدارة استقاللية. دور 2
 ر   ضر تب أصرح ب  مل ر حو وهرن  أو  ل قلةرل يف  ملةرع  حلره ودعر ر   لا  اة تأ ةوت   ه  ر   ار  سر قاللةع لعرب 
،ةرث أر  ل ضر       أهم     ئص  لي  ايره  ر  ، يرع الرا  اة تأ أبة    ت  رب  ل ، ئةرع و اشر دةع  لرك أ مرل و ربو
 م سرررتع  ائه  ةرررعو مر أر  ل ضررر    لررر،ي  ر يف مم تسرررع  مةو دعتررر ل  ررر ف ودرررو   حل يرررع يف ررر قل    ررر د  لرررهيتم  لغرررب  مل
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 ل ، ئرع   ملةرع ي غل ر وئ ئف  نفة،ي  وين م ر مى الا  اة تأ يق   ر ئ ح   مسع تم دةم  ي علرو ئقرهتهتم واررهتم يف
  251-250و  ل فح   2013/2014جمده و،و   لك  لق ت   و ا       اة تيع و ل ، ئع ئ كل   م.
  اة تأ ل سررر ئل مل ،ترررع سرررل ال  ، ررر  ررر  أ  ملنتثقرررع  نررربويف  لارررب ميكررر   لقررر   أر آلةرررع الرررا  اة تأ و للجررر ر 
  اتر ز  اة ت، عم   ر  سر    سر  ؤس رعمح يرع تؤوس  ل ر    مل ر ثم أ يف  مل لعمرل  لرك و   ر ح بهر   ر  أصرح ب  ملو 
 يف الرا  اة تأ و للجر ر  ملنتثقرع  نرب  رهة  ل ضر    لره الة   رب  مل ر قل   ر  هة  ل ضر    مل ر قل    و و لم  ز ةهل
أة    ل ر  ع  ملر يل و اة ت، و اشر ف   لرك  ، ئرع ملةرع  ليف   اة تأالرا  سر قاللةع  أره  ذل   لك يو يف الا  اة تأ
جم ل ر  ه، و  ل مةمرنو  .مة تأ  ل ر  ع نب  لق ئم  مل لةع  ملعهأ  ر  فر ف         يف  ه ،ةع  ل ف دةع و ملضم ر  إ  لةب 
  137و صفحع 2015
 املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعيةمن  التقليليف  املراجعةجلنة دور : لثايناملطلب ا
ئعره  لز ر    مل لةرع  مل  لةرع يف ئة رع  ل مر   ئ رتب  ل ال تر    لري شرتههت   ل ر     يف  لقر ئم و ل قر تي   مل لةرع  
  سرررال ع  لعمرررل  تم تررر   لس سرررةع  ل أ ررره  ررر و  كررر رأصرررتح   حل  رررع مى ضررر وتأ من ررر   انرررع للم  عرررع ة ارررل  ل ررر  ع
    أ ل  عايا ثقع     ه ن  لق ئم  مل لةع.  م سيب  م   و
 أوال: ماهية جلان املراجعة 
 ئ  ضةح ا ر  مل  ععو و س ع ض خم لف أهم  ع يف    لت ،ث  وهن  م  يلن: سنق م
 تعريف جلان املراجعة  .1
 اة تأ  ؤلفرررع  ررر  ثالثرررع مى مخ رررع  ررر   ملرررهي ي   رررب  عررر ف انرررع  مل  عرررع  لرررك أهنررر :" انرررع  نتثقرررع  ررر  الرررا 
،ةرث ينتغرن  لرك  ل،رل أر يكر ر أ،رههم ، صرل  لرك شرت ةأ  لةر  يف ار    م سرتع  و ل نفة،ي  و ملؤهل   لمةر  و ملةر 
 لرررك و ل ررره،ةوو  مررر  ينتغرررن أر مت لررر  هررر،ه  للجنرررع  ل رررلطع و ل رررال،ة    لك دةرررع لقة  تررر  املتررر م  ملكلفرررع هبررر  و، ررر هل  
  مل  ررإ ملعل  رر   ئ رر  ع و له،ررع  ملطل ئررعو و عمررل هرر،ه  للجنررع  حلقررع وصررل ئرر   اة تأ و  ،ررب  حل رر ا    رر ت ن و 
 له النو  م   عمل  م  ف  لك  ملةع م ه ة  ل ق تي   مل لةع و   ئعرع  ره  مل را م  ل ر  ع النظمرع و لقر ن  و ل علةمر   
  12و صفحع 2014جم مل ته ين و ذابو  ذ    ل لع".
انررع  ل رره،ةو  لررك أهنرر :"   كرر ر  رر  أ ضرر     AICPAجم مرر    دترر   جملمررإ  ل  يكررن للمح سررت   لقرر ن نة  
و ن ، ررع  ملتررم و ال،رر تم  ررإ  اة تأ لفحررص  لقرر ئم  و    رر ت ة  ملرر  عالررا  اة تأ  ررب  ل نفةرر،ي  وذلرر  اا ةرر ت 
  10و صفحع 2013جمش يقنو   مل لةع ونظم  ل ، ئع  له الةع".
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 أمهية جلان املراجعة .2
 لره النو   مل  رإ لري  قرره ت  لففرر ف ذ    لعال،رع وهرن: الررا  اة تأو  يف  ملنفعرع  مثرل أمهةرع انرع  مل  عرع 
و 2006جمسرلةم رو  و ميكر  مجير ز هر،ه  لمهةرع  ر  ارال   لنقر ل  ل  لةرع:و مل ر مه    ر ت نو أصرح ب  مل رلحع  مل  رإ
  148-144 ل فح   
 ابلنسبة جمللس اإلدارة املراجعةة جلنة أمهي ▪
يررؤة، مى   رر  هأ أ ضرر   الررا  اة تأ  ل نفةرر،ي   لررك  نفةرر،  ترر  تم ة اررل  ل رر  ع ر من رر   انررع    عررع إ
 ررر  ف يرررو   ررر ت نو   مل  رررإ اة تأ و  ئررر  الرررا  ل  صرررل  ررر  و  ررر  ف يرررو  م سرررتع و مل  عرررع يف اررر  و  رررؤولة هتمو 
و مل ر  هأ يف ،رل  مل ركال   لري ،ره ي  تتر    س ف ر ت  ب و ر دب  مل ر نه    لري يطلتتر  و بهر   ر   ملتر مو ا  ئع  ر  
 . وتدإ  ل حفظ    مل   ةأ دةت   مل لةعو ل ق تي  دةم  ي علو إب ه ة  لق ئم  ا  ص   إ مة تأ  ل   ع   ت ن  مل  إ
 الداخلي  راجعأمهيتها ابلنسبة للم ▪
و ر  مررر ع  و لالز رررع هلررر،   لق رررم  مل طلتررر  و ررر دب  و قررر م اررر ر  مل  عرررع إبا ةررر ت تئرررةا ، رررم  ل ررره،ةو  لررره الن
ممرر  يررؤة، مى زايةأ مسرر قاللةع و فعةررل ةوت ، ررم  ل رره،ةو  و مل رر م  هبررم حلررل  مل رركال   لرري ،رره  ن ررأ ئةررنتم وئرر   اة تأ
 آلة    تم  ب  لك أ مل و ب.  له الن
 اخلارجي راجعنسبة للمأمهيتها ابل ▪
  ر ت ن ال ركل  لر،، يرؤة، مى ،ة  رب مبت  رب   مل  رإلعل  لهوت  ل،،  لعتب ا ر  مل  عرع يف  ره ةم مسر قاللةع 
ةور ضررغط أو  ررهال  رر   اة تأو و لةررب هنرر ال ئعررض  ملعرر يب  لرري مه مرر  ئطتةعررع  لعال،ررع ئةنتمرر   رر  ،ةررث ةوت ارر ر 
ت ن و هيه أ ع ئب و،ل  مل كال   لي ،ه  ن أ ئ   اة تأ و مل  رإ   ر ت ن و ر،ل  زايةأ      مل  إ مل  عع يف  عة  
    ت ن و له الن.  مل  إ ل ف  ل ئ   ل    
 أمهيتها ابلنسبة للمستثمرين واألطراف اخلارجية ▪
   و ل ق تي   م ستةع  لي مر من    ا ر  مل  عع ة ال  ل      يؤة، مى زايةأ  ا  م ةيع و ل ف دةع يف  ملعل  
   هته   ل     و مم  يؤة، ئهوته مى زايةأ ثقع  مل  ثم ي  و لف ف    ت ةع يف  ل   ل ق تي .
 أهداف جلان املراجعة .3
 ل قر تي   مل لةرع للمؤس رعو و ال را م مبره   ل    ي علو ئعملةع م ه ة  لقر ئم و   و   ئعع اش فاانع  مل  عع   ق م
  مثرل أهره ف انرع  مل  عرع يف  و لةرب،ل    ر  ه الرا  اة تأ يف  نفةر،   رؤولة هت و و دتن ئر ل   يع    م ستةع طتةو 
    يلن: 
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 مساعدة جملس اإلدارة على أداء مسئولياته املالية  ▪
الرا  اة تأ وانرع  مل  عرعو ،ةرث يفر ض الرا  اة تأ  تر م ويعين ه،   هلهف و  ة  ال،ع   ئط و ع ور ئ  
 عةنع ل  ح ا ر  مل  ععو  مر  وميكر  أر   ر  ه هر،ه  للجر ر الرا  اة تأ يف ئعرض  ل رال،ة    إ ره ةه ال  صرة   
تع و ره ةم الرا و لعمل  لك ضتط و  ةب  ل ؤور  مل لةع للمؤس عو وهب،   ع ر انع  مل  عع  ن   أس سن ل حفةا و  ،
  99و صفحع 2020جم    و لعتةه،و و     ينو   اة تأ للقة م مبت  ب وو  ت  ب.
 التأكد من سالمة نظام الرقابة الداخلية ▪
للمؤس رع و قره  ويعين ه،   هلهف أر  ق م ا ر  مل  عع ال أ ه    سال ع ودع لةع  نفة، نظ م  ل ، ئع  له الن 
خم لف  ل  صة   و ل عهيال     صع ئ،ل و  م   عمل ه،ه  للجنع  لك  فعةل وضتط م      نظر م سرب  تر م  ل ر  ع 
  99و صفحع 2020جم    و لعتةه،و و     ينو     أ ل ضم ر  قه   ق تي    لةع صحةحع وذ     ه ،ةع.
 املراجع الداخلي دعم إستقاللية ▪
ويعررين هرر،   هلررهف    ئعررع  سرر قاللةع  مل  ررإ  لرره الن للمؤس ررع ومتسرر     دررع  قرر تي ه للجنررع  مل  عررعو أ، و رر ة 
ئةنب وئ  انع  مل  ععو ،ةث ي لقك  مل  إ  له الن   دع  اتش ة   و ل   ةتر   و ل  صرة    ملقه رع لرب  ر   ،ن أ م    
،تل انع  مل  ععو  م  ختلو لب ئة ع  نظةمةع ملم تسرع  ت  رب ئكرل   ضر  ةع ونا هرعو ويف  ملق ئرل رئره أر ي ر جةب  مل  رإ 
  105و صفحع 2010جممح ةأو   له الن لكل     طلتب ه،ه  للجنع.
 دعم إستقاللية املراجع اخلارجي ▪
ويعررين هرر،   هلررهف    ئعررع  سرر قاللةع  مل  ررإ   رر ت ن للمؤس ررعو ،ةررث  عمررل انررع  مل  عررع  لررك  ررا  و  شررةه 
 ررهم و رر ة أيررع االدرر   ئرر   اة تأ  مل  ررإ   رر ت ن ئنرر     لررك  عرر يب   ضرر  ةع حمررهةأو  مرر   عمررل  لررك  ل أ رره  رر  
جممحر ةأو  و مل  إ    ت نو ويف ، لع و ر ة ئعرض   الدر    عمرل هر،ه  للجنرع  لرك ،لتر  ودرو صرال،ة   هر،ه  للجنرع.
   105و صفحع 2010
 جودة التقارير املاليةمصداقية و ضبط  ▪
انررع  مل  عررع ئفحررص وضررتط  رر ةأ  ل قرر تي   مل لةررع للمؤس ررع و ل أ رره  رر  سررال  ت  ويعررين هرر،   هلررهف أر  قرر م 
و  ه ،ة ت و    اال  ةت سع  ل ة س   و لط    م ستةع للحه    ،ر ر   لغرو و ل  ر د    لغرب ، ن نةرع و ملم تسر   
  99و صفحع 2020جم    و لعتةه،و و     ينو   ل لتةع يف  لق ئم و ل ق تي   مل لةعو و   مث ة م ثقع     ه ةت .
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 جلنة املراجعة للحد من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية أنشطة وأعمال: اثنيا
    ئ   ملت م  لي مت تست  انع  مل  عع للحه     ملم تس    لغب     ب دةت  للمح ستع  ائه  ةع    يلن: 
 اإلشراف والرقابة على التقارير املالية وفحصها:  .1
  م ررإ ارر ر  مل  عررع ئررهوت ، سررم يف  مل ،تررع و اشرر ف  لررك ن رر ف    ل رر  ع  مل علقررع إب رر     م رره ة  ل قرر تي  
 ل قرر تي   مل لةررع ضررم ر  رر ةأ ئ  لةرع  لري  قرإ  لرك  رر  و  اة تأ و  جلرك  لن رر ف    لري  قرر م هبر  انرع  مل ،ترع دةمر  ي علررو مل
   104و صفحع 2010جممح ةأو  الن ،ن  آل ةع:
 و ل أسةا ا      حم ستةع دع لع؛   عع  ل ة س    م ستةع  ملطتقع و قهي    اة تأ  ▪
  ل أ ه    أنب مت  اد        ل ة س   و ملت ة   م ستةع  لي مت م ت  ت  يف م ه ة  ل ق تي   مل لةع؛ ▪
  ل أ ه    أنب مت  اد        ل غب   يف  ل ة س    م ستةع ل ع ف آاثته  يف  ل ق تي   مل لةع؛ ▪
 ض   أهه ف  ل ق تي   مل لةع و  ايهت ؛  قةةم سة س    اد     ملطتقع يف ▪
  ل أ ه     ف يع و الئمع  اد    ل حقةو         ضن     ملنفعع لل ق تي   مل لةع؛ ▪
 ن    لك تأ،    إ  حل  ا     ت ن؛ئ   يع ،ض اي  اد     ملتمع  ▪
  ن ، ع  ل ق تي   مل لةع  ل ئعةع و ل ن يع  إ  لف ف  ملعنةع ة ال  ل   ع؛ ▪
 ل قررر تي   مل لةرررع  ررر  ف يرررو  هيررره  لع  رررل  لررري  قررر ة مى  قررر تي    لةرررع م، ة لةرررع  ر، ةررر   يف  ررر  اطررر    قلةرررل ل ▪
  يفت .و 
 دعم وظيفة املراجعة اخلارجية  .2
 ؤة، انع  مل  عرع ةوت   تمر  يف   ر   ر ةأ  مل  عرع    ت ةرعو  ل ر   لر،،  ر  شرأنب أر يرؤة، مى زايةأ ثقرع 
  105و صفحع 2010جممح ةأو   مل  ثم ي  و لف ف    ت ةع يف  ل ق تي   مل لةعو وذل     اال  ةوته  يف:
   شةح و عة  ذو،   رأ و لكف  أ و ملالئمع؛ ▪
  هيه أ ع ب  مل  إ    ت ن؛ ▪
  لك مس قاللة ب؛     هأ  مل  إ    ت ن يف أة    ت  ب و م دظع ▪
 ،ل  لنا      لي ،ه  ن أ ئ   مل  إ    ت ن و اة تأ؛ ▪
  قةو  ل ن ةو ئ   مل  إ    ت ن و مل  إ  له الن؛ ▪
  هيه ا    مل  عع وةت سع  ال،ظ    مل  إ    ت ن و  صة هت ؛ ▪
  اش ف  لك اه     ل أ ه  لي يقه ت   مل  إ    ت ن؛ ▪
  مل  إ    ت ن مبه  دع لةع  ل ة س   و ملم تس    م ستةع  ملطتقع. ن ، ع  ▪
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 دعم وظيفة املراجعة الداخلية .3
ير   أ لرب  لتر ،ث  أنرب رئره  ر  و ر ة  ال،رع ، يرع ئر  انرع  مل  عرع و مل  عرع  له الةرعو وذلر  هبرهف  ل غلرب 
عررعو ولرر،ل  ميكرر   ع يررف  لن رر ف    لرري  قرر م هبرر  انررع  لررك   رركال  م رره ة  ل قرر تي   مل لةررعو وزايةأ دع لةررع انررع  مل  
  47-45و  ل فح   2009جمةتويوو   مل  عع دةم  ي علو ئه م وئةفع  مل  عع  له الةع  لك  لنح   ل  يل:
 دحص ن  ف    مل  عع  له الةع و   ع ت ؛ ▪
 و  زن ت  ووئةف ت ؛دحص اطط  مل  عع  له الةع  ▪
 دحص ن  ئج  مل  عع  له الةع؛ ▪
  قةةم أة   وئةفع  مل  عع  له الةع؛ ▪
  مل  ت ع يف  عة    ئفن ، م  مل  عع  له الةع و  ،ة تم و غةبهم يف ض    ف  هتم و ؤهالهتم؛ ▪
 ئفن ، م  مل  عع  له الةع و ع يض هتم؛  مل  ت ع يف  هيه أ ع ب   ▪
 تعع    ،تل ، م  مل  عع  له الةع يف  قةةم خم ف   ل كن ل  ة  وخم ف   اسرت  ةجةع وخمر ف  دحص  ا       مل ▪
  ل م  .
 دراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها .4
أ ه  أ لب  لهت س   أر    أهم   ؤولة   ار ر  مل  عرع ةوتهر  يف دحرص نظر م  ل ، ئرع  له الةرعو  ر  أ رل 
  يف   الق ئم  مل لةعو وذل   ر  ارال  ةوتهر   اشر يف  لرك م ر     دحرص نظر م  ل ، ئرع  ل أ ه خب    هم و  ة 
جممحر ةأو   له الةع و قةةمبو وميك  أر ن ضح ه،ه  لن ر ف    لري  قر م هبر  انرع  مل  عرع مار ه  ل ، ئرع  له الةرع يف  ر  يلرن:
  106و صفحع 2010
 قةةم و ن ، ع  ه   ف يع نظ م  ل ، ئع  له الةع  إ  رل  ر  مة تأ  ل ر  ع و مل  رإ  لره الن و  ر ت نو  لر،،  ر   ▪
 شأنب أر يؤث  يف   ةأ  ل ق تي   مل لةع؛
 ةت سع و ن ، ع اطط  اة تأ لل ع  ل  إ نق ل  لضعف  ملتمعو واططت   مل علقع إبخت ذ  ا       ل  حةحةع؛ ▪
ل رررا م القررر ن  و لنظمررع  ررإ  ررل  رر   اة تأ و مل  ررإ  لرره الن و  ررر ت نو ومر ة ررر   حل  ررع  ن ، ررع  ررره   ر ▪
  ر     امل    ت  لق ن ين لل   ع؛
ةت سرع و   عررع  ل قرر تي     صررع ئ طرر ي  م رر      لعمررل و لررنظم  م سررتةع و ا رر      مل لةررع و اة تيررع وم رر      ▪
 يال   ل  ب مةا هل ؛ مل  عع  له الةع و ،رت    ل عه
  لعمل  لك ة م دع لةع هةكل  ل ، ئع  له الةع. ▪
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 دعم آليات حوكمة الشركات  .5
أصررهت   ررؤا   لعهيرره  رر  أسرر    ملرر    لع ملةررع ام  ررع  رر   لقرر ن   لرري  رره   لضرر وتأ  ال ررا م مبترر ة  ،  مررع 
 لس سرةع و لري  ررؤة، مى  حلره  ر   ل قرر تي   مل لةرع  ا، ة لةرع ممرر   ل ر    و و لري يعره   ركةل انرع  مل  عرع أ،رره  ت ةئترر  
و  ل رفح   2009جمةتويروو  يايره يف ثقرع  مل ر ثم ي  ئ لر   لقر ئم وذلر   ر  ارال  ،ةر م ار ر  مل  عرع املتر م  ل  لةرع:
72-73   
  ل ، ئع  لك أ م    ل   ع؛ ▪
 مس  أ مس  ه م الا  اة تأ ل لط  ب؛ حله     ▪
  قةةم ، ت   الا  اة تأ اةعت ؛ ▪
    ت ع  مل  مه  يف  ل ، ئع  لك  اة تأ؛ ▪
  اش ف  لك أ م    مل  عع  له الةع و   ت ةع و ن ، ع ن  ئجت ؛ ▪
 أر  ك ر  ل ق تي   مل لةع  لك               اد    و ل ف دةع و ملال  ع مل   ه ةت ؛ ▪
 ل أ ره  ر   رهم و ر ة أ،  ضرر تب يف  مل رر ح ينر ج  نرب ،ةر م  ل ر  ع ئعقرره صررفق   أو  قر ة  رإ أفرر ف ذو،  ▪
  لعال،ع.
 إدارة املخاطر  .6
 ق م انع  مل  عع ئن  ف   مض دةع   علو ااش ف  لك  مل  ف   لي ميكر  أر   عر ض هلر   ملؤس رع وذلر   ر  
  209و صفحع 2007و Soltaniجم اال     يلن:
  اش ف  لك مة تأ  مل  ف ؛ ▪
     هأ  اة تأ يف   مةم مسرت  ةجةع مة تأ  مل  ف   تع  لن ع  مل  ف   مل  لفع؛ ▪
  قهي  خم ف   ا، ة   يف  ل              اي   اة تأ؛ ▪
  لف  وختفةف ، لع  هم  ل أ ه؛ تم  مل  ف  اس ثم تد مل  مهع يف  ▪
 دتم  لعال،ع ئ  مة تأ  مل  ف   كل و ل ق تي   مل لةع؛ ▪
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 املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعيةمن  التقليلدور املراجعة الداخلية يف : لثالثاملطلب ا
 مل  عع  له الةع ةوت  ه    يف  ملؤس عو وهن وئةفع  ن أ ة ال  ل   ع    ،تل ف ،م     ملر ئف   لعب وئةفع 
 مل   رر  و ملررؤهل  هبرر،ه  ل ئةفررعو و نررب مي رره ارر   نط ،ترر   ه ررع الررا  اة تأ وانررع  مل  عررع و مل رر مه  و  دررع  لعرر  ل  
 لفرر ف  لارر  و وهررن  ررؤث  ئهت ررع  ترربأ يف  ملم تسرر    ل ررلتةع املؤس ررع و مل  ررإ   رر ت نو ااضرر دع مى  لعهيرره  رر  
 يلن: للمح ستع  ائه  ةعو و لةب سن  ع ض  مل  عع  له الةع وةوته  يف  ل أثب  لك   ةأ  لق ئم و ل ق تي   مل لةع  م 
 أوال: ماهية املراجعة الداخلية
 . مفهوم املراجعة الداخلية وأمهيتها1
 مل  عع  له الةع أبهن  " اف ت  لع م لإل       مل  ،أ يف نظ م  ل ، ئرع و اشر ف  لرك  لن رطع  مل  لفرع   د  
  39و صفحع 2017/2018جمص ح  ل ة  نو  س     ن   ن   ةع أو    يقةع أو   لةع ة ال  ل   ع".
  أبهنرررر  "ام  ررررع أن ررررطع   رررر قلع و  ضرررر  ةعو  قررررهم   ةرررره   IIA لرررره الة  جمولقرررره   دترررر   عترررره  ملرررر  ع  
واه     س   تيع هبهف مض دع ،ةمع للمؤس رع و  ر   ر ةأ  ملة هتر و وي ر  هه  يف  قةرو أهره دت   ر  ارال  م تر ع 
و 2016جمف ئل ررن و اررب  لررهي و  أسررل ب ممررنتج و ررنظم لرراايةأ  رر  د  لةررع ،  مررع  ل رر     ومة تأ  مل رر ف  و ل ، ئررع".
  460-459 ل فح   
و  د  أيضر   أبهنر  " لعملةر    مل ك  لرع و مل ن سرقع  نفر،  ر  ف يرو أدر ة  لره ئ أ  مل لةرعو وير م م ره ةه  ئق ره مة تأ 
   167و صفحع 2007جمف ت و   مل  ف و و قةو  رفم ن ر ة ال  ملنظمع".
   لرررك "أهنررر    طرررع  ل نظةمةرررع وام  رررع IFACIو ررر   يف  ق يررر   ملعتررره  لف ن رررن للم  عرررع و ل ، ئرررع  لررره الة  جم
  لط   و ا       ملطتقع    ف ف  اة تأ ئغةع ة م  لهه ف  مل س  ع لضم ر م ك نةع  ل ب  ملنظم و لفعر   لف مر  ".
  459و صفحع 2016جمف ئل ن و اب  لهي و 
ام  رع أن رطع   ر قلع  تم تر   قره  اره     نو ر  ارال   ل عر تيف  ل ر ئقع ن ر نج أر  مل  عرع  له الةرع هر
  ةهيررع و س  رر تيع اة تأ  ملؤس ررع خب رر  زايةأ د  لةرررع ،  مررع  ل ررر     ومة تأ  مل رر ف  يف  ملؤس ررع    تررع للجرر ر 
 الا  اة تأو وذل  اا  م ة  لك  لق ئم  مل لةع  ملعهأ ودو  لق ن  و ل   يع   و ع يب  ل ه،ةو  مل ع تف  لةتم.
 و ع ر وئةفع  مل  عع  له الةع    أهم  ل ئ ئف  لي   مةا هب   ملؤس   و ،ةث  كم  أمهة ت  يف:
،  رررع أصرررح ب  مل ررر ح و اة تأ  مل  ايرررع للمؤس رررع مى  ررر ةأ  ل قررر تي   مل لةرررع  لهوتيرررع  لررري  عكرررا و ،رررإ  لن رررطع  ▪
  ا،   ةيع؛
 ضإ  ملؤس ع  مل يل  ل حةح لفف ف    ت ةع؛ ل  تع  مللحع اة تأ  ملؤس ع يف م ط   ص تأ  ةهأ ل  ▪
  هم  لثقع  نه  مل  مه  و لف ف  لا   يف أر  لق ئم  مل لةع أ ه  ودو  ملع يب  مل ع تف  لةت ؛ ▪
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  عهة د وع  ملؤس     ر،   ةيع و ا يه ،جمت  مم  أة  مى صع ئع  نظةمت  و  ،ت ت ؛ ▪
   و لغو  لن  م     لق ئم   لك  له ئ أ  مل لةع؛ حل  ع مى وس ئل ،هيثع ا    ف  لاط  ▪
     وزايةأ ن تع  قةو أهه ف  ملؤس ع    اال       ا      وختفةض  مل  ف . ▪
 . أهداف وأنواع املراجعة الداخلية2
  277-276و  ل فح   2017جم اوزو     ه للم  عع  له الةع أهه ف أس سةع   مثل يف:
  ه،ةو و قةةم  ه  دع لةع اطط  ل ، ئع  م ستةع و مل لةع و ل  غةلةع    اال   قةةم نظ م  ل ، ئع  مل  لفع؛ ▪
  هيه  ه   الئمع م       م ستع     لص   و  دب  حلم يع هل ؛ ▪
  مل   ه ع يف  هيه و،ة س و ت يب  ثل ه،ه  لتة   ؛ ل أ ه      ه ،ةع وة،ع  لتة     مل لةع ودحص  ل س ئل  ▪
 قةررةم  رره  د  لةررع  سرر  ه م  رر تة  ملؤس ررع و لك ررف  رر   رو درر   مر و رره  و لةررل و  صررةل ذلرر  مى انررع  ▪
  مل  عع والا  اة تأ و    ههتم  لك  خت ذ  لق ت    ل حةحع؛
 ةأ للم ئف ؛ قةةم ن  ةع و  ةأ  لة   يف  نفة،  مل ؤولة    مه ▪
  ل أ ه     ه   ال ا م ال ة س   و ا      ووس ئل  ل ، ئع  مل    هب ؛ ▪
 ا ةه  مل ،تع  ل،  ةع له   مل ئف  وئعث تو   ل ع ور لهيتم خب    ملة    مل  عع.  ▪
     ل ع تيف  ل  ئقع و لهه ف ي ت  أر  مل  عع  له الةع  نق م مى  هأ أن ع   مثل يف:
 احملاسبية واملالية: راجعةامل ▪
وهرن  رل  ل سر ئل و لطر   و لنظمرع و ا ر      لري ي رط ه  الرا  اة تأ يف  ملؤس رعو هبرهف مح يرع أصر هل   
و    ة هترر و و ل أ رره  رر  أر  لقرر ئم  مل لةررع ميكرر   ر  مرر ة  لةترر  وصررحع  ملعل  رر    مل لةررع  مل ررجلع يف  لررهد     م سررتةعو 
  ستةع    اال  و  ة اطط تئة ةع ص ةتأ    ا ر  مل  عع.و  حقو  ل ، ئع  م
 الَتحُكم الداخلي:  ▪
ويعين  نظرةم   ر ت اطرط  لعمرل  مل ضر  ع  ر  فر ف مة تأ  ملؤس رع  رإ  هيره   ر  لة    رل  ملر ئف   ل ر ئع  
 آا .هل  ااض دع مى  هم  كلةف ش ص و ،ه القة م املتمع  ل ،هأو  ةث  ل   ئف ي ،ب   ئف 
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 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليليف  الداخليةاثنيا: مسامهة املراجعة 
مر  مل  عع  له الةع  لعب ةوت   ه     يف سل ال  اة تأ ور   لك رف  ر   لغرو و ل ال رب يف  ملعل  ر   و ل قر تي  
 ل ضرإ  ملر يل  حلقةقرن للمؤس رعو  مر  أهنر   عره   غرب ذو  مل لةعو ،ةث  قلص    ن تع م ه ة ، ئم   لةع  ايفع ر  عكرا 
،  سةع   لةع اة تأ  ملؤس ع و   ل ال ب يف  لتة     مل لةع ومم تسع  م سرتع  ائه  ةرع  ل رلتةعو و نره و ر ة نظر م ت، ئرع 
ل  ر ة   ره ،ةع يف  لقر ئم دع   للم  عرع  له الةرع يكر ر  ، مر   مم تسرع  م سرتع  ائه  ةرع  ل رلتةع ضرعةف    ره  و وذلر  
  مل لةع و ل  جةال   م ستةعو وه   هلهف  ل ئة ن  ل،،  عمل  مل  عع  له الةع  لك  قةقب.
 ر    ل قلةرل ر  ارال   س ع ضرن  ملفتر م  مل  عرع  له الةرع وأمهة رب أهره دت  ميكر  أر يكر ر ةوتهر  دعر    ره   يف 
  ي  ،رف  لرك   ر     ر ةأ   ره     لري  ؤةيتر  نظر م  مل  عرع  له الةرع  ملم تس    ل رلتةع للمح سرتع  ائه  ةرعو وذلر
ول   رم  لر    ره    اار ةأ و ل رف دةع أصرهت   ملنظمر    لهولةرع  رهأ  عر يب و  صرة   ومتشر ة    تنةرع أ ره  أر 
و  ل رررفح   2018جمممس  ةرررلو   ررر ةأ  مل  عرررع  ررر م  رررر ثالثرررع    رررل جيرررب   د هررر  يف  مل  رررإ  لررره الن وهرررن   ل ررر يل:
136-143  
 : املقدرة املهنية ▪
 امت م     لة هتم  ل   ةع و ملتنةع؛  ،ةث جيب أر    د  له   مل  إ  له الن   رأ  ل  ةميةع و ملتنةع و ملت ت 
 املوضوعية: ▪
 ل رف دةعو ويق ره هبر  أر متر تس  تر م  مل  عرع  له الةرع اسر قال  ،ةث  ع ر  مل ضر  ةع  ر   لع  رل  هل  رع ل حقةرو 
 و،ة ة اتم وةور  ةا؛
 وضع دليل اإلجراءات وضمان جودة تنفيذ املهام: ▪
مر و  ة ةلةل ا      وسة س    مل  عع  له الةع  مل تعرع ة ارل  ملؤس رع يعره  لضر     لس سرن ل حقةرو  ر ةأ  
هرر،   لررهلةل  لررك اةررإ  ا رر      لعملةررع  لرري ي تن هرر و ويعمررل هبرر  نظرر م  مل  عررع  مل  عررع  له الةررعو ،ةررث ي ضررم  
 رر    ل قلةررل له الةررعو وهرر،  سرر ف يررؤة، مى ضررم ر  رر ةأ  نفةرر،  ررل  ملترر م وال رر يل  رراة ة  لقررهتأ  لررك     رر ف و 
  ملم تس    ل لتةع للمح ستع  ائه  ةع.
 ر   ملم تسر    ل رلتةع للمح سرتع  ائه  ةرع ير م  رر   ل قلةرل رف و مر مسررت  ةجةع نظر م  مل  عرع  له الةرع يف  لك
  246-245و  ل فح   2013/2014جمده و،و  أن طع ت، ئةع ميك  ذ  ه  يف  ل  يل:
 م سرتةع للنظر م  م سريب وئط يقرع   ر  ه  ل حقرو  ر  أر  لعملةر    م سرتةع ،ره مت   رجةلت  و ت يتتر  ودقر   للمتر ة   ▪
  لك  هيه  مل ؤولةع  م ستةع     لص  ؛
  ل حقو    أر ،ة زأ  لص   أو  ل   ف هب  ي م ودق   لرت اةص ممن ،ع    ،تل مة تأ  ملؤس ع؛ ▪
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 نره و ر ة   ل حقرو  ر  أر  لصر    مل  ر ةأ ال رجال   م سرتةع هرن    ر ةأ دعرال  يف  ملؤس رع ومئرال   ر  ذلر  ▪
 أ،  ا الد   ئةنت ؛
 ق ررةم  لعمررل ئرر   لعرر  ل  يف  ملؤس ررع ويكرر ر الف ررل ئرر   ل ئرر ئف  مل ع تضررعو و ررهم  ل ررم   ل،    ررل ئ نفةرر،  ▪
 ملةررع و ،ررهأ  رر  ئرره ي ت  مى هن ي ترر و ،ررك ر يكرر ر هنرر ال د صررع ل غطةررع أ،  ال ررب ميكرر  أر يكرر ر ،رره نفرر،ه يف 
 لكل    ل؛   ،لع س ئقعو و ك ر هن ال ت، ئع
  ل قةه مبتهأ  لقةه  ملاةوج اثت    لعملة   يف  ل جال   م ستةع مل  هل      ا اي ا صع الضتط  حل  يب؛ ▪
  س  ه م  حل  ا   ل ف ةلةع ل حقةو  لضتط  حل  يب للف     مل   هبع     حل  ا   لف  ةع للنظ م  م سيب  مل يل؛ ▪
 ل حقو     ل  زر  حل  يب؛م ه ة   زي     عع شت يع وةوتيع ل ▪
 م     ملق تئع  لتنكةع  إ م ه ة  ،     ل   يع  لالز ع و   ئعع  ملعل      لظ ه أ دةت ؛ ▪
م ت ع نظ م  ا ة  مل  م  للم او   و ملر ة  لولةرع و ط ئقرع  لتصرهأ يف  ل رجال   رإ ن ةجرع  ار ة و هيره  لفر و   ▪
 وأست هب ؛
 لرراائ  و ملرر تةي   ةررث   ررل  ل رر  ع  رر  أفرر ف أارر    لررك شررت ة    ثترر  صررحع م ترر ع ف يقررع  ل أ ةرره   لرره   ▪
 أتصههتم  لي  ظت ه   ل جال ؛
  جةل  لقة ة    صع ئ  حةح  لاط   و،ة ة  ل   يع  ر  ف يرو  مل ئرف  مل رؤو  ،رك ر يكر ر هنر ال د صرع أ ر م  ▪
  مل ئف  ل،، أ ه ه،ه  لقة ة للحه    أ،  ال ب حم سيب؛
 م ه ة نظ م    نه، سلةم؛ ▪
 و  ة ، م للم  عع  له الةع املؤس ع يعته ملةب مب  عع و ه،ةو  لعملة    ملثت ع يف  ل جال . ▪
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 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليلوكمة الشركات يف حل ارجيةليات اخلاآلاملبحث الثاين: دور 
يف  ل قلةررل  رر   ملم تسرر    ل ررلتةع للمح سررتع  ائه  ةررعو  رر  اررال    تررب ررؤث  آلةرر    حل  مررع    ت ةررع ئ رركل  
 و لرر،ل مسرر ن ةه  للعهيرره  رر   لسرر لةب و آللةرر   و مل  عةرر    لهولةررع  لرري  عمررل  لررك ضررتط  لن ررطع و ملترر م  م سررتةع
 سن  ع ض ه،ه  آللة   و ةفةع  ثبه   لك  ملم تس    ل لتةع  م يلن:
 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليليف  ارجيةاملطلب األول: دور املراجعة اخل
و  لثررر   ل ررليب للمح سرررتع  رئه  ةررع رر    ل قلةررل مل  عررع    ت ةررع يف   ؤةيررب ارره   ،تررل  ل طررر   للررهوت  لرر،، 
  م  يلن:   فت م وأن ع  مل  عع    ت ةع   مى سن ط
 أوال: ماهية املراجعة اخلارجية
 ررر ةأ زايةأ  م سررتع و ل ررره،ةوو أر  مل  عرررع    ت ةرررع هلررر  ةوت  تررب وأس سرررن يف  جيمرررإ أ لرررب  لترر ،ث  يف اررر يل
 لثررر   ل رررليب لل  رررجةال   م سرررتةع  لرررك هررر،ه  لقررر ئمو وسرررنعمه مى  ررر ض   لقررر ئم و ل قررر تي   مل لةرررعو  ررر  ف يرررو ختفرررةض
 يلن:  مل  عع    ت ةع  م 
 مفهوم املراجعة اخلارجية .1
وسررجال   ملؤس ررع و  رر نه هت    م سررتةع هد   لررحم يرره ل مل  عررع    ت ةررع أبهنرر :" دحررص و ن قرر ة ئ رركل  عرر ف 
 لفرين  م يره  بتأير م طر   لفحص  ملطل ب  نبو وذلر  هبرهف  ب  ق ئل أ ع ب ، ئ سطع ش ص ا ت ن مب  ب  قه 
  16و صفحع 2005جماععو  اال  درتأ  عةنع". لل   ع ل ق تي   مل لةع  لق ئم و  ةع،  ه    
لفةلررع    صررع مبررا  م  اة تأ و عرر ف  مل  عررع    ت ةررع أيضرر   لررك أهنرر :"  ملةررع  نظمررع امررإ و قةررةم   ضرر  ن 
ئ ررأر ن رر ئج  ل،رره ص و ل  رر د    ر،  رر ةيع للم رر وع ل حهيرره  رره  مت شررن هرر،ه  لن رر ئج  ررإ  ملعرر يب  لق ئمررع و  صررةل 
  12و صفحع 2004جمشح  ب و ن  و   لن  ئج مى     ه ةت   ملعنة  هب ".
 اخلارجيةأنواع املراجعة  .2
  عهة أن ع  مل  عع    ت ةع وذل  ، ب ن ع  ملؤس ع ون ع ن  فت و و ل ه،ه  لنر ع   رعك ل حقةرو هرهف 
   رتالو و نب   مثل أن ع  مل  عع دةم  يلن:
  نق م أن ع  مل  عع    ت ةع ، ب ه،   لنط   مى:من حيث نطاق املراجعة:  ▪
للفحرررص  رررب حمرررهة  اررر رللم  رررإ    رررةح  لع هرررن  مل  عرررع  لررري  رررمر  ملق ررر ة امل  عرررع  ل املراجعوووة الكاملوووة: -
سةؤةيبو ودةت  ي   هم تأيب  ل   ن يف  هيه ةت ع  ل ف صةل دةم  يق م ئب    أ مر  و ويع رر و ل حقو  ل،، 
أو ن ةجرع  لف رل يف     رإ  حل ر ا    رؤور  ر  أ، أضر ت  ن رأ  ر  هت ونرب يف أ،  ،ةرع  ر  نر ،ن  لعمرلو
  15و صفحع 2007جم  ئ عو  مم تسع  ملت تأ و لعن يع  ملطل ئع  نب  لقة م هب .
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 عر  ار    لك  كلةف ص ،ب  ملؤس عو ،ةث  ق    هر،ه  مل  عرع  لرك    ك ر ئن  ،ةث املراجعة اجلزئية:  -
 و لك  مل  إ  لرت ةا  لك ه،   جمل   دقط و ئه    ال،ظ  ب.
 من حيث اإللتزام: ▪
 ينق م ه،   لن ع     مل  عع مى: 
 لل ره،ةو   رإ ار ت ن  عة  ئو ،ةث  ل ام لل      إب  ئت   لق ن ر يلاموهن  مل  عع  لي املراجعة اإللزامية:  -
جم ل رت ر و  .و   ر   قر ا   ل ر  ع  يرت رب  لركويف ،ر    رهم  عةةنرب  وت   مل لةع، ئم م  م ةه ،  اهت  و يف 
  40و صفحع 1990حممهو 
 مل  عررع ،رره  وهرر،   لنرر ع  رر  و ولة رر  م ت تيررع ئط يقررع ما ة تيررعو  ل رر  عوهررن  لرري  طلتترر  املراجعووة اإلختياريووة:  -
  17و صفحع 2007جم  ئ عو  . ل   عف و  ائن ، ب ئ ئ كل و ئ كل    ل أ ك ر 
 وينق م ه،   لن ع     مل  عع مى ن    مه :من حيث مدى الفحص أو حجم اإلختيار:  ▪
و و ر   ملال،ر  أر هر،ه  م سرتةع  لقةر ةال أ ره  ر  صرحع   رجةل  مل  رإ  ،ة مويق ه هب   املراجعة التفصيلية: -
 ع تضررت   ررإ  ل ،رر   ى كترربأ سررةؤة،  ل ملؤس رر    ئةنمرر   طتةقترر  يفصررغبأ  حلجررمو  ن سررب  ل رر      مل  عررع 
  48و صفحع 1990 ل ت ر و حممهو جم    ت ن  لك     هت  إبس م ت. ي عك  مل  إو ل كلفع  لي 
 لررك  ررا   رر   لكررلو  ةررث   رر ت  ررهة  عرر   رر   حل رر ا   رت ةررا،ةررث يقرر م  مل  ررإ الاملراجعووة االنتقائيووة:  -
  .وجي ،  لةت   لفحصو ئط يقع  ن ظمعو و   مث  عمةم  لن  ئج  لك  لهت سع
جم  ئرر عو  وينق رم هر،   لنر ع  ر   مل  عرع مى صرنف  مهر :مون حيوث توقيوة عمليوة املراجعوة وإجوراء االختبوارات:  ▪
  16و صفحع 2007
 ع ر  مل  عع هن ئةع مذ  ئهأ  ئعه م ه ة  حل ر ا       ةرع و لقر ئم  مل لةرع  ر   لفررتأ  م سرتةع  املراجعة النهائية: -
   ل رغبأ آوين سب ه،   لن ع     مل  عرع  ملن ر وم  لعمل  لكلن للم  عع يف ه،ه  حل لع يف هن يع ه،ه  لفرتأ وي
 .و مل  سطع  حلجم
وذل  س   أ  نر   لر   لعملةرع  ر م ئط يقرع  وم دةت   لعمل و لفحص أثن    ل نع وهن  لي ي املراجعة املستمرة: -
 و  مةا  مل  عع  مل  م أ ئعهأ  ا اي  نه  ق تن ت  امل  عع  لنت ئةع. و ن ظمع أو  ب  ن ظمع اال   لفرتأ  م ستةع
 ن ع مى: وينق م ه،   ل من حيث اهلدف من املراجعة: ▪
ويتررهف مى    عررع  لقرر ئم  مل لةررع  رر  أ ررل ،ةرر م   ،ررب  حل رر ا  إبئرره   تأيررب  ملتررين  مراجعووة القوووائم املاليووة: -
  م ستةع  ملعم   هب .  ل   يع   ودو مل لةع و ل ق تي   لق ئم  سال ع  ملةع م ه ة م يه    
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و هلرهف  ر  هر،   لنر ع  ر   مل  عرع  هيره  ره  مل را م  مل ر مه  و ملر ئف  املؤس رع القر ن   مراجعة اإللتوزام: -
و ا رر      ملعمرر   هبرر و جمأنظمررع حمرررهةأو  علةمرر  و لرر ئح متشرر ةيعو  لقررر ت    ل رر ةتأ  رر   اترر    اشررر دةع 
 ته   اة تأ  لعلة  للمؤس ع .ه   ت ةعو خم لف  ل ة س    لي   
 دور املراجع اخلارجي يف التحقق من ممارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية اثنيا:
يع ررر  مل  رررإ   ررر ت ن  مررر ت  لس سرررن يف  ملةرررع  مل  عررعو وسررر ف ن طررر   يف هررر،   لعن ررر  ملع درررع ةوت  مل  رررإ 
  ائه  ةع. سلتةع للمح ستع مم تس    هم و  ة     ل أ ه   ت ن يف 
 لمراجع اخلارجي وإطار مسؤولياتهلدور احملوري ال .1
  لرر،،هرر  ذلرر   ار، ةرر    ملق رر ة  مل  ررإ دررإر  لنطرر  و و سررإ ،رر ن ين  فترر م هرر   ر، ةرر   أر  رر   لرر  م  لررك
  لن ارع  ل ح يف  جم امل  إ صلع ذ    مل عمهأ  ل ح يف      ن   ر هن ال و مل لةع  لتة    يف   ه ،   يف يف ي  تب 
 Canda centre for Financial) .  لصرر    ارر الس  رر   لن اررع و ل ح يفرر    ر، ة لةررع  مل لةررع  ل قرر تي   رر 
Reporting, 2010, p. 01) 
 خب رر   لررك  مل  ررإ     هترر   يلررام ر  ترر ت    لرري  مى ئعررض  240جمت،ررم  مل  عررع  لررهويل  عةرر ت ،ةررث أشرر ت 
  و   أهم ه،ه  ر  ت ت      يلن:مم تس    م ستع  ائه  ةعو 
  مل لةررع  لتةرر     لررك  رر ه اي    ثررب    ررهص أر ميكرر   ر، ةرر    لرري أو  لاطرر   خمرر ف   قةررةم  مل  ررإ  لررك جيررب  ▪
  لاطرر   اةررإ ل حهيرره  مل  عررع م رر      طرر ي   مل  ررإ  لررك جيررب   مل  عررع  ل قةررةمو خمرر ف   لررك ئنرر    وال رر يلو
 دإنرب  ر ة،و  ثرب  رإ أاطر   أو  ، ةر   و ر ة يف  مل  رإ  شر تب مذ   ر ةأ  مل لةع  لتة    و ر، ة     يف  مل ةيع
 يف صرررحةح ئ ررركل  نتررر   اد ررر   أو  لاطررر     رررحةح مت بأبنررر يق نرررإ ،رررك  ل ررره،ةوو م ررر     نطررر   ي سرررإ
 (Ovidiu, 2009, p. 03) .ع مل  ع  مل لةع  لتة   
  لكةر ر ة ارل  حل  مرع  ر   مل ررؤول   ر   رل   ر  و  لرك  ر، ةرر   و    رر ف  نرإ  ر   لس سرةع  مل ررؤولةع  قرإ ▪
  لرر،،  ر، ةرر    نررإ  لررك ئ ررهأ  ل رر  عو    مررع  ملكلفرر  مشرر ف  رر   اة تأو    ررا أر  ملتررم  رر   اة تأ و ررإ
  ت ك هبر   رهم  لن س  لك  قنإ أر ميك   لي  ل ة ع  ا نب   لك و ،ل   ت ك ئبو  ، م ر     يقلل أر ميك 
  لاال،رن و ل رل ال  ل ره  ثق درع  طر ي  مى  حل  رع يعرين وهر،   لةتر   ملرت ترع و لعقر ا    فت    ، م لةع ئ تب 
 (ISA 210, 2017, p. 13) .احل  مع  ملكلف  ،تل     لن طع  ل ، ئع اال      عاياه  ميك   لي
أبر  لررع عق    د  ضررم  ئ رركل يرر عرر يب  مل  عررع  لهولةررع   ررمم  ، ررب مر  ملةررع  مل  عررع    ت ةررع  لرري  رر م  ▪
 لغرو أو   طرأو ،ةرث أر  مل  رإ  ئ رتب    مل لةرع ا لةرع  ر  أ،   يرف  ر ة، سر   ،رهث و ملعل  ر    لتةر   
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جمأسرعه      مل ةيرع يف  لتةر     مل لةرع؛   ت ن ر ميكنب أر حي ل  لك ضم ر  طلو أبنب سة م م    ف  ل ح يف
  38-35و  ل فح   2007ا بو 
 يرر م  ل غطةرع  لةرب ودرو وذلرر  لر  لغرو ،ره  واطرأ ع ئ رتب   ةيرر    رهم م   ر ف   يفر   طر   لنر  م  ر مر  ▪
   إ    ت ن؛ما ة ت  ملأو س     مل لةع اطط   قنع  ثل  ل اوي  و ااف    ملق  ة يف   جةل  ملع  ال 
 مل ر ف   لن ارع  ر   رهم م   ر ف   يرف  لنر  ج  ر   رو  اة تأ أ رر  ر   مل ر ف   لري ي  تتر   مل  رإ  نره  ▪
  . هم م    ف   يف   ج     و  لع  ل 
 إ    ت ن يف  حلف ظ  لك سر يع  عل  ر    لعمةرل ر ي رمح لرب  ر ةأ إبئرال   لغرو مى مر  ل  ب  ملعين للم   ▪
و 2009جم حللرريبو  ارر .فرر ف آارر  ارر تج شرر  ع  لعمةررلو  لررك أر   ررؤولةع  مل  ررإ  لقرر ن ين خت لررف  رر  ئلرره آل
  60-57 ل فح   
 اطر  و ر ة لرك أ، ر  و ربو ئ رتب  م م    ملةع  مل  عرع  مل  حةل ممت م مل  إ    ت ن أنب     مذ  مس ن ج ▪
 : لقة م مب  يلن  لك  مل  إ ي ح مو  ة  وو ويف ه،ه  حل لع  ل   يف   ج     و أو 
 قررره   ل قررر تي  مى  حلرر ر و مبرر  دةتررر  كرر   طتةقترر  يف  ثرررل هرر،ه  لرري مي ملتنةررع و و   لنظرر  يف  مل رررؤولة    لق ن نةررع -
 ؛ ملعنةع ل،ي  أصهتو  اط ب  عة   ملةع  مل  عع أو يف ئعض  حل ر  مى  ل لط     لف ف
  ملتمرع ان رح ب  ر  أسرت ب و  نرإ  ن ، رع  ولر،ل  جيرب     آة    تم ربو يف م ك نةع من ح ب  مل  إ  لنظ  -
 لر،ي  أصرهتو    ر ب   لفر فئ قره   ل قر تي  مى يلرام  لنظ   ،ل  دةم  مذ    ر هن ال   طلرب ،ر ن ين أو  ترين و 
 . وأسررت هب  ملتمررع،رر   من ررح ب  مل  ررإ  رر    ملعنةررع ل عةرر  لعملةررع  مل  عررع أو يف ئعررض  حلرر ر  مى  ل ررلط   
  164و صفحع 2010ست و جم  ،إ  ر  ة  لهويل للمح 
 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية تقليلاملراجع اخلارجي لل متطلبات حتسني عمل .2
،ررك  كرر ر ذ    رر ةأ  مل لةرع و ل قرر تي  هتررهف  ملةررع  مل  عررع    ت ةرع مى  رر دب   ةرره    قنعررع ئ رأر  لقرر ئم 
أة    مررل  مل  ررإ    رر   رر  هه  لررك    طلترر  ول رر دب هرر،ه  ل أ ةرره   جيررب أر   رر د  امل  ررإ   رر ت ن  ررهأ    لةررعو
  19-18و  ل فح   2008جم    و،و  :ن،    مل طلت      ملم تس    ائه  ةعو و   أهم ه،ه   قلةللل
و مل تة  لت  يع  هة  ون   و و اه م م  ،ل    ت م  مل  عع    أ  ل ن سب ئ  و و  لكف  تة ئ  ،  مل  دب  ▪
 أ و ل ج ئع  ملتنةع    أ ل ،    نفة،  ت م  مل  عع. ال هتيب و ل علةم  مل  م  ونقل   ر 
ذو  ▪ أش    مى  مم تسع  تنع  مل  عع    ت ةع    ج  هبم  ل م إ  صف   ا صعو  ةث    و مر    ن ال  جيهت 
 لع  ل  لي ،ه  ع دع و   لعملو ملتين و لثق دع و اةت ال  لك يف مب  لف  لن طع  ر،   ةيع و مل  جه   يف ئة ع 
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،هتهتم  لك    ؤث   لك   يف  أو  أ م هلم  أو   تة  أو  ن ص   ذل   ل ع ت  رس ه  علعمال   مى  ااض دع  و 
 ح و ا،  س أبمهةع    يق م ئب    أ م  ؛ ارس قاللةع و لقهتأ  لك مم تس ت  يف  را ه  ل حة
ر  تنع  مل  إ    ت ن لة   ستلع ا صع يف ئل  ر و  عب و   ئ  أن طع  ل      و ل ط ت  مل  م  يف م ▪
أس لةب  ان  ج و ل   يو و ل م يلو ،ةث أهن  مل  عه ، ص أ  لك أس لةب  مل  عع  مل  نهيع  ل قلةهيع و افالع 
 ة  م ستةعو ممن  أصتح    ض      ثل أس لةب    ي   لق ئم  مل لةع و اد  ،    مل  لفع  لك  لهد    و لقة
  ملطل ئع املع يب  م ستةع و ال ا      ب  ملقةهأ الهد    يف ة ئ أ  اه م م  لو  للم  إ    ت ن. 
للحره  ر  مم تسرع  م سرتع  ائه  ةرع يف  ارهو  ويف  لاب ميك  أر ن ضح  ا ر      مل  عرع    ت ةرع  ملضر ةأ 
  ل  يل:
 (: إجراءات املراجعة اخلارجية املضادة ملمارسة احملاسبة اإلبداعية 01-03اجلدول رقم )
  ا     ملض ة  ل،، يق م ئب  مل  إ  لسل ب  مل   هم   لتنه ،ةه  مل  عع
 رقم املبيعات
 لهال    ف يو زاية ب     ت،م  ملتةع   يف ، ئمع 
مبتةع   ص تيع, و    ملؤش    لك ه،ه  ا       لاايةأ 
  . ب  ر  ة ةيع يف ،جم  ملتةع       ل ن    ل  ئقع
وا  ص  لل فق     ل حقو    د  ب  لتةإ
 ملنف،أ  إ  لف ف ذ    لعال،ع ال   ع  
   ل       ل  ئعع و لا ةلع. 
  لتا . ختفةض  كلفع  لتض  ع  ملت  ع يف ، ئمع  لهال لاايةأ  تكلفة البضاعة املباعة 
 ل حقو    أر  ل فق    لتةإ ،قةقةع ولة   
 .ص تيع
 زايةأ ص يف  لتا . ل  غةل لاايةأ  لتا   ل  غةلةع و   مث ختفةض    ود    مصروفات التشغيل 
 ل حقو     ه    د  ش ول  ل مسلع يف ذل  
  مل  وف.
نتيجة األعمال 
 لألنشطة غري املستمرة
 قهي   ث  م ال    ط  ان   ن  لك ن ةجع   م دظع  لك        لتا   حل لةع أو زايةهت .
  ت. ل م   وأا،ه ئنظ   ر  ت
البنود االستثنائية 
 والبنود الغري عادية 
    ت ةع  ل   ع     ملة هت   ل  غةلةع    اال  
  س تع ة أتا   ل   لتن ة     ل ئح  ل  غةلن.  أن طع  ب   غةلةع. 
  س تع ة  لنقهيع  ملقةهأ  نه  ،   ب  ل ة لع. حم ولع     ن ب  ل ة لع. النقدية 
  ل حقو    صحع  لسع ت  مل   ه ع.  ل ة لع.زايةأ أو  م دظع  لك ،ةمع  لص    مل ه ولع ل ح   ن ب  املتداولة األصول 
 ن ب  ل ة لع. م دظع  لك ،ةمع  ل، م  ملهينع أو زايةهت  ئغ ض      الذمم املدينة 
فلب   ف ال، م  ملهينع و ل حقو    ن تع 
 هينع.  مل       ى ما يل  ل، م  مل
 و ل أثب يف ن ب  ل ة لع.زايةأ ،ةمع  مل اور  ل لعن لاايةأ ،ةمع  لص    مل ه ولع  املخزون السلعي 
دحص    د    ا ة و ل حقو     ل   ة  لفعلن 
 لفصن ف يف  مل ار.
االستمارات طويلة 
 األجل
 ل أثب يف ،  ب  رس ثم ت   يف ةد     ل   ع  لق ئضع 
أ م هل  إبئت ت ن ةتت  يف  لتا  دقط ةور ون ةجع 
     ئ .
 ل حقو    ذل   ل غةب    ف يو  ق ي     إ 
 حل  ا  و آلاثت  ملرت تع يف ، ئمي  لهال و مل  ا 
  مل يل.
 األصول طويلة األجل
    أتا   ل   ع ئ ضمةنب د ئض م  ةأ  ل قةةم أو 
 ئ  فةض    وف  اه الال. 
 
 اه الال و عهيل    وف   ل حقو    ن ب
  اه الال.
 ل حقو    صحع  لسا  مل تعع يف  ل قةةم زايةأ ،ةمع     ة    ل   ع ل ح   ن ب  ملالئمع  مل لةع  األصول غري امللموسة
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ااض دع  ى     ت،م  ل ئح    ف يو ختفةض    وف 
 مفف   ه،ه  لص  . 
 و عهيل  لقةمع ودو  لسا  ل حةحع.
 . مل ه ولع وم  ةأ  ،   ب ن ب  ل ة لع  ل حقو    مثت    ل   ل،  ل ضم   ملطل ا   ختفةض ،ةمع  ملطل ا   مل ه ولع ل ح   ن ب  ل ة لع. املطلوابت املتداولة
  س حق ،ت . مفف    ل نه   ،تل     ن ب  ل ة لع وأتا   ل   ع ئ ضمةنت   ك سب  املطلوابت طويلة األجل
 ل حقو     حل     لك ، ض ف يل  ل ل ،تل 
 ن ت    ل نع ل ه ة ، ض ، ب  ل ل ذل  
 و مل  ل عهيال   لالز ع يف ن ب  ل دإ  مل يل.
 حقوق املسامهني 
    ن ةجع أ م    ملن  أ ئ ضمةنت  ئ كل ا فئ أتا  
حمققع    سن   س ئقع و س تع ة     ئ   لن اع     قلب 
 سع ت  ل  ف  مل تطع مبع  ال  مت  ئعمال  أ نتةع. أ
 عهيل تئح  لع م  ا ت، و لن ب  مل تطع دةب 
 ون تع   زيع    لتا .
املوجودات وااللتزامات 
 الطارئة أو املشروطة.
 ل أثب  لك  لن ب  مل لةع    اال  زايةأ  مل   ة   
 وختفةض  ملطل ا . 
حم ملع ،تل   د  ةت سع  ث  مثت       ة   
ش ول  ققت   لك  لن ب  مل لةع ذ    لعال،ع 
 و عهيلت  ال كل  ملن سب.
و أف و،ع دور ركائز حوكمة الشركات يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية دراسة عينة من الشركات املسامهة الفرنسيةأ ةنع ده و،و  املصدر:
 .268-267 :  و  2014/ 2013ة   ت هو    عع  ن ئعو  اا ئ و 
 املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعيةمن  التقليلدور اآلليات اخلارجية األخرى يف : لثايناملطلب ا
 رر  أثرر   ملم تسرر    ل ررلتةع   ل قلةررلئعرره  رر   ع دنرر   لررك  لررهوت  لرر،،  لعتررب انررع  مل  عررع و مل  عررع    ت ةررع يف 
للمح ستع  ائه  ةعو س ف ن ط   اال  ه،   ملطلب ل ع ف  لك  ات ة  لهولةع و لق ن  و ل   يع    ملعم   هب  و لي 
  ه  ملم تس  .،  عك   ههأ ل قلةل    أث  ه
 من ممارسات احملاسبة اإلبداعية التقليلالدولية يف جمال  نظماتامل دور: أوال
ةررإ  مل  عةرر    ملتنةررع  مل   ررع مبجرر يل  م سررتع و ل رره،ةو مى  ل قلةررل أو  حلرره  رر   ملم تسرر    ل ررلتةع   ررعك ا
 (IFRS)للمح سرتع  ائه  ةرعو لكر  ئ ر ت خم لفرع و نتر   ملعر يب  م سرتةع  لهولةرع  لري مت مسر ته هل  مبعر يب  ائرال   ملر يل 
 و،رره  رر ر  رر  ئرر    ررتت   هرر،   ل غةررب  لرر   ملم تسرر    ل ررلتةع للمح سررتع  ائه  ةررعو وميكرر    ضررةح ذلرر   مرر  يلررن:
  246و صفحع 2015جم ئمو 
 لهولةررع  رر  ف يررو ،ةرر م  عرره،  لقرر ئم و ل قرر تي   مل لةررع إبت كرر ب ارر وز   ومسرر غال  سررن  ل لرر   ملعرر يب  م سررتع  ▪
 مس غال  نق ل  لضعف و لغم ض  مل   ةأ دةت و ل،ل  مت وضإ  قرت،    هيهأ آن، ال؛
 لعمل  لك ملغ     لتةع  لته ئل و  ة ت    م ستةع  مل  ،رع ،ر    ملع ار    لقة سرةع و ملع ار    لتهيلرع و ا  فر    ▪
 لرك   ل  ررت م سرتةعو ل فر ة،  ملم تسر    ل رلتةع أو مبع اع حم ستةع و ،رهأ ئغةرع   ،ةره  ملع ار   و ل  رجةال  
  لك أن طع  ل   ع؛  ل حفظ  ئعض 
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 يلو وجنرره هرر،ه  لنقطررع أهررم  ل عررهيال و  ل رر   لرر،، ئ ررط  ملررئررال   اب  ي عرر رر  لكررل  ع ال،ررو   ضررةحة تدرر  م ▪
  ل طتةو  لعملن مل  لف دق    ع يب  ائال   مل يل؛
 و ل ع تض   و لف      مل   ةأ يف  ع يب  م ستع؛   ف ة،  ل ن ،ض  ▪
 مةت ج  ل ف ب    مللحقع ة ال  ع يب  ائال   مل يلو ئه  وضعت  ئ كل  نف ل يف  ع يب  م ستع. ▪
 مل لةرع  لعنةفرع  رز ر  يف  لر راي   مل حرهأ ئعره    مل  ععئت   دك أ ا ر  اخلارجي: املراجعإنشاء جلنة لتعيني  ▪
 وهة رررع سررر    ملررر    ل  يكةرررع (NYSE)ئ تصرررع نة يررر تال  ممررر  أة  و ل قررر تي   مل لةرررع لقررر ئم و  يف  ر، ةررر   ئ رررتب 
(SEC) و ررهة  رر   ل ضرر    ررب  ل نفةرر،ي   ضررمال رر      مل ررجلع هبرر      عررع ال  صرةع ئضرر وتأ من رر   انررع 
 لقرر ئم  يف ب سرر قاللة ب  نرره مئرره   تأيرر  رر  أ ررل  عايررا  حق  بو ت  ررب و  رر  رر ت ن و هيرره   مل  ررإ  قرر م ئ عةرر 
  22و صفحع 2016/2017جم ملن صبو  ؛ ل       ل  ةتأ    ه،ه مل لةع و ل ق تي  
اةرررإ م  1967سرررنع   AICPAأوصرررك  ملعتررره  ل  يكرررن للمح سرررت   لقررر ن نة  جملقررره  :إنشووواء جلنوووة للتووودقيق  ▪
 سرنع و ويفة ارل  ل ر  ع ض وتأ من    انرع لل ره،ةو ب  هت ع  لك يف  لت تصع أو    ن   هت عس      ل     
 سرنع    صرة   إبلرا م  ل ر     إبن ر   انرع لل ره،ةوو ويف SEC ملر    ل  يكةرع جم م أصرهت  هة رع سر   1972
جم ملن صرررررررربو  ؛ي  ارررررررر ر  رررررررره،ةوئضرررررررر وتأ  كرررررررر   ملهت ررررررررعنة يرررررررر تال اةررررررررإ  ل رررررررر      ألا رررررررر  ئ تصررررررررع م 1978
  23و صفحع 2016/2017
 ر   و ئغةرع  ل قلةرل  مرع  ل ر      ، لةر  ر  يعر ف تر   لةأفلرو  ،ةرث  :مهنية جديودةو س معايري أخالقية يسأت ▪
و صررفحع 2012/2013جم ل رر ت،و  ؛ لن اررع  نترر  لضرر ت  فرر ة، و  ولمح سررتع  ائه  ةررع ل  رر د    ل ررلتةع ل
57  
 عر يب  م سرتع  لهولةرع يف  عرهيالهت   لاربأ  ،ةرث وضرع  املتاحوة: جموال البودائل واملعاجلوات احملاسوبية تضوييق  ▪
  23و صفحع 2016/2017جم ملن صبو  ؛،ة سةع يف   لب  ع يبه     ع ا
 قلرل  ر   سر  ه م    ر يع  وي م ذل   ر  ف يرو سر   :من سوء استخدام بعض السياسات احملاسبية التقليل ▪
 ؛ة س    م ستةع أو ،ك ملغ ؤه ئعض  ل 
 .    ه ن  ملعل      مل لةعزايةأ  ل  ن  م سيب يف  جمل مإ ا صع  ▪
و 2016/2017جم ملن صربو   ملع مره.  مل  رإلاال،ةر    تنرع  م سرب و ووضرإ  ةثر    ع ملتنةر  ملنظم    ن ةط ▪
   24-23 ل فح   
 عه  ملةع مصه ت  ع يب  لهولةع لإلئال   مل يل يف ،ه ذ هتر   مرال مئره  ة   قر م ئرب  مل  عةر    ملتنةرع  مل   رع يف  ▪
  عة ت مئال    يلو  16ا يل  م ستع و ل ه،ةوو ون ج  نب مصه ت ، يل 
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 ى مم تسرر     ررلتةع ملعرر يب و ل ف سررب ي رر هم ئ رركل دعرر   يف   يررل  لكثررب  رر   ملم تسرر    ل همصرره ت  ررل هرر،  ▪
 مجي ئةع    اال    ضةح أث ه   ل ليب وضتط   نب  لق  ت.
مر م ه ة  لق ئم  مل لةع ئط يقع   ،هأ أو  لرك  ل،رل ئ ركل    درو يف أ لرب ةو   لعر مل يعره شركل  ر  أشرك    ▪
 حم تئع  ملم تس    ل لتةع للمح ستع  ائه  ةع.
 عرررر يب  هيررررهأ  لةرررر  يف ئعررررض ةو   لعرررر مل ا صررررع  ملعةرررر ت  مل علررررو  ،ةرررر م الررررا  عرررر يب  م سررررتع  لهولةررررع إبصرررره ت ▪
جم ل رةحو  املؤس     ل غبأ و مل  سطعو يعه  مرال مئره  ة  يف ،ره ذ  رب لنرب ميرا شر حيع  تربأ  ر   ملؤس ر  .
  212و صفحع 2018
ملعر يب   نر و    رؤولةع  مل  رإ   ر ت ن يف   رف  لغرو ا  صر   عةر ت مصره ت  مل  عةر    مل   رع يف  ل ره،ةو  ▪
  .59و و ملعة ت  ل  يكن للم  عع ت،م 250 -240 مل  عع  لهويل ت،م 
 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليلاثنيا: دور القوانني والتشريعات يف 
  ولر ئح  نظةمةرع و  ضرةحةع ا صرع مبم تسرع  ملتنرعو و هلرهف  عمل  ات    ل ، ئةع  لرك مصره ت ،ر ن  و  ر يع 
 نت   عايا  مل  مل ر مه  وأصرح ب  مل رلحع و ل رت   لرك ضرتط  تر  تم ةور   ر وج  ر   ملعر يب و ملتر ة  و ل ة سر   
  م ستةع  ملةع و لهولةع  ملعم   هب  يف  ،   ةاي   ل م  .
 ولعل    أهم ه،ه  ملت م    يلن: 
وضررإ  ملترر ة   لس سررةع  لرري  عررر  مرر  جيررب أر  كرر ر  لةررب مم تسررع الررا  اة تأ و مل  عررع  له الةررع و مل  عررع  ▪
    ت ةع و مل انع  مل  عع؛
   دب مف ت ، ن ين لة   أن طع  ل ، ئع  له الةع و   ت ةع  لي ميك  أر  ضةف ،ةمع للمؤس   ؛ ▪
ة تأ الا  اة تأ ونظ م  ل ، ئع  له الن و ت م  مل  عرع    ت ةرع وانرع وضإ أس س ميك  مس  ه  ب ل ق   أة   م ▪
  مل  عع لاايةأ م ك نةع      ملة    ملؤس ع؛
 يف  لحو ا  ئكل  عة ت؛  علت ع املع يب مى  ملع يب نف ت  ئهر    ق ل ف ب    مللح ت جمة ▪
  مل  عة    لهولةع؛له   مل   ة ئ  ئعض  ملع يب  ضملغ    ل ن ،ض   و ل ع ت  ▪
 قرره    ضررةح   و ف ررب    رر  شررأهن  أر  ت رررط  ملفررر هةم  ملقه ررع  ررر  ،تررل  اترر    ملعنةررع و ل ررلط    ملةررع  ▪
 و لهولةع؛
 ؛لكل  عة ت حم سيب ل طتةو  لعملن    مض دع  ةفة ▪
 م سررتةع  ملعمرر    ضررم   ت ررةط للمفرر هةم و ل ة سرر   و ملترر ة   م رر     و،رر ن  و للرر ئح  ت لعمررل  لررك مصرره  ▪
 هب ؛
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  ل أ ه     اس  ه م  ا،   ة،  لكف  للم تة؛ ▪
  ل أ ه    سال ع  ملعل      م ستةع  ملعهأو و ه  م ك نةع  ا  م ة  لك  لتة     لي   ضمنت   لق ئم  مل لةع؛ ▪
  ل ت   لك مح يع ،ق    لف ف ذو،  مل  ح ة ال  ملؤس   ؛ ▪
 ةع يف  ل ق تي  و لق ئم  مل لةع مل   ه ةت .زايةأ ن    لثقع و ل ف د ▪
 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية  التقليلدور احملللني املاليني يف اثلثا: 
نظرر    رر   ملم تسرر    ل ررلتةع للمح سررتع  ائه  ةررع  ل قلةررل لرري يقرر م هبرر   مللرر   ملرر لة  يف   لت لغررعنظرر  لفمهةررع 
ل مر عتم ئعرهأ ا ر ئص وصرال،ة   متكرنتم القةر م مبتر  تمو أصرتح  ر   لضر وت،  لرك  ملؤس ر   أر   رعك مى  عةر  
ب حملل    لة   ؤهل  ذو  ف  أ و ت تأ  تنةع    أ ل  لةل ئة    و عطة    لق ئم  مل لةرع و ل نترؤ ملر  سر ف  كر ر  لةر
 وضعةع  ملؤس ع    قتال. 
 مفهوم احمللل املايل .1
ش ص  تين ي م إ الكف  أ و ملت تأ و لقهتأ  لك  لةل  ملعطةر   و لتةر    "،ةث يع ف  ملل  مل يل  لك أنب: 
و مل ر تيف لةر مك   ر   هيره  مل لةع    اال  ،  أ و لةل  لل ئح  مل لةع لل   ع و لةل ،ةمع  ل لإ و ملتةع   و ل كر لةف 
 ."لت     قتالةا ،ةمع  ملؤس ع و ل نتؤ مبه
مئتر ت أسرت ب  لنجر   و لف رلو  مر  يع رر أة أ لك رف  ر ف   لضرعف يف  لرك  "،ةرث يع مره  ل حلةرل  ملر يل 
  لفرع  لري  رؤث   لرك  لر ئحو  مر  ميكر   ر  تسرم اطرع  مرل و ،عةرع للم ر قتل  مل مل  را  ملر يل للمؤس ر   ويف  ل ة سر   
  93و صفحع 2001جمش يف  و  ."وي   ه  اة تأ  لك  قةةم  لة  
 رر  ف يررو سة سررع  مرر  ينتغررن  لررك  ل حلةررل  ملرر يل أر ي رر هم يف  اسرر  ه م  لفعرر   لف رر    مل ح ررل  لةترر و 
 مر    و هيه  لهه ف و ل ة س   و ا       مل لةع للمؤس ع   ف يو  ل حلةل  مل يلو  أةو  يع ر     ل  طةط  ل،، 
  25و صفحع 1980جماةلو  يع مه  لك  هأ اط     مثل دةم  يلن:
 لرك   مسر  ه م تأس  ملر   لراايةأ  لط ،رع  ان   ةرع للمؤس رعو و  رةنت  ةفةر     مل لةع و مل مثلرع يف  ل ة سع هيه  ▪
  ل غب    مل  قتلةع؛ مل  تع  لق ب و لط يل   مله
 لح     لك  ل    و ةفةع مة تهت  و  زيعت .اطط ل وضإ ▪
 دور احملللني املاليني يف التقليل من أثر املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية  .2
يعمررررل  مللرررر   لرررره الة  و  رررر ت ة  للمؤس ررررع ئعررررهأ  ترررر م تئة ررررةع   ررررعك للك ررررف  ملتكرررر   رررر   او درررر   
ملق رر ةأ و لغررب  ق رر ةأ  لرري ،رره  ررهص يف ،رر ئم  ملؤس ررعو و لعمررل  لررك انتترر  و  ررحةحت  ،تررل ،ررهوص و ل ال ترر    
   ط  هبهف  قةو  اس م تيع و ل مةا وئق    ملؤس ع يف  ل   و و   ئ  ه،ه  ملت م    يلن:
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     هأ أصح ب  اة تأ يف تسم   طط  ل ن يع    صع مبا ولع ن  ل  ملؤس ع؛ ▪
 هه ف  حل لةع و مل  قتلةع  لي   عك  ملؤس ع مى  قةقت ؛ هيه  ل ▪
 ؛ل  حةحت  ،هوثت و ومخت ذ  ا       لالز ع نه   حةح  او د    ▪
 لعمررررل  لررررك م   رررر ف  لفرررر   لتهيلررررع و لفرررر   اسرررر ثم تيع  لرررري  رررر  شررررأهن  أر  فرررر ح أدرررر    هيرررره و  ن  ررررع  ▪
 للمؤس ع؛
لةع و ان   ةع و ل نم يع و ل  زيعةع    دررتأ  ل حلةرلو  ر  أ رل  ع درع  افالع  لك  ه  صال،ةع  ل ة س    مل  ▪
 دةم  هن ال   يف   أو رو و لعمل  لك  ف ةيت  مر و ه ؛
 لعمررل  لررك  لةررل و ف ررب و  رر ةص  لتةرر    و ملعطةرر    مل لةررع للمؤس ررع و رر  مث  لعمررل  لررك  قرره   لقرر ت    ▪
  لالز ع و قه  م       ن ستع؛
  ل ، ئع  مل لةع  لهوتيع و ل ن يع  لك خم لف ، ئم  ملؤس عو    أ ل  عايا ثقع     ه ن ه،ه  لق ئم؛ ▪
  هيه ،هتأ  ملؤس ع  لك  ا،رت ض و ل د   ئهي هن و و هيه  ه  صال،ةع  ل ة س    مل لةع ة ال  ملؤس ع؛ ▪
  هيه  مل  ا  مل يل و حلكم  لك  ه   ف  أ   ةب مة تأ  ملؤس عو ▪
  هيه  لاط   و ل نتؤ ال ضإ  مل يل  مل  قتلن للمؤس ع؛ ▪
  قه   ال،ظ   ،    ل م   و قةةم  لن  ئج  مل لةع ودحص  لت، م    ضعع للض يتع؛ ▪
  ذ  لق ت    اس ثم تيع و ل نم يع يف  ل ،   ملن سب؛دحص و قةةم  لق ئم  مل لةع للمؤس عو مخت ▪
 سة س     لةع    شأهن  أر     وضعةع  مل لةع و اس غاللةع للمؤس ع؛ م،رت   ▪
  ق تنع  ل ضعةع  لع  ع للمؤس ع  إ  ملؤس     لا   لنفا  لقط ع. ▪
 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية التقليلاملالية يف  األسواقدور رابعا: 
و لر،   كر ر أ، ر  ن ر ئج ممكنرع  ر  ه  ل ر      لرك  قةرو  نظةفرعلرو ئة رع  مرل ي رمح خبمر  طتةرو  حل  مرع  
و حل ر    لرك  ةرع و لت تصر  سر    مل ل لمى   ل لر ج يف ل ر      مر    ر  ه  حل  مرع   و لقةمرع  ر،  ر ةيع لل ر  ع أ رر
و لر،  ميكر  مئر ز  لكرل  لفر فو قةرو ن ر ئج   ضرةع  أن رط ت ممر  ي ر  هه   لرك  ل  سرإ يف  وئ كلفرع أ،رل   ر مه   رهة
 ر   ملم تسرر    ل ررلتةع   ل قلةرل ر   ترع و  ةرف ميكرر  ل طتةرو  حل  مررع يف  ل رر     أر   رر هم يف زايةأ  لقررهتأ  ل ن د رةع 
  264و صفحع 2017جم ل بيفو  هل     اال :للمح ستع  ائه  ةع     تع أا   
 عمرل  لرك  م سرتع و مل  عرعو ،ةرث أر  حل  مرع  يف ار   وا صرعو  م  ر  عر  ال   ل ر  ع  ل ف دةع يف   ك يا ▪
  نت ؛  ؤة، مى  اوف  مل  مه   لف  ة وال  يل حم تئع  ل أشك  
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 فرر  هتم  لررك  طرر ي    اترر ز  اة ت،  رر  هأ   رر  ف يررو ل رر  عو    ررةب  رر    عمررل  لررك،  مررع  ل رر      ▪
 ؛ ل  ةبيع
 ررتع الن مح يررع  ل ررر      رر   لف ررل ئ رركل  ن سرررب  لررك  و ل  ررر يع  لقضررر ئةع يعمررل ادررالس  نظررر مأيضرر   تررين  ▪
 ؛للعم   و مل لك  و له ئن 
مح يع  ل،لة      محلع  لستم  ف ح أ   تم أئ ب  رهة أ رر  ر  أسر   تأس  ر   ذ    ل رة لع  لكتربأو  مر   ▪
، ثقررع  امترر ت يف  ملةررع    ص ررع وي رر  ه  لررك ضررم ر  قةررو  لررهو  لدضررل أر  طتةررو  ترر ة   حل  مررع يقرر 
 ؛  ئه  لك  س ثم ت هت و وه،  ئهوته يعاز     لقهتأ  ل ن د ةع للهولع
 طتةرو  ملتر ة  و ل ة سر    م سرتةع و ملعر يب  لهولةرع  ملعمر   هبر و  ر  أ رل ضرم ر  لرك  عمل ،  مرع  ل ر      ▪
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 خالصة الفصل:
ةوت آلةرر    حل  مررع يف  ل ررأثب  لررك  ملم تسرر    ل ررلتةع ،رر    ح صررلع ملرر  مت  ل طرر   ملةررب ضررم  هرر،   لف ررل 
ف    ملم تسرع  ر  يللمح ستع  ائه  ةعو مس ن جن  أر للح  مع ةوت  ه    يف  حله أو  ل قلةل    أث  ه،ه  ل ال ت   و ل ح  
لقر ن  ،تل أصح ب  ملؤس عو وذل     ارال  م  م ةهر   لرك  رهأ فر   وأسر لةب وآلةر   ة الةرع وا ت ةرعو وخم لرف  
و ل  رر يع   و رر،ل   اترر ة  لهولةررع  ملت،ولررع  لرري  عمررل  لررك  ل نظررةم  اةرره للمتنررع  مرر   عمررل  لررك  ل أ رره  رر    رر و ةع 
أن رط ت   رإ  ملتر ة  و ل ة سر   و ملعر يب  م سرتةع  ملعمر   هبر و  ر  أ رل  قرهميتم واثئرو و،ر ئم  و ط ئقرع ملت م للمؤس ع 
 ملف   رع   مل لةرع و ر،  ر ةيع ز    لع ةور   يف  و وذل  سعة   نت  للحه     اهنة ت   و و ق تي    لةع ئ  تهت   ل  ة،
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، اإلبداع اةحوكمة الشركات وأتثريها على املمارساات اللالة ة للمساساةة  ملوضوعانب النظري يف اجلبعدما تطرقنا 
بعما  إحلاا  ها ا الدراساة  إرأتقناااإلملاا  بكاةاة اجلواناب ساابلة الا كر،  عا  ررقا  ،وسع ا ألن تكاون الدراساة ثك ار يول اة
اارتن ال اا    ثدوقااةجممااص داا دان لةااناعة  شااركة علااىسااة إساالاه هاا ا الدرا عاا  ررقاا  م ااداي -2010املنتجااات الطة ااة 
اارتن دراسااة مااد  تطة ل اا2019  لك للمساسااةة اإلبداع ااة، لاا اآلل ااات حوكمااة الشااركات وق ااار مااد   ارساات  ا، ماا  
 ثماا يفوثها  نشااراتا يف املةساأل األون، لاا نلد  يف الةداقة تعرق ا عاماً جملماص دا دان وةروعاا والشاركات التابعاة ارأتقنا ثن 
اارر اساساةة اإلبداع اة ث   ، ملعرةة ما إذا كان ا "Kothari et al, 2005"منوذج  سنلو  بدراسةاملةسأل ال اي  جملماص 
واقاص ابإلضااةة إ  ت  عرض وحتل   ا ستة اانت ملعرةة واقص تطة   اجملمص آلل ات حوكمة الشاركات، س ويف املةسأل ال الأل 
الشاركات ، مث حتل   املعلومات ملعرةة مد  ملامهة استخدا  آل ات حوكماة يف اجملمص  ارسات اساسةة اإلبداع ة استخدا 
اري إ  جمموعاة ما  النتاا   ع ناة الدراساةما  وة اة نظار  اللالة ة يف احلاد ما  ثساال ب اساساةة اإلبداع اة ، للوداون يف األ
اا  اجملمااص، ابإلضاااةة إ  حتلااع ةااود  اللااوا   املال ااة عاا   وا ق احااات الااا نراهااا مناسااةة لت ع اا  دور آل ااات احلوكمااة دا
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 التعريف ابلشركة حمل الدراسةاملبحث األول: 
اارتن هاا ا املةسااأل التعاارد علااى جممااص داا دان إلنتاااج ودااناعة األدوقااة ابجل ا اار،  هاا  وتوضاا ل ألساانساون ماا  
 .م  ارتن املطلب ال اي وك  ال روع التابعة لا ضم  املطلب األون، وم  مث دراسة اهل ك  التنظ مي للمجمصنشاراتا 
 جممع صيدال تقدمياملطلب األول: 
املارور ابلتطاور التااراي الا ي مار باا اجملماص، وما  مث معرةاة ثها  امل اا  الاا  إرأتقنااقة  تلدمي تعرقف جملمص د دان 
  قلعى اجملمص للعم  على حتل ل ا، وك لك معرةة ثهداد واةا ص ه ا اجملمص.
 التطور التارخيي جملمع صيدال أوال: 
إّن الةاادا ت األو  يف وةااود جممااص داا دان ح لااا يف إحاادامل الةاا دل ة املرك قااة اجل ا رقااة يفوةااب اللاارار املاا ر  يف 
 25املا ر  يف  14-69يفوةاب األمار رقا   1969استرياد امللتسضرات الةا د ن ة سانة  الا احتكرت، 1963ثةرق   10
ار  الضارورقة للطاب الةشاري والة طاري لةاا   ل شم  1969مارر  ماد وي اص اللاواز  األ املنتجات الك ماوقة ولواز  الضاّم
حاا املةاادقة علاى اللاانون األساساي للم سلاة ا شا اك ة امللاما  ةالةا دل ة  1977ويف سنة  ،الة دل ة املرك قة اجل ا رقة
عاارد اللطاااع الةااسي  1982، ثمااا يف ساانة 1977ةااان ي  23املاا ر  يف  06-77املرك قااة اجل ا رقااةة يفوةااب املرسااو  رقاا  
عد  حتو ت ح أل ثنشأت عد  م سلات ورن ة ما  ب ن اا امل سلاة الورن اة للتج  ا ات واملعادات الطة اة يفوةاب املرساو  
ابإلضااةة  ،163-82وك لك امل سلة الورن ة للتموق  ابملنتجات الة د ن ة يفدقناة اجل ا ار يفوةاب املرساو   162-82رق  
وثقضااً امل سلاة الورن اة للتماوق   164-82إ  امل سلاة الورن اة للتماوق  ابملنتجاات الةا د ن ة بللانط نة يفوةاب املرساو  
 ،ةكماا عرةاا ها ا اللانة إعااد  ه كلاة الةا دل ة املرك قاة اجل ا رقا  ،165-82ابملنتجات الة د ن ة باوهران يفوةاب املرساو  
حاّون إ  م سلاة دا دان مركاب  1988ويف سانة ، اش والدار الة ضاء وةلر قلنط نةنص احلر ست ادت م  نل  مةااوقد 
ماا  قةاا  الشااركة الورن ااة للةااناعات الك م ا  ااة، ثمااا يف ساانة  نت اااءاإلةاملضااادات احل وقااةة للمدقااة الاا ي كااان علااى وشااك 
والا تعترب سنة م رتد دا دان، وتةعااً لتن  ا  اإلدارتحات ا قتةاادقة ثداةسا دا دان م سلاة عموم اة اقتةاادقة  1989
 (Groupe Saidal, 2014, p. 01) تتم   ابستلرتل ة التل ري.
يفشاركة شاركة دا دان يف كا  عمل اة  1993كما مسسا التغريات الا ثةرقا على اللانون األساسي للشركة سنة 
ويف ساانة  اارتن إنشاااء شااركات ةدقااد  ثو ةااروعوضااوع ا ا ةتماااعي ماا  يفدااناع ة ثو رارقااة اكاا  ثن تكااون ذات داالة 
وضااعا شااركة  1997، ويف ساانة مسااان داا دانماا  رث %100اجملمااص العمااومي للةاا دلة الك م ا  ااة بنلااةة  حاات  ا 1996
دااا دان إلطاااا إلعااااد  اهل كلاااة الااا ي ثسااا ر عااا  حتوقااا  شاااركة دااا دان إ  جمماااص داااناعي قضااا  ثرتثاااة ةاااروع  ةارماااان، 
رةاااص جمماااص دااا دان مااا  حةاااتا يف رثمساااان شاااركة  2009، ويف سااانة 1998ة  اااري  02انت ة وت كاااان وب وت اااك  وهااا ا يف 
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ما  رثمساان شاركة إقةاريان كماا رةعاا ما  حةات ا يف رثمساان  %20 شا تا 2010ويف سانة  %،59سوم دان إ  حدود 
رةاص جمماص دا دان حةاتا يف رثمساان اقةاريان إ  حادود  2011يف سانة  ثما ،%44.51إ  % 38.75شركة ةاتةكوة م  
 ثنت ة وت كااانشاارع جممااص داا دان يف إدماااج ةروعااا اآل  ذكرهااا عاا  ررقاا  ا متةااا    2014، ويف شاا ر ةااان ي 60%
 (Groupe Saidal, 2014, p. 01) .ةارمان وب وت كو 
 التعريف مبجمع صيدال:  اثنيا:
َكاةئاة  يف تطوقر ودناعة األدوقة اجلن لاة إلتةةد دان شركة 
ُ
شاركة ذات ثسا   ح األ قلادر رثمساهلاا باا  ، وهاي  امل
إ  امللات مرق  ما  امل سلاات  1999املتةل اة ثساندت  سانة  %20والاا  %80مل ار دقنار ة ا ري حلاك الدولاة مناا  2.5
وإنتاج وتلوق  املاواد الةا د ن ة املوة اة لرتسات رت  د دان يف تطوقر   ، كما تكم  م مةع  ررق  الةوردة واألشخا 
يف تع ق  مكانتا   س ات جيا وقتم   هدةا  ،الةشري، وقلص امللر ا ةتماعي جملمص د دان ابلدار الة ضاء ابجل ا ر العادمة
ما  قةا  اللالطات  كرا د يف إنتاج األدوقة اجلن لة وامللامهة بشاك  ةعلاي يف رلا د الل اساة الورن اة للادواء الاا وضاعا 
  01، د سة 2020 موقص جلنة تنظ   العمل ات يف الةوردة،  العموم ة.
اارتن مااا   عرضااا  اللمسااة التارا ااة والتعرقااف يفجمااص داا دان، اكننااا تلخاا ص الة اااانت ا ادااة يفجمااص  يفوماا  
 د دان يف اجلدون اآل  
 البطاقة الفنية اخلاصة مبجمع صيدال : (01-04)دول رقم اجل
 GROUPE SAIDAL جممص د دان االسم
 العالمة التجارية 
  
  ر العادمةاالدار الة ضاء اجل   141 ب   11 الطرق  الو  ي رق   التجاري املقر
 دج 2.500.000.000شركة ملامهة برثر مان قدرا  رأس املال 
 س   2.000.000م  رثر املان  %20سعر العرض العا   طبيعة الصفقة 
 ثس   امس ة  نوع األوراق املالية
 ملاه  19.288 عدد املسامهي 
 Chimie-Pharmacie) 80%) د دلة -الشركة العموم ة اللابضة ك م اء علد عمومي مص املسامهةغالبية 
 دج 800با  بلعر إدداردج، و  250س   بل مة امس ة  2.000.000ررح  التعامالت
 1998دقلمرب  24بتارقخ   04-98رق   أتشرية اللجنة 
 1999ةوقل ة  17 البورصة اتريخ الدخول يف
 .17/07/2020  ا ررتع، اترقخ www.cosob.orgموقص جلنة تنظ   العمل ات يف الةوردة، ابإلعتماد على  ةاحألم  إعداد ال املصدر:
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 مهام جممع صيدال  اثلثا:
  (Groupe Saidal, 2014, p. 01) ثساس تان مها  خون جملمص د دان م متاناإن د ة امل سلة العموم ة ت
وحتلاع اللادر  التناةلا ة ملنتجاتاا، وها ا  ضامان اساتلرتلا املاات وا ساتدامة يف احل اان علاى توازناا املاات وضامان ▪
 م  ثة  حتل   ثهداد منوا وتطوقر مواردا الةشرقة؛
 الدولة بة ت ا امللاه  الر  لي.حتل   األهداد املنورة با م  قة   ▪
إرار م متاا األساسا ة حادد جمماص دا دان اطاوه العما  الاا حّكناا ما  ضامان مناوا وتع قا  مكانتاا الرا اد  يف  ويف
ارتن  ،قظ ر إلطا شام  ومتكام  للتنم ة قراة  توسص اجملمص إنتاج األدوقة اجلن لة، ويف رل عة ه ا ا طوه وذلك ما  
 اآل  
 ت مع املوارد الةشرقة؛ ▪
 حتلع التنظ   ونظا  املعلومات؛ ▪
 تع ق  ثلاةة امل سلة وتن    س اسة ةعالة لرتتةان؛ ▪
 تع ق  اللواعد األارتق ة الا هتدد إ  تلوقة وتط ري سو  األدوقة. ▪
 أهداف جممع صيدال رابعا:
يف رلاا د الل اسااة الورن ااة ةعلااي قااة اجلن لااة وامللااامهة بشااك  ماا  ثةاا  تع قاا  مكانااة داا دان كرا ااد يف إنتاااج األدو 
نتعاش ا قتةادي يف اجل ا ر ملواكةة التطور ا قتةادي العاملي مص حتدقاد الا وضعا م  ررد الدولة، وحتل   اإل ألدوقةل
   Saidal, 2019, p. 02)(Presentation Groupe األهداد اإلس ات ج ة اآلت ة 
 راا امللامهع؛إماتا احتلع مردودقتا لضمان داومتا والوةاء إبلت   ▪
 ضمان إستلرار الك اءات وتطوقر املوارد الةشرقة؛ ▪
 تةين نظا  اإلدار  ابجلود  الشاملة؛ ▪
 ةدقد ؛تنوقص تشك لة املنتجات م  ارتن حتدقد س اسة اادة ابلةسأل والتطوقر ملنتجات ةن لة  ▪
 إنشاء نظا  اا ابل لظة التكنولوة ة واإلس ات ج ة وال كاء ا دطناعي. ▪
ش ا  يف مشارقص مص إلاابر ذوي شا ر  عامل اة، ساواء علاى شاك  اسات مار مةاشار ثو تطوقر الشراكة م  ارتن اإل ▪
 تشك لة املنتجات؛، وإكتلاب التكنولوة ا اجلدقد  وتوس ص (Le Façonnage)ع  ررق  ات اق ات التك  ف 
 ستمرارقة اجملمص ع  ررق  اساةظة والرةص م  حةتا اللوق ة الورن ة؛إضمان  ▪
ااون األسااوا  ا ارة ااة والةسااأل امللااتمر يف إمكان ااة تطااوقر األداء ا قتةااادي واإل ▪ نشااغا ت الةااسة هتمااا  إبد
 العموم ة يف اجل ا ر؛
 ؛اد األدوقةري ستإةاتور  وذلك م  ارتن احلد م   امللامهة يف احلد م  الواردات ▪
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 ال  ثلاةة م سلات ة بع العمان؛ ▪
 امللت لك. اال  د  م  ملتو  رض ▪
  (GROUPE SAIDAL)خصائص جممع صيدال خامسا: 
قلااعى جممااص داا دان الرا ااد يف دااناعة األدوقااة وتوزقع ااا يف اجل ا اار والاا ي قعتاارب عنةاار ةعااان وثساساا ا يف إقتةاااد 
الل اساااة الورن اااة للةاااسة العموم اااة إ  تع قااا  مكانتاااا التناةلااا ة يف اجل ا ااار وياااان إةرقل اااا يف  ااا  اجل ا ااار وثدا  مااا  ثدوات 
الا ي ككا  باع ي اص عنادار اجملماص  ةيف إسا ات ج وتعتارب اجلاود  العنةار األساساي  التطور التكنولاوةي لننتااج والتلا ري،
 (Groupe Saidal, 2014, p. 01) الة ئة اس طة با واإلةراءات اإلدارقة لضمان ما قلي 
 تلوق  منتجات تتواة  مص املتطلةات العموم ة للمنظمة العامل ة للةسة؛ ▪
 إرضاء املتعاملع ا قتةادقع وامللت لك؛ ▪
 اللعي إ  حتل   الش اة ة واملةداق ة لك  إلرةات اجملمص؛ ▪
 واارج اجملمص؛ضمان الن اهة وامللا لة داا   ▪
 توس ص النشاه والشراكة مص امل سلات العامل ة لةناعة األدوقة وتلوقل ا. ▪
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 املطلب الثاين: اهليكل التنظيمي جملمع صيدال
اهل كاا  التنظ مااي جملمااص داا دان الاا ي باادورا قعط نااا دااور  شاااملة حااون  عاارض سااود نتطاار  يف هاا ا املطلااب إ 
 مدقر تا وةروعا وك لك حج  املعامرتت املال ة والتدةلات النلدقة الا حا بع اجملمص وةروع.
 دراسة اهليكل التنظيمي للمجمع  أوال:
كاان قشام  الار  مل املادقر   1997ريات، ة اي ه كلاا التنظ ماي للانة  اش د اهل ك  التنظ مي جملمص دا دان عاد  تغ
العااا  للمجمااص وحتتااا ماادقر عااا  ملاااعد والاا ي كانااا تنطااوي حتتااا سااةعة ماادقر ت عامااة من ااا ا ادااة ابلتطااوقر واملااوارد 
اار  للمال ااة ومدقرقااة عامااة للربجمااة ومراقةااة العمل ااات  الةشاارقة واملدقرقااة العامااة التجارقااة واملدقرقااة العامااة للتاادق   والنظااا  وث
ار  كاان قة عامة للتلوق  واملة عاتومدقر  نطاوي حتتاا ثقضااً مركاب املضاادات احل وقاة ابملدقاة ابإلضااةة إ  ق، وما  انح اة ث
ستة وحادات كوحاد  قلانط نة واحلاراش والادار الة ضااء ووحاد  الةساأل يف األدوقاة والتلن اات الةا د ن ة والوحاد  التجارقاة 
 املرك قة ووحد  العةور.
ريات عاا  ه كلااا اللاااب  ةشاام  الاار  مل املاادقر العااا  كااأعلى  ااشاا د عااد  تغ 1998مااي للاانة ثمااا يف ه كلااا التنظ 
سالطة يف اجملماص وقل اا األماع العاا  بادن مادقر عاا  ملااعد والا ي كاان قشارد علاى  لاة مادقر ت وهاي مدقرقاة تلا ري 
املال ة، مدقرقة التلوق  واملعلومات الطة اة، مدقرقاة التطاوقر الةاناعي والشاراكة، مدقرقاة ضامان اجلاود   س ات ج ةواإلاساة  
وقشرد ثقضاً على وحدتع، الوحد  التجارقة املرك قة ووحد  الةسأل الطيب  ،والش ون الة د ن ة، مدقرقة التدق   والتسل  
مركاب املضاادات احل وقاة ابملدقاة،  قتكاون ما ملضاادات احل وقاة والا ي والتلن اات الةا د ن ة، وعلاى ثرتثاة ةاروع من اا ةارع ا
وةاارع الةاا دلة والاا ي قشاام  وحاادات الاادار الة ضاااء، قلاانط نة، عنابااة، وال اارع احل ااوي والاا ي كااوي وحاادات قلاانط نة، 
 شرشان.و  احلراش
ثد  قارار اإلدمااج الا ي  ،وبعاد إدمااج ةاروع ثنت ة وت كاان، ةارماان، وب وت اك 2014ثماا يف ه كلاا التنظ ماي للانة 
بادورها  والاا ،املدقرقة العامة للمجمص على ثساساً  كتويحا املواةلة عل ا م  قة  ه ئات اجملمص اإلدارقة إ  تنظ   ةدقد 
 مدقرقة ومرك ق  وك لك سةعة مةانص إنتاج وثقضاً ثرتمل مراك  توزقص وةرعع. تنلل  إ  سةعة عشر
 نظ مي جملمص د دان ال ي قةع التنظ   اإلداري اجلدقد للمجمص.والشك  اآل  قوضل اهل ك  الت
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 املديرية العامة
 مدقرقة التدق   الداالي
 مدقرقة الشراكة
 مدقرقة إدار  الربام  
 مدقرقة ا س ات ج ة والتنظ  
 واملة عاتمدقرقة التلوق  
 مدقرقة املش  ت
 مدقرقة الش ون اللانون ة
 مدقرقة التكوق 
 مدقرقة امللتخدمع
 مدقرقة التنم ة الةناع ة
 مدقرقة العمل ات
 مدقرقة ا تةان
 العامة مدقرقة املمتلكات والوسا  
 مدقرقة املال ة واساسةة
 مدقرقة ثنظمة اإلعرت 
 مدقرقة الش ون الة د ن ة 
 رقة ضمان اجلود قمد
 مصانع اإلنتاج مديرايت اجملمع
 مةنص املدقة
 مةنص الدار الة ضاء
 مةنص ةلر قلنط نة
 مةنص احلراش
 مةنص قلنط نة
 مةنص قلنط نة  .ث
 مةنص عنابة
 مراكز التوزيع
 امراك  التوزقص وس
 مراك  التوزقص شر 
 مراك  التوزقص غرب
 فروع اجملمع
 ةرع سوم دان
 ةرع ابريان
 ة يف الشركاتاملسامه
 شركات صيدالنية قيد النشاط:
 ؛WPS) 30%)وقن روب ةارما د دان •
 (PSM)ةاق ر د دان مانوةمتورقنغ •
30%. 
 الصيدالنية: املشاريع
نورمل اةرقكا هولدقنغ -د دان•
 ؛FNI-SNM) 49%) مانوةكتورقنغ
اتةكو  شركة راس لي لألدوقة  •
44.51%. 
 مسامهات أخرى:
 ؛%6.67 اجلريي كلريقنغ  شركة مال ة •
 م سلة إنتاج ال ةاج  نوردقلك  ونوة•
 ؛4.46%
للةناعات الطة ة   العرب ة  اكداا•
0.38%. 
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 مديرايت جممع صيدال  اثنيا:
اااارتن   والاااا ي تنطااااوي حتتااااا عااااد  ماااادقر ت تتم اااا  يف اآل   املوضاااال يف الشااااك  اللاااااب  التنظ مااااي اهل كاااا ماااا  
(Groupe Saidal, 2014, p. 01) 
اجملماااص ابإلضااااةة إ  ق ااااد  ي اااص عمل اااات  ةتتم ااا  م اااا  هااا ا املدقرقاااة يف تةااام   إسااا ات ج  املديريةةةة العامةةةة: •
 س ات ج ات مال ة ورارقة، دناع ة م  ارتن إةراءات اادة يفراقةة التل ري.إعتماد على التةم  ، واإل
تتم ا  م اا  ها ا املدقرقاة يف مراقةاة هتات  إبةاراء عمل اات التادق   اساسايب واجلةاا ي، و  مديريةة التةدقيد الةداخلي: •
   ،وإعااداد تلااارقر التلاا ري واملال ااة، وهااي املدقرقااة امللاا ولة عاا  حتدقااد املمارسااات اللاالة ة يف التلااارقر املال ااة التلاا ري
 يف جمان الرقابة واملراةعة. إلتةعكما قشتغ  هبا عد  إرارات 
اارتن شااركا ا اجلاادد، كمااا  مديريةةة الشةةراكة: • قعماا  جممااص داا دان علااى باارانم  رمااوح للتوسااص يف اللااو  ماا  
حت اةاتاا ماص شاركا ا احلاال ع، لا لك تلا ر مدقرقاة الشاراكة علاى إى ةاهاداً يف تنم اة شاراكتا يفاا قتواةا  ماص قلاع
 تنل ل ملعى اجملمص م  ارتن إقامة شراكات ةدقد  مةن ة على التكام  بع الشركاء.
وتطوقرهااا، وت وقااد اجملمااص  ة وا ساا ات جتلااو  هاا ا املدقرقااة إبعااداد ومتابعااة الااربام  املال ااة  مديريةةة ادارة الةة:ام : •
لاا لك مااص مراقةااة  تساا ات ج اإيفختلااف الااربام  املتعللااة ابلتلاا ري وإدار  األعمااان، اساسااةة، ابإلضاااةة إ  وضااص 
 تطة ل ا وتل    مد  ةودهتا.
اجملماص، وحتدقاد وتتم ا  م اا  ها ا املدقرقاة إبعاداد ا سا ات ج ات املال اة لكاما   مديريةة اإلسةجاتيجية والتنظةيم: •
ةداون التموق  ا ادة ابجملمص، ومتابعاة ف ظاة األورا  املال اة والةورداة وكا  العمل اات املختل اة للمال اة واساساةة 
 داء ةعان للتل ري املات.آة  احلةون على وذلك م  ث
التنلاا   بااع إلتلااف م ااا  رتةاااه مةاشاار ابملدقرقااة العامااة، وماا  م ام ااا ضاامان إهلااا مديريةةة التسةةويد واملبيعةةات:  •
تاوي ها ا املدقرقاة علاى ةاار  عما  رايب ذو ملاتو  عاات قتمتاص يف ااار  يف التلااوق  اجملماص والتلااوق  ملنتجاتاا، وحت
 ابإلضاةة إ  شةكة م  املم لع الطة ع تغطي ُة  ال اب الورين.
وهاو مكلاف  1998ةوقل اة سانة  27بتاارقخ  (CRD)   إنشاء مرك  الةساأل والتطاوقرمركز البحث والتطوير:  •
 قلي  ايف
للمجمااص يف  واإلقتةااادقة الااا هلااا عرتقااة ابمل ااا  اإلساا ات ج ة ثبعاااد الةسااأل  تةاام   وإعااداد س اسااة لتطااوقر ▪
 واةوداً اإلبداع الة د ي؛ والشةا رة ة م دان العلو  الطة ة
 جملمص؛اب الطة ة س اسة تطوقر منتجاتووضص تخط ا الاملشاركة يف  ▪
 ترق ة وت مع ونشر األعمان التلن ة والعلم ة ونتا   الةسأل؛ ▪
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 التةم   والتطوقر الةناعي لألدوقة العامة ل ا د  اجملمص؛ ▪
 امللاعد  التلن ة ل روع اإلنتاج؛ ▪
رم اص الوساا   املادقاة والتلن اة وكا ا حت  ا  وت ماع املاوارد الةشارقة الاا تلامل لاا بضامان ال لظاة التكنولوة اة  ▪
 و  املنتجات الة د ن ة يف اجل ا ر؛سريور  سو 
 .كروب ولوة ة واملوالة د ن ة التلن ة  وك م ا  ةقال    تلدمي ادمات مراقةة اجلود   ▪
وكتاوي  2016للد   إنشاء ه ا املرك  ابلتعاون مص شركة ثكداا، و  تدش نا يف ةان ي  مركز التكافؤ احليوي: •
اةوداا يفجاان  ،تادرقب الك ااءات الةشارقة املنتم اة إل ااتكاوق  و على كا  التج  ا ات واملعادات الرتزماة، كماا   
 تطوقر ثة    التسل   للتأكد م  مواةلة الدواء املتجانمل مص املعاقري الدول ة.
اار   تاات شااراء املااواد األول ااة والتموقنااوتتم اا  ثهاا  م ااا  هاا ا املدقرقااة يف تلاا ري عمل اا يريةةة املشةةجايت:مد • األ
 ا ادة بعمل ات التلوق  واإلنتاج والة ص.
هتات  ها ا املدقرقاة يفتابعاة ومراةعاة مل اات داناعة الادواء ومراقةاة وحاد  الةساأل والتطاوقر مديريةة مةماجل اجلةودة:  •
 .ISO 9001خبةو املنتجات املطابلة لألد ، وتعم  وة  برانم  اا بنظا  اجلود  وة  مع اروتوة   ا 
ة التلن ة يفراةعة ب اانت ومل ات دنص األدوقة ومراقةة وحد  قتتم   م ا  ه ا املدقر  مديرية الشؤوجل الصيدالنية: •
 .الةسأل والتطوقر وأترريها خبةو احلةون على منتجات مطابلة لألد 
ملختلاف  تتم ا  م اا  ها ا املدقرقاة يف عمل اة التنلا   باع إلتلاف مةاا  اجملماص والا وق مديرية أنظمة اإلعةالم:  •
 منتجاتا.
وكا  العمل اات املال اة،  ،تتم   يف ا  الةسأل ع  مةادر التموق  الداال ة وا ارة اةهي  مديرية املالية واحملاسبة: •
 وتلج   ك  العمل ات اساسة ة املتعللة ابملعامرتت املال ة والتجارقة واجلةا  ة.
ابجملماص ماص دا انت ا  الت ة تاات الع ن اة واملعنوقاة ا اداةتلاو  بتلا ري ومراقةاة  مديرية املمتلكةات والوسةائل العامةة: •
 دور  وذلك لتسل   ثعلى نلةة إنتاة ة.
ارتن إدادار املنشاورات واجملارتت ا اداة ابلةاسة  تصةال:مديريةة اإل • وما  م ام اا ت ع ا  الادور اإلعرتماي ما  
 والة دلة.
ح األ تتم ا  م ام اا يف إعاداد دةااتر الشاروه ا اداة ابملشاارقص احلدق اة، ووضاص اطاا لرةاص  مديريةة العمليةات: •
 اإلجناز.تةن ف اجملمص ومراقةة ثشغان إجناز املشارقص مص تل    نلةة 
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وقتم اا  دورهااا يف ت ع اا  ثدوات التنم ااة والشااراكة مااص امل سلااات األةنة ااة والورن ااة مديريةةة التنميةةة الصةةناعية:  •
واملنظماااات العامل اااة ابإلضااااةة إ  املخاااابر مااا  ثةااا  تطاااوقر ارباهتاااا وتلن اهتاااا، واللاااعي إ  ضااامان حتل ااا  التنم اااة 
 الةناع ة للمجمص.
ابإلضااةة إ   ،ة ه ا املدقرقة يف استلطاب واات اار وتو  اف الك ااءات الةشارقةتتم   م ممديرية املستخدمي:  •
 متابعة امللار امل ين جلم ص امللتخدمع داا  اجملمص.
تلعى إ  وضص الربام  ا ادة ابلتدرقب والتكوق  ملختلف إراارات وماو  ي اجملماص للرةاص ما  مديرية التكوين:  •
 ي اجملمص، ابإلضاةة ملتابعة تن    وتل    ه ا الربام  والعم  على تطوقرها.امللتو  الو   ي واألكاداي مللتخدم
ح األ تلاو  إبدار  املل اات اللانون اة للمجماص ماص اجل اات املعن اة، ابإلضااةة إ  تلا ري  مديرية الشؤوجل القانونيةة: •
 اللضا  واملنازعات ا ادة ابجملمص مص األرراد األار .
 مصانع اإلنتاج  اثلثا:
مل ااون  140، املدقاة، قلانط نة عناباة لننتااج بلاادر  إنتااج إيال اة قادرها اجل ا اارمةاانص تلاص يف  07حتلاك دا دان 
 (Groupe Saidal, 2014, p. 01) وحد  ب ص سنو  وهي مة نة كاآل  
إنتااج املضاادات احل وقاة الة ن لا ل ن ة وغاري  قتخةاص يفو  1986  إنشاء ه ا املةنص سنة مصنع املدية:  ▪
مل اون وحاد  ب اص،   50إ   45الة ن ل ل ن ة، ح أل حل  ق    نوع ة يف اإلنتاج من  سانوات ودا  ماا باع 
قا  ال ا  وعا  اجل اي  إلنتااج األدوقاة الاا قات  تناوهلاا عا  رر  ب  اابل ككما قتوةر علاى وحادتع ااداتع  
  ثحااادمها إلةاااص للمنتجاااات ملااارق ررقااا  احللااا ، ووحاااد  إلنتااااج ا اتةاداااات الةااا د ن ة وكااا لك 
 الة ن ل ل ن ة، واآلار للمنتجات غري الة ن ل ل ن ة.
ثنشاأ  LABAZال رنلاي وامساا  للملاتعمريف بداقاة األمار كاان ها ا املةانص إلارب مصنع الةدار البياةا :  ▪
قلاص حال ااً يف املنطلاة الةاناع ة   أتم ماا ما  رارد اللالطات اجل ا رقاة، و  ا ساتلرتنوبعاد ،  1958سنة 
ابجل ا ااار العادااامة ح اااأل قنااات  تشاااك لة واساااعة مااا  األدوقاااة يف إلتلاااف األشاااكان  شاااراب، فلاااون، ماااره  
 وثقرا  .
ختلاااف يف واملنتجاااات الطة اااة قضااا  قلااامع من ةااالع، األون لةاااناعة األدوقاااةمصةةةنع قسةةةر قسةةةنطينة:  ▪
األشاااكان  التسام ااا ، ثمةاااو ت وثقااارا  ، وال ااااي مااا ود بتكنولوة اااا حدق اااة متخةةاااة يف إنتااااج اسال ااا  
، كمااا قضاا  مةاانص ةلاار املك  ااة  ثك ااار وزةاةااات ، كمااا كتااوي هاا ا املةاانص علااى إلاارب مراقةااة اجلااود 
 قلنط نة ثربص ورشات لننتاج وهي 
 ؛ (Suppositoires)ورشة التسم رتت  ✓
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 ؛(Dragées)قرا وامللةلات ورشة األ ✓
 ؛املك  ةورشة اسال    ✓
 ورشة اسال   املك  ة قارورات. ✓
قضااا  مةااانص احلاااراش  ااامل ورشاااات إنتاة اااة وهاااي ورشاااة الشاااراب، اسال ااا ، األقااارا مصةةةنع احلةةةرا :  ▪
 .وامللةلات، ورشة املراه  وورشة التسم رتت
 قتوةر على ورشتع إلتةتع يف إنتاج الشراب. قلص يف قلنط نةمصنع قسنطينة:  ▪
 ختةاص ها ا املةانص يف إنتااج األنلاولع الةشارقة والاا حتتاوي علاىمصنع قسةنطينة اخلةااب ابألنسةولي:  ▪
 على شك  قارورات. اللاعدي واملركب  ،ثرتثة ثنواع وهي  اللرقص
  .قتخةص ه ا املةنص يف دناعة الة غ اجلاةة  ثقرا ، حة ةاتمصنع عنابة:  ▪
 مراكز التوزيع  رابعا:
 دااا دان ثااارتمل مراكااا  توزقاااص لضااامان توزقاااص منتجاهتاااا عااارب كاةاااة الااا اب الاااورين وتتم ااا  يف اآل   اتلاااك جمماااص
(Groupe Saidal, 2014, p. 01)  
وهاو ثون مركا  توزقاص للمجماص، ح األ كاان ق ادد إ  تلاوق   1996أتسامل ها ا املركا  سانة  مركةز التوزيةع وسة : •
النتااا   املشااجعة املتسةاا  عل  ااا، ماا  إنشاااء  مكنااا  ،وتوزقااص كاةااة منتجااات اجملمااص انطرتقااا ماا  نلطااة ب ااص واحااد 
 .مرك ق  للتوزقص إحدامها بةاتنة واآلار بوهران
بةاتنااة، ح ااأل قضاام  هاا ا املركاا  تلااوق  منتجااات  1999هاا ا املركاا  ساانة ثسااتسدمل  مركةةز التوزيةةع شةةرق :ابتنةةة : •
 .شر  الةرتدد دان يف 
مرك  التوزقص بوهران م  ثة  ضمان توزقص ثةضا  للمنتجاات   إنشاء  2000يف سنة مركز التوزيع غرب :وهراجل :  •
 .غرب الةرتديف 
 فروع اجملمع  خامسا:
  (Presentation Groupe Saidal, 2019, p. 01) الك اجملمص ةرعع ومها 
قلااص ةاارع سااوم دان يف املنطلاة الةاناع ة واد اللاامار ابجل ا ار العاداامة، وهااو   :SOMEDIAL: لايسةةوميدفةرع  •
 ، واجملماااص الةااا د ي األوروم بنلاااةة ملاااامهة قااادرها%59نتااااج شاااراكة باااع جمماااص دااا دان بنلاااةة ملاااامهة قااادرها 
ثرتثاة  ساوم د نكماا تتضام  وحاد  اإلنتااج  %4.55  بنلاةة ملاامهة قادرها FINALEPوة نال ب   % 36.45
 ثقلا  وهي 
 قل  إلةص إلنتاج املنتجات اهلرمون ة؛ ▪
 قل  لةناعة اللوا    شراب وفال   ع  ررق  ال   ؛ ▪
 الةلةة  كةلو ت وثقرا  . اجلرعاتقل  لةناعة ثشكان  ▪
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وهااي شااركة ذات ثساا   انبعااة عاا  شااراكة بااع اللطاااعع العااا  وا ااا ، بااع جمموعااة  : IBERAL: ايبةةريالفةةرع  •
 %40لنمارات العرب اة املتساد  يفلاامهة قادرها التابص   JULPHARوإلرب ةل ار   %40د دان يفلامهة قدرها 
ريان يف إنشاااااء ، وتكماااا  امل ااااا  الر  لاااا ة لااااا اقةاااا%20وةاااارتش اجل ا اااار املتخةةااااة يف املااااواد الغ ا  ااااة يفلااااامهة قاااادرها 
واستغرتن مشروع داناعي إلنتااج املنتجاات الةا د ن ة املوة اة لرتساتخدا  يف الطاب الةشاري، كماا ق ادد املشاروع 
 الةناعي اقةريان إ  حتل   ما قلي 
 دناعة األدوقة اجلن لة  حل  وثشكان ةاةة ؛ ▪
 تغل ف األدوقة  األشكان الةلةة ؛ ▪
 اجلود  بناءا على رلب املنتجع اسل ع.توةري ادمة التغل ف ومراقةة  ▪
 لدى الشركات األخرىمسامهات اجملمع  سادسا:
اار  و  اتبعااة يف شااركات مال ااة د  ملااامهاتاعلااى عاا لألدوقااة كااوز جممااص داا دان  ي الاااا قاكماااكاا  توضاا س ا  ث
(Groupe Saidal, 2014, p. 01)  
أتسلاا ها ا الشاركة سانة : (WINTHROP PHARMA SAIDAL (WPS فارمةا صةيدال وينثةروب •
 %70  حبةاة ملاامهة بلغاا SANOFIوشركة ساانويف   %30بع جمموعة د دان حبةة ملامهة بلغا  1999
مااا  ثةااا  تةااان ص ور  ااا  وتلاااوق  املنتجاااات الةااا د ن ة املوة اااة لرتساااتخدا  الةشاااري يف اجل ا ااار، وانطللاااا وحاااد  
وقةلااغ رثر ماهلااا حال ااا  2000الكا نااة ابملنطلااة الةااناع ة واد اللاامار يف اإلنتاااج يف شاا ر دقلاامرب  WPSاإلنتاااج 
 .مل ار دقنار 255811ربل دايف يفةلغ  2019، ح أل حللا عا  مل ار دقنار 426200
وهاي شاركة   (PFIZER SAIDAL MANUFACTURING (PSMفةايزر صةيدال مةانوفكتورين   •
  والاا بلغاا PFIZERوبع شركة ةاق ر ةاار  اجل ا ار   %30مش كة بع جممص د دان والا بلغا ملامهت ا ة  ا 
ماا  ثةاا  تةاان ص وتوضاا ب وتلااوق  املنتجااات الةاا د ن ة  1998، ثنشااأت هاا ا الشااركة ساانة %70ملااامهت ا ة  ااا 
اللمار ابجل ا ر العادمة، ح أل انطللاا يف اإلنتااج يف يف املنطلة الةناع ة لواد  PSMوالك م ا  ة، وتتواةد وحد  
ربال داايف يفةلاغ  2019، ح أل حللاا عاا  مل ار دقنار 912000وقةلغ رثر ماهلا حال ا  2003ش ر ة  ري سنة 
 .مل ار دقنار 127675
 SAIDAL-North Africa- Holdingصةةةةةيدال نةةةةةورل أفريكةةةةةا هولةةةةةدين  مةةةةةانوفكتورين   •
Manufacturing-FNI (SNM)    مشاروع ق اد ا جنااز وهاو نتااج لشاراكة ثبرماا يف شا ر ساةتمرب سانة وهو
، وباع الشاركة الكوقت اة ناورمل ثةرقكاا هولادقنغ ماانوةكتورقنغ والاا %49باع جمماص دا دان والا ي سااه  باا   2012
ماا  ثةاا  إنشاااء مركاا  متخةااص يف  %02والةااندو  الااورين لرتساات مار الاا ي ساااه  بااا   %49بلغااا ملااامهت ا 
، ح األ حللاا عاا  مل اار دقناار 150000وقةلاغ رثر ماهلاا حال ااً  تنم ة وتةن ص وتلاوق  األدوقاة املضااد  لللارران
 .مل ار دقنار 4169يفةلغ  الار  داة ة 2019
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  وهاي رار  (TAPHCO (Tassili Pharmaceutical Company اسةيلي لددويةة طاتفكةو :شةركة  •
 ، سااة ماكو ACDIMAوبااع ثكااداا  %، 44.51بااع جممااص داا دان يفلااامهة قاادرها  1999شااراكة ثبرمااا ساانة 
 SPIMACO   و ةااي م ث  JPM  واسااترياد املنتجااات الةاا د ن ة  احللا  واللااوا     ماا  ثةا  تةاان ص وتلااوق
، مل ار دقنار 1083484، وقةلغ رثر ماهلا حال ا واللطرات ، وتلص وحد  اإلنتاج اتةكو يف املنطلة الةناع ة ابلروقةة
 .مل ار دقنار 141088الار  يفةلغ  2019ح أل حللا عا  
: (NORTH FARICA HOLDING COMPANY (SNMشركة مشال افريقيا القاباةة للصةناعة  •
، "شااركة يااان اةرقل ااا اللابضااة للةااناعة -داا دان"  ماا  ارتهلااا إنشاااء ح ااأل   2012 ساانةعلاادت هاا ا الشااراكة 
 (%2)والةاااندو  الاااورين لنسااات مار  (%49)شاااركة ياااان اةرقل اااا اللابضاااة ، (%49)شاااركة إلتلطاااة باااع دااا دان 
 املضاد  لللرران.إلنشاء وحد  متخةةة يف إنتاج األدوقة 
إ  إنتااج كا  ثشاكان  2012هتادد ها ا الشاراكة املربماة يف : (NOVO NORDISK (NNنوفو نورديسة   •
ارار   مل اار  288000وقةلاغ رثر ماهلاا حال اا ، األنلاولع التابعاة جملموعاة نوةاو نوردقلاك علاى شاك  قاارورات و
 .مل ار دقنار 15779الار  يفةلغ  2019، ح أل حللا عا  دقنار
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 ابستخدام منوذج كواثري املبحث الثاين: قياس ممارسة جممع صيدال للمحاسبة اإلبداعية
تعد شركة د دان م  الشركات امللامهة امللاجلة يف بورداة اجل ا ار، وهاي تلاعى دا ماا إلضا اء املةاداق ة حاون  
يف  اة ة راا ي ص ثرراد اجملتمص كك ، ل لك سنعمداملال ة، وتتةص م  ثة  ذلك س اسة ا ن تاح والش  اقوا م ا وتلارقره
 إ  ق ار م شارات  ارساة اساساةة اإلبداع اة وةا  منااذج   وضاع ا ما  رارد بعاا الةااح ع املختةاع كماا ه ا املةسأل 
 قلي 
 املطلب األول: حساب امجايل املستحقات جملمع صيدال 
 ارساة اساساةة اإلبداع اة ما  رارد امللات مرق  واملختةاع تعترب ه ا الطرقلة م  الطر  املش ور  حللااب م شار 
 يفوضوع اساسةة اإلبداع ة، وتتم   بل ولة حلاهبا ودقت ا يف حتدقد ملدار الترتعب يف إعداد اللوا   املال ة.
 أوال: جمتمع ومنوذج الدراسة
خدا  مناوذج اإلساتسلا  الكلاي، للكشف ع   ارسات اساسةة اإلبداع ة يف شاركات امللاامهة قات  يف العااد  إسات
ورادر اإلشاار  إ  ثن  ،ح أل قت  ة ا إستخدا  امللتسلات اإلات ارقة كةدق  عا  املمارساات اللالة ة للمساساةة اإلبداع اة
امللااتسلات الكل ااة تنللاا  إ  نااوعع ملااتسلات اات ارقااة ثو تلدقرقااة وهااي تتعلاا  يفعاجلااة املاادقرق  للمعلومااات اساسااة ة 
ات ارقااة وهااي تاارتةا ابمللااتو  النشاااه العااادي إلوامللااتسلات غااري ا ،للاالطة التلدقرقااة للماادقرق  التن  اا قعحب ااأل ختضااص ل
اااارر ة اااا ا حت اااان اساسااايب لااا لك اساااتخدما كةااادق   ،للشاااركة، وتعااارب امللاااتسلات اإلات ارقاااة هاااي اجلااا ء األكااارب الاااا 
 ملمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة.
ماااااااااا  قةاااااااااا  الةاااااااااااح ع  1995واملعاااااااااادن يف ساااااااااانة  1991ن  الةااااااااااادر يف ساااااااااانة لاااااااااا لك قعتاااااااااارب منااااااااااوذج ةااااااااااو 
Dechow,Saloan, Sweeny  اار  امللااتخدمة يف الكشااف عاا   ارسااات اساسااةة األك اار دقااة بااع النماااذج األ
ااان عل ااا معاادن العا ااد علااى ثدااون  2005اإلبداع ااة يف امل سلااات اإلقتةااادقة، وللااد   تطااوقرا يف ساانة   (ROA)إبد
ا  بعاع ا عتةاار نلاةة التغاري يف حلاا(Kothari et al, 2005)س  منوذج إوثرل  عل ا  ب الا اب   وق ا ض ، الا ي خ
ضمن اً ثن التغريات يف املة عات على احللاب اك  ثن تتأثر ابلترتعاب اساسايب امللاتخد  ما  رارد إدار  الشاركة، وذلاك 
ملارنًة ابملة عات امللدد  يف الدور  املال ة، ح أل ت دي إ  تلدقرات منساز  ثثناء حلاب امللتسلات الغري إات ارقة ل ا ثر 
 لتسلات اإلات ارقة. ذلك على ق مة امل
يف هاا ا الدراسااة لل ااار ق مااة امللااتسلات اإلات ارقااة  (Kothari et al, 2005)وللااد   إسااتخدا  منااوذج 
 . ةواملعرب  ع   ارسات اساسةة اإلبداع
يف جممص د دان لةاناعة األدوقاة واألدوات الطة اة املدرةاة يف بورداة اجل ا ار، والا ي تتاوةر  وقتم   جمتمص الدراسة
 .م2019إ   2010على الة اانت املال ة الرتزمة إلةراء ااتةارات الدراسة، وذلك ارتن ال    املمتد  م  
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اع اة علاى امل  ان اة اساساة ة، وتتكاون الة ااانت املال اة الرتزماة حللااب ماد   ارساة جمماص دا دان للمساساةة اإلبد
ار ، و  احلةاون علاى  ةادون حلااابت النتاا  ، تلرقار جملامل اإلدار ، ابإلضااةة إ  قا ماة تادةلات ا  قناة واملرتحا  األ
هاا ا الوق اا  املتعللااة ابلدراسااة عاا  ررقاا  امللاال اإللكاا وي ملواقااص  جلنااة مراقةااة عمل ااات الةوردااة يف اجل ا اار، موقااص جممااص 
 ابإلضاةة إ  بوردة اجل ا ر.د دان، 
 وحتتلب امللتسلات اإلات ارقة وة  ا طوات التال ة 
  ؛TAحلاب ق مة امللتسلات الكل ة   ▪
  ؛NDAحلاب امللتسلات غري اإلات ارقة   ▪
  ؛DAحلاب امللتسلات اإلات ارقة   ▪
 حتدقد سنوات  ارسة اساسةة اإلبداع ة. ▪
 الكليةاثنيا: حساب قيمة املستحقات 
حتلب امللتسلات الكل ة بطرقلة ال ار  باع داايف الاربل التشاغ لي والتادة  النلادي باع العمل اات التشاغ ل ة ما  
 ارتن النموذج التات 
 التدفقات النقدية لدنشطة التشغيلية  -املستحقات الكلية= النتيجة الصافية 
i, t……………. (1)CFO   -  i, t= EXB  i, tTACC  
 ح أل  
▪ i,tTACC    للشركة  امللتسلات الكل ةi ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ i,tEXB   للشركة   النت جة بعد ررح الضرا ب  النت جة الةاة ةi ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ i    ؛2019إ   2010  تلارقر جململ اإلدار  ارتن ال 
▪ T    ؛2019إ   2010  م شر اللنوات وهي ارتن ال 
▪ t,iCFO  للشركة  التشغ ل ة  النلدقة التدةلاتi ارتن اللنة  (t). 
التادةلات النلدقاة الناياة عا  األنشاطة العادقاة جملماص (CFO)وا   التدة  النلدي املتأ  م  األنشطة التشاغ ل ة 
وماا إذا كاان اجملماص  ،د دان، وتشري إ  قدر  اجملمص على تول د ما قك ي م  التدةلات النلدقة للس ان على نشارا ومناوا
 يف حاةة إ  حوق  اارةي.
 .2019إ   2010ويف اجلدون التات   حلاب امللتسلات الكل ة جملمص د دان ل    املمتد  بع 
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 2019-2010: املستحقات الكلية جملمع صيدال خالل الفجة  04-02:اجلدول رقم 
 صايف الدخل :النتيجة الصافية  السنة 
EXB i,t 
 التدفقات النقدية لدنشطة التشغيلية 
CFO i,t 
 املستحقات الكلية :ابلدينار 
TACC i,t 
2010 547483832.80 5172175045.00 -4624691212.20 
2011 872149770.90 4273783203.00 -3401633432.10 
2012 1328601110.00 5876677496.00 -4548076386.00 
2013 2875000365.00 3685789836.00 -810789471.00 
2014 1477751553.22 1172347144.61 305404408.61 
2015 1143817990.89 756048290.30 387769700.59 
2016 1509161605.06 774139933.26 735021671.80 
2017 1376295647.88 1494140571.39 -117844923.51 
2018 1174214390.98 -1250246168.96 2424460559.94 
2019 793514004.08 -1022679035.65 1816193039.73 
 . EXCEL 2010وبرانم   2019-2010ارتن ال     جملمص د دان وتلارقر جمالمل اإلدار  إعداد الةاحأل ابإلعتماد على اللوا   املال ة م املصدر: 
 2018اارتن ةا   الدراسااة وااداة ساانة  مرت عاةما  اجلاادون ثعارتا نرتحاا  ثن ق مااة امللااتسلات الكل اة ق مت ااا 
مداا   اجموع الااملتسلات الكل اة علاى ثن ماا مة الاااا اع قادن إرتاا، وقادج559.94 460 424 2غا ق ماة اح األ بلا
ارتن ةا   النشااه مرت عاة يف ةا    واملةارقف امللجلة يف ةدون حلاابت النتا   والاا   قنات  عن اا ثي تادةلات نلدقاة 
وه ا ملارنة ابلنت جة املةرح عن ا م  قة  جمماص دا دان يف تلاارقرا  ،على التوات 2019و 2018الدراسة وابألاص سنة 
 ،كاناااا ثدم ق ماااة للملاااتسلات الكل اااة يف ةااا   الدراساااة  2013و 2012و 2011و 2010املال اااة، ب نماااا يف اللااانوات 
ارتن سانة SCFوذلاك راةاص لةاعوبة تةاين النظاا  اساسايب املاات   ، ونات  عا  ذلاك ساوء ال  ا  هلا ا 2010  يف اجل ا ار 
 النظا  واادة يف معاجلتا للمةارقف واإلقرادات وتةوقة ا ثثناء إعداد اللوا   املال ة.
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 املطلب الثاين: حساب املستحقات غري اإلختيارية جملمع صيدال 
 تعتمد ه ا الطرقلة على معادلة امللتسلات غري ا ات ارقة، وحتدقد معامرتهتا.
 أوال: حساب متغريات معادلة املستحقات غري اإلختيارية 
ااارتن ال ااا    مناااوذج ، اساااتعملنا معاااا  2019-2010حللااااب مةلاااغ امللاااتسلات غاااري اإلات ارقاااة جملماااص دااا دان 
(Kothari et al, 2005) واك  توض س ا كما قلي ال ي قعتمد على العا د على األدون ، 
TACCі,t/Aі,t-1 = α1(l /Aі,t-1 ) +α2(Δ[(ΔREVі,t -ΔRECі,t)/ Aі,t-1 ) + α3 (PPEі,t /Aі,t-
1) + α4 ROAі,t + eі,t…………(2) 
 ما قلي كح أل ح   عنادر املعادلة  
▪ ,tіTACC   للشركة  امللتسلات الكل ةi ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ 1-,tіA : 1إيات األدون يف اللنة-t؛ 
▪ ,tіREVΔ : التغري يف إقرادات الشركة بع اللنتعt  1و-t؛ 
▪ tі,RECΔ : التغري يف احللاابت حتا التسة   جملمص د دان بع اللنتعt  1و-t؛ 
▪ ,tіPPEجملمص د دان يف اللنة    األدون ال ابتةt؛ 
▪ ,tіROAا   العا د على األدون، وا   النلةة بع النت جة الةاة ة وإيات األدون يف ثون ال   ؛   
▪ 1 α, 2α, 3α, 4α  :اإلحندار؛  تمعامرت 
▪ ,tіe  .ا طأ العشوا ي 
ساااود تلاااتخد  اللاااوا   املال اااة وتلاااارقر جماااالمل اإلدار  جملماااص  (2)لكاااي قااات  حلااااب متغاااريات املعادلاااة اللاااابلة 
، ثما معاامرتت اإلحنادار 2019إ   2010د دان املتاحة على موقص اجملمص وموقص بوردة اجل ا ر ارتن ال    املمتد  م  
 حندار ا طي املتعدد لك  متغريات املعادلة.سود قت  حلاهبا إبستخدا  معادلة اإل
ااااري  تشاااام  ةاااا ء ماااا  2ماااا  املعادلااااة رقاااا      ساااا ت  حلاااااب امللااااتسلات الغااااري اإلات ارقااااة ح ااااأل ثن هاااا ا األ
 امللتسلات الكل ة كما هي موضسة يف املعادلة التال ة 
і,t……….(3)+ DAC  і,t= NDA  і,tTACC  
 حب أل ح    
▪ i,tTACC   امللتسلات الكل ة للشركة i ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ i,tNDA    الغري ا ات ارقة للشركة  امللتسلاتi ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ i,tDAC   ا ات ارقة للشركة   امللتسلاتi ارتن اللنة  (t)؛ 
والا   تنشأ م  األنشاطة التشاغ ل ة، وتشاري ثح ااانً إ  احتماان وةاود قادر ما   ارساات اساساة ة اإلبداع اة يف  
 جممص د دان.
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 وسود قت  إستخدا  الة غة التال ة حللاب امللتسلات غري اإلات ارقة 
/i,t[PPE  3α] + 1)-(i,t/ A )i,tRECΔ – i,tREVΔ([ 2α] + 1)-(i,t[1/A  1α=  1-,tі/Ai,tNDA  
і,t …………….(4)+e,tіROA 4α]+ 1)-(i,tA  
 ح أل ثن 
▪ i,tNDA    الغري ا ات ارقة للشركة  امللتسلاتi ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ 1-,tіA  : 1إيات األدون جملمص د دان يف اللنة-t؛ 
▪ ,tіREV Δ  :بع اللنتع  مصالتغري يف إقرادات اجملt  1و-t؛ 
▪ tі, RECΔ  : التغري يف احللاابت حتا التسة   جملمص د دان بع اللنتعt  1و-t؛ 
▪ ,tі PPEجملمص د دان يف اللنة    األدون ال ابتةt؛ 
▪ ,tіROA وا   النلاةة باع النت جاة الةااة ة وإياات األداون جملمص د دان   ا   العا د على األدون ،
 يف ثون ال   ؛
▪ 1 α, 2α, 3α, 4α  : اإلحندار؛معامرتت 
▪ ,tіe العشوا ي  ا طأ. 
  2019-2010جملمص د دان ارتن ال     (4)ويف اجلدون املوات متغريات املعادلة رق  
 2019-2010: معادلة اإلحندار للمستحقات غري اإلختيارية خالل الفجة (04-03)اجلدول رقم 
 / (tі/ A,tіTACC 1/A (i,t-1) (ΔREVi,t – ΔRECi,t,-1 السنة 
(A (i,t-1)) 1)-(i,t
/A i,tPPE  ,tіROA 
2010 -0.199540678 0.000000000042 0.012964513 0.434044091 0.12404718 
2011 -0.120406732 0.000000000035 0.054810207 0.37400963 0.01937911 
2012 -0.166730745 0.000000000036 -0.016351890 0.398020303 0.03197270 
2013 -0.027007312 0.000000000032 -0.052270149 0.297071351 0.04425552 
2014 0.010146469 0.000000000033 -0.067279675 0.432007099 0.04909543 
2015 0.012275969 0.000000000032 0.064372209 0.499155809 0.03621086 
2016 0.021047585 0.000000000029 -0.132661187 0.871710754 0.04321533 
2017 -0.002540279 0.000000000023 0.165349134 0.732031938 0.02966759 
2018 0.050176189 0.000000000025 -0.259219472 0.513889796 0.02430132 
2019 0.045893193 0.000000000027 0.346035566-  0.626789970 0.01358203 
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ارتن ثون  اللاب نرتح  م  اجلدون  ثنا توةد بعا الل   اللاالةة يف امللاتسلات الكل اة علاى إياات األداون 
ار  وذلاك راةاص لكاون امللاتسلات الكل اة يف تلاك ال ا ات كاناا بل ماة سااالةة،  ،ال ا   ويف بعاا متغاريات املعادلاة األ
ارتن ةا   الدراساة ق متاا مرت عاة ةاداً ملارناة ابلنتاا    ابإلضااةة إ  ثن إياات األداون يف ثون ال ا ات يف جمماص دا دان 
اسللة واألدون ال ابتة والعا د على األدون والتغريات يف اإلقارادات واملةاارقف،  اا نات  عا  حادا  قلامت   قا   داغري  
ارتن ةا   الدراساة  (Kothari (2005ةاداً وثح ااانً معدوماة ثو ساالةة، وها ا ماا وعا  إعتمااد مناوذج  يف جمماص دا دان 
 ا جا غري دق لة ملارنة بشركات امللامهة العامل ة.دعب ونت
 اثنيا: حساب قيمة املستحقات غري اإلختيارية 
عادلاة ملتغاريات امل (1α, 2α, 3α, 4α)وبناءاً على اجلدون اللاب  و ا سة  سود قت  حلاب معاامرتت اإلحنادار 
 ، واك  توض س ا يف اجلدون التات (2019-2010)وق ار ملتو  الد لة لك  من ا ول    الدراسة  (4)رق  
 2019-2010: معامالت اإلحندار ومستوى املعنوية لكل منها خالل الفجة (04-04)اجلدول رقم 
 القيمة  البياجل 
 معامالت االحندار
1α 1)-(i,t1/A  +9
E3.649- 
2α 1)-(i,t/ A )i,tRECΔ – i,tREVΔ(  -0.164527 
3α 1)-(i,t/A i,tPPE  0.177674 
4α ,tіROA -0.667362 
T 
1)-(i,t1/A  1.661344- 
1)-(i,t/ A )i,tRECΔ – i,tREVΔ(  -1.096277 
1)-(i,t/A i,tPPE  1.832327 
,tіROA -0.757156 
P-Value 
1)-(i,t1/A  0.147709 
1)-(i,t/ A )i,tRECΔ – i,tREVΔ(  0.314997 





 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن اجلاادون ثعاارت ،  i,t1/A)-(1]ا نرتحاا  ثن معااامرتت ا رتةاااه ا طااي الةلاا ا بااع متغااريات املعادلااة ماا  
1)-(i,tA  /)i,tRECΔ – i,tREVΔ( ،1)-(i,tA /i,tPPE  ،,tіROA ] كمتغاريات ملاتللة وامللاتسلات الكل اة علاى
  كمتغاري اتباص، ح األ ثناا اكا  اللاون ثن اللللالة اإلحةاا  ة ملاتلر  وثن tіA /,tіTACC,-1إيات األداون يف ثون ال ا    
(t)   اسلوبة ثكرب م(t)  اإلحةا  ة اجملدولة بل مت ا املطللة، ابإلضاةة إ  ثن النماوذج لاا قادر  ت لاريقة ة اد  ح األ ثن
 املتغريات امللتللة ت لر وت ثر بنلةة كةري  على املتغري التابص.
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ماااااا  التغااااااريات الااااااا يف  %69.42وهااااااو قشااااااري إ  ثن  0.6942652R=ابإلضاااااااةة إ  ثن معاماااااا  التسدقااااااد 
اارتن ال اا    امللااتسلات الكل ااة علااى سااةة ا التغااريات الااا حاادثا املتغااريات التابعااة، وهااي ق مااة  (t-1)إيااات األدااون 
 يف جممص د دان. Kothariمرت عة تعكمل قو  اللدر  الت لريقة لنموذج 
بعاد حلااب املعاامرتت يف معادلاة امللاتسلات غاري إات ارقاة، قات  حلااب كا  متغاريات الدالاة ويع اا للسةاون 
 غري إات ارقة مث قلمت ا على جمموع األدون لللنة اللابلة، وذلك على النسو اآل   على امللتسلات
  tіA /i,tNDA,-1املستحقات غري اختيارية= 
 ويف اجلدون املوات قوضل ق مة ك  ررد يف معادلة امللتسلات غري اإلات ارقة.
 2019-2010: معامالت اإلحندار ومستوى املعنوية لكل منها خالل الفجة (04-05)اجلدول رقم 
 /(α1 [1/A (i,t-1)] α2 [(ΔREVi,t – ΔRECi,t السنة 
A (i,t-1)] 
1)] -/A(i,t i,t[PPE  3α α4 ROAі,t NDA i,t 
2010 -1.53E-01 -0.002133012 0.07711835 -0.082784374 -3732521049.15 
2011 -1.28E-01 -0.009017759 0.066451787 -0.012932882 -2350639302.56 
2012 -1.31E-01 0.002690327 0.070717859 -0.021337365 -2162707814.50 
2013 -1.17E-01 0.008599851 0.052781855 -0.029534452 -2549174300.34 
2014 -1.20E-01 0.011069323 0.076756429 -0.032764424 -202548744.59 
2015 -1.17E-01 -0.010590966 0.088687009 -0.024165752 -1984642481.68 
2016 -1.06E-01 0.021826347 0.154880337 -0.028840269 1468562787.86 
2017 -8.39E-02 -0.027204397 0.130063043 -0.019799022 -39967310.31 
2018 -9.12E-02 0.042648602 0.091304856 -0.016217778 1281274620.14 
2019 -1.53E-01 -0.002133012 0.07711835 -0.082784374 2402803604.16 
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 املطلب الثالث: ممارسة احملاسبة اإلبداعية جملمع صيدال
 قلي  كما   شرات  ارسة اساسةة ا بداع ةاملطلب حبلاب ق   وم ه اسنلو  يف 
 أوال: حساب قيمة املستحقات اإلختيارية
بعد حلاب ق مة امللتسلات الكل ة ابإلضاةة إ  امللتسلات غري إات ارقاة يف املراحا  اللاابلة، ساود نلاو  يف 
اجملماص حرقاة ثو مروناة ا ات اار يف ها ا الةادا   املتاحاة وما  مث حتدقاد ه ا املرحلة بتلدقر احللااابت الاا تتاوةر لاد  إدار  
، اجلا ء األون هااو الناات  عاا  األنشاطة ق ماة ها ا احللاااابت، ح ااأل تشاام  حلااابت امللاتسلات اإلات ارقاة علاى ةاا ع
سايب وتنات  عا  األنشاطة الاا قلاو  هباا اجملماص وقارتةا بطة عاة تطة ل اا والعما  هباا، ابإلضااةة ثناا داس سة ما  اجلاناب اسا
التشغ ل ة، ثما اجل ء ال اي ة عتارب الناات  عا  ملاامهة التاأثري اإلداري للمجماص والا ي قلايب األهاداد امللاطر  للمجماص، ثي 
النات  ع   ارسة اساسةة اإلبداع ة، ل ا يف ه ا املرحلة سود نلو  بتسدقد ق مة امللتسلات اإلات ارقة جملمص د دان يف 
، نظااراً لةااعوبة حلاااب امللااتسلات اإلات ارقااة ساا ت  حلاااهبا عاارب ال اار  بااع امللااتسلات (2019-2010)اسااة ةاا   الدر 
 الكل ة وامللتسلات غري اإلات ارقة وة  املعادلة التال ة 
і,t ………………..(5)NDA  – і,t= TACC і,tDAC 
 ح أل ثن 
▪ i,tTACC   امللتسلات الكل ة للشركة i ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ i,tNDA    الغري ا ات ارقة للشركة  امللتسلاتi ارتن اللنة  (t)؛ 
▪ i,tDAC   للشركة   ا ات ارقة امللتسلاتi ارتن اللنة  (t)؛ 
 .2019إ   2010جملمص د دان ل    املمتد  بع  ات ارقةحلاب امللتسلات اإل  ويف اجلدون التات 
 2019-2010: املستحقات اإلختيارية جملمع صيدال خالل الفجة  04-06:اجلدول رقم 
:ابلدينار  املستحقات الكلية السنة   
TACC i,t 
 املستحقات الغري االختيارية
NDA i,t 
االختيارية املستحقات  
DAC i,t 
2010 -4624691212.20 -3732521049.15 -892170163.05 
2011 -3401633432.10 -2350639302.56 -1050994129.54 
2012 -4548076386.00 -2162707814.50 -2385368571.50 
2013 -810789471.00 -2549174300.34 1738384829.34 
2014 305404408.61 -202548744.59 507953153.20 
2015 387769700.59 -1984642481.68 2372412182.27 
2016 735021671.80 1468562787.86 -733541116.06 
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2017 -117844923.51 -39967310.31 -77877613.20 
2018 2424460559.94 1281274620.14 1143185939.80 
2019 1816193039.73 2402803604.16 -586610564.43 
 .2010EXCELعلى برانم  إعداد الةاحأل ابإلعتماد  م املصدر: 
 النتائ  وحتليلها اثنيا: عرض 
يف حلااب إلتلاف  (Kothari et al, 2005)بعاد تطة ا  ا طاوات اللاابلة يف تطة ا  معاا  مناوذج كاوقري 
ارتن امللتسلات جملمص د دان،  ساود قات  حتدقاد اللانوات الاا قاا  اجملماص يفمارساة اساساةة اإلبداع اة ة  اا، وذلاك ما  
اارتن ةاا   الدراسااة،  حلاااب متوسااا امللااتسلات اإلات ارقااة للمجمااص وحلاااب ال اار  ب نااا وبااع امللااتسلات اإلات ارقااة 
ثو ت قاد الل ماة امللاتسلات اإلات ارقاة املطللاة ح أل قكون اجملمص قد قا  يفمارسة اساسةة اإلبداع ة يف اللنة الا تتلااو  
على ق مة متوسا امللتسلات اإلات ارقة، ب نما قكون اجملمص   اارر اساسةة اإلبداع اة يف حالاة كاناا ق ماة امللاتسلات 
 واك  تلخ ص ذلك يف اجلدون التات اإلات ارقة ثق  م  املتوسا، 
ام جممع صيدال مبمارسة احملاسبة اإلبداعية خالل الفجة : حتديد السنوات اليت ق  04-07:اجلدول رقم 
2010-2019 
االختيارية املستحقات السنة   
DAC i,t 
متوس  املستحقات 
 اإلختيارية
الفرق بي املستحقات 
 اإلختيارية واملتوس 
هل متت ممارسة احملاسبة 
 اإلبداعية أم ال؟ 
 ال  256679663.19- 1148849826.24 892170163.05 2010
 ال  97855696.70- 1148849826.24 1050994129.54 2011
 نةةةةة عةةةةةم  1236518745.26 1148849826.24 2385368571.50 2012
 نةةةةة عةةةةةم  589535003.10 1148849826.24 1738384829.34 2013
 ال  640896673.04- 1148849826.24 507953153.20 2014
 نةةةةة عةةةةةم  1223562356.03 1148849826.24 2372412182.27 2015
 ال  415308710.18- 1148849826.24 733541116.06 2016
 ال  1070972213.04- 1148849826.24 77877613.20 2017
 ال  5663886.44- 1148849826.24 1143185939.80 2018
 ال  562239261.81- 1148849826.24 586610564.43 2019
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إن إرت اع ق مة امللتسلات اإلات ارقة قادن علاى ثن ز د  يف  ارساة اساساةة اإلبداع اة ما  رارد جمماص دا دان، 
اارتن اجلاادون اللاااب  اكاا  اللااون ثن جممااص  واخن اضاا ا قاادن علااى قلااة  ارسااة اساسااةة اإلبداع ااة يف قةاا  اجملمااص، وماا  
ارتن اللانوات  د دان ح األ ةاقاا ق ماة امللاتسلات اإلات ارقاة  2015-2013-2012قا  يفمارساة اساساةة اإلبداع اة 
دج بل ماة كةاري ، ح األ كاناا ثعلاى 1148849826.24 بااملطللة املتوسا احللام للملتسلات اإلات ارقة ال ي تلدر 
 دج. 571.50 368 385 2 بايفةلغ قلدر  2012ق مة مطللة سجلا للملتسلات اإلات ارقة يف سنة 
، وذلااك هلاادد إدار  بسةةةلبيةوابلتااات اكاا  اللااون ثن جممااص داا دان قااد قاااا  إبسااتعمان امللااتسلات اإلات ارقااة 
 2015و 2012ثرابحا ع  ررق  خت  ا ق مة األرابح الةاة ة ارتن املد  ال من ة للدراسة ح األ كاناا ثعلاى ق ماة سانة 
 على التوات. 2013و
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 تقييم مسامهة آليات حوكمة الشركات يف احلد من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية  املبحث الثالث:
ن دراسة العرتقة بع آل ات حوكمة الشركات واملمارسات اللالة ة للمساساةة ا بداع اة ما  يف ه ا الةدد سنساو 
 ع  ررق  إةراء دراسة إستة ان ة. املمارسات لتلكقر الللة ة ه ا اآلل ات يف احلد م  اآلثة  تل    ملامهة 
 املطلب األول: طريقة وصف وحتليل توزيع عينة الدراسة
 . حتدقد الع نة ف  الدراسةا ستة ان ة على حتدقد جمتمص الدراسة كك ، مثتعتمد الدراسة 
 : الوسائل املستخدمة يف وصف وحتليل عينة الدراسةأوال
ساانساون توضاا ل األدوات واألسااال ب امللااتخدمة يف حتل اا  ع نااة الدراسااة، كمااا ساانلو  باا كر ثهاا  راار  دراسااة 
 ا ستةانة.دد  وثةات ا تلا  الداالي لك  ةلرات 
  :امليدانية الدراسة منهجية .1
  م  ارتن ه ا الدراسة إ  لعىسن
ااص موضااوع الةسااأل، وذلااك لتاادع    ▪ التعاارد علااى اراهااات وآراء ع نااة الدراسااة امل دان ااة جملمااص داا دان يف مااا 
 اجل ء النظري، ومنوذج كوقري للكشف ع  اساسةة اإلبداع ة؛
نتااا   الدراسااة النظرقااة، ومعرةااة واقااص اسااتخدا  جممااص داا دان  صالتسل اا  اإلحةااا ي مااحتدقااد مااد  ات ااا  نتااا    ▪
آلل اااات احلوكماااة املتعاااارد عل  اااا، وعرتقاااة اساااتخدا  آل اااات حوكماااة الشاااركات ابملمارساااات اللااالة ة للمساساااةة 
 اإلبداع ة يف جممص د دان؛
د مااا  املمارساااات اللااالة ة للمساساااةة آل اااة حلوكماااة الشاااركات الاااا تلااااه  يف التلل ااا  ثو احلااا ثهااا التعااارد علاااى  ▪
 اإلبداع ة؛
 .ا اتةار امل داي ل روض الدراسة ▪
املن   الودا ي وم  ثة  احلةون على الة اانت الرتزمة لدراسة املوضوع ومعاجلتا ويص احللا   حولا استخدمنا 
 واك  توض س ا كما قلي  الة اانت ال انوقة واألول ةبغ ة حتل   ثهداد الدراسة، ح أل اعتمدان على  التسل لي
علاى املةاادر للدراساة وما  ثةا  احلةاون علاى املعلوماات، اعتمادان  اجلا ء النظاري  بغ ة معاجلاة املصادر الثانوية ▪
ملتم لاااة يف الكتاااب، والااادور ت العلم اااة وامل ن اااة ال انوقاااة ابللغاااة العرب اااة واألةنة اااة ذات العرتقاااة يفوضاااوع الدراساااة ا
املختةاة وامللاا ت، والدراساات اللاابلة الاا تناولاا موضاوع الدراساة، وتلاارقر التلا ري ا اداة يفجماص دا دان، 
 والةسأل يف مواقص اإلن نا املختل ة ذات الةلة ابلةسأل؛
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ثةاا  احلةااون علااى املعلومااات األول ااة ابلدراسااة   ملعاجلااة اجلاا ء التطة لااي ملوضااوع الدراسااة وماا  األوليةةةاملصةةادر  ▪
الاا ي قعتاارب كااأدا  ر  لاا ة للةسااأل والااا داامما اة ةاااً هلاا ا الغاارض، وقمنااا  امل دان ااة قمنااا بتةاام   اسااتة ان
 . v25SPSSالربانم  اإلحةا ي  ع  ررق  استعمان  اوحتل ل  ابتوزقع ا على ع نة الدراسة، مث ت رقغ
   استبانة الدراسة هيكل .2
إلسااتكمان من ج ااة الةسااأل وسااع اً لتسل اا  ثغراضااا، إلكتشاااد ملااامهة آل ااات حوكمااة الشااركات يف التلل اا  ثو 
وذلك عرب اآلل ات الداال ة وا ارة ة للسوكمة الا نةا عل  اا  ،احلد م  معظ  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة
املنظمات الدول ة، قا  الةاحاأل بتةام   اساتمار  اساتة ان لتادع   الدراساة وياص الة ااانت ا اداة يفجماص دا دان، وللاد   
 ررتع على مرتحظات وحت  نا بعد ا  8 ثنظر امللس  رق   ا اتةا يف  ت  اسثإعداد ه ا ا ستة ان وحتك ما م  قة  
 اسكمع واألدب ات ا ادة يفتغريات الدراسة.
 تتكون ا ستةانة م  قلمع ر  ل ع ومها 
ح األ نتسةا  ة اا علاى اللامات الشخةا ة ألةاراد ع ناة الدراساة وتتم ا  يف  امل ها  العلماي، ناوع   القسةم األول -أ
  1Z ،2Z ،...،4Z  با، ح أل رم ان لا ستة انالو   ة، نوع الش اد ، سنوات ا رب   م  ارتن اإلةابة على اإل
وهااو عةااار  عاا  اجملااان الاا ي قلااعى لدراسااة مااد  ملااامهة آل ااات حوكمااة الشااركات يف احلااد ماا  القسةةم الثةةاين:  -ب 
ا  جمماص دا دان، وتضام  ها ا الللا  العدقاد ما  ال لارات ح األ قمناا  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة دا
 فاور ر  ل ة تتم   يف بتوزقع ا على ثربعة 
ثماا ةلارات ، (1X) بااورما ان لاا ، واقاص اساتخدا  آل اات احلوكماة يف جمماص دا دانح األ ةااء بعناوان  احملور األول:  ▪
 ؛(1A ،2A ،...،8A)ه ا اسور ال مان ة قمنا بوضص الرم  التات على التوات 
، وقتكااون لاا (2X)ة، ح ااأل قمنااا بوضاص الرماا  للمساسااةة اإلبداع اارساات اللالة ة املموكااان بعنااوان  احملةور الثةاين:  ▪
 ؛(1B ،2B ،...،9B) باه ا اسور م  تلعة ةلرات نرم  لك  من ا 
استخدا  اآلل ات الداال ة حلوكمة الشركات للساد ما  املمارساات اللالة ة للمساساةة وةاء بعنوان  احملور الثالث:  ▪
 ؛(1C ،2C ،...،12C) باةلر  نرم  هلا  (12)وقتكون ه ا اسور م   ،(3X) ، ونرم  لا ابلرم اإلبداع ة
اساتخدا  اآلل اات ا ارة اة حلوكماة الشاركات للساد ما  املمارساات اللالة ة للمساساةة كاان بعناوان    احملةور الرابةع: ▪
 ؛(1D ،2D ،...،11D) باةلر  نرم  هلا  (11)، وقتضم  ه ا اسور على (4X)، وقرم  لا ابلرم  اإلبداع ة
 .(07)يف امللس  رق  واك  توض ل منوذج ا ستةانة ف  الدراسة 
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 مقياس ليكرت:  .3
ل كارت ا ماساي املكاون ما   امل درةاات لتسدقاد ثمه اة كا  ةلار  ما   (likert scale)  اساتخدا  مل اار 
ح ااأل تكااون ثعلااى درةااة ح اا  ثعلااى درةااة ماا  املواةلااة، والدرةااة ، وق ااار اسااتجاابت املةسااوثع ةلاارات اإلسااتة ان املعااد
 األدم ح   ثق  درةة م  املواةلة، واك  توض س ا يف اجلدون التات 
 درقات مقياس ليكرت اخلماسي:  04-08:اجلدول رقم 
 غري موافد بشدة  غري موافد حمايد موافد موافد بشدة  اإلقابة
 1 2 3 4 5 الدرجة )الوزن( 
، مطةوعة ملدمة لطلةة الل لانمل واملاس ، كل ة العلو  حتليل بياانت االستبياجل ابستخدام ال:انم  اإلحصائيفمد النادر مح داتو، املصدر: 
 . 28،    2017ا قتةادقة والتجارقة وعلو  التل ري، ةامعة الوادي، 
 املقياس الجتييب: .4
 لرتسات اد وذلاك  بتطة ا  ها ا املل اار لألمه اة  وضص املل ار ال ت يب هل ا الل   إلعطاء الوساا احللاام مادلوً  
 من ا ة ما بعد لتسل   النتا  .
 ح أل قت  حلاب املد  كما قلي رون ا رت  مل ار ل كارت ا ماسي  احلدود العل ا والدن ا   ولتسدقد
 4 = 1-5= احلد األدم –احلد األعلى  =املد 
، مث إضاةة ه ا الل مة إ  ثق  ق مة يف املل ار وهي الواحد الةاس ل (0.8=  4/5)مث تلل   املد  على ا رت  
 قظ ار عادد عشاريل ة، ولك  عاد  عند احتلاب املتوسا احللام للمساور ثو املتغريات وذلك لتسدقد احلد األعلى للخ
 ثي   قعطي لنا رق  دس ل، واراا الع نة مل شر ل كرت ا ماسي قكون كما قلي 
 مقياس حتديد املعدل النسيب للوس  احلسايب:  04-09:اجلدول رقم 
 املتوس  احلسايب  الرمز اإلقابة
 1.79إ  ثق  م   1م   1 بشدة غري موافد 
 2.59إ  ثق  م   1.80م   2 غري موافد 
 3.39إ  ثق  م   2.60م   3 حمايد
 4.19إ  ثق  م   3.40م   4 موافد
 5.00إ   4.20 5 موافد بشدة 
ملدمة لطلةة الل لانمل واملاس ، كل ة العلو  ، مطةوعة حتليل بياانت االستبياجل ابستخدام ال:انم  اإلحصائيفمد النادر مح داتو، املصدر: 
 . 28،    2017ا قتةادقة والتجارقة وعلو  التل ري، ةامعة الوادي، 
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 اثنياً: جمتمع وعينة الدراسة
واملاادقرق  التن  اا قع وال اارع ع  العااا  لااامهع واملاادقرامل  اات ااار جمتمااص الدراسااة امللاات دد ماا  جمتمةةع الدراسةةة:   .1
ابقااي ثدااساب املةااا  الاا ق   وكاا لك  املااراةعع الااداال ع وا ااارة ع،وثعضاااء جملاامل اإلدار  وجلانااا ابإلضاااةة إ 
 .لدق   عرتقة يفجمص د دان وي ص ةروعا
 جااات الطة ااة وي اص ةروعااا  انتلاااء الع نااة ماا  جمتماص الدراسااة املتم ا  يف جممااص داا دان لألدوقااة واملنتعينةةة الدراسةةة:  .2
ح ااأل   اسااتخدا  ا سااتة ان عاا  ررقاا  امللابلااة املةاشاار  مااص املاادقر العااا  للمجمااص ور اا مل بطرقلااة الع نااة العشااوا  ة، 
توزقعاا علاى بعاا املاو  ع واملادراء ال ارع ع يف  وك لك  املوارد الةشرقة ابإلضاةة إ  ر  مل الدا ر  املال ة واساسة ة، 
اساااتةانة داااحلة وااضااعة  88اساااتةانة علاااى ي ااص ثةاااراد الع نااة، واساا داد  122دان، وللااد   توزقااص ةاااروع جممااص داا 
والةاقي   ةلدانا نظراً للظرود الراهنة الاا حار هباا الاةرتد،  ،لعد  توةر الشروه املطلوب من ا 16للدراسة بعد إلغاء  
وذلك بغ ة الودون إ  ثعلى قادر  كا  ما  النتاا    ،ا هتما  ابات ار األةراد م  ع نة الدراسة بعناقة كةري   ح أل 
 لى ع نة الدراسة عدد ا ستمارات املوزعة والةاحلة عاجلدون املوات قوضل و  الواقع ة للدراسة وحتل   ثهداة ا،
 عدد االستمارات املوزعة والصحيحة:  04-10:اجلدول رقم 
 نسبة الردود  االستمارات الصحيحة  االستمارات املرفومة االستمارات املفقودة االستمارات املستلمة  االستمارات املوزعة
122 104 18 16 88 %72 
 م  إعداد الةاحأل املصدر: 
، وتعترب ه ا %72ودلا إ  نلةة نرتح  م  اجلدون ثعرتا ثن نلةة ا ستجابة اإليال ة ألةراد ع نة الدراسة 
النلااةة مرت عااة وة ااد  وحكننااا ماا  إجناااز الدراسااة، رغاا  ثن الةااعوابت الااا واة تنااا يف اساا ةاع ا سااتمارات املوزعااة علااى 
إلجنااز  مرت عاة وة اد تعترب رتد ودعوابت التنل  إ  ثن نلةة ا ستجابة ةروع جممص د دان ك ري  نظراً للظرود الراهنة ابلة
 اجل ء امل داي، وقدن ه ا على انتشار الوعي لد  ع نة الدراسة وتشج ص الةسأل العلمي.
 : األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسةاثلثاً 
الةااااااااحلة للدراساااااااة والتسل ااااااا  وتةوقة اااااااا اب ساااااااتعانة باااااااربانم  و  املوزعاااااااة بعاااااااد ثن   حتدقاااااااد عااااااادد ا ساااااااتمارات
(2010EXCEL)إس  ااإلدادار ا ااممل والعشارون املعارود با ا ةتماع اةةا  ة للعلو  اس مة اإلحاا،   استخدا  برانم  ال
(Statistical Package for Social Sciences) ، واإلاتةاارات املعلم اة وقاد اساتخدمنا األساال ب اإلحةاا  ة
 التال ة 
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هلاادد ودااف اراهااات العامااة آلراء ع نااة الدراسااة اسااتخدمنا هاا ا اإلحةاااءات، وذلااك  اإلحصةةا ات الوصةةفية: .1
ح أل احتوت ه ا اإلحةاءات الود  ة املتوسطات احللاب ة وثساال ب التكارارات  ،لتل    امللارنة بع آراء الع نة
 ارقة والوزن النليب لل   اإلةاابت.والنلب املئوقة، واإلحنراةات املع 
تاوةر ال ةاات الاداالي باع ثسائلة اسااور يف ا ساتة ان،   قلاتخد  ها ا املعاما   اتةاار ماد  معامةل ألفةا كرونبةا  .2
وثةات ومةاداق ة إةااابت ثةاراد ع ناة الدراساة، وقا اوح معاما  ال ةاات باع الةا ر والواحاد الةاس ل، ح األ قكاون 
  29، د سة 2017 مح داتو،  ثو ثك ر. %60 ه ا املل ار ذات مةداق ة وملةون إذا بلغا الل مة اسلوبة 
امللاتللة للدراساة وكا لك و  التابعاة قةاع ها ا املعاما  العرتقاات ا رتةار اة باع املتغاريات  معامل اإلرتبةاط بريسةوجل .3
و قكاون اإلرتةااه قاو   1و 1-ق متاا فةاور  باع ، وثن نلاةة اإلرتةااه باع املتغاريات امللاتللة ماص بعضا ا الاةعا
 إذا كانا ق مة قرقةو م  الواحد وقكون اإلرتةاه ضع  ا عندما تكون ق متا قرقةة م  الة ر
 .  وهو ثسلوب ملعرةة أتثري املتغريات امللتللة على التابعة ح أل قظ ر ثك ر املتغريات أتثرياً وثمه ةً االحندار اخلطي .4
التوزقاص الطة عاي ث   ، ح األ قعتارب  يف معرةاة ثن الة ااانت تتةعاا   ق  اد ها ا ا اتةاار مسرنوف -كوجملروفاختبار   .5
 ه ا ا اتةار ضروري  اتةار ال رض ات، ألن معظم ا تش ه ثن قكون توزقص الة اانت رة ع اً.
 عينة الدراسةتوزيع حتليل املطلب الثاين: 
 كما قلي اةا ة ا   التعرد علىالدراسة و سنلو  يف ه ا املطلب بدراسة وتوزقص ع نة 
 حتليل عينة الدراسةخصائص و أواًل: 
ة إ  اابإلضاةاا كاااداياأل ويف اجلااداون التال ااة توضاا ل اةااا ص ع نااة الدراسااة حلااب امل هاا  العلمااي والتخةااص
 الو   ة احلال ة وا رب  امل ن ة 
 النتا   ا ادة بتوزقص ع نة الدراسة حلب متغري امل ه  العلمي لألةراد.  ( 11-04)   قوضل اجلدون رق  املؤهل العلمي  .1
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املؤهل العلمي:  04-11:اجلدول رقم 
% العدد  املستوى  النسبة     
 %5.70 05 بكالوراي 
 %26.10 23 ليسانس
 %33.00 29 ماسج
 %12.50 11 ماقستري
 %15.90 14 دكتوراه 
 %6.80 06 أخرى 
 %100 88 اجملموع 
 2010EXCELابإلعتماد على برانم  احللاب  م  إعداد الةاحألاملصدر: 
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ما  ع ناة  %33.00نرتحا  ثن غالة اة ثةاراد الع ناة ها  ما  حااملي شا اد  املاسا  يفاا نلاةتا  اللااب ما  اجلادون 
مااا  محلاااة شااا اد   %15.90مااا  الع ناااة، ونلاااةة  %26.10ل لاااانمل بنلاااةة  الدراساااة، وقل  اااا يف ال ت اااب محلاااة شااا اد 
ها  ما  ملاتو ت  %6.80متسةلع على ش اد  املاةلتري، وتوضل النتا   ثقضاً ثن نلاةة  %12.50الدكتوراا ونلةة 
اار ، وابقااي ع نااة الدراساااة بلغااو امللااتو  التعل مااي بكاااالور  بنلااةة   ااري  ،%5.70ث هااي ثقاا  نلااةة يف ع نااة   وهاا ا األ
لادق   اللادر  علاى اإلةاباة الدق لاة علاى ثسائلة اإلساتة ان، ح األ و  هل  ملتو  ةاامعي الدراسة، وه ا قدن ثن ثةراد الع نة
 إلعتماد عل  ا يف حتل   النتا  .اك  الوثو  يف ه ا النتا   وا
التخةاص النتاا   ا اداة بتوزقاص ع ناة الدراساة حلاب متغاري  (12-04)قوضال اجلادون رقا    التخصص األكةاديي .2
 لألةراد.األكاداي 
 التخصص األكادييتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب :  04-12:اجلدول رقم 
% العدد  التخصص األكاديي النسبة     
 %37.50 33 حماسبة ومالية
 %25.00 22 ادارة أعمال
 %11.40 10 تدقيد
 %12.50 11 اقتصاد 
 %13.60 12 أخرى 
 %100 88 اجملموع 
 2010EXCELم  إعداد الةاحأل ابإلعتماد على برانم  احللاب املصدر: 
ما  ع ناة الدراساة متخةةاع يف اساساةة واملال اة وهاي ثكارب  %37.50نرتحا  ما  اجلادون ثعارتا ثن ماا نلاةتا 
ماااا  ع نااااة الدراسااااة ونلااااةة  %25.00 بااااانلااااةة، وقل  ااااا يف ال ت ااااب املتخةةااااع يف إدار  األعمااااان والااااا بلغااااا نلااااةتا 
حااا  ون علااى شاا اد  يف جمااان ا قتةاااد، وابقااي  %12.50، وثن مااا نلااةتا لتاادق  جمااان ا يف  اتلكااون شاا اد 11.40%
ار ، وتوضاال ها ا النتااا   ثن غالة ااة ثةاراد ع ناة الدراساة  %13.60 بااثةاراد الع ناة الاا تلادر نلاةت    ما  ااتةاداات ث
 لدق   اللدر  على اإلةابة على ثسئلة ا ستةانة وق  ض ة    اإلملا  بك  ةوانب ثسئلة اإلستة ان.
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 الوظيفة احلاليةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب :  04-13:اجلدول رقم 
% العدد  التخصص األكاديي النسبة     
 %12.50 11 مراقع داخلي
 %4.50 04 مراقع خارقي
اإلدارة عاو جملس   09 10.20% 
 %29.50 26 حماسب
 %12.50 11 مساهم 
 %6.80 06 مدير تنفيذي
 %5.70 05 أصحاب املصال 
 %18.20 16 مدير مصلحة 
 %100 88 اجملموع 
 2010EXCELم  إعداد الةاحأل ابإلعتماد على برانم  احللاب املصدر: 
م  ع نة الدراسة اارسون و   ة اساساةة وهاي ثعلاى  %29.50 بام  ارتن اجلدون ثعرتا نرتح  أبن ما قلدر 
لكااا  مااا  املاااراةعع الاااداال ع وامللاااامهع،  %12.50، ونلاااةة %18.20مث تل  اااا و   اااة مااادقر مةااالسة بنلاااةة  ،ق ماااة
اااص و   اااة مااادقر تن  ااا ي ب %10.20و  %5.70ونلاااةة  %6.80 باااالغاااا نلاااةت ا ثعضااااء جملااامل اإلدار ، ثماااا يف ماااا 
 %4.50 بااألدساب املةا  م  عمان آارق  وك  ال ق  تربط   عرتقة يفجتمص الدراسة، وبلغا نلةة املراةص ا ارةي 
 وهي ثق  نلةة يف ع نة الدراسة، وتعترب ه ا النتا   م شر ة د ألةراد ع نة الدراسة.
 النتا   ا ادة بتوزقص ع نة الدراسة حلب ا رب  امل ن ة لألةراد. (14-04)قوضل اجلدون رق  اخل:ة املهنية:  .4
 اخل:ة املهنية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب :  04-14:اجلدول رقم 
% العدد  اخل:ة املهنية النسبة     
سنوات 05أقل من   20 22.70% 
سنوات 10-05ما بي   32 36.40% 
سنوات 10أكثر من   36 %40.90 
 %100 88 اجملموع 
 2010EXCELم  إعداد الةاحأل ابإلعتماد على برانم  احللاب املصدر: 
ارب  م دان اة ثك ار ما   40.90%م  ارتن اجلدون يف األعلى نرتح  أبن ما نلةتا  م  ع نة الدراساة اتلكاون 
، وكانا ثق  نلاةة %36.40 باسنوات  10إ   05ما بع وهي ثعلى نلةة وتل  ا نلةة الا ت اوح اربهت   ،سنوات 10
اربات ثقا  ما   ، وتادن ها ا النلاب أبن النتاا   الاا سنتسةا  عل  اا ما  %22.70باا  سانوات ب 05للا ق  اتلكاون 
 ستكون انبعة ع  رربة وارب  م دان ة. ا ستةانةارتن إةاابهت  على ثسئلة 
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 الصدق والثبات لفقرات االستمارةاثنياً: 
يف اجلادون املاوات نتاا   تطة ا  معاما  ثل اا كرونةاا  علاى كا  فاور ما  فااور ا ساتةانة طريقةة معامةل ألفةا كرونبةا :  .1
 اتةاار ملاتو  ال ةاات باع اإلةااابت علاى ثسائلة فااور اإلساتة ان وها ا ابإلعتمااد ثل اا كرونةاا ، ومعاما  الةاد  
 لنتا   كما هي موضسة يف اجلدون التات ، وكانا اال ي قلاوي اجل ر ال ب عي ملعام  ال ةات
 معامل الثبات ألفا كرونبا  حملاور االستبانة :  04-15:اجلدول رقم  
 معامل الصدق  معامل الثبات  عدد الفقرات عنواجل احملور  رمز احملور
X1 0.879 0.774 08 .واقص استخدا  آل ات احلوكمة يف جممص د دان 
X2  0.768 0.590 09 يف جممص د دان.  للمساسةة اإلبداع ةاملمارسات الللة ة 
X3 
استخدا  اآلل ات الداال ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة 
 اإلبداع ة.
12 0.868 0.931 
X4 
استخدا  اآلل ات ا ارة ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة 
 اإلبداع ة.
11 0.825 0.908 
 0.917 0.842 40 اجملموع 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
 إليااات 0.842ثن معاماا  ال ةااات العااا  ساااور ا سااتة ان مرت ااص ح ااأل بلااغ  (15-04)قتضاال ماا  اجلاادون رقاا  
كساد ثعلاى، وها ا قادن علاى ثن   0.868وكساد ثدم   0.590، ة ما تراوح ثةات اساور ما باع األربععةلرات ا ستة ان 
وقظ ر م  ارتن اجلدون ثن اسور ال ااي  ا ستة ان قتمتص بدرةة عال ة م  ال ةات اك  ا عتماد عل ا يف الدراسة امل دان ة
(2X)    ار  بدرةاة متوساطة %60كانا ق مة معام  ال ةات ثق  م كماا   ، ا قعين ثةات نتا   اسور ثثنااء الل اار مار  ث
 0.931كأقا  ق ماة و   0.768ث  ار معاما  الةاد  وهاو اجلا ر ال ب عاي ملعاما  ثل اا كرونةاا  قا   عال اة تراوحاا ماا باع 
 اا قادن علاى وةاود ارتةااه اواام قاوي وقباا ودااد  باع  ،ككا ابلنلاةة لرتساتة ان   0.917ابلنلاةة سااور ا ساتة ان و
  ا اك  م  ا عتماد عل ا يف الدراسة امل دان ة. ،اساور وا ستة ان كك 
يف اجلدون املوات نتا   تطة   معام  ال ةات ررقلة التج ة النة  ة على ك  فور م   طريقة التجزئة النصفية: .2
فاور ا ستةانة ح أل ي  التطة   ي ص األسئلة، ح أل   إواد معام  بريسون ومعدن األسئلة ال وة ة ح أل   
 موضسة يف اجلدون التات  كما هي  ،تةس ل معامرتت ا رتةاه إبستخدا  معام  ارتةاه س ربمان براون لتعدق ا
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 حملاور االستبانةطريقة التجزئة النصفية معامل الثبات : (04-16)اجلدول رقم 
 معامل الصدق  معامل الثبات  عدد الفقرات عنواجل احملور  رمز احملور
X1 0.824 0.68 08 .واقص استخدا  آل ات احلوكمة يف جممص د دان 
X2  0.707 0.50 09 للمساسةة اإلبداع ة يف جممص د دان. املمارسات الللة ة 
X3 
استخدا  اآلل ات الداال ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة 
 اإلبداع ة.
12 0.83 0.911 
X4 
استخدا  اآلل ات ا ارة ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة 
 اإلبداع ة.
11 0.73 0.854 
 0.848 0.72 40 اجملموع 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
 0.72ثن قااا   معامااا  ال ةااات  رتةااااه ساا ربمان باااراون للتةااس ل مرت ااص ح اااأل بلااغ نرتحااا  مااا  اجلااادون ثعاارتا 
وهاو قعتارب ثقا  ما  ق ماة احلاد األدم امللةاون  كسد ثدم 0.50إليات ثسئلة اإلستة ان، ة ما تراوح مص معدن ال ةات بع 
، ح ااأل تاا اوح 0.848كساد ثقةااى، ب نمااا بلااغ معاماا  الةاد  جلم اص ثساائلة اإلساتة ان   0.83و وابلتااات قكااون ثقاا  ثةااااتً 
وتعرب ه ا النتاا   ثن ق ماة معاما  ارتةااه سا ربمان للتةاس ل لاردود  كسد ثقةى،  0.911كسد ثدم و  0.707الل   بع 
وقدن ه ا  %60ع نة الدراسة على ا ستةانة املوزعة بلغ ق مة ثكرب م  ق مة احلد األدم امللةون يف ه ا املعام  والا هي 
 عتمااد علاى نتا جاا يف حتل ا  علاى ثن ا ساتة ان قتاوةر علاى درةاة عال اة ما  ال ةاات الاداالي يف اإلةااابت واكنناا ما  ا
 ثهداد الدراسة وحتل   نتا ج ا.
 اختبار التوزيع الطبيعياثلثاً: 
مسرناااود وقعتااارب هااا ا ا اتةاااار  -ملعرةاااة هااا  الة ااااانت تتةاااص التوزقاااص الطة عاااي ث    سنلاااتخد  ااتةاااار كاااوجملرود
 املعلم ة ت رض ثن قكون توزقص الة اانت رة ع اً. ا اتةاراتضروري ةداً يف حالة ااتةار ال رض ات، ح أل ثن ة  
 لنتا   إبستعمان ااتةار التوزقص الطة عي  إبعداد ا يف اجلدون املوات قمنااختبار حماور االستبانة:  .1
 نتائ  اختبار التوزيع الطبيعي: (04-17)اجلدول رقم 





X1 0.181 0.153 08 .واقص استخدا  آل ات احلوكمة يف جممص د دان 
X2  0.352 0.097 09 اإلبداع ة يف جممص د دان. املمارسات الللة ة للمساسةة 
X3 .0.155 0.150 12 استخدا  اآلل ات الداال ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة 
X4 .0.132 0.156 11 استخدا  اآلل ات ا ارة ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة 
 0.200 0.081 40 استخدام آليات حوكمة الشركات للحد من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
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ح ااأل ثن ق مااة ملااتو  الد لااة لرتسااتة ان  مسرنااود  -كااوجملرود  نتااا   ا اتةااار (17-04)وقوضاال اجلاادون رقاا  
 ا قدن على ثن الة اانت تتةص التوزقص الطة عي، ثما ابلنلةة للمساور ةلد تراوحا  (sig ≥ 0.05) 0.05كك  ثكرب م  
 وابلتات ةإن ب اانت اساور تتةص التوزقص الطة عي. 0.05وهي كل ا ثكرب م   0.352و  0.132بع 
باارانم  احل مااة اإلحةااا  ة للعلااو   اسااتخدمنا يف حتل اا  وااتةااار ةلاارات ا سااتة انسةةتبياجل: حتليةةل واختبةةار فقةةرات اال .2
اإلةتماع ااة حللاااب املتوسااا احللااام الاا ي قوضاال مااد  م اا  الة اااانت للتمركاا  حااون ق مااة مع نااة، ابإلضاااةة إ  
لع نة الدراسة الواحاد ، ح األ قكاون اللا ان إواام ثي  Tااتةار و  ا حنراد املع اري ال ي قل مل مد  تشتا الل  
اسلااوبة ثعلااى ماا  ق مت ااا اجلدول ااة، والعكاامل  Tثن ثةااراد الع نااة قواةلااون علاااى فتااواا يف حالااة مااا إذا كاناااا ق مااة 
 Tدس ل ح أل إذا كان الل ان سليب وقلةد با ثن ثةاراد الع ناة   قواةلاون علاى فتاواا يف حالاة إذا ماا كاناا ق ماة 
اسلااوبة ثقاا  ماا  ق مت ااا اجلدول ااة، حب ااأل تكااون إةاااابت ثةااراد ع نااة الدراسااة علااى األساائلة فاقااد  إذا كااان ملااتو  
 .0.05الد لة هلا ثكرب م  
، وللاد   تللا   ها ا اساور إ  واقاص اساتخدا  آل اات احلوكماة يف جمماص دا دانبعناوان حتليةل فقةرات احملةور األول:  -أ
تم لة يف آل ات حوكمة الشركات الداال ة وا ارة ة، وكاان اهلادد ما  ها ا اساور هاو التأكاد ران ة ثبعاد ثساس ة وامل
 :م  ثن جممص د دان قلتخد  آل ات احلوكمة، والنتا   موضسة يف اجلدون املوات
 يبي حتليل فقرات احملور األول: (04-18)اجلدول رقم 
رمز 
 الفقرة
املعياري االحنراف  املتوس  احلسايب   T قيمة  
 مستوى الداللة
:0.05  
 درقة املوافقة  الجتيب 
A1 4.25 0.76 52.32 0.000 1   مواة  بشد 
A2 4.02 0.72 51.92 0.000 2  مواة 
A3 3.98 0.85 43.51 0.000 3  مواة 
A4 3.85 0.95 37.90 0.000 6  مواة 
A5 3.97 0.87 42.42 0.000 4  مواة 
A6 3.93 0.85 43.14 0.000 5  مواة 
A7 3.66 1.02 33.42 0.000 8  مواة 
A8 3.72 0.92 37.82 0.000 7  مواة 
 موافد / 0.000 73.04 0.50 3.92 اجملموع 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
واقاص اساتخدا  يف ما اص اسور األون املتعل  بقتضل م  اجلدون ثعرتا وال ي قعرب على آراء ثةراد ع نة الدراسة 
 ثن  آل ات احلوكمة يف جممص د دان
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، ابحنااراد 4.25ةاااءت يف املرتةااة األو  ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  1Aال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000لاتو  د لاة قادرها يف، و 0.76مع ااري قادرا 
 ن جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع بشد  على ه ا ال لر ؛ادالة إحةا  اً و 
، ابحنااراد 4.02ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا   ان ااةةاااءت يف املرتةااة ال 2A  ال لاار  ذات الرماا ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000لاتو  د لاة قادرها يف، و 0.72مع ااري قادرا 
 ن جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛ادالة إحةا  اً و 
، ابحنااراد 3.98ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  ل ااةةاااءت يف املرتةااة ال ا 3Aال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهااي ثقا  ما   0.000لاتو  د لاة قادرها يف، و 0.85مع ااري قاادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحناراد 3.85ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  لادساةةاءت يف املرتةاة ال 4Aال لر  ذات الرم   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهااي ثقا  ما   0.000لاتو  د لاة قادرها يف، و 0.95مع ااري قاادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 3.97ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  رابعااةةاااءت يف املرتةااة ال 5Aال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهااي ثقا  ما   0.000لاتو  د لاة قادرها يف، و 0.87مع ااري قاادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحناراد 3.93ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  املاةةااءت يف املرتةاة ا  6Aال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000لاتو  د لاة قادرها يف، و 0.85مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 3.66ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا   امنااةةاااءت يف املرتةااة ال 7Aال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000لاتو  د لاة قادرها يف، و 1.02مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحناراد 3.72ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  لاابعةةااءت يف املرتةاة ال 8Aال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب هاا ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05 وهاي ثقاا  ما  0.000لاتو  د لاة قاادرها يف، و 0.92مع ااري قاادرا 
 .دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر 
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ة، ح األ   تللا   ها ا اساور إ  تلاعة ارساات اللالة ة للمساساةة اإلبداع ااملمبعناوان حتليةل فقةرات احملةور الثةاين:   -ب 
ساساةة اإلبداع اة املمكناة يف جمماص دا دان، وكاان اهلادد ما  ها ا اساور معرةاة ةلرات ك  ةلر  ختص ثها   ارساات ا
 ما إذا كان اجملمص اارر اساسةة اإلبداع ة الللة ة، والنتا   موضسة يف اجلدون التال ة 
 ثاين يبي حتليل فقرات احملور ال: (04-19)اجلدول رقم 
رمز 
 الفقرة
املعياري االحنراف  املتوس  احلسايب   T قيمة  
 مستوى الداللة
:0.05  
 درقة املوافقة  الجتيب 
B1 3.18 1.120 26.65 0.000 1  فاقد 
B2 3.11 1.119 26.11 0.000 3  فاقد 
B3 2.97 0.999 27.83 0.000 6  فاقد 
B4 3.05 1.103 25.90 0.000 5  فاقد 
B5 3.14 1.019 28.86 0.000 2  فاقد 
B6 2.89 1.044 25.93 0.000 9  فاقد 
B7 2.91 1.121 24.35 0.000 7  فاقد 
B8 2.90 1.062 25.60 0.000 8  فاقد 
B9 3.07 1.026 28.05 0.000 4  فاقد 
 حمايد / 0.000 59.87 0.473 3.02 اجملموع 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اص اساور ال ااي املتعلا   ملمارساات ابقتضال ما  اجلادون ثعارتا والا ي قعارب علاى آراء ثةاراد ع ناة الدراساة يف ماا 
 ثن  الللة ة للمساسةة اإلبداع ة
، ابحنااراد 3.18ةاااءت يف املرتةااة األو  ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  1Bال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05وهاي ثقا  ما   0.000، ويفلتو  د لة قدرها 1.120مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 3.11ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا   ال ااةةاااءت يف املرتةااة ال 2Bال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05قا  ما  ثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قادرها 1.119مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
، ابحناراد 2.97ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  لادساةةاءت يف املرتةاة ال 3Bال لر  ذات الرم   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05قا  ما  ثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قدرها 0.999مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
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، ابحناراد 3.05ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  املاةةااءت يف املرتةاة ا  4Bال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05 قا  ما ثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قدرها 1.103مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 3.14ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا   ان ااةةاااءت يف املرتةااة ال 5Bال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05  قا  ماثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قدرها 1.019مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 2.89ما  ح ااأل ال ت ااب، وبلاغ املتوسااا احللاام هلااا  تاساعةةااءت يف املرتةاة ال 6Bال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05قا  ما  ثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قدرها 1.044مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 2.91ما  ح ااأل ال ت اب، وبلاغ املتوسااا احللاام هلاا  لاابعةةااءت يف املرتةاة ال 7Bال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05قا  ما  ثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قدرها 1.121مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 2.90ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا   امنااةةاااءت يف املرتةااة ال 8Bال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05قا  ما  ثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قدرها 1.062مع اري قدرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 3.07ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  ةرابعااةاااءت يف املرتةااة ال 9Bال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05قا  ما  ثوهاي  0.000، ويفلتو  د لة قدرها 1.026مع اري قدرا 
 .دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة فاقدق  على ه ا ال لر 
اسااتخدا  اآلل ااات الداال ااة حلوكمااة الشااركات للسااد ماا  املمارسااات اللاالة ة بعنااوان حتليةةل فقةةرات احملةةور الثالةةث:  -ت 
ةلر ، وكان اهلدد م  ها ا اساور معرةاة ماا إذا كاناا آل اات  12، وللد   تلل   ه ا اسور إ  للمساسةة اإلبداع ة
   ارسااات اساساااةة اإلبداع ااة اللااالة ة يف جممااص دااا دان، حوكمااة الشاااركات الداال اااة تلااااه  يف احلاااد ثو التلل اا  مااا
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 يبي حتليل فقرات احملور الثالث :  04-20:اجلدول رقم 
رمز 
 الفقرة
 T قيمة  االحنراف املعياري  املتوس  احلسايب 
  مستوى الداللة
:0.05  
 درقة املوافقة  الجتيب 
C1 4.30 0.74 54.07 0.000 1  مواة  بشد 
C2 4.11 0.66 57.73 0.000 2  مواة 
C3 3.94 0.88 41.62 0.000 8  مواة 
C4 3.90 0.85 42.60 0.000 10  مواة 
C5 3.84 0.94 38.10 0.000 12  مواة 
C6 3.99 0.85 43.97 0.000 6  مواة 
C7 3.89 0.80 45.09 0.000 11  مواة 
C8 4.01 0.79 47.33 0.000 5  مواة 
C9 3.90 0.93 39.10 0.000 9  مواة 
C10 3.98 0.71 52.49 0.000 7  مواة 
C11 4.08 0.77 49.29 0.000 3  مواة 
C12 4.06 0.79 47.98 0.000 4  مواة 
 موافد / 0.000 75.50 0.49 3.99 اجملموع 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اص اساور ال اقتضال ما   ساتخدا  اباملتعلا   لاأل اجلادون ثعارتا والا ي قعارب علاى آراء ثةاراد ع ناة الدراساة يف ماا 
 ثن  اآلل ات الداال ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة
، ابحنااراد 4.30ةاااءت يف املرتةااة األو  ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  1Cال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.74مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع بشد  على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 4.11ةاااءت يف املرتةااة ال ان ااة ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  2C  ال لاار  ذات الرماا ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.66مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحنااراد 43.9ةاااءت يف املرتةااة ال امنااة ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  3C  ال لاار  ذات الرماا ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.88مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
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، ابحنااراد 3.90ما  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  عاشاار ةاااءت يف املرتةاة ال 4Cال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.85مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحناااراد 3.84مااا  ح اااأل ال ت اااب، وبلاااغ املتوساااا احللاااام هلاااا  12ةااااءت يف الرتةاااة  5Cال لااار  ذات الرمااا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.94مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحناراد 93.9ةاءت يف املرتةة اللادسة م  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  6Cال لر  ذات الرم   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.85مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
ابحناااراد ، 3.89مااا  ح اااأل ال ت اااب، وبلاااغ املتوساااا احللاااام هلاااا  11ةااااءت يف الرتةاااة  7Cال لااار  ذات الرمااا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لار   0.05وهاي ثقا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.80مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
ابحناراد ، 4.01ةااءت يف املرتةاة ا املاة ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  8Cال لر  ذات الرم   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.79مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحناراد 3.90ةااءت يف املرتةاة التاساعة ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  9Cال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.93مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
، ابحناراد 3.98ةااءت يف املرتةاة اللاابعة ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  01Cال لر  ذات الرم   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.71مع ااري قادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
ابحنااراد ، 4.08ةاااءت يف املرتةااة ال ال ااة ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  11Cال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب هاا ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قاادرها 0.77مع ااري قاادرا 
 دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر ؛
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ابحنااراد ، 4.06ةاااءت يف املرتةااة الرابعااة ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  12Cال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000ويفلاتو  د لاة قادرها  ،0.79مع ااري قادرا 
 .دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع على ه ا ال لر 
ارسااات اللاالة ة اسااتخدا  اآلل ااات ا ارة ااة حلوكمااة الشاااركات للسااد ماا  املمبعناااوان حتليةةل فقةةرات احملةةةور الرابةةع:  -ل 
وكان اهلدد م  ها ا اساور معرةاة ماا إذا كاناا آل اات ةلر ،  11ر إ  ة، وللد   تلل   ه ا اسو للمساسةة اإلبداع 
تلااااه  يف احلاااد ثو التلل ااا  مااا   ارساااات اساساااةة اإلبداع اااة اللااالة ة يف جمماااص دااا دان،  ارة اااةحوكمااة الشاااركات ا 
 والنتا   موضسة يف اجلدون التات 
 يبي حتليل فقرات احملور الرابع :  04-21:اجلدول رقم 
رمز 
 الفقرة
 T قيمة  االحنراف املعياري  املتوس  احلسايب 
 مستوى الداللة
:0.05  
 املوافقة درقة  الجتيب 
D1 4.18 0.70 55.74 0.000 1  مواة 
D2 4.10 0.72 52.87 0.000 3  مواة 
D3 4.14 0.79 49.08 0.000 2  مواة 
D4 3.90 0.99 36.75 0.000 10  مواة 
D5 3.90 0.88 41.33 0.000 11  مواة 
D6 3.94 0.83 44.27 0.000 7  مواة 
D7 4.00 0.80 46.77 0.000 4  مواة 
D8 3.95 0.87 42.65 0.000 6  مواة 
D9 3.97 0.80 46.00 0.000 5  مواة 
D10 3.91 0.83 43.69 0.000 9  مواة 
D11 3.93 0.75 48.85 0.000 8  مواة 
 موافد / 0.000 80.08 0.46 3.99 اجملموع 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اص اساور ال الاأل املتعلا  ابقتضال ما  اجلادون ثعارتا  ساتخدا  والا ي قعارب علاى آراء ثةاراد ع ناة الدراساة يف ماا 
 ثن  اآلل ات ا ارة ة حلوكمة الشركات للسد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة
، ابحنااراد 4.18ةاااءت يف املرتةااة األو  ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  1Dال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.70مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
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، ابحنااراد 4.10ةاااءت يف املرتةااة ال ال ااة ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  2Dال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب هاا ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قاادرها 0.72مع ااري قاادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحنااراد 4.14ةاااءت يف املرتةااة ال ان ااة ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  3Dال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.79مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحنااراد 3.90ةااءت يف املرتةاة العاشاار  ما  ح ااأل ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  4Dال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.99مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحناااراد 3.90مااا  ح اااأل ال ت اااب، وبلاااغ املتوساااا احللاااام هلاااا  11ةااااءت يف الرتةاااة  5Dال لااار  ذات الرمااا   ▪
عارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار  ح األ ق 0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.88مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحناراد 3.94ةااءت يف املرتةاة اللاابعة ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  6Dال لار  ذات الرما   ▪
عارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار  ح األ ق 0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.83مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحنااراد 00.4ةاااءت يف املرتةااة الرابعااة ماا  ح ااأل ال ت ااب، وبلااغ املتوسااا احللااام هلااا  7Dال لاار  ذات الرماا   ▪
ح األ قعارب هاا ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قاادرها 0.80مع ااري قاادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحناراد 3.95ةاءت يف املرتةة اللادسة م  ح أل ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  8Dال لر  ذات الرم   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.87مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحناراد 3.97ةااءت يف املرتةاة ا املاة ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  9Dال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب هاا ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قاادرها 0.80مع ااري قاادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
 واقع استخدام آليات احلوكمة يف احلد من التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية يف جممع صيدالالفصل الرابع: 
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، ابحناراد 3.91ما  ح األ ال ت اب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  تاساعةةااءت يف املرتةاة ال 01Dال لر  ذات الرم   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.83مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر ؛ دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
، ابحنااراد 3.93ةااءت يف املرتةاة ال امناة ما  ح األ ال ت ااب، وبلاغ املتوساا احللاام هلاا  11Dال لار  ذات الرما   ▪
ح األ قعارب ها ا علاى ثن ها ا ال لاار   0.05وهاي ثقاا  ما   0.000، ويفلاتو  د لاة قادرها 0.75مع ااري قادرا 
 على ه ا ال لر . دالة إحةا  اً وان جمم  ثةراد ع نة الدراسة مواةلع
 مناقشة فرميات الدراسة: لثاملطلب الثا
ارتن ها ا املطلاب  نلو سا وذلاك إبساتعمان ااتةاار عرتقاة  ،وحتل ا  نتاا   ااتةاار ةرضا ات الدراساة توضا لبما  
ا رتةااه يفعاما  بريساون ومعاما  ا ساتلرتل ة، ابإلضااةة إ  إساتخدا  ثسالوب ا حنادار الةلا ا واملتعادد، وذلاك للوداون 
 إ  نتا   دق لة وواضسة، ح أل س كون ذلك م  ارتن النلاه التال ة 
 (Corrélation de Pearson) أواًل: اختبار الفرميات إبستخدام االرتباط
سود نلو  يف ه ا النلطة إبستعمان معام  ا رتةااه بريساون لتسل ا  وااتةاار ةرضا ات الدراساة وذلاك يف إراار 
 التلاؤ ت، ح أل س ت  التسل  م  دسة ال رض ات كما قلي 
رقاب اة ةعالاة جممص د دان قلاتخد  آل اات احلوكماة يف تعامرتتاا والاا هاي عةاار  عا  ثدوات الفرمية االوىل: اختبار  -أ
قلااعى اجملمااص ماا  ارتهلااا إ  حتل اا  ثهااداد الشااركة، وكاا لك اللاا ر علااى وحلاا  تطة اا  اإلةااراءات والل اسااات 
 .النارة ع  متخ ي اللرار يف استخدا  اآلل ات سواء داا  اجملمص ثو اارةا
دا  آل اااات حوكماااة اساااتخوإلثةاااات ثو ن اااي هااا ا ال رضااا ة ساااود قااات  إساااتعمان ااتةاااار بريساااون إلوااااد العرتقاااة باااع 
واجلاادون التااات قوضاال نتااا   معاماا  ا رتةاااه بااع اسااتخدا  آل ااات  ،الشااركات يف جممااص داا دان وحتل اا  األهااداد
 حوكمة الشركات الداال ة وا ارة ة لتسل   ثهداد جممص د دان. 
يف  الداخلية واخلارقيةنتائ  معامل االرتباط بي استخدام آليات حوكمة الشركات  يبي :  04-22:اجلدول رقم 
 .هلتحقيد أهداف  جممع صيدال
 0.01دالة عند **
 Sigالداللة االحصائية  Rمعامل ارتباط بريسوجل  درقة احلرية املتغري
واقص استخدا  آل ات حوكمة الشركات الداال ة 
 .وا ارة ة يف جممص د دان
88 0.745 ** 0.000 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
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اارتن وملااتو  **(، 0.745) ق مااة معاماا  ا رتةاااه بريسااون والااا تلاااوي اجلاادون اللاااب  الاا ي قوضاال ماا  
الداال اة وا ارة اة  ل اات احلوكماةآ،  ا قعين وةاود عرتقاة ارتةار اة قوقاة باع اساتخدا  0.01، وهي دالة عند 0.00د لة 
 .احتل   ثهداةو داا  جممص د دان 
 لللاا ر علااى تطة اا  اإلةااراءات والل اسااات املنة لااة عاا  متخاا ي اللاارارات ل ااات احلوكمااةآومنااا ةااإن اسااتخدا  
جمماص دا دان قلاتخد  آل اات احلوكماة ، وابلتات تلةا  ال رضا ة اللا لاة ثن  امللطر  هداد الشركةثتلاه  ررد  يف حتل   
تعامرتتاا والاا هاي عةاار  عا  ثدوات رقاب اة ةعالاة قلاعى اجملماص ما  ارتهلاا إ  حتل ا  ثهاداد الشاركة، وكا لك اللا ر  يف
 .على وحل  تطة   اإلةراءات والل اسات النارة ع  متخ ي اللرار يف استخدا  اآلل ات سواء داا  اجملمص ثو اارةا
تلتعم  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة يف العمل ات الل اس ة واملع ارقاة، وتتم ا  يف الفرمية الثانية: اختبار  -ب 
 ، املمتلكاات ثو املوةاودات ثو ا ةاو إمت ااز للادا  ثو إستعمان األسال ب احلدق ة واملعلد  واملةتكر  للسةون على 
ا  باع  ار  واجلدون التات قوضال نتاا   اساتخدا  معاما  ا رتةااه بريساون ساة ثساال ب اساساةة اإلبداع اة اللالة ة دا
 .جممص د دان واحلةون على اإلمت ازات
بي ممارسة أساليب احملاسبة اإلبداعية السلبية واحلصول على نتائ  معامل االرتباط يبي :  04-23:اجلدول رقم 
 .اإلمتيازات
 0.05دالة عند **
 Sigالداللة االحصائية  Rمعامل ارتباط بريسوجل  درقة احلرية املتغري
املمارسات الللة ة للمساسةة 
 .اإلبداع ة
88 0.254 ** 0.017 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن ، وملااتو  **(0.254)ق مااة معاماا  ا رتةاااه بريسااون والااا تلاااوي  قوضاال الاا ياجلاادون اللاااب   ماا  
املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة ،  ااا قعااين وةااود عرتقااة ارتةار ااة قوقااة بااع اسااتعمان 0.05وهااي دالااة عنااد  ،0.017د لااة 
 .ثو ا ةو على إمت از للدا  ثو املمتلكات ثو املوةودات واحلةون  اإلبداع ة يف العمل ات الل اس ة واملع ارقة
علااى إمت اااز للاادا  ثو تلاااه  راارد  يف احلةااون املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع ااة ومنااا ةااإن اسااتعمان 
تلاتعم  املمارساات اللالة ة للمساساةة اإلبداع اة ، وابلتاات تلةا  ال رضا ة اللا لاة ثن  املمتلكات ثو املوةودات ثو ا ةاو 
   يف إستعمان األسال ب احلدق ة واملعلاد  واملةتكار  للسةاون علاى إمت ااز للادا  ثو يف العمل ات الل اس ة واملع ارقة، وتتم
 املمتلكات ثو املوةودات ثو ا ةو .
قلاااه  اسااتخدا  اآلل ااات الداال ااة  جلااان جملاامل اإلدار ، املراةعااة الداال ااة  حلوكمااة  الفرمةةية الثالثةةة:اختبةةار  -ت 
ا  جمماص دا دانالشركات يف إكتشاد واحلد ما   واجلادون التاات ، املمارساات اللالة ة للمساساةة اإلبداع اة دا
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قوضاال نتااا   اسااتخدا  معاماا  ا رتةاااه بريسااون بااع اسااتخدا  آل ااات حوكمااة الشااركات الداال ااة واحلااد ماا  
 املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة.
بي استخدام آليات حوكمة الشركات الداخلية واحلد من نتائ  معامل االرتباط يبي :  04-24:اجلدول رقم 
 . املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية
 0.01دالة عند **
 Sigالداللة االحصائية  Rمعامل ارتباط بريسوجل  درقة احلرية املتغري
 0.000 ** 0.828 88 . الداال ة  آل ات حوكمة الشركاتاستخدا  
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن ، وملااتو  **(0.828)معاماا  ا رتةاااه بريسااون والااا تلاااوي  ق مااة الاا ي قوضاال اللاااب اجلاادون  ماا  
،  اا قعاين وةاود عرتقاة ارتةار اة قوقاة باع اساتخدا  اآلل اات الداال اة  جلاان جملامل 0.01، وهاي دالاة عناد 0.000د لاة 
ا  جمماص  اإلدار ، املراةعة الداال اة  حلوكماة الشاركات يف إكتشااد واحلاد ما  املمارساات اللالة ة للمساساةة اإلبداع اة دا
 د دان.
تلااه  رارد  يف ، املراةعاة الداال اة  حلوكماة الشاركات اإلدار الداال اة  جلاان جملامل  اآلل اتاستخدا  ومنا ةإن 
ا  جمماص دا دانإكتشااد واحلاد ما  املمارساات اللالة ة للم قلااه   ، وابلتاات تلةا  ال رضا ة اللا لاة ساساةة اإلبداع اة دا
اساتخدا  اآلل اات الداال اة  جلاان جملامل اإلدار ، املراةعاة الداال اة  حلوكماة الشاركات يف إكتشااد واحلاد ما  املمارساات 
 .الللة ة للمساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دان
اسااتخدا  اآلل ااات ا ارة ااة  املراةعااة ا ارة ااة، املنظمااات الدول ااة، اللااوانع قلاااه   :الرابعةةة الفرمةةيةاختبةةار  -ل 
اا   والتشاارقعات،...   حلوكمااة الشااركات يف إكتشاااد واحلااد ماا  املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع ااة دا
د ما  ، واجلادون التاات قةاع عرتقاة ا رتةااه باع اساتخدا  آل اات حوكماة الشاركات ا ارة اة واحلاجمماص دا دان
  ارسات اساسةة اإلبداع ة.
واحلد من  ارقيةبي استخدام آليات حوكمة الشركات اخلنتائ  معامل االرتباط يبي :  04-25:اجلدول رقم 
 . املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية
 0.01دالة عند **
 Sigالداللة االحصائية  Rمعامل ارتباط بريسوجل  درقة احلرية املتغري
 0.000 ** 0.788 88 . ارة ةا  آل ات حوكمة الشركاتاستخدا  
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
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اارتن وملااتو   **(،0.788)معاماا  ا رتةاااه بريسااون والااا تلاااوي  ق مااة اجلاادون اللاااب  الاا ي قوضاال ماا  
 اااا قعاااين وةاااود عرتقاااة ارتةار اااة قوقاااة باااع اساااتخدا  اآلل اااات ا ارة اااة  املراةعاااة  ،0.01، وهاااي دالاااة عناااد 0.000د لاااة 
واحلاااد مااا  املمارساااات اللااالة ة  واكتشااااادا ارة اااة، املنظماااات الدول اااة، اللااااوانع والتشااارقعات،...   حلوكماااة الشاااركات 
 للمساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دان.
ات ا ارة اة  املراةعاة ا ارة اة، املنظماات الدول اة، اللاوانع والتشارقعات،...   حلوكماة اساتخدا  اآلل اومناا ةاإن 
، وابلتاات تلةا  واحلد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة داا  جمماص دا دان اكتشادتلاه  ررد  يف الشركات 
، املنظماااات الدول اااة، اللاااوانع والتشااارقعات،...  قلااااه  اساااتخدا  اآلل اااات ا ارة اااة  املراةعاااة ا ارة اااة ال رضااا ة اللا لاااة 
 .ساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دانحلوكمة الشركات يف إكتشاد واحلد م  املمارسات الللة ة للم
 اثنياً: اختبار الفرميات إبستخدام االستقاللية
والاا هاي  احلوكماة يف تعامرتتااوالا تنص على ثن جممص د دان قلاتخد  آل اات  :0H وىلالفرمية األاختبار  -أ
عةار  ع  ثدوات رقاب ة ةعالة قلعى اجملماص ما  ارتهلاا إ  حتل ا  ثهاداد الشاركة، وكا لك اللا ر علاى وحلا  
 تطة   اإلةراءات والل اسات النارة ع  متخ ي اللرار يف استخدا  اآلل ات سواء داا  اجملمص ثو اارةا.
  اتةار ه ا ال رض ة، ح أل حتدد قاعد  ال رض ات كما قلي  (Chi-Square Tests)وقد   استخدا  
   ملعامااااااا  مااااااا  الل ماااااااة اجلدول اااااااة<  (Pearson Chi-Square)ذا كاناااااااا الل ماااااااة اسلاااااااوبة ملعامااااااا  إ ▪
(Pearson Chi-Square) باااادرةات حرقاااة (ddl)   تلةااا  ال رضاااا ة  0.05وملااااتو  معنوقاااة ثقااا  ماااا
 الة رقة.
ملعامااااااا   مااااااا  الل ماااااااة اجلدول اااااااة > (Pearson Chi-Square)ذا كاناااااااا الل ماااااااة اسلاااااااوبة ملعامااااااا  إ ▪
(Pearson Chi-Square)  باااادرةات حرقاااة(ddl)   تلةااا  ال رضاااا ة  0.05وملااااتو  معنوقاااة ثقااا  ماااا
 الةدقلة.
 لتسل ا  ثهداةاا يف تعامرتتا داا  جممص د دان وقةع اجلدون التات نتا   استخدا  جممص د دان ال ات احلوكمة
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داخل جممع صيدال وحتقيد بي استخدام آليات حوكمة الشركات  العالقةنتائ  يبي :  04-26:اجلدول رقم 
 .أهدافه
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 828.204a 646 .000 
Likelihood Ratio 321.263 646 1.000 
Linear-by-Linear Association 48.285 1 .000 
N of Valid Cases 88   
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن اجلاادون رقاا   ثن الل مااة اسلااوبة  (26-04)لااد  إةااراء ا اتةااار اإلحةااا ي هلاا ا ال رضاا ة نرتحاا  ماا  
، 5%وهاي ثقا  ما    Value=0.000)-(Pيف حع كانا الل ماة  646بدرةات حرقة  (a828.204)معام  بلغا لل
، الاا تانص علاى ثن جمماص دا دان قلاتخد  آل اات 0Hونلةا  ال رضا ة املعدوماة  1Hوابلتاات ةإنناا نارةا ال رضا ة الةدقلاة 
والا هي عةاار  عا  ثدوات رقاب اة ةعالاة قلاعى اجملماص ما  ارتهلاا إ  حتل ا  ثهاداد الشاركة، وكا لك  احلوكمة يف تعامرتتا
ا  اجملماص ثو الل ر على وحل  تطة   اإلةراءات  والل اساات الناراة عا  متخا ي اللارار يف اساتخدا  اآلل اات ساواء دا
 .اارةا
املمارساات اللالة ة للمساساةة اإلبداع اة يف العمل اات  إساتخدا والاا تانص علاى :0H الفرمةية الثانيةةاختبةار   -ب 
د  واملةتكار  للسةاون علاى ، وتتم   يف إستعمان األسال ب احلدق ة واملعلداا  جممص د دان الل اس ة واملع ارقة
 إمت از للدا  ثو املمتلكات ثو املوةودات ثو ا ةو .
  اتةار ه ا ال رض ة، ح أل حتدد قاعد  ال رض ات كما قلي  (Chi-Square Tests)وقد   استخدا  
ملعام    ▪ اسلوبة  الل مة  كانا  اجلدول ة<    (Pearson Chi-Square)اذا  الل مة  ملعام    م  
(Pearson Chi-Square)    حرقة م   (  ddl)بدرةات  ثق   معنوقة  ال رض ة   0.05وملتو   تلة  
 الة رقة.
ملعام    ▪ اسلوبة  الل مة  كانا  اجلدول ة  >   (Pearson Chi-Square)اذا  الل مة  ملعام    م  
(Pearson Chi-Square)    حرقة م     (ddl)بدرةات  ثق   معنوقة  ال رض ة   0.05وملتو   تلة  
 الةدقلة. 
املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع ااة يف العمل ااات الل اساا ة واملع ارقااة،  إسااتخدا وقةااع اجلاادون التااات نتااا   
وتتم اا  يف إسااتعمان األسااال ب احلدق ااة واملعلااد  واملةتكاار  للسةااون علااى إمت اااز للاادا  ثو املمتلكااات ثو املوةااودات ثو 
 ا ةو .
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املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية داخل جممع صيدال بي  العالقةنتائ  يبي :  04-27:اجلدول رقم 
 .واحلصول على امتيازات
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 683.289a 684 .500 
Likelihood Ratio 340.139 684 1.000 
Linear-by-Linear 
Association 
5.601 1 .018 
N of Valid Cases 88   
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن اجلاادون رقاا   ثن الل مااة اسلااوبة  (27-04)لااد  إةااراء ا اتةااار اإلحةااا ي هلاا ا ال رضاا ة نرتحاا  ماا  
، 5%وهاي ثقا  ما    0.000Value =-(P(يف حع كانا الل مة  684بدرةات حرقة  (a683.289)معام  بلغا لل
املمارساااات اللااالة ة  إساااتخدا ، الاااا تااانص علاااى 0Hونلةااا  ال رضااا ة املعدوماااة  1Hوابلتاااات ةإنناااا نااارةا ال رضااا ة الةدقلاااة 
تتم اااا  يف إسااااتعمان األسااااال ب احلدق ااااة واملعلااااد  واملةتكاااار  الااااا للمساسااااةة اإلبداع ااااة يف العمل ااااات الل اساااا ة واملع ارقااااة، و 
 للسةون على إمت از للدا  ثو املمتلكات ثو املوةودات ثو ا ةو .
الداال اااة  جلاااان جملااامل اإلدار ، والاااا تااانص علاااى ملاااامهة اساااتخدا  اآلل اااات  :0H الفرمةةةية الثالثةةةةاختبةةةار   -ت 
اا   املراةعااة الداال ااة  حلوكمااة الشااركات يف إكتشاااد واحلااد ماا  املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع ااة دا
 جممص د دان.
  اتةار ه ا ال رض ة، ح أل حتدد قاعد  ال رض ات كما قلي  (Chi-Square Tests)وقد   استخدا  
ملعام    ▪ اسلوبة  الل مة  كانا  اجلدول ة<    (Pearson Chi-Square)اذا  الل مة  ملعام    م  
(Pearson Chi-Square)    حرقة م   (ddl)بدرةات  ثق   معنوقة  ال رض ة   0.05  وملتو   تلة  
 الة رقة.
ملعام    ▪ اسلوبة  الل مة  كانا  اجلدول ة  >   (Pearson Chi-Square)اذا  الل مة  ملعام    م  
(Pearson Chi-Square)    حرقة م     (ddl)بدرةات  ثق   معنوقة  ال رض ة   0.05وملتو   تلة  
 الةدقلة. 
استخدا  اآلل ات الداال ة  جلان جململ اإلدار ، املراةعة الداال اة  حلوكماة  بع العرتقة وقةع اجلدون التات نتا  
 الشركات واحلد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دان.
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استخدام اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات واحلد من املمارسات بي  العالقةنتائ  يبي :  04-28:اجلدول رقم 
 . السلبية للمحاسبة اإلبداعية داخل جممع صيدال
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1019.585a 836 .000 
Likelihood Ratio 349.701 836 1.000 
Linear-by-Linear 
Association 
59.697 1 .000 
N of Valid Cases 88   
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن اجلاادون رقاا   ثن الل مااة اسلااوبة  (28-04)لااد  إةااراء ا اتةااار اإلحةااا ي هلاا ا ال رضاا ة نرتحاا  ماا  
، 5%وهاي ثقا  ما   0.000Value =-(P(يف حاع كاناا الل ماة  836بادرةات حرقاة  (a1019.585)ملعام  بلغاا 
ملاااامهة اساااتخدا  اآلل اااات  ثن ، الاااا تااانص علاااى0Hونلةااا  ال رضااا ة املعدوماااة  1Hوابلتاااات ةإنناااا نااارةا ال رضااا ة الةدقلاااة 
الداال ة  جلان جملامل اإلدار ، املراةعاة الداال اة  حلوكماة الشاركات يف إكتشااد واحلاد ما  املمارساات اللالة ة للمساساةة 
 اإلبداع ة داا  جممص د دان.
والاااا تااانص علاااى ملاااامهة اساااتخدا  اآلل اااات ا ارة اااة  املراةعاااة ا ارة اااة،  :0H الفرمةةةية الرابعةةةةاختبةةةار   -ل 
املنظمااات الدول ااة، اللااوانع والتشاارقعات،...   حلوكمااة الشااركات يف إكتشاااد واحلااد ماا  املمارسااات اللاالة ة 
 للمساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دان.
  اتةار ه ا ال رض ة، ح أل حتدد قاعد  ال رض ات كما قلي  (Chi-Square Tests)وقد   استخدا  
ملعام    ▪ اسلوبة  الل مة  كانا  اجلدول ة<    (Pearson  Chi-Square)اذا  الل مة  ملعام    م  
(Pearson  Chi-Square)    حرقة م     (ddl)بدرةات  ثق   معنوقة  ال رض ة   0.05وملتو   تلة  
 الة رقة.
ملعام    ▪ اسلوبة  الل مة  كانا  اجلدول ة  >   (Pearson  Chi-Square)اذا  الل مة  ملعام    م  
(Pearson  Chi-Square)    حرقة م     (ddl)بدرةات  ثق   معنوقة  ال رض ة   0.05وملتو   تلة  
 الةدقلة. 
استخدا  اآلل اات ا ارة اة  املراةعاة ا ارة اة، املنظماات الدول اة، اللاوانع  بع العرتقة وقةع اجلدون التات نتا  
 واحلد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دان. والتشرقعات،...   حلوكمة الشركات
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حلوكمة الشركات واحلد من املمارسات  اخلارقيةاستخدام اآلليات بي  العالقةنتائ  يبي :  04-29:اجلدول رقم 
 . السلبية للمحاسبة اإلبداعية داخل جممع صيدال
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 873.550a 722 .000 
Likelihood Ratio 326.321 722 1.000 
Linear-by-Linear 
Association 
53.999 1 .000 
N of Valid Cases 88   
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن اجلاادون رقاا   ثن الل مااة اسلااوبة  (29-04)لااد  إةااراء ا اتةااار اإلحةااا ي هلاا ا ال رضاا ة نرتحاا  ماا  
 ،5%وهاي ثقا  ما   0.000Value =-(P(يف حع كاناا الل ماة  722بدرةات حرقة  (a873.550)معام  بلغا لل
ملاااامهة اساااتخدا  اآلل اااات  ثن ، الاااا تااانص علاااى0Hونلةااا  ال رضااا ة املعدوماااة  1Hوابلتاااات ةإنناااا نااارةا ال رضااا ة الةدقلاااة 
ا ارة اااة  املراةعاااة ا ارة اااة، املنظماااات الدول اااة، اللاااوانع والتشااارقعات،...   حلوكماااة الشاااركات يف إكتشااااد واحلاااد مااا  
 املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دان.
 اثلثاً: اختبار الفرميات إبستخدام االحندار البسي 
ة ااتةااار وحتل اا  ةلاارات وةرضاا ات الدراسااة عاارب اسااتخدا  ا حناادار الةلاا ا، ح ااأل سااود حناااون يف هاا ا النلطاا
 سن كرها كما قلي 
جممص د دان قلتخد  آل ات احلوكمة يف تعامرتتا والاا هاي عةاار   وتنص ال رض ة على ثنالفرمية األوىل: اختبار   -أ
الشااركة، وكاا لك اللاا ر علااى وحلاا  تطة اا  عاا  ثدوات رقاب ااة ةعالااة قلااعى اجملمااص ماا  ارتهلااا إ  حتل اا  ثهااداد 
 .اإلةراءات والل اسات النارة ع  متخ ي اللرار يف استخدا  اآلل ات سواء داا  اجملمص ثو اارةا
ح ااأل   إسااتعمان حتل اا  ا حناادار الةلاا ا  اتةااار هاا ا ال رضاا ة، واجلاادون التااات قوضاال نتااا   حتل اا  ا حناادار 
 كات داا  جممص د دان.الةل ا إلستخدا  آل ات حوكمة الشر 
 استخدام آليات حوكمة الشركات ثر حتليل االحندار البسي  أل نتائ يبي :  04-30:اجلدول رقم 
 . داخل جممع صيدال
 0.550 معام  التسدقد املعدن R a0.745 معام  ا رتةاه
 0.337 ا طأ املع اري 2R 0.555 معام  التسدقد
 b0.000 املعنوقةملتو   F ) 107.260) ق مة
 B Erreur standard Bêta  T Sig املتغريات
(Constante) -0.397 0.419 0.745 -0.948 0.346 
1X 1.148 0.111 0.745 10.357 0.000 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
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ارتن معرةاة ة ماا اذا كاان جمماص دا دان تلااعد يف  نتاا   حتل ا  ا حنادار ا طاي الةلا ا ثن اللااب  قتضال ما  
عناد  0.000يفعنوقاة احةاا  ة  (F=107.260)قتةاع لناا ثن ق ماة  النتا  م  ارتن و ، قلتخد  آل ات حوكمة الشركات
يف الدراساااة، وماااا ق كاااد ذلاااك معامااا  ا رتةااااه  0.05ثقااا  مااا  ملاااتو  املعنوقاااة ( Sig)ا ثن يفااا، و (df=1)درةاااة حرقاااة 
aR=0.745  ا  معامااا   ابإلضااااةةاساااتخدا  آل اااات حوكماااة الشاااركات وحتل ااا  األهاااداد، ، والااا ي قشاااري ثن العرتقاااة باااع
آل ات احلوكمة يف تعامرتتا والاا هاي  لتخد جممص د دان ق ، وال ي ق لر أبن0.5552R=التسدقد ح أل بلغا ق متا 
وتعاود  %55وها ا بنلاةة يفلاتو  ة اد  عةار  ع  ثدوات رقاب ة ةعالة قلاعى اجملماص ما  ارتهلاا إ  حتل ا  ثهاداد الشاركة
 النلةة املتةل ة إ  عوام  ثار .
ارتن اجلادون كا لك معنوقاة مناوذج ا حنادار امللادر عناد ملاتو  املعنوقاة   Fا ألن ق ماة ، وها 0.05وقظ ار ما  
كماا قظ ار ما    ،وهاي ثقا  ما  ملاتو  املعنوقاة (sig= 0.000)، وق مة ملاتو  املعنوقاة =107.260Fاسلوبة تلاوي 
والاااا تشاااري ا  وةاااود عرتقاااة اواب اااة باااع املتغاااريق  احةاااا  ا  0.397والاااا بلغاااا  1βااارتن اجلااادون معنوقاااة معلماااة امل ااا  
   ح األ ثناا كلماا ، حتل ا  ثهاداد الشاركةو آل ات احلوكمة يف تعامرتتا والا هي عةار  ع  ثدوات رقاب ة ةعالة   استخدا 
آل ات احلوكمة يف تعامرتتا والاا هاي عةاار  عا  ثدوات رقاب اة ةعالاة قلاعى اجملماص ما  ارتهلاا إ  حتل ا  ثهاداد  استخدا 
 اا قشاري ا  ، α=0.05وهو ثكرب ما  ملاتو  املعنوقاة  (sig=0.346)، كما بلغ ملتو  املعنوقة 0.397يفلدار  الشركة
 ختتلف ع  الة ر. والا   معنوقة امل    
، يفلااتو  .3970والااا بلغااا ، β0كمااا نرتحاا  ماا  نتااا   اجلاادون أبن معنوقااة معلمااة التلااارص  احلااد ال ابااا  
،  اا قشاري ا  معنوقاة املعلماة احةاا  ا والاا ختتلاف 0.05وهاو ثقا  ما  ملاتو  املعنوقاة  (P-Value= 0.005)املعنوقاة 
 ع  الة ر.
ارتن اجلادون مرتحظاة ثن ق ماة معاما  التسدقاد املعادن هاي  ، والاا تادن علاى وةاود عرتقاة 0.550واكا  ما  
 وذلك م  وة ة نظر ع نة الدراسة. %5.50اط ة بع املتغريات، وثن املتغري امللتل  ق لر املتغري التابص بنلةة 
 .1.148X397Y= 0+1وم  نتا   اجلدون اللاب  نشك  معادلة النموذج ا طي الةل ا كما قلي  
تلاتعم  املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع اة يف العمل ااات الل اسا ة والاا تانص علاى ة :الثانيةةالفرمةةية اختبةار  -ب 
ةااون علااى إمت اااز للاادا  ثو املمتلكااات ثو واملع ارقااة، وتتم اا  يف إسااتعمان األسااال ب احلدق ااة واملعلااد  واملةتكاار  للس
 ةاملوةودات ثو ا ةو 
ا حناادار الةلاا ا  اتةااار هاا ا ال رضاا ة، واجلاادون التااات قوضاال نتااا   حتل اا  ا حناادار  حتل اا ح ااأل   إسااتعمان 
 الةل ا  ستخدا  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة واحلةون على امت ازات الدا  داا  جممص د دان.
 واقع استخدام آليات احلوكمة يف احلد من التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية يف جممع صيدالالفصل الرابع: 
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املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية ستخدام اثر ألحتليل االحندار البسي   نتائ يبي :  04-31:اجلدول رقم 
 .داخل جممع صيدال واحلصول على امتيازات الدخل
 0.054 معام  التسدقد املعدن R a0.254 معام  ا رتةاه
 0.460 ا طأ املع اري 2R 0.064 معام  التسدقد
 b0.017 ملتو  املعنوقة F ) 5.918) ق مة
 B Erreur standard Bêta  T Sig املتغريات
(Constante) 1.640 0.571  2.874 0.005 
2X 0.368 0.151 0.254 2.433 0.017 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن  تلااتعم  املمارسااات حتل اا  ا حناادار ا طااي الةلاا ا ملعرةااة ة مااا اذا كااان جممااص داا دان  نتااا  قتضاال ماا  
        للسةااون علااى إمت اااز للاادا  ثو املمتلكااات ثو املوةااودات  اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع ااة يف العمل ااات الل اساا ة واملع ارقااة
ااارتن اجلااادون ثعااارتا قتةاااع لناااا ثن ق ماااة ، ثو ا ةاااو  عناااد درةاااة حرقاااة  b0.017عنوقاااة احةاااا  ة يف (F=5.918)مااا  
(df=1) ا ثن يفاا، و(Sig)  يف الدراسااة، ومااا ق كااد ذلااك معاماا  ا رتةاااه  0.05ثقاا  ماا  ملااتو  املعنوقااةaR=0.254 ،
 استعمان املمارسات الللة ة للمساسةة ا بداع اة الل اسا ة واحلةاون علاى امت ااز الادا  عال اةوال ي قشري ثن العرتقة بع 
اساتعمان املمارساات اللالة ة للمساساةة ، وال ي ق لر أبن 0.0642R=  معام  التسدقد ح أل بلغا ق متا إ ابإلضاةة
 وتعود النلةة املتةل ة إ  عوام  ثار . %6.4وه ا بنلةة ا بداع ة الل اس ة واملع ارقة يفلتو  ة د 
ارتن اجلادون كا لك معنوقاة مناوذج ا حنادار امللادر عناد ملاتو  املع  F، وها ا ألن ق ماة 0.05نوقاة وقظ ار ما  
كمااا قظ اار ماا    ،وهااي ثقاا  ماا  ملااتو  املعنوقااة (bsig=0.017)، وق مااة ملااتو  املعنوقااة =5.918Fاسلااوبة تلاااوي 
  ا احةااإوالااا تشااري ا  وةااود عرتقااة اواب ااة بااع املتغااريق   0.368والااا بلغااا  1βاارتن اجلاادون معنوقااة معلمااة امل اا  
املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة يف العمل ات الل اس ة واملع ارقاة، وتتم ا  يف إساتعمان األساال ب احلدق اة   استعمان
  اسااتعمان  ح ااأل ثنااا كلمااا ، واملعلااد  واملةتكاار  للسةااون علااى إمت اااز للاادا  ثو املمتلكااات ثو املوةااودات ثو ا ةااو 
املمارسات الللة ة للمساسةة ا بداع ة يف العمل ات الل اس ة واملع ارقة قا دي للسةاون علاى امت ااز للادا  ثو املمتلكاات 
وهاااو ثقااا  مااا  ملاااتو  املعنوقاااة  (sig=0.017)، كماااا بلاااغ ملاااتو  املعنوقاااة 0.368ثو املوةاااودات ثو ا ةاااو  يفلااادار 
0.05=α ،نوقة امل   والا ختتلف ع  الة ر. ا قشري ا  مع 
، يفلااتو  1.640والااا بلغااا ، 0βكمااا نرتحاا  ماا  نتااا   اجلاادون أبن معنوقااة معلمااة التلااارص  احلااد ال ابااا  
،  ااا قشاري ا  معنوقااة املعلماة احةاا  ا والاا ختتلاف 0.05وهاو ثقا  ماا  ملاتو  املعنوقاة  (P-Value=0.005)املعنوقاة 
 ع  الة ر.
 واقع استخدام آليات احلوكمة يف احلد من التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية يف جممع صيدالالفصل الرابع: 
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ارتن  ، والاا تادن علاى وةاود عرتقاة 0.054اجلادون مرتحظاة ثن ق ماة معاما  التسدقاد املعادن هاي واكا  ما  
 وذلك م  وة ة نظر ع نة الدراسة. %5.40اط ة بع املتغريات، وثن املتغري امللتل  ق لر املتغري التابص بنلةة 
 2Y= 1.640+0.368Xوم  نتا   اجلدون اللاب  نشك  معادلة النموذج ا طي الةل ا كما قلي  
قلاه  استخدا  اآلل ات الداال ة  جلان جململ اإلدار ، املراةعة الداال ة  حلوكمة الشاركات  :الثالثةالفرمية اختبار  -ت 
 .جممص د دانيف إكتشاد واحلد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة داا  
ح ااأل   إسااتعمان حتل اا  ا حناادار الةلاا ا  اتةااار هاا ا ال رضاا ة، واجلاادون التااات قوضاال نتااا   حتل اا  ا حناادار 
ااا  جمماااص  آل اااات حوكماااة الشاااركات الداال اااة واحلاااد مااا  املمارساااات اللااالة ة للمساساااةة اإلبداع اااةالةلااا ا  ساااتخدا   دا
 د دان.
آليات حوكمة الشركات الداخلية واحلد ستخدام اثر ألحتليل االحندار البسي   نتائ يبي :  04-32:اجلدول رقم 
 . داخل جممع صيدال من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية 
 0.683 معام  التسدقد املعدن R a0.828 معام  ا رتةاه
 0.279 ا طأ املع اري 2R 0.686 معام  التسدقد
 b0.000 املعنوقةملتو   F ) 188.036) ق مة
 b Erreur standard Bêta  T Sig ملتغريات ا
(Constante) -0.738 0.347  -2.129 0.036 
3X 1.259 0.092 0.828 13.713 0.000 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
اارتن نتااا   حتل اا  ا حناادار ا طااي الةلاا ا ملعرةااة ة مااا اذا كااان  اسااتخدا  اآلل ااات الداال ااة  جلااان قتضاال ماا  
يف إكتشاد واحلد م  املمارساات اللالة ة للمساساةة اإلبداع اة قلاه  جململ اإلدار ، املراةعة الداال ة  حلوكمة الشركات 
ارتن اجلادون ثعارتا قتةاع لناا ، داا  جمماص دا دان عناد درةاة  0.000يفعنوقاة احةاا  ة  (F=188.036)ثن ق ماة ما  
يف الدراسااااااة، ومااااااا ق كااااااد ذلااااااك معاماااااا  ا رتةاااااااه  0.05ثقاااااا  ماااااا  ملااااااتو  املعنوقااااااة  (Sig)ا ثن يفاااااا، و (df=1)حرقااااااة 
aR=0.828 ا بداع اةاساتخدا  اآلل اات الداال اة واحلاد ما  املمارساات اللالة ة للمساساةة ، وال ي قشري ثن العرتقة باع 
 ، والااا ي ق لااار أبن اساااتخدا  اآلل اااات الداال اااة0.6862R=ا  معامااا  التسدقاااد ح اااأل بلغاااا ق متاااا  ابإلضااااةة عال اااة
 وتعود النلةة املتةل ة إ  عوام  ثار . %68وه ا بنلةة يفلتو  ة د 
ارتن اجلادون كا لك معنوقاة مناوذج ا حنادار امللادر عناد ملاتو  املعنوقاة   F ، وها ا ألن ق ماة0.05وقظ ار ما  
وهاي ثقا  ما  ملاتو  املعنوقاة. كماا قظ ار ما   (sig= 0.000)، وق ماة ملاتو  املعنوقاة F=188.036 اسلوبة تلاوي
والااا تشااري ا  وةااود عرتقااة اواب ااة بااع املتغااريق  احةااا  ا  1.259والااا بلغااا  1βاارتن اجلاادون معنوقااة معلمااة امل اا  
 ، يف إكتشاااد واحلااد ما  املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع ااةقلاااه  حلوكمااة الشااركات  اساتخدا  اآلل ااات الداال اة 
 واقع استخدام آليات احلوكمة يف احلد من التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية يف جممع صيدالالفصل الرابع: 
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 إلبداع ااةماا  املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة ا إكتشاااد واحلااديف قلاااه  اسااتخدا  اآلل ااات الداال ااة    ح ااأل ثنااا كلمااا
  معنوقاة إ اا قشاري ، α=0.05وهاو ثقا  ما  ملاتو  املعنوقاة  (sig=0.000)، كما بلاغ ملاتو  املعنوقاة 1.259يفلدار 
 امل   والا ختتلف ع  الة ر.
، يفلااتو  0.738-والااا بلغااا ، 0βكمااا نرتحاا  ماا  نتااا   اجلاادون أبن معنوقااة معلمااة التلااارص  احلااد ال ابااا  
  معنوقاة املعلماة احةاا  ا والاا ختتلاف إ،  اا قشاري 0.05وهاو ثقا  ما  ملاتو  املعنوقاة  (P-Value= 0.036)املعنوقة 
 ع  الة ر.
ارتن اجلادون مرتحظاة ثن ق ماة معاما  الت ، والاا تادن علاى وةاود عرتقاة 0.638سدقاد املعادن هاي واكا  ما  
 وذلك م  وة ة نظر ع نة الدراسة. %63اط ة بع املتغريات، وثن املتغري امللتل  ق لر املتغري التابص بنلةة 
  =1.259X-Y+30.738وم  نتا   اجلدون اللاب  نشك  معادلة النموذج ا طي الةل ا كما قلي  
قلاااااه  اسااااتخدا  اآلل ااااات ا ارة ااااة  املراةعااااة ا ارة ااااة، املنظمااااات الدول ااااة، اللااااوانع  الفرمةةةةية الرابعةةةةة:اختبةةةةار  -ل 
اا  جممااص والتشاارقعات،...   حلوكمااة الشااركات يف إكتشاااد واحلااد ماا  املمارسااات اللاالة ة ل لمساسااةة اإلبداع ااة دا
 .د دان
حتل اا  ا حناادار الةلاا ا  اتةااار هاا ا ال رضاا ة، واجلاادون التااات قوضاال نتااا   حتل اا  ا حناادار  إسااتعمانح ااأل   
ااا  جمماااص  آل اااات حوكماااة الشاااركات ا ارة اااة واحلاااد مااا  املمارساااات اللااالة ة للمساساااةة اإلبداع اااةالةلااا ا  ساااتخدا   دا
 د دان.
واحلد  ارقيةآليات حوكمة الشركات اخلستخدام اثر ألحتليل االحندار البسي   نتائ يبي :  04-33:اجلدول رقم 
 . داخل جممع صيدال من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية 
 0.616 معام  التسدقد املعدن R a0.788 معام  ا رتةاه
 0.289 ا طأ املع اري 2R 0.621 معام  التسدقد
 b0.000 ملتو  املعنوقة F ) 140.719) ق مة
 b Erreur standard Bêta  T Sig املتغريات
(Constante) -0.248 0.359  -0.691 c 
X4 1.127 0.095 0.788 11.862 0.000 
 .V25SPSSعلى برانم   إعداد الةاحأل ابإلعتماد م املصدر: 
ارتن نتاا   حتل ا  ا حنادار ا طاي الةلا ا ملعرةاة ة ماا اذا كاان   املراةعاة اساتخدا  ا ل اات ا ارة اة قتضال ما  
ا ارة ة، املنظمات الدول ة، اللوانع والتشرقعات  قلاه  يف اكتشااد واحلاد ما  املمارساات اللالة ة للمساساةة ا بداع اة 
عناد درةاة  b0.000يفعنوقاة احةاا  ة  (F=140.719)لناا ثن ق ماة  م  ارتن اجلدون ثعارتا قتةاعداا  جممص د دان، 
يف الدراسااااااة، ومااااااا ق كااااااد ذلااااااك معاماااااا  ا رتةاااااااه  0.05ثقاااااا  ماااااا  ملااااااتو  املعنوقااااااة  (Sig)ا ثن يفاااااا، و (df=1)حرقااااااة 
 واقع استخدام آليات احلوكمة يف احلد من التأثري السليب للمحاسبة اإلبداعية يف جممع صيدالالفصل الرابع: 
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aR=0.788 واحلااد ماا  املمارسااات اللاالة ة  حلوكمااة الشااركاتل ااات ا ارة ااة اسااتخدا  اآلبااع ، والاا ي قشااري ثن العرتقااة
، والا ي R2= 0.621  معاما  التسدقاد ح األ بلغاا ق متاا إ ابإلضااةة ،للمساسةة ا بداع ة داا  جممص د دان عال ة
وهاا ا  ، املراةعااة ا ارة ااة، املنظمااات الدول ااة، اللااوانع والتشاارقعات  يفلااتو  ة اادل ااات ا ارة ااة اسااتخدا  اآلق لاار أبن 
 وتعود النلةة املتةل ة إ  عوام  ثار . %62بنلةة 
ارتن اجلادون كا لك معنوقاة مناوذج ا حنادار امللادر عناد ملاتو  املعنوقاة   F، وها ا ألن ق ماة 0.05وقظ ار ما  
كماا قظ ار ما    ،وهاي ثقا  ما  ملاتو  املعنوقاة (sig= 0.000)، وق مة ملاتو  املعنوقاة F=140.719اسلوبة تلاوي 
والااا تشااري ا  وةااود عرتقااة اواب ااة بااع املتغااريق  احةااا  ا  1.127والااا بلغااا  1βاارتن اجلاادون معنوقااة معلمااة امل اا  
ح أل ثناا   ، استخدا  اآلل ات ا ارة ة، إكتشاد واحلد م  املمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة داا  جممص د دان 
اا  جمماص  إكتشااد واحلادقاا دي ا   ا ارة اةاساتخدا  اآلل اات    كلماا ما  املمارساات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع اة دا
 اا قشاري ا  معنوقاة ، α=0.05وهو ثقا  ما  ملاتو  املعنوقاة  (sig=0.000)، كما بلغ ملتو  املعنوقة 1.127 د دان
 امل   والا ختتلف ع  الة ر.
، يفلااتو  -0.248والااا بلغااا ، 0βتلااارص  احلااد ال ابااا  كمااا نرتحاا  ماا  نتااا   اجلاادون أبن معنوقااة معلمااة ال
،  ا قشري ا  عد  معنوقاة املعلماة احةاا  ا والاا   0.05وهو ثكرب م  ملتو  املعنوقة  (P-Value= 0.492)املعنوقة 
 ختتلف ع  الة ر.
ارتن اجلادون مرتحظاة ثن ق ماة معاما  التسدقاد املعادن هاي  ، والاا تادن علاى وةاود عرتقاة 0.616واكا  ما  
 وذلك م  وة ة نظر ع نة الدراسة. %61اط ة بع املتغريات، وثن املتغري امللتل  ق لر املتغري التابص بنلةة 









قمنا يف ه ا ال ة  بدراسة تطة ل ة حون جممص د دان ملعرةة ملاامهة اساتخدا  آل اات حوكماة الشاركات ودورهاا 
اا  اجملمااص  يف الكشااف واحلااد ماا  املمارسااات اللاالة ة للمساسااةة اإلبداع ااة، وذلااك ماا  وة ااة نظاار املااو  ع العاااملع دا
وحتل   الة ااانت الاوارد   2005وم  ارتن استعمان منوذج كوقري ابإلضاةة إ  ثعضاء جململ اإلدار  وثدساب املةا ، 
يف ا ستة اانت املوزعة داا  اجملمص استخلةنا ثن جممص د دان قلتخد  إ  حد كةري معظ  آل اات حوكماة الشاركات يف 
ااارر اساسااةة تعامرتتااا ا قتةااادقة وذلااك حرداااً علااى حتل اا  اجلااود  والشاا اة ة، وتوداالنا ثقضاااً إ  ثن جممااص داا دان    
وقرةااص ذلااك إ  عااد  اإلملااا   2019إ   2010ةاا   الدراسااة املمتااد  بااع  يف الاا رتمل اللاانوات األو  ماا إ  اإلبداع ااة 
ارتن تلاك ال ا  ،  ابإلضااةة إ  اجل اد ابلنظاا  اساسايب املااات اجلدقاد وعاد  ةعال اة آل اات احلوكماة الاا قاا  اجملماص بتةن  اا 
د لة إحةا  ة بع آل ات حوكمة الشركات الداال ة وا ارة ة واملمارسات الللة ة للمساسةة اإلبداع ة وةود عرتقة ذات 
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مههدم ميههاسإ اسههأسداي  سههالل  اباسههةإ االدا لههإ   الأ الهه     الدراسههإ  ت ليههالض العهه    اهه   هه   دفتهه
 ابجلزائر.  الدراسإ لدراسإ ملدانلإ جملمع صلدال  مع د م ه احلد من املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ
ها معرفهإ  الةهإ كه لك ،   ذلك من خالل معرفإ  سالل   شكال اباسةإ االدا لإ  الع امه  الهأ  دت  ت ور ر
تها الداخالهإ  ارارةلهإ  د ر  لاآلح كمإ الشركات مبمارسات اباسةإ االدا لإ من خالل دراسإ ااطهار الظرهرل لاح كمهإ  
مههن الأال هه  ابملتسيههات ايةأ ههاد إ   احلههد   ختفههل  ( املراةعههإ الداخالههإ  جلظههإ املراةعههإآللههإ ساههد اادار  )للههإ آكهه  
 . دراسإ الأال   اباسيب  الدافع من اسأسدامه
 خالةلهههات املرظهههإ   ههه ي لهههه  اسهههة  شهههر    مهههع سههها ت  أظههها   ههه  ن ممارسهههإ اباسهههةإ االدا لهههإ حلهههت  أعههه  
 . األخالق اورار الةلاانت اباسةلإ لغري شكارا احل ل يمأمرس    و  غلاب الظزاهإ 
الةلهاانت املاللهإ د ر هاما   احلد من  اثر اباسةإ االدا لإ   خمأاه مراحه    هداد   هر احل كمإ   اعكما ل
الههههأ اههههدد املمارسههههات ل  ا ههههد  املةههههاد  اب ايلأههههزاي  املرهههه    احلههههد األخالةههههي لههههلعم  ههههن طر هههه  اباسههههةلإ، اتاملعا مهههه 
 .يت للإه   املاادار  ال  ن ل ع  الرم    املأفا اإألطراف ا اليا كلات 
 إثبات صحة الفرضيات .1
لأ ضهلحرا   اجلانه  الظرهرل  الأطةل هي   عهاً ةمظها لألكلهد الفرضهلات الهأ  ةمظا انطالةاً من  أ م الدراسإ الأ 
 مت  ضعرا لإلةالإ  ا   شكاللإ الدراسإ.
جممـص صـييا  دمـلييت اليـات اتعامـة و تيتاهيتـا :الـ   ـ   بـا    ـ   الهأ لهظى  اه   الفرضـية ال:    ▪
أ ـيا  الرـراةو :اـ لل المـلر  حـى :طمـ  ت بيـ  أد:ات  قابية فيتالة دميتى اجملمص ه  خيهلا إىل حتقيـ  
 ل هد " اإلجراءات :المياسات الناجتة    هلي ي القرا  و اسلييات اآلليات سعاء داخل اجملمص أ: خا جـا
مت أتكلدها من خالل ااطار الظرهرل لللهات ح كمهإ الشهركات الهأ مت الأطهرق  للرها   الف ه  األ ل، حلهت  ن 
رةلهإ ليهاهم   لطةله  نرهاي احل كمهإ،  ل هد  ةهدان   الدراسهإ الأطةل لهإ   الف ه  الرالهع الللهات الداخالهإ  ارا
 اأههزي خسههأسداي آللههات ح كمههإ الشههركات املأعههارف  الرهها  ذلههك لاههأحكم   الكلههان  ا لهه   ن سمههع صههلدال 
 األهداف امليطر  لامجمع؛
ــة  ▪ ــية اليا:يـ ــييا   الهههأ لهههظى  اههه    الفرضـ ــص صـ ــليتمل دجممـ ــةمـ ــبة اإلبيا يـ ــحبية لحمحاسـ ــات المـ و  املما سـ
اليتمحيــات القياســية :امليتيا دــةو :تلميــل و إســليتما  الســاليا اتيديــة :امليتقــي  :املبل ــر  لحح ــع   حــى 
هه   الفرضههلإ  ذلههك مههن خههالل الأعههرف  مت   إهليــال لحــيخل أ: اململح ــات أ: املعجــعدات أ: ا  ــعت أتكلههد 
لههإ لامحاسههةإ االدا لههإ   الف هه  ال ههاان، حلههت  ةههدان   الدراسههإ الأطةل لههإ مههن  اهه  املفههاهلم الظرر ههإ  األخالة
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خالل لطةل  من ذج ك اثرل  ةاابت  لظهإ الدراسهإ  ن سمهع صهلدال نيهةإ ممارسهأه لامحاسهةإ االدا لهإ ةالاهإ    
 من فرت  الدراسإ؛ 2019 ت  2013خاصإ لعد لطةل  نراي احل كمإ   اجملمع خالل  معد مإ
دمـــا ت اســـلييات اآلليـــات الياخحيـــة  اـــاة جمحـــ اإلدا  و املراجيتـــة   الهههأ لهههظى  اههه  الفرضـــية الياليـــة   ▪
الياخحيـةحل تعامـة الرـراات و إالرـا  :اتـي هــ  املما سـات المـحبية لحمحاسـبة اإلبيا يـة داخـل جممــص 
خالل  ةاابت  لظإ الدراسإ، حلت  نه ل ةد  الةهإ مت أتكلد ه   الفرضلإ   الف   الرالع  ذلك من  "صييا 
 ذات ديلإ  ح ائلإ ل  آللات ح كمإ الشركات الداخالإ  املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ؛
دما ت اسلييات اآلليات ا ا جية  املراجيتة ا ا جيـةو املنممـات الي:ليـةو   الأ لظى  اه  الفرضية الرابيتة   ▪
ــبة القــــعا:   ــحبية لحمحاســ :اللرــــرديتاتو((( حل تعامــــة الرــــراات و إالرــــا  :اتــــي هــــ  املما ســــات المــ
ــييا  ــص صـ ــل جممـ ــة داخـ ههه   الفرضهههلإ   الف ههه  الرالهههع  ذلهههك مهههن خهههالل  ةهههاابت  لظهههإ " اإلبيا يـ مت أتكلهههد 
الدراسإ، حلت  نه ل ةد  الةهإ ذات ديلهإ  ح هائلإ له  آللهات ح كمهإ الشهركات ارارةلهإ  املمارسهات اليهاةلإ 
إ لامحاسههةإ االدا لههإ، لكههن لههلد لكهه  آللههإ مههن آللههات احل كمههإ بهها نهه    نفههد الأههل ري  اهه  اباسههةإ االدا لهه
 .من فرت  الدراسإ  ل ةة  لطةل  ح كمإ الشركات   سمع صلدال 2013 ت  2010 خاصإ   اليظ ات 
 :لائج الي اسة  .2
 ل د ل صات الدراسإ  ت الظأائج الأاللإ:
مها صهى طهرق  حل كمإ الشركات  د  مفاهلم  ي   ةد الفاق فلما للظرا  ي  نه ل ةد ن ا  مشهرتكإ فلرها،  مها   ▪
لطةل را   املتسيات ايةأ اد إ فرظات مرلكزات  اضحإ  م حد  مما جيعارا ةادر   اه  م اةرهإ املسهاطر املاللهإ 
 الأ ةد ل اةررا  ا    هدافرا؛
 ن ح كمههإ الشههركات  ةههار   ههن نرههاي رةههاخ مأكامهه  مههن خههالل آللالههه  مةادئههه  يههاهم    يههلد ال  ههإ  العدالههإ  ▪
خههالل يا ههإ  صهه با  احلههد مههن غطرسههإ اادار   ذلههك لأح لهه  ةهه د  ااف هها   ألصههحاب امل ههاش ابلشههركإ مههن
  الشفافلإ؛
آللات ح كمإ الشركات با أت ري  مل    الأحكم ابلعمالات ال ادر   ن  دار  الشركإ  الأ أت هر  اه  ةه د   ن  ▪
 ال  ائم املاللإ اراصإ هبا؛
 اليمات األخالةلإ  املرظلإ   كافإ الأعامالت داخ  الشركإ؛ ن فا الإ اسأسداي آللات ح كمإ الشركات لعزز  ▪
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ُتمكن املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ من ا ل  مكأيةات ماللإ  ماد إ لاشركإ  ا ل   هدافرا امليهطر ،  ▪
دا خمهاطر ماللهإ   املهدم الةعلهد لجهإ  هدي  ذلهك مهن اهنلهار ةلمأرها   اليه ق املها  نأ  ا  الرغم من  هنها ةهد اهم
 الشفافلإ   ة ائمرا املاللإ؛
    ساةلإ خخأالف سة   دافع ممارسأرا؛ إلعأرب  جياللممارسات اباسةإ االدا لإ  ▪
ه   خطهر مهن اجلهانيب الفه   رهدد ميهأ ة  املرظهإ  اه  املهدم األخالةهي ملمارسهي اباسهةإ االدا لهإ  اجلانه  ن  ▪
 الط  ؛
 ح هائلإ  اه  اسهأسداي سمهع صهلدال لللهات ح كمهإ الشهركات الداخالهإ  ارارةلهإ ل ةهد متشهرات ذات ديلهإ  ▪
 خالل فرت  الدراسإ  فعاللأرا   لفعل  نراي رةاخ فعال  ذلك لأح ل   هدافرا؛
خههالل اليههظ ات ل ةههد متشههرات ذات ديلههإ  ح ههائلإ  اهه  ممارسههإ اباسههةإ االدا لههإ اليههاةلإ   سمههع صههلدال  ▪
 ذلههك خسههأسداي منهه ذج كهه اثرل   ههن طر هه  اسههأعمال امليههأح ات ايخألار ههإ، مههن فههرت  الدراسههإ 2010-2013
 ع د اليهة  لعهدي فعاللهإ لطةله  مةهاد  احل كمهإ   سهظ اله األ ت مهن ةرهإ  الأغهري   الظرهاي اباسهيب مهن ةرهإ 
  خرم؛
اةلإ   سمهع صهلدال خهالل اليهظ ات ي ل ةد متشهرات ذات ديلهإ  ح هائلإ  اه  ممارسهإ اباسهةإ االدا لهإ اليه ▪
 من فرت  الدراسإ؛ 2014-2019
  اسعاً ملمارسإ اباسةإ االدا لإ؛  دي ال ةات   لطةل  املةاد   األنرمإ اباسةلإ املعأمد    اجلزائر  أل  سايً  ▪
الداخالههههإ   احلههههد مههههن ةههههد متشههههرات ذات ديلههههإ  ح ههههائلإ  اهههه  فعاللههههإ اسههههأسداي آللههههات ح كمههههإ الشههههركات   ل ▪
 املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ داخ  سمع صلدال؛
ةههههد متشههههرات ذات ديلههههإ  ح ههههائلإ  اهههه  فعاللههههإ اسههههأسداي آللههههات ح كمههههإ الشههههركات ارارةلههههإ   احلههههد مههههن   ل ▪
 ؛املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ داخ  سمع صلدال
لأ صه   للرها  اه   ةه د  الةهإ أت هري له  آللهات احل كمهإ املطة هإ   سمهع  ةأهت نأهائج الدراسهإ امللدانلهإ الهأ مت ا  ▪
 .صلدال  املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ
 اللعصيات :االقرتاطات .3
   الدراسإ لأم    : لظا   ا  الظأائج اليال  ميكن ل دمي لع الأ صلات  ايةرتاحات خب  ص ه
 الشركات اجلزائر إ؛ضر ر  لعز ز لطةل  مةاد  ح كمإ الشركات    ▪
 ضر ر  اد ت  لط ر األنرمإ  ال  ان  مل اكةإ مأطاةات ه   الشركات؛ ▪
 سن املز د من ال  ان  لأعز ز م داةلإ  شفافلإ الشركات املدرةإ؛ ▪
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 املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ؛ضر ر  مرا ا  آداب  سا ت  خالةلات مرظإ اباسةإ من  ة  احلد من  ▪
مهن خهالل رةالهإ ذاللهإ  (املراةعإ الداخالإ، املراةعإ ارارةلإ، جلهان املراةعهإ) ضر ر  لفعل  الللات الرةاللإ املسأافإ ▪
  مراةةإ خمأا األةرز  اادار إ؛
افرا  ة تهها مههن  ةهه  يا ههإ  هها  ممارسههي اباسههةإ االدا لههإ   حههال اكأشههارمإ صههذ  ةههرا ات رد لههإ ضههر ر   ختهها ▪
  صحاب امل اش  األطراف ذات العالةإ؛
الأ صلإ خةرا  دراسات لأعا  لأعز ز الظ احي األخالةلإ لدم اباسة   مهدة ي احليهاابت مهن  ةه  ل اله  الرغةهإ  ▪
   الأال   أبسالل  اباسةإ االدا لإ،
 ت لدر   كافإ العاما  لد را  ساهد اادارتها لعهر ر   ا  مجلع الشركات،  من للظرا سمع صلدال،  ن  يع   ▪
 ذلك لظشر ال  ي هبا؛لطةل  آللات ح كمإ الشركات لشك  املظاس   ال حل   
 اه  سمههع صههلدال  ن  هه   اهأمههاي  كههرب لأطةله  ة ا هد  مةههاد  احل كمهإ،  ضههر ر  االأههزاي مبأطاةههات ااف هها     ▪
كلسههةاب لغلههري الطههرق اباسههةلإ امليههأسدمإ )مي كهه  املعا مههات العههر ر إ خمأاهه الةلههاانت املاللههإ، مههن خههالل ل ههد
ههها(،  لاكشههه املةكهههر  هههن املمارسهههات اليهههاةلإ  سلاسهههات ل ز هههع املكافهههل   األراب   حههه افز ساهههد اادار ...  غري
 لامحاسةإ االدا لإ.
 افاق الي اسة .4
 اههه  مهههدم ميهههاسإ اسهههأسداي آللهههات ح كمهههإ لعهههد دراسهههإ  معاجلهههإ  شهههكاللإ دراسهههأظا الهههأ ركهههزت  اههه  الأعهههرف 
الشركات   احلهد مهن املمارسهات اليهاةلإ لامحاسهةإ االدا لهإ، ورهرت لظها العد هد مهن  شهكاللات ةهد ر  مب اصهاإ الةحهت 
 فلرا  ن كر مظرا ما  اي:
 املاللإ؛ د ر ح كمإ الشركات   احلد من املمارسات الياةلإ لامحاسةإ االدا لإ  لعز ز   إ ميأسدمي ال  ائم ▪
 مدم مياسإ ميت للإ مراةعي احلياابت  ن ممارسإ  سالل  اباسةإ االدا لإ   الشركات املياسإ العامإ؛ ▪
 الأظاس  ال ولفي ل  مراي املدة  الداخاي  ساد اادار   املدة  ارارةي    دار  املساطر  الرةالإ  الرا؛  د ر ▪
 د ر لطةل  ح كمإ الشركات  ا  ممارسإ  دار  األراب    الشركات؛ ▪
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 ( 6)امللحق رقم 
Descriptive Statisticsa 





1/A (i,t-1) .000000000031400 .000000000031853 10 





PPE i,t/A (i,t-1) .517873074100000 .544374362595409 10 
ROAі,t .041572707000000 .050978820436540 10 
a. Coefficients have been calculated through the origin. 





Model R R Squareb 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .833a .694 .490 .066764026089574 
a. Predictors: ROAі,t, (ΔREVi,t – ΔRECi,t)  / A (i,t-1) , PPE i,t/A (i,t-1), 1/A 
(i,t-1) 
b. For regression through the origin (the no-intercept model), R Square 
measures the proportion of the variability in the dependent variable about the 
origin explained by regression. This CANNOT be compared to R Square for 








df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .061 4 .015 3.406 .088c 
Residual .027 6 .004   
Total .087d 10    
a. Dependent Variable: TACCі,t/ Aі,t-1 
b. Linear Regression through the Origin 
c. Predictors: ROAі,t, (ΔREVi,t – ΔRECi,t)  / A (i,t-1) , PPE i,t/A (i,t-1), 1/A (i,t-1) 
d. This total sum of squares is not corrected for the constant because the constant is 


















95.0% Confidence Interval for B Correlations 





1/A (i,t-1) -3648746241.030 2196261567.126 -1.243 -1.661 .148 -9022804697.845 1725312215.785 -.534 -.561 -.375 
(ΔREVi,t – ΔRECi,t)  / 
A (i,t-1) 
-.165 .150 -.276 -1.096 .315 -.532 .203 -.233 -.409 -.247 
PPE i,t/A (i,t-1) .178 .097 1.034 1.832 .117 -.060 .415 -.255 .599 .414 
ROAі,t -.667 .881 -.364 -.757 .478 -2.824 1.489 -.631 -.295 -.171 
a. Dependent Variable: TACCі,t/ Aі,t-1 

























 ( 8)امللحق رقم 
 حكماسم امل   تبة العلمية الر   جامعة االنتساب 
 هشام لبزة  التعليم العايلأستاذ  جامعة الشهيد محه خلضر الوادي 
 يونس الزين  أستاذ التعليم العايل جامعة الشهيد محه خلضر الوادي 
 حممد اهلادي ضيف هللا أستاذ التعليم العايل جامعة الشهيد محه خلضر الوادي 
 كمال بن موسى أستاذ التعليم العايل 3جامعة اجلزائر 
 عجيلةحممد  أستاذ التعليم العايل جامعة غرداية 
 بالل شيخي  أستاذ التعليم العايل جامعة احممد بوقرة بومرداس 
 عمر شريقي أستاذ حماضر أ  1جامعة سطيف 
 علي العبسي  أستاذ حماضر أ  جامعة الشهيد محه خلضر الوادي 
 زكرايء دمدوم أستاذ حماضر أ  جامعة الشهيد محه خلضر الوادي 



















































 ( 10)امللحق رقم 
Tests of Normality 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
ليات احلوكمةآواقع استخدام   .153 88 .181 .945 88 .001 
ة بيالسل املمارسات  .597 88 .352 .980 88 .185 
استخدام اآلليات الداخلية حلوكمة 
الشركات للحد من املمارسات السلبية 
 للمحاسبة اإلبداعية
.150 88 .155 .890 88 .000 
استخدام اآلليات اخلارجية حلوكمة 
الشركات للحد من املمارسات السلبية 
 للمحاسبة اإلبداعية
.156 88 .132 .887 88 .000 
استخدام آليات حوكمة الشركات 
للحد من املمارسات السلبية للمحاسبة 
 اإلبداعية
.081 88 .200* .860 88 .000 
*. This is a lower bound of the true significance. 











N of Items 4a 
Part 2 
Value .601 
N of Items 4b 
Total N of Items 8 
Correlation Between Forms .516 
Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .681 
Unequal Length .681 






N of Items 5a 
Part 2 
Value .287 
N of Items 4b 
Total N of Items 9 
Correlation Between Forms .335 
Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .501 
Unequal Length .503 
Guttman Split-Half Coefficient .497 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Part 1 Value .709 
N of Items 6a 
Part 2 Value .755 
N of Items 6b 
Total N of Items 12 
Correlation Between Forms .721 
Spearman-Brown Coefficient Equal Length .838 
Unequal Length .838 



















N of Items 6a 
Part 2 
Value .700 
N of Items 5b 
Total N of Items 11 
Correlation Between Forms .584 
Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .738 
Unequal Length .739 





N of Items 20a 
Part 2 
Value .669 
N of Items 20b 
Total N of Items 40 
Correlation Between Forms .569 
Spearman-Brown Coefficient 
Equal Length .725 
Unequal Length .725 
Guttman Split-Half Coefficient .720 
 
 
 ( 12)امللحق رقم 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
 50369. 3.9219 5.00 2.00 88 واقع استخدام اليات احلوكمة
 47355. 3.0227 4.00 1.89 88 املمارسات_السلبية 
استخدام اآلليات الداخلية حلوكمة 
الشركات للحد من املمارسات السلبية 
 للمحاسبة اإلبداعية 
88 1.58 5.00 3.9991 .49688 
استخدام اآلليات اخلارجية حلوكمة 
الشركات للحد من املمارسات السلبية 
 للمحاسبة اإلبداعية 
88 1.73 5.00 3.9928 .46767 
استخدام آليات حوكمة الشركات للحد 
 32688. 3.7622 4.23 1.98 88 من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية 






 ( 13)امللحق رقم 
One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
وجود هيكل تنظيمي يف اجملمع ينظم املسؤوليات والصالحيات من أجل املسامهة يف 
 081. 762. 4.25 88 .تطبيق حوكمة الشركات
وآليات احلوكمة ابإلضافة إىل وجود دليل حول يويل اجملمع أمهية كبرية ملفهوم 
 077. 727. 4.02 88 .إجراءات تطبيقها
وجود آليات قانونية وتنظيمية حلوكمة الشركات داخل اجملمع تتسم ابلكفاءة والعدالة 
 091. 857. 3.98 88 .وعدم التحيز بني مجيع األطراف يف اجملمع
التنظيمية واإلشرافية والتنفيذية الرمسية بطريقة واضحة يف تصدر عن اجملمع القرارات 
 102. 953. 3.85 88 .الوقت املناسب
 093. 877. 3.97 88 .توجد يف اجملمع جلان منبثقة عن اجمللس اإلداري تعمل على تقومي ومعاجلة املخاطر
عضويتهم من يتم اختيار أعضاء جلنة املراجعة والرتشيحات واملكافآت وحتدد مدة 
 091. 855. 3.93 88 طرف اجلمعية 
 109. 1.027 3.66 88 .قوانني اجملمع متوافقة مع املتطلبات التشريعية والتنظيمية يف البورصة 
تطبق اهليئات الرقابية )املراجعة الداخلية، جلنة املراجعة، املراجعة اخلارجية( يف اجملمع 
 098. 922. 3.72 88 .لتطبيق هذه القواننيوظائفها بطريقة مهنية وموضوعية 










95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
اجملمع ينظم املسؤوليات والصالحيات من أجل املسامهة يف وجود هيكل تنظيمي يف 
 4.41 4.09 4.250 000. 87 52.329 .تطبيق حوكمة الشركات
يويل اجملمع أمهية كبرية ملفهوم وآليات احلوكمة ابإلضافة إىل وجود دليل حول 
 4.18 3.87 4.023 000. 87 51.923 .إجراءات تطبيقها
وتنظيمية حلوكمة الشركات داخل اجملمع تتسم ابلكفاءة والعدالة وجود آليات قانونية 
 4.16 3.80 3.977 000. 87 43.516 .وعدم التحيز بني مجيع األطراف يف اجملمع
تصدر عن اجملمع القرارات التنظيمية واإلشرافية والتنفيذية الرمسية بطريقة واضحة يف 
 4.05 3.65 3.852 000. 87 37.904 .الوقت املناسب
 4.15 3.78 3.966 000. 87 42.427 .توجد يف اجملمع جلان منبثقة عن اجمللس اإلداري تعمل على تقومي ومعاجلة املخاطر
يتم اختيار أعضاء جلنة املراجعة والرتشيحات واملكافآت وحتدد مدة عضويتهم من 
 4.11 3.75 3.932 000. 87 43.142 طرف اجلمعية 
 3.88 3.44 3.659 000. 87 33.421 .متوافقة مع املتطلبات التشريعية والتنظيمية يف البورصة قوانني اجملمع 
تطبق اهليئات الرقابية )املراجعة الداخلية، جلنة املراجعة، املراجعة اخلارجية( يف اجملمع 
 3.91 3.52 3.716 000. 87 37.823 .وظائفها بطريقة مهنية وموضوعية لتطبيق هذه القوانني





 ( 14)امللحق رقم 
One-Sample Statistics 





تساهم االجتهادات الشخصية ذات الطابع السليب أثناء إعداد القوائم 
 119. 1.120 3.18 88 .احملاسبية واإلدارية املعتمدةاملالية يف التالعب ابألنظمة 
إضافة اإليرادات احملققة من السنوات السابقة إىل الربح الصايف بداًل من 
 119. 1.119 3.11 88 .معاجلتها ضمن األرابح احملتجزة
إظهار القيمة الناجتة عن إعادة التقدير لألصول وعدم تقييمها وتسجيلها 
 107. 999. 2.97 88 .التكلفة التارخيية مببدأ 
القيام بتسجيالت حماسبية ومهية لتحسني املركز املايل وعدم اإللتزام بكافة 
 118. 1.103 3.05 88 .املعايري املهنية واالخالقية 
القيام بتغيري طرق تقييم املخزوانت يف آخر السنة املالية للتأثري على تكلفة 
 109. 1.019 3.14 88 .وعلى املعلومات الواردة يف قائمة الدخلاملخزوانت املباعة 
التالعب يف تقدير العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة عند حساب خمصصات 
 111. 1.044 2.89 88 .اإلهتالكات
إدراج األقساط املستحقة من القروض طويلة األجل خالل السنة اجلارية 
 119. 1.121 2.91 88 .نسبة السيولة ضمن الديون املتداولة هبدف حتسني 
تكوين احتياطات اختيارية يف فرتات الرواج حتسباً إلخنفاض األرابح يف 
فرتات الكساد، مما يؤدي إىل التصريح عن أرابح غري حقيقية خالل 
 .الفرتتني
88 2.90 1.062 .113 
أتجيل اإليرادات واالعرتاف ابملصروف يف حالة احتمال وجود خسارة يف 
 109. 1.026 3.07 88 .املستقبل
 05048. 47355. 3.0227 88 املمارسات_السلبية 
One-Sample Test 
 






95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
أثناء إعداد القوائم املالية يف التالعب تساهم االجتهادات الشخصية ذات الطابع السليب 
 3.42 2.94 3.182 000. 87 26.655 .ابألنظمة احملاسبية واإلدارية املعتمدة
إضافة اإليرادات احملققة من السنوات السابقة إىل الربح الصايف بداًل من معاجلتها ضمن 
 3.35 2.88 3.114 000. 87 26.111 .األرابح احملتجزة
القيمة الناجتة عن إعادة التقدير لألصول وعدم تقييمها وتسجيلها مببدأ التكلفة إظهار 
 3.18 2.75 2.966 000. 87 27.839 .التارخيية 
القيام بتسجيالت حماسبية ومهية لتحسني املركز املايل وعدم اإللتزام بكافة املعايري املهنية 
 3.28 2.81 3.045 000. 87 25.904 .واالخالقية 
القيام بتغيري طرق تقييم املخزوانت يف آخر السنة املالية للتأثري على تكلفة املخزوانت 
 3.35 2.92 3.136 000. 87 28.869 .املباعة وعلى املعلومات الواردة يف قائمة الدخل
 3.11 2.67 2.886 000. 87 25.930 .التالعب يف تقدير العمر اإلنتاجي لألصول الثابتة عند حساب خمصصات اإلهتالكات
إدراج األقساط املستحقة من القروض طويلة األجل خالل السنة اجلارية ضمن الديون 




تكوين احتياطات اختيارية يف فرتات الرواج حتسباً إلخنفاض األرابح يف فرتات الكساد، مما 
 3.12 2.67 2.898 000. 87 25.602 .التصريح عن أرابح غري حقيقية خالل الفرتتنييؤدي إىل 
 3.29 2.85 3.068 000. 87 28.051 .أتجيل اإليرادات واالعرتاف ابملصروف يف حالة احتمال وجود خسارة يف املستقبل
 3.1231 2.9224 3.02273 000. 87 59.878 املمارسات_السلبية 
 ( 15)امللحق رقم 
One-Sample Statistics 





يقوم جملس اإلدارة إبسناد اإلدارة التنفيذية وجهات املراجعة صالحيات للتحقق من دقة املعلومات احملاسبية واحلد من 
 079. 745. 4.30 88 .ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
يسعى جملس اإلدارة إىل استخدام وحتقيق مبادئ حوكمة الشركات )الشفافية، الوضوح،...( للتأكد من عدم وجود أي 
 071. 668. 4.11 88 .ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
التقليل من تويل جلنة التعينات واملكافآت مسؤولية التأكد من استقاللية االعضاء املستقلني بشكل مستمر يساهم يف 
 095. 889. 3.94 88 .ممارسة احملاسبة اإلبداعية 
 091. 858. 3.90 88 .تسعى جلنة التعينات واملكافآت إلعداد السياسات اخلاصة مبنح املزااي واحلوافز يف الشركة 
 101. 945. 3.84 88 القوائم املالية الفعلية تعمل جلنة املراجعة على فحص ومراجعة السياسات احملاسبية واإلجراءات املتبعة يف إعداد 
تعمل جلنة املراجعة على مناقشة مستوى األخطاء وحاالت الغش اليت كشفت يف تقرير املراجعة اخلارجية مع املراجع 
 091. 851. 3.99 88 .الداخلي واحلد منها
عقد صفقات مشبوهة أو إبرام عقود مالية مع تقوم جلنة املراجعة ابلتأكد من عدم وجود أي تضارب يف املصاحل ينتج عنه 
 086. 808. 3.89 88 .األطراف ذوي العالقة للحد منها
 085. 795. 4.01 88 .تعمل جلنة املراجعة على وضع برانمج للموظفني وغريهم للتقرير عن الغش والسلوك غري أخالقي داخل اجملمع واحلد منه
توصيات لتحسني العمليات والسياسات احملاسبية داخل اجملمع لتفادي من ممارسات تسعى املراجعة الداخلية إىل تقدمي 
 100. 935. 3.90 88 .احملاسبة اإلبداعية 
تتيح آلية املراجعة الداخلية متابعة وتقييم وحتليل املخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية للمجمع للكشف عن وجود أي 
 076. 711. 3.98 88 .خروقات حماسبية 
 083. 776. 4.08 88 توفر آلية املراجعة الداخلية جمللس اإلدارة وجلنة املراجعة التأكيد أبن األداء الرقايب يف اجملمع قوي وفعال
تسعى آلية املراجعة الداخلية على توفري نظام رقايب حماسيب فعال، مصمم بشكل خيدم اهداف الشركة وحيسن من مصداقية 
 085. 793. 4.06 88 التقارير السنوية 






















95% Confidence Interval of 
the Difference 
Lower Upper 
يقوم جملس اإلدارة إبسناد اإلدارة التنفيذية وجهات املراجعة صالحيات للتحقق 
 4.45 4.14 4.295 000. 87 54.070 .من دقة املعلومات احملاسبية واحلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
يسعى جملس اإلدارة إىل استخدام وحتقيق مبادئ حوكمة الشركات )الشفافية، 
 4.26 3.97 4.114 000. 87 57.737 .الوضوح،...( للتأكد من عدم وجود أي ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
تويل جلنة التعينات واملكافآت مسؤولية التأكد من استقاللية االعضاء املستقلني 
 4.13 3.75 3.943 000. 87 41.622 .يساهم يف التقليل من ممارسة احملاسبة اإلبداعية بشكل مستمر 
تسعى جلنة التعينات واملكافآت إلعداد السياسات اخلاصة مبنح املزااي واحلوافز 
 4.08 3.72 3.898 000. 87 42.604 .يف الشركة 
احملاسبية واإلجراءات املتبعة تعمل جلنة املراجعة على فحص ومراجعة السياسات 
 4.04 3.64 3.841 000. 87 38.108 يف إعداد القوائم املالية الفعلية
تعمل جلنة املراجعة على مناقشة مستوى األخطاء وحاالت الغش اليت كشفت 
 4.17 3.81 3.989 000. 87 43.974 .يف تقرير املراجعة اخلارجية مع املراجع الداخلي واحلد منها
تقوم جلنة املراجعة ابلتأكد من عدم وجود أي تضارب يف املصاحل ينتج عنه عقد 
 4.06 3.72 3.886 000. 87 45.095 .صفقات مشبوهة أو إبرام عقود مالية مع األطراف ذوي العالقة للحد منها
تعمل جلنة املراجعة على وضع برانمج للموظفني وغريهم للتقرير عن الغش 
 4.18 3.84 4.011 000. 87 47.332 .أخالقي داخل اجملمع واحلد منهوالسلوك غري 
تسعى املراجعة الداخلية إىل تقدمي توصيات لتحسني العمليات والسياسات 
 4.10 3.70 3.898 000. 87 39.100 .احملاسبية داخل اجملمع لتفادي من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
متابعة وتقييم وحتليل املخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية تتيح آلية املراجعة الداخلية 
 4.13 3.83 3.977 000. 87 52.491 .للمجمع للكشف عن وجود أي خروقات حماسبية 
توفر آلية املراجعة الداخلية جمللس اإلدارة وجلنة املراجعة التأكيد أبن األداء 
 4.24 3.92 4.080 000. 87 49.291 . الرقايب يف اجملمع قوي وفعال
تسعى آلية املراجعة الداخلية على توفري نظام رقايب حماسيب فعال، مصمم بشكل 
 4.22 3.89 4.057 000. 87 47.988 .خيدم اهداف الشركة وحيسن من مصداقية التقارير السنوية 
استخدام اآلليات الداخلية حلوكمة الشركات للحد من املمارسات السلبية 
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One-Sample Statistics 





تعمل آلية المراجعة الخارجية على جمع أدلة اإلثبات للشركة محل المراجعة بالتأكد من أن األصول 
 . الملموسة موجودة فعلا 
88 4.18 .704 .075 
تتوفر الخبرة المهنية واألكاديمية اللزمة عند المراجع الخارجي الستخدام اإلجراءات الفحص 
 . التحليلي إلكتشاف التلعبات السلبية 
88 4.10 .728 .078 
يحرص المراجع الخارجي على تقييم مدى التزام المجمع بالسياسات والمعايير المحاسبية المتعارف 
 . القوائم الماليةعليها وخلو 
88 4.14 .790 .084 
يتحقق المراجع الخارجي من سجلت الجرد ويتأكد من الوجود الحقيقي لعناصر المخزونات 
 .ويستبعد البضاعة التالفة 
88 3.90 .995 .106 
الحرص على وضع استراتيجيات سليمة للمجمع عند عمليات االندماج واالستحواذ بناء على أسس 
 .لضمان عدم وجود إي تلعبات قانونية 
88 3.90 .885 .094 
تجسيد القيم والمواثيق للتصرفات السليمة في إعداد القوائم المالية عند التنافس على السيطرة على 
 .األسواق للحد من أي تلعبات محاسبية
88 3.94 .835 .089 
البيئة الوطنية والعالمية تساهم في الحد من اإللتزام باألنظمة والتشريعات أو القوانين السائدة في 
 .الممارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية
88 4.00 .802 .086 
يخضع المجمع إلى الرقابة على الجودة على أدائه المالي من طرف جمعيات مهنية من شأنها فرض 
 . طرق ملئمة للمراجعة النوعية 
88 3.95 .870 .093 
الخبير المالي والمحاسبي عند اختيار المعالجات والسياسات المحاسبية البديلة للتقليل يلجأ المجمع إلى 
 . من االجتهادات الشخصية
88 3.97 .809 .086 
مراجعة التقارير المالية وفق ما جاءت به معايير التدقيق الجزائرية والدولية تساهم في الحد من 
 .ممارسات المحاسبة اإلبداعية
88 3.91 .839 .089 
يساهم النظام المحاسبي المالي والمعايير الدولية للمحاسبة الخاصة بالكشف عن التلعبات المحاسبية 
 . في وضع استراتيجيات وقواعد في الشركة 
88 3.93 .755 .080 
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تعمل آلية املراجعة اخلارجية على مجع أدلة اإلثبات للشركة حمل املراجعة 
 4.33 4.03 4.182 000. 87 55.741 . األصول امللموسة موجودة فعالً ابلتأكد من أن 
تتوفر اخلربة املهنية واألكادميية الالزمة عند املراجع اخلارجي الستخدام 
 4.26 3.95 4.102 000. 87 52.878 .اإلجراءات الفحص التحليلي إلكتشاف التالعبات السلبية 
التزام اجملمع ابلسياسات واملعايري حيرص املراجع اخلارجي على تقييم مدى 
 4.30 3.97 4.136 000. 87 49.087 .احملاسبية املتعارف عليها وخلو القوائم املالية 
يتحقق املراجع اخلارجي من سجالت اجلرد ويتأكد من الوجود احلقيقي 
 4.11 3.69 3.898 000. 87 36.759 .لعناصر املخزوانت ويستبعد البضاعة التالفة 
احلرص على وضع اسرتاتيجيات سليمة للمجمع عند عمليات االندماج 
 4.09 3.71 3.898 000. 87 41.334 .واالستحواذ بناء على أسس قانونية لضمان عدم وجود إي تالعبات
جتسيد القيم واملواثيق للتصرفات السليمة يف إعداد القوائم املالية عند التنافس 
 4.12 3.77 3.943 000. 87 44.279 .للحد من أي تالعبات حماسبية على السيطرة على األسواق 
اإللتزام ابألنظمة والتشريعات أو القوانني السائدة يف البيئة الوطنية والعاملية 
 4.17 3.83 4.000 000. 87 46.770 .تساهم يف احلد من املمارسات السلبية للمحاسبة اإلبداعية 
اجلودة على أدائه املايل من طرف مجعيات مهنية خيضع اجملمع إىل الرقابة على 
 4.14 3.77 3.955 000. 87 42.651 .من شأهنا فرض طرق مالئمة للمراجعة النوعية 
يلجأ اجملمع إىل اخلبري املايل واحملاسيب عند اختيار املعاجلات والسياسات 
 4.14 3.79 3.966 000. 87 46.004 .احملاسبية البديلة للتقليل من االجتهادات الشخصية 
مراجعة التقارير املالية وفق ما جاءت به معايري التدقيق اجلزائرية والدولية 
 4.09 3.73 3.909 000. 87 43.696 .تساهم يف احلد من ممارسات احملاسبة اإلبداعية 
يساهم النظام احملاسيب املايل واملعايري الدولية للمحاسبة اخلاصة ابلكشف عن 
 4.09 3.77 3.932 000. 87 48.853 . التالعبات احملاسبية يف وضع اسرتاتيجيات وقواعد يف الشركة 
استخدام اآلليات اخلارجية حلوكمة الشركات للحد من املمارسات السلبية 
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Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
 88 32688. 3.7622 احملور األول 
 88 47355. 3.0227 ثان احملور ال
 88 49688. 3.9991 ثالث احملور ال
 88 46767. 3.9928 رابع احملور ال
 
Correlations 
 احملور الرابع  احملور الثالث  احملور الثان  احملور األول  
 احملور األول 
Pearson Correlation 1 .254* .828** .788** 
Sig. (2-tailed)  .017 .000 .000 
N 88 88 88 88 
 احلور الثان 
Pearson Correlation .254* 1 -.104- -.078- 
Sig. (2-tailed) .017  .333 .468 
N 88 88 88 88 
احملور 
 الثالث 
Pearson Correlation .828** -.104- 1 .607** 
Sig. (2-tailed) .000 .333  .000 
N 88 88 88 88 
 احملور الرابع 
Pearson Correlation .788** -.078- .607** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .468 .000  
N 88 88 88 88 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 828.204a 646 .000 
Likelihood Ratio 321.263 646 1.000 
Linear-by-Linear Association 48.285 1 .000 
N of Valid Cases 88   
a. 702 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .01. 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 683.289a 684 .500 
Likelihood Ratio 340.139 684 1.000 
Linear-by-Linear Association 5.601 1 .018 
N of Valid Cases 88   
a. 741 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .01. 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 1019.585a 836 .000 
Likelihood Ratio 349.701 836 1.000 
Linear-by-Linear Association 59.697 1 .000 
N of Valid Cases 88   
a. 897 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .01. 
 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymptotic Significance (2-sided) 
Pearson Chi-Square 873.550a 722 .000 
Likelihood Ratio 326.321 722 1.000 
Linear-by-Linear Association 53.999 1 .000 
N of Valid Cases 88   
a. 780 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .01. 
 
 
